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JIEKCHKO-CEMAHTWIECKMI KATErOPIDI E'É}f(€CTEO/VIEŽLYVUMAS B PYCCKOM 
<I>OJihKJIOPE (EhiJIHHAX) H ,WEBHEH JIHTOBCKOH IIHChMEHHOCTH 
BBE,I(EHHE 
B 3arrraBHe pa6oThi BhiHeceHhi )],Ba, Ha rrepBhiH B3rJI5l.ll. He CB5l3aHHhiX 
)l.pyr C )l.pyroM 06'beKTa HayqHbiX HCCJie)l,OBaHHH: pycCKHe 6biJieBhie IIeCHH --
TeKCThl )l.peBHeH JIHTOBCKOH JIHTepaTyphi H IIHCbMeHHOCTH. 
K pa3pa6oTKe 3a5lBJieHHOH TeMhi Hac rro)l,TOJIKHyrro qTeHHe (rro)l, 
pyKoBO)l.CTBOM Arr6HHaca HoBaiíwaca) Bhi)l.aiOill.eroc5l rraM5lTHHKa .ll.peBHeií 
6arrTHHCKOH crroBeCHOCTH - II03Mhi KpHCTHOHaca ,ll,oHerraiíTHca «BpeMeHa 
ro)l,a» (Kristijonas Donelaitis «Metai» ). PyccKHe 6hiJIHHhi H coqHHeHHe K. 
,lJ,oHeJiaiÍTHCa IlO CBOeiÍ :>KaHpOBOH rrpHpO)l.e - rrpOH3Be)l,eHH5l 3IIHqecKHe, qTo 
caMo rro ce6e )l,aeT orrpe)l,erreHHhiH rrpocTop )l.JI5l Hx OTBrreqeHH0-3cTeT.HqecKoro 
cpaBHeHH5l. IJOMHMO 06Ill.HX YHHBepCaJihHhiX MOTHBOB H KaqecTB, pO)l.H5llll.HX 
HapO)l.HhiH fl JIHTepaTypHbiH 3IIOC, rrpH 6JIH:>KaiÍIIIeM 03HaKOMJieHHH H TaM H 
3)l,eCh CO BCeH OTqeTJIHBOCTblO rrpOCTYIIHJIO Kap)l.HHaJihHOe e)l,HHCTBO II03THKH -
KaTeropH5I E1l}f(€CTEolviežlyvumas. 
KpacHOH HIIThlO rrpOXO)l,5l CKB03h 6biJIHHhl H TBopqecTBO ,lJ,oHeJiaHTHCa, 
KaTeropH5I TO:>KeCTBeHHO 
peaJIH3yeTC5l KaK B IIJiaHe Bbipa:>KeHH5l, TaK H B IIJiaHe CO)l.ep:>KaHH5l. Ha 6a3e 
JIHTOBCKOfO 5l3biKa OHa o<PopMJieHa B BH)l,e JieKcHqeCKOfO 3aHMCTBOBaHH5l H3 
)l.p.-pyc. EcrrH Ha PycH BCJie)l.cTBHe HerrpepbiBHhiX ceMaHTHqecKHX MeTaMop<Po3 
3HaqeHHe cy6cT. Be:JICeCmBO H IIpHJI. Be:JICJlUBblU IIOCT05lHHO H Cylll.eCTBeHHO 
MeH5IJIOCh, TO B 5l3hiKe BTOpHqHoro 6biTOBaHH5l CMhiCJIOBhie rrpeo6pa30BaHH5l 
rrpaKTHqeCKH COIIIJIH Ha HeT. 3a.HMCTBOBaHHa5l B )l.peBHOCTH JieKCeMa, eCJIH TaK 
MO:>KHO Bblpa3HThC5l, OCTaHOBHJiaCb B CBOeM pa3BHTHH. 3THM o6ycJIOBJieHa 
aKmya!lbHOCmb H He06XO)l,HMOCTh rrpHBJieqeHH5l 5l3hiKOBhiX )l,aHHhiX H3 )l.peBHeH 
JIHTOBCKOH JIHTepaTyphi H IIHChMeHHOCTH. 
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bJU,DKaJírnee reHeTJ1KO-TIUIOnOnfqecKOe COOTBeTCTBMe nMT. Viežfyvumas 
( < .n:p.-pyc. E1i)f(I1HEZ) HaXO.IJ:HM B pyccKOM <PonbKnope. Ey.n:yqM apxaHqHbiM, 
«He.H:3MeHHbiM» )l(aHpOM YCTHOH HapO.IJ:HOH cnoseCHOCTM, MHOrMe 6biJIMHbl 
mmpaiOTC}l Ha TY )Ke caMyiO neKCMKo-ceMaHTMqecKyiO KaTeropMIO. ,ll,p.-pyc. 
ee:J/Cecmeo, coxpaHMBrneec}l M .n:mne.n:rnee .n:o Hac 6naro.n:ap}l cTapMHaM1, B 
Tpa.IJ:HI].HOHHO-M3YCTHOM 6biTOBaHMM He 3HaeT 1103.IJ:HeHIIIHX CMbiCnOBbiX 
MHHOBai].MH, CBOHCTBeHHbiX pyccKOMY }l3biKy, 1103TOMY .IJ:n}l COBpeMeHHOfO 
HOCMTen}l }l3biKa }lBn}leTC}l y)l(e He3HaKOMOH peanMeií M HY)I(.IJ:aeTC}l B 
06b}lCHeHMM. 
ITpe.n:naraeMoe Mccne.n:osaHHe, HOC}liiJ,ee corrocTaBMTenbHbiH xapaKTep, 
rrpM3BaHo .n:ocTMqb .n:sycTopoHHero pe3ynhTaTa. Harneií ocHOBHoií I].enbiO 6y.n:eT 
nocpeocmeoM oaw-tblX op.-pyc. Jl3bZKa u ceeepopyccKux OuQJleKmoe 
o6b5lCHUmb UCKOHHOe 31-lG'-leHUe U 31-lQ'-lUMOCmb 0Jl5l JlUm06CKOU J<Yflbmypbl 6blUle 
02060peHH020 CJlQ6U3MG, C Opyzou cmopOHbl, nonoJZHUmb ceynbze 
npeocmaeJZeHuR o Op. -pyc. Kamezopuu E'Ji)f(ECTEO aymeHmU'-lHblMU u oo cux nop 
He y'-lmeHHblMU C6UOemeJZbCm6aMU flUm06CK020 Jl3blKQ. 
1. Ha OCHOBe MMeiOIIJ,HXC}l CBe.IJ:eHMH, rrp.H:6era}l K MeTO.IJ:Y BHyTpeHHeií 
peKOHCTPYKIJ.MM, paCCMOTpeTb rrpe.IJ:biCTOpMIO H MCTOpMIO .IJ:p.-pyc. KaTeropHH 
E'É)f(ECTEO. ,ZJ,n}l 3T0f0 IlO OTHOliieHHIO K IIpOH3BO.IJ:}llll,eH .IJ:p.-pyc. neKCeMe E'É)f(h 
IIpOaHanH3HpOBaTb OT.IJ:enbHOB3}lTbie KOMIIOHeHTbl .n:ep.H:Bai].HOHHOfO rHe3.IJ:a. 
2. ITpoHnniOcTpHposaTh 3KCKypc B o6nacTb 3TMMonorMH KOHKpeTHbiMH 
IIp.H:MepaMH neKCHKO-CeMaHT.H:qecKOH pean.H:3ai]..H:H: B .IJ:p.-pyc. IIaM}lTH.H:KaX 
IIHCbMeHHOCTH, <PonhKnope, pyccKoií nHTepaType XVIII B. 
1 CmapuHbl ~ HaponHoe onpeneneHHe ÓbiJIHH, BKmoqaJOmee, KpoMe co6cTBeHHO repol{qeCKHX neceu, 6anna,Ubi, 
HeKOTOpbie nyxoBHbie CTHXH 11 HCTOpl{qeCKHe necHH [fpHropbeB 1904, c. XIII-XIV]. 
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3. PacKpbiTb HCTopmo rrpH~Toif neKceMbi Ha HOBoif rroqse, T.e. B 
JIHTOBCKOM ~3biKe: _nepHBal(HOHHbiM IIOTeHI(HaJI, CeMaHTHqeCKHe B03MO)I(HOCTH, 
OC06eHHOCTH 6biTOBaHH~, BpeM~ 3aHMCTBOBaHH~, KOHKpeTHbie peaJIH3al(HH 
CJiaBH3Ma B JIHTOBCKOH ycTHOH H IIHCbMeHHOH Tpa,nHI(H~X. 
4. lloKa3aTb MecTo u crreu:m}mqecKwe oco6eHHOCTH cnaBH3Ma B 
KOHTeKCTe OCTaJibHbiX JieKCHqeCKHX 3aHMCTBOBaHHM; o6paTHTb OC06oe 
BHHMaHHe Ha 3HaqHMOCTb H )I(HByqecTb 3aHMCTBOBaHH~ B JIHTOBCKOH KYJibType 
(KaTeropH~ viež/yvumas H JIHTOBCKHH ~3biKOBOH rrypH3M). 
B OCH OBY ,nwccepTal(HOHHOH pa6oTbi IIOJIO)I(eH IIpHHI(HII 
Me)l(_nlfCI(HIIJIHHapHOCTH, T.e. HCIIOJ1b3YJOTC~ ,naHHbie H HCCJie,nOBaTeJibCKHe 
rrpweMbi pa3nHqHbiX .nwcu:wrrnwH. Oco6biH aKQeHT CTaBHTC~ Ha JIHHrBHCTHKe H 
<):>onbKJIOpHCTHKe. 
Ha py6e)l(e Me)l(_ny JIHHrBHCTHKoif H <):>onbKnopwcTHKoif HbiHe ycrrenmo 
pa3BHBaiOTC~ _nsa HayqHbiX HarrpaBJieHH51: 3THOJIHHrBHCTHKa H 
JIHHrBO<}:>OJibKJIOpHCTHKa. flepBa~ rrpeTeH,nyeT Ha H3yqeHHe TOrO, KaK HapO,nHbiH 
MeHTaJIHTeT OTpa)l(aeTC~ B ~3biKOBbiX CTepeOTHIIaX. flpe,nMeTOM 
3THOJIHHrBHCTHKH ~Bn~eTc~ «co.nep)l(aTeJibHbiH rrnaH KYITbTYPbi, ee 
CeMaHTHqeCKHH ( CHMBOJIHqecKHH) 513biK, ee KaTeropHH H MeXaHH3Mbl. Ee l(eJib 
CeMaHTHqecKa~ peKOHCTpyKI(H~ Tpa,nHI(HOHHOH ( apxauqecKOH, 
,noxpHCTHaHCKOH, MH<}:>OII03THqecKOH B CBOeif OCHOBe) KapTHHbl MHpa, 
MHpOB033peHH51, CHCTeMbl l(eHHOCTeif» [TonCTa~ 2000]. 
MeHee H3BecTHa~ nwHrso<):>onbKnopwcTHKa ( TepMHH BBe,neH KypcKHM 
yqeHbiM JI.T. XponeHKO) CTaBHT rrepe.n co6oif 6onee cKpOMHbie, HO 3aTo 
srronHe .nocTH)I(HMbie 3a_naqw - Herrocpe,ncTBeHHbiM o6neKTOM ee Hccne.nosaH~ 
~BJI~eTC~ <}:>OJibKJIOpHbiH TeKCT ( o6IIJ;HH 06'beKT C <}:>OJibKJIOpHCTHKOH). 
Ba)I(Heifrneif JIHHrBHCTHqecKoif 3a_naqeif ~Brr~eTc~ orrwcaHwe H H3yqeHHe ~3biKa 
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cpOJibKJIOpa2, liTO B 3HaliHTeJibHOH Mepe CIIOC06CTBYIOT a)l,eKBaTHOMY pemeHHIO 
C06CTBeHHO cpOJibKJIOpHCTHlieCKHX BOIIpOCOB H rrpo6JieM. 
Ee3 rrpusnelieHIUI cospeMeHHoií JIHHrBIICTHKH pe3yJibTaTbi HayliHoro 
IIOIICKa (rrpiiMeHHTeJibHO K H3ylieHIIIO MHOfiiX )l(aHpOB cpOJibKJIOpa) He MOryT 
6biTb y6e)l,HTeJibHbiMH II HeOCIIOpHMbiMH. 3TO oco6eHHO 3aMeTHO Ha IIpHMepe 
cponbKJiopiiCTIIlieCKHX CTY.IJ.IIií, paccMaTpiiBaiOIIJ;IIX Be)I(JIIIBoro repo5I. 
ll,eHTpanbHbiH rrepcoHa)l( pyccKHX 6biJIIIH - ,ll;o6pbiH5I HHKIITHli - Heii3MeHHo 
xapaKTepii3yeTC5I 3IIIITeToM ee:JICflU6blU. ITes[(aMII oco6eHHO rro.n.liepKHBaeTc5I, 
liTO ee:JICecmeo ,ll;o6pbiHII «He ylieHoe, a po)KeHoe». 3ara)l,OliHOe MecTo 
rrpaKTIIlieCKII Cpa3y IIpiiBJieKJIO IICCJie)l,OBaTeJibCKOe BHIIMaHIIe, O)l,HaKO 
rrpe)l,JIO)KeHHbie CIIOC06bi IIHTeprrpeTa[(IIII (BHeJIIIHfBIICTIIlieCKHe) OKa3aJIHCb 
HaCKOJibKO pa3H006pa3HbiMII, HaCTOJibKO )Ke II HeCOCT05ITeJibHbiMII. 0)l,HII 
Ha3biBaJIII ero «.n.o6pbiM», CaMII XOpOIIIO He IIOHIIMa5I, liTO 3TO 3HaliiiT (A. 
AKcaKoB ), .n.pyriie BII.IJ.eJIII B HeM «HaliaTKII pyccKoií [(IIBIIJIII3a[(IIII» (<I> .11. 
Eycnaes ), TpeTbii oTO)K.IJ.eCTBJI5IJIII Be)KJIIIBoro repo5I c KpiimHoií (B .B. CTacos) 
II T.rr. HIIKOMY He rrpumen B ronosy caMbiií ecTeCTBeHHbiÍÍ crroco6 - oT6pociiTb 
IIOCT05IHHOe OCOBpeMeHIIBaHIIe 3IIHlieCKOfO MaTepiiana, BbiBeCTII rep05I ll3 
COBpeMeHHOH aKCliOJIOfiilieCKOH CliCTeMbl 6e:JICJlU60CmU II IIOMeCTliTb B 
.n.pesHepyccKyiO rrapa.n.IIrMy ee:JICecmea. B pe3yJibTaTe .n.o CIIX rrop He y.n.anocb 
II36aBIITbC5I OT rrepe)KIITKOB IIHTeprrpeTa[(IIOHHOfO CaMOBOJIII5I, KOr)l,a IIO 
C03BYliiiiO CJIOB OTO)K)l,eCTBJI5IeTC5I 6biJiliHHOe 6e:JICeCm60 II COBp. pyc. 
ee.JICnueocmb. ITo.n. rrepoM HeKoTopbiX IIccne.n.osaTeneií ,ll;o6pbiH5I s.n.pyr 
rrpespaiiJ;aeTC5I B 3JieraHTHoro, ranaHTHoro cppaHTa. 
I1TaK, O BeiiJ;aX, IIO)l,BJiaCTHbiX CIIJie Tpa)l,II[(IIII II OT)l,aJieHHbiX OT HaC Ha 
MHOriie CTOJieTII5I, He06XO)l,IIMO rOBOpiiTb CO 3HaHIIeM 5I3biKa TOH 3IIOXII, K 
KOTOpOÍÍ OHII rrpiiHa)l,Jie)KaT. l1HbiMII CJIOBaMII, He06XO)l,IIMO C06JIIO)l,aTb 
«aHTIIKBapiiCTCKIIH» IIO)l,XO)l,, CYIIJ:HOCTb KOTOporo 3aKJIIOliaeTC5I B TOM, LITO 
JII060H IICTOliHIIK paCCMaTpiiBaeTC5I B KOHTeKCTe CBOeiÍ 3IIOXII, a He B KOHTeKCTe 
2 l1CCJIC,UOBaHHC ll3biKa <floJJbKJIOpa HMCCT ,UaBHHC rpa,UHU,HH: ,UOCTaTO'-IHO YKa3aTb Ha TaKHC HMCHa, KaK A.A. 
IIoTe6Hl! H A.H. BecenoBCKHH. B HaCTOl!IU,ee speMll B o6nacTH JIHHrso<f>onbKJJOpHCTHKH nno.uoTsopHo 
pa6oTaiOT rpynnbi yY.eHbiX H3 KypcKa H IIerpmaso.ucKa. IIpe.unocbiJIKH Mll pa3BHTHll ,UaHHoro HanpasneHHll B 
llexHH BH,UHM s pa60Tax A.)l,. fpHropbesa, P. 51Ko6coHa, C. MaTXay3eposoi1, X. KenHa H .up. 
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3ITOXH HCCJie,IJ;OBaTeJUI: ««f1pe3eHTI13M» l1 «aHTHKBapi13M» 3TO 
crreu:mlmqecKHe TepMHHhl, B KOTOphiX Hay~moe C006IIJ:eCTBO HCTOpHKOB 
K)'JlhT)'phi 3aqmKCI1pOBanO ,IJ;Be OCHOBHhie u:eneBhie )'CTaHOBKH, HJIH HHTeHU:IIII, 
IICTOpHKO-K)'JihTyponorH:qecKoro IIccne,nosaHH5I: CTPeMneHIIe paccKa1aTh o 
IIpOlllJIOM 5I3hiKOM COBpeMeHHOCTII (rrpe3eHTI13M) II )l(eJiaHIIe BOCCTaHOBHTh 
KapTHHhl IIpOlllJIOrO BO BCeiÍ MX BH)'TpeHHeiÍ u;eJIOCTHOCTH, 6e3 BC5IKHX OTChiJIOK 
K COBpeMeHHOCTH» [K)'3HeU:OBa 1995, C. 351]. 
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qACTh I. KATErOPUJI K't}K€CTKO B PYCCKOH KYJihTYPHOH 
TP A,LJ;IHJ;IIII 
r JiaBa 1. CoBpeMeuuaH 6eJICJlU60Cmb. Pyc. 6eJICJlU6blU, 6oJir. 6eJICJlU6 -
Bonpoc .r.peBue6oJirapcKoií JieKcuqecKoií nepBoocuoBhi 
Cosp. pyc. ee:JICllUBblU 3HaqnT - «yqTHBbiň:, co6mo,n:aiOIIl,Hň: npnnnqne (s 
cnosax u rrocTynKax ), npmmJI5IIOIII.Hň: socrrnTaHHOCTb» ( CCP JUI). Jho,n:n se,n:yT 
ce65I 8e:J/CllU80 «yqTHBO, JII06e3HO», C06JIIO)J;aiOT- llHOr,n:a CIIeiJ,HaJibHO, llHOf,[(a 
HeOC03HaHHO - orrpe.[(eJieHHbie, IIpHH5ITbie B KOJIJieKTHBe IIpaBHJia. 3TH npaBHJia 
Mbi Tenepb Ha3biBaeM npasnnaMn xopornero nose,n:eHH5I. HexoT5I, U3 odHou 
mOllbKO 8e:JICJlU80CmU qTO-JIH60 IIpe,ll,IIpHHHMaiOT, ,[(eJiaiOT, II03TOMy J110,[(CKa5I 
Be)I(JIHBOCTb 6biBaeT He TOJlbKO ll3biCKaHHOH ll YTOHqeHHOH, HO ll fi0Ka3HOH. 
lf3BeCTHbiH Ha6op peqe3THKeTHbiX ~OpMyJI H HeBep6anbHbie 
KOMIIOHeHTbl Be)I(JIHBOfO ITOBe,n:eHH5I 065I3aTeJ1bHO npe,ll,IIOJiaraiOT llHTepaKIJ,HIO, 
«cnTyaiJ,HIO BCTpeqm>. K xapaKTepHcTuqecKHM oco6eHHOCT5IM 
<«pyHKIJ,llOHaJibHO-CeMaHTHqecKOfO IIOJ15I Be)I(JIHBOCTH» (H.C. ipe6eHIII.HKOBa) 
OTHOCHTC5I CTpora5I )J;llCTpH6yiJ,H5I, poJieBOe pa3Me)l(eBaHHe co6ece,[(HHKOB - 3TO 
«TaKoe peqesoe rrose.neHne a,n:pecaHTa, KOTopoe OTBO,ll,HT a,n:pecaTy ponb He 
Hll)l(e TOň:, KOTOpa5I eMy OTBO,[(HTC5I B COIJ,HyMe» (<!>opMaHOBCKa5I 1989, C. 49], 
llJlll «Ha KOTopyiO OH rrpeTeH,n:yeT» ( <ĎOpMaHOBCKa5I 1998, C. 61]. 
ITpe,n:cTasneHH5I o Be)I(JIHBOCTH pa3H5ITC5I B 3aBHCHMOCTH OT MeCTa u 
speMeHn. To, qTo cqnTanocb Be)I(JIHBbiM B o,n:Hy 3noxy ,ll,J15I O,ll,HHX, He 
o65I3aTeJibHO pacrrpocTpaH5ITC5I Ha ,n:pyrnx. CnyqaeTC5I, qTo KOHKpeTHa5I 
peaJIH3aiJ,H5I Be)I(JIHBOCTH npno6peTaeT ~OpMy JlllqHOCTHOH aHOMaJillll. Y 
ioHqaposa BCTpeqaeM, HarrpnMep, repo5I, KOTOpbiň: «6bm Be)I(JIHB ,n:o 
yToHqeHHOCTH, HHKor,n:a He KYPHJI npH ,n:aMax, He KJian o,n:Hy Hory Ha ,n:pyry10 H 
CTporo ITOpHll,aJI MOJIO,[(biX JIIO,[(eň:, KOTOpbie II03BOJ15IIOT ce6e B 06III.eCTBe 
orrpOKH,[(biBaTbC5I B Kpecne H ITO,[(HHMaTb KOJieHKY H canorH HapaBHe C HOCOM» 
( «06noMOB», q, II, rn. 8). EcnH rrpHCMOTpHMC5I K cnaB5IHCKHM 5I3biKaM, TO 
ll 
o6Hapy:>KI1M, I.JTO 11 3)l;eCh HeT e)l;I1Horrracl1}1. Pyc. ee:JICJZUebzu cooTBeTCTBYJOT 
cep6. 11 xopB. npúcmojaH, yJbydaH, qern. zdvořilý, rrorrhcK. grzesézny, uprzejmy, 
yKp. 66ÍllllU6UU, lJéMHUU, 6err. eémllŽBbl. 
E,l1;11HCTBeHHOe COOTBeTCTBHe HaXO,l1;11M B 6orrrapCKOM, r)l;e Hap}l,ll;y C 
I1p11rraraTeJibHhiM ee:JICJlÚ6 B CJIOBap}IX C IIOMeTKOM «U3 pyccKOZO» 3Ha1.JHTC}I 
cyw:ecTB11TeJihHoe ee:JICJlÚeocm. Ero IIO}IBJieHwe, KOHei.JHo )Ke, II03,1l;Hee }IBJieHI1e, 
TaK 11JII1 11Hai.Je COOTHOCI1MOe C IIOpOH HaiJ;I10HaJihHOrO B03p0)K)l;eHI1}1 30-hiX rr. 
XIX BeKa. KaK 3ai1MCTBOBaHI1e 113 pyccKoro, B peTpocrreKTI1Be - H3 
cTapocrraB}IHCKoro 11 ,ll;peBHe6orrrapcKoro, rrp11rraraTerrhHoe 
, 
ee:JICflUB 
I1p11BO)l;HTC}I B CJIOBape H. repoBa (1895). 
HacKOJihKO 113BeCTHO, B 6oJirapcKOM JieKCI1KOJIOf'HH I.JeTKO 
IIpOCMaTpHBaeTC}I CTpeMJieHI1e MHOrOI.JHCJieHHbie pyCI13Mhl reHeTI11.JeCKI1 
B03BO,ll;HTh K «CJiaB}IHO-pyccKOM pa3HOB11)l;HOCTI1» u;epKOBHOCJiaB}IHCKOf'O (XI-
XIII BB.) 11 )l;arree - ,ll;peBHe6oJirapcKoň JieKCI1I.JecKoň rrepBoocHOBe. fl <ĎI1JIKOBa 
B CJIOBape «CTapo6oJirapH3Mhl 11 u;epKOBHOCJiaB}IHI13Mhl B JieKCHKe pyccKOf'O 
JIHTepaTypHoro }13hiKa» CJIOB006pa30BaTeJibHOe 
MOTI1BwpoBaHHoe rrpo113BO,ll;}IW:eií ocHOBOM věd-. K pa3p}l,ll;y fO)KHocrraB}IHCKoň 
IIO IIpOHCXO)K)l;eHHIO JieKCI1KH fl. <ĎHJIKOBa OTHOCI1T: He6e:J/Cda, He6e:JICdHblU, 
(He)ee:J!Cdecmeue, (He)ee:JICdecmeeHHo, Heee:J!Cdecmeoeamu, ee:JICdb w )l;a)Ke 
TaKH:e <PoHeTH:I.JeCKI1 BOCT01.JHOCJiaB}IHif3Mhi ( C Ž' Ha MeCTe * dj), KaK 
(He)ee:JICecmeeHHblU, (He)ee:J!Cecmeo, Heee:J/Ccmeoeamu, ee:J!Cb, Heee:JICecKu 11 T.)l;. 
[<l>HJIKOBa 1986-1987] 
HeKoTopbie H3 rrepeqwcrreHHhiX rrpwMepoB HachiW:eHhi TaKI1MH 
CJIOB006pa30BaTeJihHhiMH cpe,ll;CTBaMH, KOTOpbie, IIOJiyqi1B pacrrpOCTPaHeHH:e B 
JII1TepaTypHhiX cJiaB}IHCKI1X }13hiKax, cpa3y )Ke CTaJII1 11H,l1;11KaTopaMH KYJihTYPHO-
KHI1)KHhiX o6pa30BaHHM, H II03TOMY OTHeCeHI1e 11X K pa3p}l,ll;y 
u:epKOBHOCJiaB}IHH3MOB MO)KeT rroKa3aThC}I o6ocHoBaHHhiM. HarrpwMep, 
OCH OBa B MHOroa<P<PHKCHOM cyw:ecTBI1TeJihHOM 
ee:JICdecmeoeamu pacrrpocTpaH}IeTC}I 3a ci.JeT cy<P<PI1KCa -bcme- (Ha3BaHwe 
OTBJiei.JeHHOrO IIOH51TH}I ). 0ThiMeHHYIO rrrarOJihHYIO OCH OBY B CBOIO OI.Jepe,ll;b 
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rrpO,I1,0fl)l(aeT rrpO,I1,YKTI1BHbiH CTapocnaB5t:HCKI1H ( KHI1)1(H0-nHTepaTypHbiH) 
cycpqmKc -oea-/!-y10- ( < *-ou-a-1*-ou-j-). 
B ,I1,pyrHx cnyqa5t:X - Heee:JICecKu, Heee:JICcmeoeamu, Heee:JICecmeo, ee:JICb 
cne,l],oBano 6hr y,I1,ep)l(aTbC5t: OT B03Be,I1,eHH5t: cnosa K ,I1,peBHe6onrapcKoMy. 
TaKOe COOTHeCeHHe 311)1(,I1,eTC5l Ha 6onee aKTI1BHOM ynoTPe6neHI111 OT,l],enhHbiX 
acpcpHKCOB B ,I1,peBHe6onrapCKOM, qTO BOBCe He 03HaqaeT IIX OTCYTCTBH5l B 
,I1,pyrHX cnaB5t:HCKHX ,l],HaneKTaX. IlpHnaraTenhHOe 8e:JICJZU8blU o6pa30BaHO rrpH 
noMOI.IJ:H o.-cnas. cycpcpHKca -bJZue- ( cosp. -JZue-). B u:epKOBHocnaB5t:HCKOM 
HaXO,l],HM HeManO CflOB o6pa30BaHHbiX C ITOMOI.IJ:biO ,l],aHHOrO a<f:lcpHKCa: 
6e30YMllU8b, o6uObJlU8b, nocJZoytubllU8b II T.,l],. MO)I(HO BCITOMHIITb 
COOTBeTCTBYIOI.IJ:YIO rpynrry qeruCKIIX CflOB C TeM )Ke cpopMaHTOM, 
o603HaqaiOI.IJ:liM nHQO, CKflOHHOe K KaKoMy-nH60 ,l],eHCTBHIO Hnl1 o6na,l],aiOI.IJ:ee 
KaKHM-HH6y,I1,h KaqecTBOM, CBOHCTBOM: bedlivý, ošklivý, pečlivý, škodlivý, 
stydlivý, svárlivý, žarlivý, strašlivy II T.,l],. [Retrográdný morfematický slovník 
češtiny 1975, c. 491-492]. HIIKOMY He rrpH,I1,eT O,l],HaKo B ronosy o6b5t:BHTh HX 
cTapo6onrapii3MaMH. 
TaKHM o6pa3oM, Hli Ha MHHYTY He coMHeBa5t:Ch B pa3HOCTopoHHHX II 
TeCHbiX 6onrapo-pycCKHX 5l3biKOBbiX KOHTaKTaX, Mbl He MO)I(eM cornaCHTbC5l C 
He060CHOBaHHOH I0)1(HOCnaB5t:HCKOH noKanH3aQHeH KOpHeBOH OCHOBbl Be:JIC-. 
IJpo,I1,yKTHBHOCTlf u;epKOBHOCnaB5t:HCKOrO CflOB006pa30BaTenhHOrO THITa, 
O,l],HHaKOBOH KOpHeBOH OCHOBbl, paBHO KaK II ITOXO)I(ero 3HaqeHH5l He 
,l],OCTaToqHo ,l],n5t: Toro, qTo6hr rrpH3HaTb npasoMepHoií KO,I1,HcpHKaQHIO II. 
<ĎIInKOBOH. flpHnaraTenbHOe 8e:JICJlU6blU - BOCTOqHocnaB5t:HCKHH cpoHeTHKO-
,I1,epHBaQHOHHblH rrpo,I1,yKT (O CeMaHTifqecKOH B3aHMOo6ycnosneHHOCTlf CO CT.-
cnaB. o6pa3QOM CM. Hlf)l(e ). flepBbiH KOMITOHeHT reHeTHqeCKlf ,l],ByxacpcpHKCHOrO 
cpopMaHTa ( -bll-UB-) rrpHBen K rranaTanl13aQHH 06I.IJ:ecnaB5t:HCKOH KOpHeBOH 
• * vd TeMbi. o.-c. ve - > ,I1,p.-pyc. věž'-. B p5t:,I1,Y O,l],HHaKoBo npoH3BO,I1,HhiX: 




JleKCHKO-CeM3HTH .. eCKHe 
cospeMeuuoe 3Ha .. euue JieKceMbi 
H3MeHeHHH, onpe,LJ,eJiusmue 
CeMa «o6xo,l],I1TeJibHOCTb, yqTI1BOCTb», 6y.n.yq11 caMoi1 «MOJIO,II,OŘ», 3a 
paccMaTp11saeMoi1 JieKceMoi1 3aKperri1Jiacb B .n.ocTaToqHo II03.lJ.HI1H rrep11o.n.. ITo 
Ha6mo.n.eHI151M I1.51. qepHbiX, s .n.aHHOM 3HaqeHI111 cJioso yrroTpe6JI51eTc51 c XVI 
s., He paHbiiie [qepHbiX 1994, I, c. 138]. B cJiosap51X Hosoe 3HaqeHI1e 
OTMeqaeTC51 c 1704 r., r.n.e ee:JICJZUBbtu- «humanus, urbanus» [I1oJII1Kaprros, 67]. 
ITpo~ecc cpaBHI1TeJibHO He.n.asHero JieKCI1Ko-ceMaHTI1qecKoro 
rrepeycTpOHCTBa, TOqHee, ero IIOCJie.[I.CTBI151 XOpOIIIO IIpOCJie)I(I1BaiOTC51 Ha 
rrp11Mepe o.n.Horo cpoJibKJiopHO-JII1TepaTypHoro TeKcTa py6e)l{a XVIII-XIX ss. 
ITocKOJibKY 11HTepecyiOIIJ:ee Hac rrpo113Be.n.eHI1e, rrocB51IIJ:eHHoe ee:JICecmey, 
IIp11Ha.[(Jie)I{I1T rrepy H.A. Jlbsosa 11 IIOCTpOeHO Ha 6a3e OCMbiCJieHHOH 
KOHcppOHTa~l111 513biKa pycCKI1X 6biJII1H (,II,p.-pyc. COCT051HI1e) 11 COBpeMeHHOrO 
asTopy 513biKosoro y3yca (XVIII s.), ~eJiecoo6pa3HO HaqaTb c o6IIJ:ei1 
xapaKTep11CTI1KI1 H.A. Jlbsosa 11 3IJI1qecKI1X aJIJII0311H s JII1TepaType XVIII s. 
fep011K0-3IJI1qecKI1e IIeCHI1 B «HOBYIO» JII1TepaTypy IIpOHI1KJII1 BO BTOpOH 
IIOJIOB11He XVIII s. (B.A. JleBIIII1H, 1780-1784; H.M KapaM311H, 1795). 
KapT11Hbl 6biTa, MOTI1Bbl Hapo.[J.HOH CJIOBeCHOCTI1 11JII1 )l{e, no orrpe.n.eJieHI110 r .P. 
)l,ep)l{aBI1Ha, «qy ,l],eCHbie IIp011CXO)I{.[I.eHI151» IIp11,II,aBaJII1 XY,II,O)I{eCTBeHHOMY 
~eJioMy )l(eJiaHHYIO )1{11BOIII1CHOCTb 11 ysJieKaTeJibHOCTb. )l,JI5I .n.ocT11)1{eHI151 
Ha~I10HaJibHOrO KOJIOp11Ta 11 HappaTI1BHOH 3aHI1MaTeJibHOCTI1 113 6biJII1H 
3ai1MCTBOBaJII1Cb OT.[I.eJibHbie rep011, 11X IIO,II,BI1rl1, KpaCKI1 ,l],JI51 11306pa)l{eHI151 
BOeHHbiX C~eH, cpaHTaCTI1Ka. 
f1p11H51TO ,II,yMaTb, qTO 11CIIOJib30BaHI1e 3IJI1qecKoro MaTep11aJia He 
rrpeB30IIIJIO ypoBH51 «6biJII1HHOH HOMeHKJiaTypbi» (A.IT. CKacpTbiMos): «0.D.HI1 
113 3TI1X IIp0113Be,l],eHI1ll (KapaM311Ha, JlbBOBa) CB513aHbl C 6biJII1HaMI1 JII1lllb 
11MeHaMI1 repoeB, B ,I1,pyri1X ()l,ep)l{aBI1Ha, JleBIII11Ha) B HeCKOJibKO 60JibiiieH 
Mepe 11CIIOJib30BaHbi 6biJI11HHbie c11Tya~1111 11 s CTI1Jie... O.n.HaKo CB513b c 
Hapo.n.HhiM :JrrocoM ocTaeTC51 qacTo BHeiiiHei1. DbiJII1HHbiH MaTep11aJI 
pa3yKpaiiii1BaeTC51 B ,II,yxe ITOITYJI51pHbiX BOJIIIIe6HO-pbi~apCKI1X poMaHOB 11 
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IIOBeCTeÍÍ, 3aiiMCTBOBaHHbie II3 3IIOCa 3IIII30)1;bl rrepeMe)J(aiOTC51 c 
BbiMbiiiiJieHHbiMII BO BKyce 3TOÍÍ JIIITepaTypbi IIOJIO)J(eHII51MII, pyCCKIIe 
6oraTbipii rrpespai.IJ;aiOTC51 B ranaHTHbiX pbiiJ,apeíí» [ AcTaxosa, MIITpo<PaHoBa 
1960, c. 7-75]. MHeHIIe A.M. AcTaxosoíí II B.B. MIITpo<PaHOBoíí, 
crrpase)J;JIIIBoe )J;JI51 xapaKTepiiCTIIKII :Jrroxii, HY)J()J;aeTC51 B orrpe)J;eJieHHOM 
yToqHeHIIII. BbiMbiiiiJieHHbie rroJio)J(eHII51, ranaHTHOCTb 6oraTbipeií, BOJIIIIe6Ho-
pbiiJ,apcKa51 )J;OMIIHaHTa II, KaK CJie)J;CTBIIe, BHeiiiH5151 CB513b C HapO)J;HbiM 3IIOCOM 
- sce 3TO crrpaBe)J;JIIIBO pacrrpocrpaH51eTc51 Ha 3Imxy, HO He Ha scex ee 
rrpe)J;cTaBIITeneíí. 
Ha 06I.IJ;eM ťÍlOHe MeXaHIIqecKoro IICIIOJib30BaHII51 6biJIIIHHbiX MOTIIBOB II 
o6pa30B Bbi)J;eJI51eTC51 rrpe)J;CTaBIITeJib MaJIOo6pa30BaHHOÍÍ IIIICaTeJibCKOÍÍ cpe)J;bl 
- HHKOJIAH AJIEKCAHWOBJ1q JlbBOB ( 1 7 51-1803 ). Ey)J;yqii )];O soceMHa)J;IJ,aTII 
JieT 3aXOJIYCTHbiM )J;B0p51HCKIIM He)J;OpOCJieM, II03T Jiyqiiie MHOriiX CBOIIX 
cospeMeHHIIKOB 3HaJI KpecTb51HCKyiO, )J;epeseHCKyiO Pych. BHOC51 «pyccKIIÍÍ 
CTpOÍÍ», HaiJ,IIOHaJibHbiÍÍ KOJIOpiiT B coqiiHeHII51 ,I1;py3eÍÍ (rnaBHbiM o6pa30M f.P. 
)l,ep)J(aBIIHa ), caM II03T 6bm Herro,I1;pa)J(aeM. PeuerriJ,IIII Hapo)J;HOCTII B ero cnyqae 
He rrpOI1CXO)J;IIJIO: IIIICaTeJib rOBOpiiT O HII30BOÍÍ cpe)J;e CBOIIM «rOJIOCOM» II B 
CBOeM )J(aHpe [JleMeiiiKIIH 2003, C. 29-38). 
«EoraTbipCKa51 rreCH51» «)l,o6pbiH51» ( 1794, II3)1;. B 1804) B p51,I1;Y HHbiX 
JIHTepaTypHbiX o6pa60TOK 3IIOCa - HaH6onee BbiBepeHHa51 C ťÍliiJIOJIOrHqecKOÍÍ 
TOqKII 3peHH51. ABTOpa IIHTepecyeT He CTOJibKO HaiJ,IIOHaJibHbie KpaCKH li 
3aHHMaTeJibHbie MeJioqH, CKOJibKO apXHTeKTOHIIKa II II03TIIKa-MaTepii51, CTaBIIIa51 
CTpOIITeJibHbiM MaTepiiaJIOM )J;JI51 CTapHH3. B OTJifiqiie OT COBpeMeHHIIKOB II03T 
3 l1HTepec K 6biJIHHaM He orpaHwmsanca «6oraTbipcKoi1 necHblO». Do6JIHJOCTH llepeH'!HI:..(-HHKOJibCKoro, 
ponosoro noMeCTbH non Top)!(KOM, pa36pocaHbi JnwieCKHe TonoHHMbi, Hanp., r. ToponelJ, /(o6pblHU. TpynHo 
lJTO-JIH60 onpeneJieHHOe CKaJaTb no nOBO;J,y HX npOHCXO)!(;J,eHHH. 3nHlJeCKHe HaJBaHIDI MOrJIH 6biTb 
<<HaCa)!(eHbi» csepxy, T.e. noaBHTbCH no pacnopa)!(eHHIO 6apHHa, ysnelJeHHoro 6biJIHHaMH. MomH 6biTb H 
HCKOHHblMH. JICHO O;J,HO - HaJIHlJHe TaKHX TOOOHHMOB CTHMYIIHpOBaJIO HHTepec K HapO;J,HOMY Jnocy HJIH )Ke 
HBHJIOCb npHMbiM nocnencTBHeM TaKoro HHTepeca. EcTb OCHOBaHHH rronaraTb, '!TO ysne'leHHOCTb lf>oJibKIIOpoM 
y JlbBOBbiX nepenasanacb HJ noKoneHHH B rroKOJieHHH. B 1791 r. B «MocKOBCKOM )i(ypHa.ne» (4. IV) H.A. JlbBOB 
nelJaTaeT neCHlO «Y)!( KaK na.n TyMaH Ha CHHe Mope», KOTopyiO B03BO;J,HT K TBOplJeCTBY CBOero rrpe;J,Ka, lleTPa 
CeMeHOBHlJa Jlbsosa (s nei::íCTBHTeJibHOCTH JTo JanJicb HaponHoi1 6a.nnanbi). B nocMepTHOH «llaMHTH npyry» 
r.P. )J;ep)!(aBHH, oueHHBaH JIHTepaTypHhie Jacnym H.A JlbBOBa, OTMeTHJI ero rrpHBep)!(eHHOCTb np.-pyc. 
nm3HH: «BCTaHb, nyx no33bH pyccKoi1 npesuei1, I C KeM, BTOpH, OH .z:t:o6pbiHIO rren, I Me)!( 3aBTPeHeiO H Me)!( 
o6enHei1 ... » (ColJHHeHH)[ LJ:ep)!(aBHHa c o6bHCHHTeJibHhlMH npHMelJaHWIMH 51. rpoTa. T. II. l!aCTb II. - CD6.: 
THnorpalf>HH l1MnepaTopcKoi1 AKaneMHH HayK, 1865. C. 461-462). DpHCTaJibHOe H3YlJeHHe caMoro 
«MaTepHaJia», 6biJIHHHOH nOJTHKH, BITOJIHe B03MO)!(H0, OO;J,KpeiTJIHJIOCb npolf>eCCHOHa.JlbHOH ;J,eHTeJibHOCTblO 
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He orpaHJiqJmaeTC51 3IIJiqecKOH o6p51.IJ:HOCThiO, H.IJ:eT He IIOBepxy, a BrJiy6h. 
PyKOBO.IJ:CTBY51Ch Hacne.n:HeM cTapHHhi, H.A. JlhBOB ce651 caMoro oTmK.n:ecTBJI51eT 
c ee:JICJZUBblM 6oraThipeM - ,[(o6pbmeň (Hac 6y.n:eT HHTepecosaTb, KaK 
o.n:apeHHhiH rrpe.n:cTaBHTeJib XVIII B. socrrpHHHMaJI Be)I(JIHBOCTb ). 
Cp33y OTMeTHM, qTo H.A. JlbBOB 6necT51IIJ;e crrpaBJI51eTc51 co CTHJIHCTHKoň 
H36paHHOrO QlOJlbKJIOpHoro )l(aHpa. «HOBOTÓp», T.e. HOBbiH rreBeU: pO.IJ:OM H3 
Top)I(Ka, K MeCTY HCITOJib3yeT IIOCT051HHbie 3ITHTeTbl ( «KaJieHa CTpena», «ITOJie 
qJICTOe», «OqJI 51CHbie», «.IJ:06pbiH MOJIO.IJ:ell,» H T . .IJ:.), BITJieTaeT B 6oraTblpCKYIO 
rrecHIO 3rrJiqecKHe rroBTOpbi ( «ITecHIO .IJ:JIHHHyiO, .n:a HecKyqHyiO, I ,[(a He 
cKyqHyiO, 6oraThipcKyiO»; «Tbi 51BHC51 Ko MHe c rro6p51KYIIIKaMH, I C 
rrpHrOBOpKaMH, C rrpH6aceHKaMH» ), H3BeCTHYIO 6biJIHHHyiO peTap.n:aU:HIO, 
rrocTpoeHHYIO Ha rrpHHU,Hrre oTpHU:aHH51: «He TyMaH rycToň p33BHBaeTc51, I Hec 
He6ec coiiiJIO qepHo o6naKo - I OT 3eMJIH soccTan, KaK CTOJieTHHH .n:y6, I 
CTaHoM CHJibHhiH My)l(, B3opoM CseTOB CbiH». BcTpeqaiOTC51 B TeKcTe H T.H. 
06IIJ;He 3ITJiqecKHe MeCTa, COITpOBO)I(.IJ:aiOIIJ;He, HarrpHMep, 3HaKOMCTBO 
6oraTbipeň ( «EcnH cTapbiH My)l(, Tbi MHe .n:e.n:yiiiKa, I I1riH .IJ:51.IJ:IOIIIKa, ecJIH 
cpe.IJ:HHX neT; I EcnH )I( poBH51 MHe, TO 6y .IJ:b 6paT po.n:Hoň! ») HJIH H3o6pa)l(eHHe 
6051 («OH r.n:e p33 MaXHeT - TO TaM ynHu:a; I r.n:e rrosepHeTC51 - ITJIOIIJ;a.IJ:b 
u,ena51» ). Pa3HOCTopoHHee H BbiBepeHHoe HCITOJib30BaHHe cTápHHHoro 
MaTepHaJia (KHpiiia ,[(aHHJIOB eiiJ;e He 6biJI H3BeCTeH) CBH.IJ:eTeJibCTByeT O TOM, 
qTo IT03T qeprran ero Herrocpe.IJ:CTBeHHO H3 )I(HBOH YCTHOH Tpa.IJ:Hll,HH, a He H3 
oTpblsoqHbiX H Mano.n:ocTyiTHhiX B ero speM51 pyKoiTHCHbiX TeKCTOB XVII-XVIII 
BB. 
3aMbiCeJI 3TOH ITeCHH, K CO)KaJieHHIO, He 6biJI ocyiiJ;eCTBJieH IT03TOM .IJ:O 
KOHU:a. ,[(o HaC .IJ:OUIJia JIHlllb rrepBa51 rJiaBa, .IJ:OJI)I(eHCTBOBaBIIIa51 B 
rrpe.IJ:CTaBJieHHH aBTOpa CTaTb 3aqJIHOM BCeH IT03Mbl: « ... .IJ:OJI)I(eH 6biTb OITHCaH 
6paK seJIHKoro KH51351 Bna.n:HMHpa I H rrpH OHOM rroTexH pyccKHX BHT513eň, a 
rrpeHMyiiJ;eCTBeHHO BHT51351 ,[(o6pbiHH HHKHTHqa. BcTyrrneHHe OKaHqHsaeTC51 
TeM, qTo ITHHT, 6y.n:To rrpH6JIH)I(a5Jcb K KHesy, HaXO.IJ:HT TaM TOp)l(eCTBO. Bo 
H.A. Jlbsosa- Ta.JiaHTJJHBoro apXHTeKTopa-c-rpOHTemi XVIII B. (HM B03Bell,eHbi 31l.aHHe rnasnoqTaMna B CaHKT-
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BTopoif rrecHe .n:omKeHCTBOBaJia HaqaTbC~ caMa :Jrrorre~» [llo:JTbi. .. II, 1958, c. 
512]. llpe.n:HcnoBHe K rrepBoMy H3JJ:aHHIO YKa3biBaeT Ha rro.n:roTOBHTeJibHbiH 
xapaKTep rrpoH3Be.n:eHH~. OcHoBoif .n:rr~ JJ:aiibHeiírnero BocrreBaHH~ JJ:OJI)I(eH 6biJI 
CTaTb CIO)I(eT CTapHHbl «,ll,yHaH l1BaHOBHq - CBaT» HnH «,l),o6pb1H~ H BacHJIHH 
Ka3HMHpOBHq». KoHKpeTHbiX 6biJIHHHbiX CHTyau:Hif 3JJ:eCb eiiJ:e HeT, BHHMaHHe 
u:errHKOM cocpe.n:oTaqHBaeTc~ Ha pyccKoif crreu:mpHKe :Jrroca B JJ:Byx acrreKTax: 
CTHXOTBOpHbiH pa3Mep xapaKTeponorH~. Co6cTBeHHO 
XYJJ:O)I(eCTBeHHOe H3nO)I(eHHe ycTyrraeT MeCTO rrpo6rreMaM THIIH3aU:HH H CTHXa. 
Ha BOIIpOC, KaKHe MeTpHqeCKHe OCHOBaHH~ HCIIOnb30BaTb JJ:JI~ pycCKOrO 
JIHTepaTypHoro :Jrroca, H.A. JlbBOB, orrHpa~cb Ha «6oraTbipcKHe rrecHH», 
OTBeqaeT BIIOJIHe orrpe.n:erreHHO: 
3HaTh, HH3Ka .n:n~ Bac 6oraTbipcKa peqb 
l1 HeBMeCTHO BaM CJIOBO pyccKoe? 
Ha xope~x Bbi IIOJJ:MOCTHJIHC~, 
Ee3 eK3aMeTPa, KaK 6ocoif Horoif, 
BaM cBoeií cTorroif 6orrbHO BbiCTYIIHTb. 
HeT, rrpH~TerrH! B ~3biKe HarneM 
MHoro HY)I(HbiX crroB noMeCTHTb HeJib3~ 
B HH03eMHbie paMKH TeCHbie4. 
OT.n:aB JJ:OJI)I(HOe «CbiHY ycHrrH~», TaK H.A. JlbBOB HMeHyeT M.B. JloMoHocoBa, 
IIHCaTeJib 3a~BJI~eT O IIpHBep)l(eHHOCTH CBOeMy, 6biJIHHHOMy CTHXy5 : 
HeT, IIOMHnyifTe, nyqrne norrpocTy 
l13HOillY ~ TaK CBOH KOMOJibiH rro6 
llo.n: 3aiiJ:HTOIO rpHBhi pycbi~, 
qeM rOCIIOJJ:b ero OCeHHJI CIIOJIHa. 
nerep6ypre, T.H. JlbBOBCKHC Bopora IIeTPOriaBJlOBCKOH KperroCTH H T.LIJ 
4 
3LI.eCb H Ll,aJiee U,HTai~IDI «6oraTbipcKotí rrecHH» rro: IIoJTbi XVIII B. T.2.- Jl.: «CoseTCKHH rrHCaTeJib». C. 332-
344. 
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IIapaLJ.OKCaJibHbiM KmKeTC51 TO, l.JTO o Heo6XOLI.HMOCTH «crapopyccKHM rreTb MepHbiM roJiocoM» H.A. JlbBOB 
3a51BJl51CT CII.IC Ll,O OTKpbiTH51 H H3Ll,aHH51 KHpiiiH Jl:aHI1JlOBa, T.C. Ll,O TOfO, KaK 6biJlHHHbiH CTHX CTaJI H3BCCTCH 
wHpoKotí o6mecrseHHOCTH. 3ro MmKeT rosopHTb o LI.ocryrrHocm <(JoJibKJiopa rrHcareJIHM py6eJKa XVIli-XIX 
BB., HX yCTH0-1103THl.JCCKOH o6pa30BaHHOCTH. 3HaKOMCTBO C 3ITOCOM Ll,Jl51 HCKOTOpbiX H3 HHX HC orpaHHl.JHBaJIOCb 
ypanbCKHM c6opH11KOM. Ha Ka<JecTBCHHO HOBOM BHTKe pa3BHTIDI, B JIHTeparype XX BeKa, HLI.CH H.A. JlbBOBa 
npoLJ.OlllKHJl K. Ep10cos ( c6. «)l{ap-llTHUa» ). 
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B IIOHCKaX 3IJHqecKoro repm1 aBTOp o6paiii,aeTC51 3a COBeTOM K 
cKoMopoxaM: «CKoMopoxH pmJmqHbiX Mep! I HayqHTe, KOMY MHe rreTb I 11 
KOMY IIOKJIOH.HTHC.H». «,ll,ai:f.Te pyccKoro MHe BHT51351! - 3a.HBJI.HeT IIHCaTeJib 11 
o6n.HCH.HeT. - 5I EoBy-KopoJieBHqa He xoqy rreTb; He pyccKHii OH». 
«nepeceJieHeU:» He MO)KeT CTaTb rJiaBHbiM ,IJ,eHCTBYIOIIJ,HM JIHU:OM; 6biJIHHHbiM 
CTHXOM, 3IJHqecKHM CTHJieM MO)KHO 11 )J,OJI)KHO BOCIIeBaTb TOJibKO 
CB.HTopyccKoro 6oraTbip.H: «HeT! TaKoro MHe ,IJ,aiiTe BHT.H3.H, I KaK B qy,IJ,eCHhiii 
BeK BoJIO,IJ,HMHpa ... » 
noqeMy H.A. JlbBOB o6paiii,aeTC51 K CKOMopoxaM? Mo)KeT 6biTb, IIOTOMy, 
qTo B pyCCKOM cpOJibKJIOpe HMeiOTC.H JII060IIbiTHbie IIpHMepbl, KOr,IJ,a «BeceJibie 
JIIO,IJ,H» Ha3biBaiOTC.H ee:JIC!lUBbZMU. B 6biJIHHe-cKoMopoiiiHHe «TepeHTHii MY:)I<» 
11306pa)KaeTC51 MOJIO)J,a.H )KeHa, KOTOpa.H, IIpHTBOp11BIIII1Cb T.H)KeJIO 60JibHOH, 
rrocbmaeT TepeHTH.H 3a «,IJ,oxTypaMH». TepeHTHii BCTpeqaeT rro ,IJ,opore 
CKOMOpOXOB, KOTOpbie 6epyTC51 113Jieqi1Tb ee He,IJ,yr. ,lJ,JI.H 3TOrO OHll Ca)KaiOT 
My)Ka B MernoK 11 .HBJI.HIOTC.H Ha ,IJ,Bop K TepeHTHIO. Ha Borrpoc, He BH,IJ,aJIH JIH 
OHll cyrrpyra, Be)KJII1Bble CKOMOpOXI1 ,IJ,aiOT JIO)KHYIO 11HcpOpMaU:11IO - o6n.HBJI51IOT 
TepeHTH.H MepTBbiM. Y3HaB xopoiiiYIO HOBOCTb, «3Jia.H )KeHa» c o6nerqeHHeM 
o6paiii,aeTc.H K «BeceJibiM JIIO,IJ,51M»: 
« Y )K Bbl OH ec11, CKO( MO ]pOXI1, JIIO)J,H Be)KJII1Bbl51, 
,l],a CKOMOpOXI1, JIIO)J,I1 OTeU:bJII1Bbl51! 
CrroiiTe MHe rrecHIO rrpo eTapa My)Ka TepeHTbHIIJ,a: 
«CnaBa Eory, qTo y6HJII1-TO TepeHTbHIIJ,a!» 
11rpaiiTe Bbi B ryceJibKH, 
HrpaiiTe Bbi B 3BOHqaTbi; 
CTapa My)Ka TepeHTHIIJ,a rrpoKJIHHaiiTe!» 
KaK 3arreJIH cKo[ MO ]pox11, JIIO,IJ,H Be)KJII1Bbi51, 
,lJ,a CKOMOpOXI1, JIIO)J,I1 OU:eCJII1Bbl51, 
npo CTapa My)Ka rrpo TepeHTbHIIJ,a: 
«)KHB JIH Tbl, MeiiiOK? 
fnyx JIH Tbi, MeiiioK? 
fnyrr JIH Tbi, MeiiioK?» ... 
(Tpuz . .N~ 41) 
TaK MOJIO,IJ,a51 )KeHa caMa ce6e BbiiiHChiBaeT peu:errT K «03,IJ,opoBJieHHIO». 
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Be:)IOUfBOCTh CKOMOpOXOB HHKaK He CB.SI3aHa C o6pa:30BaHHeM, HayKoiÍ, 
ew:e MeHee - c raJiaHTHOCThiO, o6xo,n:HTeJihHOCThiO. ITo rrpHMepy CBOHX 
peaiibHO-HCTOpHqecKHX rrpOTOTHITOB 3fiHqecKMe CKOMOpOXM He 6JieW:yT 
yqeHhiM YMOM, KHH)KHhiM 3HaHHeM, B )KHTeiÍCKOM o6MXO):(e MOryT 6hiTh 
BYJihrapHo-rpy6hiMM, OCTphiMH Ha 513hiK, HO rrpM BCeM rrpM 3TOM B HerrpOCThiX 
CMTyaU,H51X Bhi6MpaiOT OTITMMaiihHO npaBHJihHOe, BhiBepeHHOe perneHMe. 0HM 
3HaiOT, Kor,n:a Ha KaKoií rra.n rrocTynaTh, KaK «H3JieqMTh» 3JIYIO )KeHy. Be)KJIHBhiií 
repoií - 3TO ITO):(TBep)K):(aeTC51 M ):(pyrHMM TeKCTaMM, f'):(e pacKpbiBaiOTC51 
Be)KJIHBhie TIOCTYTIKH (Harrp., «CopoK KaiiHK CO KaiiMKOIO», «EyHT 11rrhH 
MypoMu,a») - M36eraeT rro6oBhiX CTOJIKHOBeHMií. ITp51Moe o6BHHeHMe B M3MeHe 
qpesaTo rHeBOM TepeHThMW:a. Be)KJIMBhiií repoií C03):(aeT TaKYJO CMTyau,mo, 
rrpM KOTOpOiÍ ~aCTHMKM KOH<i:>JIMKTa, Ka3aJIOCh 6hi, CaMH paCCTaBJI5110T BCe 
TOqKM Ha):( «H». 3aBe):(OMa51 JIO)Kh M ):(p., B HaiiieM ITOHMMaHHM, HeBe)KJIHBhie 
<l:>opMbl ITOBe):(eHM51 - He TIOMeXa. I1MeHHO B 3TOM 3aKJIIOqaeTC51 MX Be)KJIHBOCTh, 
H IT03TOMY HMeHHO OT HHX aBTOpy Jierqe HaBeCTM MOCThi K Be)Ke-,[(o6pbiHe6. 
I1TaK, B He6oraTOM CITeK'Tpe COU,HaJihHhiX porreií (6biJIMHHhiX) H36MpaeTC51 
HaH6orree rro.nxo.n:51W:a51: Ha ee:JIC!lueozo ,[(o6phiHIO YKa3hiBaiOT ee:JICflU6bZe 
CKOMOpOXH. 
K qecTH H.A. JlhBOBa Heo6xo):(MMO OTMeTHTh, qTo eMy y.naJioch H36e)KaTh 
CMeiiieHH51 3fiHqecKOf'O 6e:JICecmea M COBp. 6e:JICJlU60Cmu7. B 3TOM OH 
rrpes3ornerr rro3):(Heiínmx MHTeprrpeTaTopos o6pa3a ,[(o6phiHH. flo:JT rrhiTaeTc51 
BOCKpecHTh Be)KJIHBhiiÍ xapaKTep B TOM OT):(aJieHHOM, ):(p.-pyc. ero ITOHHMamm. 
KpaCHBO HJIH HeKpaCHBO repoií ce651 Be):(eT ITO OTHOIIIeHMIO K ):(pyrMM, He CYTh 
Ba)KHO. ITo3):(Heiínme HaCJIOeHH51 raJiaHTHOCTh, 06XO):(HTeJihHOCTh, 
6 CKOMopoxH BOCXBaJH!IOTOI H B penKoH cnpHHe «IlyTewecTBHe BaBHJibi» (Tpuz. N~ 121). 3necb OHH, :no 
6yneT oco6eHHO Ba)I(JIQ )],JIH HaC B naJibHeHWeM, H306paJKa!OTCR HOCHTeJIRMH qyneCHblX 3HaHHH. «BeceJibie 
JIIOnH He OpOCTble, He npOCTbie JIIOnH - CKOMOpOXll» HBJIRIOTCH B BaBHJie H npe)],JlaraiOT eMy HnTH 
«CKOMopomHTb». KoHe4HOH ueJib!O nyTH RBJIReTCH «co6aKa I..(apb», KOToporo ueo6xonHMo «nepeHrpaTb». B 
pyKax BaBHJibi HeOJKHnaHHO OKa3biBaiOTCH qynecHhie npenMeTbl, no H11M repoli Y3HaeT, c KeM HMeeT •reCTb: 
«I1wma 6biJIH B pyKax y ero na TYT senb BOJKJKH, -I I1mma CTaJIH UIOJIKOBbie crpyHKH! I I1wme TO URno na TYT 
BaBHJIO I BHnHT: JIIOnH TYT na He npocTbie, I He npocTbie JIIOnH- cseTbie». Ilo HayureHHIO cKoMopoxos XJie6bi 
plKaHbie npespaU[aiOTCH B OUieHHble, BapeHaH «Kypa» B3JieTaeT, «CTana» OTHU HaKa3biBaiOT TeX, KTO He BepHT B 
HX ycnex ... CKOMOpOXH HarpaJKnaiOT KpaceyiO neBHuy, BeJKJIHBO HX BCrpeTHBlllyiO (paC003HaBmyiO HX) H 
noJKeJiasmyiO HM yna<m. OT Hrpbl ua rynKe npenoTspauraeTcH noTon, cropaeT uapcTBO Co6a~<H. 
7 
Cy6cT. ee:JKRUGocmb (KaK csolicTBO seJKJIHBoro) B CJIOBapuoli JIHTepaType qmrypHpyeT c XVIII B. 
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o6pa3osaHHOCTh - H.A. JlhBOBhiM asToManP:IeCKll oT6pachiBaiOTC51 KaK 
BTOpllqHbie ll qy-)l(.ll,ble )l(aHpOBOMY KaHoHy. 
H.A. JlbBOB cTporo pa3nllqaeT cospeMeHHOCTh ll rrpornnoe. Be)l(nllBhiH 
,[l,o6pbiH51, llMeHyeTC51 B IIeCHe «pyCCKllM TBep.ll,biM .ll.YXOM, CbiHOM IIpllpO.ll,HbiX 
Clln, 6paTOM BecenOCTll», «Hepa3nyqHbiM .n,pyroM rrpa.n,e.[I,OB». bbinO BpeM51, 
rrosecTsyeT H.A. JlbBOB ycTaMll ,[J,o6pbiHll, Kor.n,a repoiO-Be)l(e se3.n,e 6bml1 
OTKpbiTbl .[I,Bepll, «HO Terrepb He TO», .n,yx Be)l(eCTBa rrporran B «BbiCOKllX 
TepeMax»: 
O! IJoqTo rrpepsan Thi Moli KperrKllH con? 
Tbi rrpll3Ban MeH5I rrepsoň K pa.n,ocTll 
CTapopyccKllM rreTh MepHbiM ronocoM; 
,ll.a ne speM5I, HeT - ne rropa Terrepb, 
He.n,ocyr c To6oň rrpoxna)l(.n,aTllC51. 
bbinO BpeM5I MHe ... HO Terrepb He TO -
KaK HOCllnC51 5I Kanenóň cTpenoň 
C rron51 qllcToro so BhiCOK TepeM; 
5I 6bm rrepBhiH rocTh na rrllpax se3.n,e; 
5I .n,ena pernlln, .n,py)l(6y CB513hiBan; 
OT MeH51 Hllr.n,e Tecno ne 6bmo, 
XoT5I rrpas.n,y 5I rosoplln B rna3a; 
A Terrepb KoMy, r.n,e 5I na.n,o6en? 
Ýh 6ece.n, MeH5I KapTbi Bhi)I(llnll; 
Ta6aKoM Koro Kno6 ne BhirOHHT? 
Y )I( ceMeHHhiX HeT seqepllH Terrepb, 
Xne6oconhCTBa .n,yx pocKOIIIh BhiBena, 
l13 qecTHbiX .ll,OMOB IIO IIIllHKaM CT05IT; 
Ee3 6llneTa Hnh 6e3 py6n51 Hllr.n,e 
He ycnhiiiilliiih Thi: npocUM Mwzocmu! 
HeT X0351HHa .n,n5I He3sannoro. 
B cou,llanhHOM 6biTy, TaM, r.n,e se)l(a rrpas.n,y rosoplln B rna3a M rrpll 3TOM 
ocTasanc51 rrepBbiM rocTeM, r.n,e .n,py)l(6y CB513biBan ll .n,ena pernan, naxo.n,lln ce6e 
rro.n,o6He B o.n,e)l(.n,e, .n,enax ll rrocTyrrKax, ceňqac - pocKOIIIh, KapThi, Kny6hi 
.ll,biMa ll KOpbiCTb. Do MHeHlliO aBTOpa, llCKOHHa51 qepTa pyccKOrO Hapo.n,a, 
ocTaBHB «TepeMa», coxpanllnacb TOnhKO y rrpocToro niO.n,a: «I1oKnOHllnC51 5I 
rrpHBOpOTHllKaM, I nocenHnC51 )l(lfTb B qllCTOM B03.n,yxe I nocpe.n,ll rron51 c 
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rrpasocrraBHbiMH». Kor)J;a )Ke Be)l(y-,[(o6pbiHIO rro onm6Ke sce )Ke OKJIHKaiOT 
«IIpHBOpOTHHKH» 113 «TepeMOB», BbiCIIIHX COIJ.Ha.JibHbiX KpyroB, 3)1;eCb OH y)l{e 
HHKoro He Y3HaeT: 
Ilo30BYT Memr - 5I OTKJIHKHYC.si, 
Ormmyc.s~, Ho - He 3HaKOM HHKTO 
HH OJJ:e)I()J;OIO, HH rrocTyrrKaMH. 
TyT )Ke asTop rrpn6eraeT K csoeo6pa3HOMY <jlHnonornqecKoMy pa36opy, 
CTa.JIKHBa.si JJ:pyr c JJ:pyroM cospeMeHHYIO ee:JICJZueocmb H 3rmqecKoe ee:J/Cecmeo 
,[(o6pbiHH, yHacne)J;OBaHHOe KpeCTb.siHCTBOM. I1MeeM B BHJJ:Y npHMeqaHHe 
asTopa IIOJJ: yKopHTeJihHoií perrnHKoií ,[(o6pbiHH: 
«,[(a Tbl CaM, CKa)I(H MHe, qTo 3a 3Bepb, 
Pa3Horronhrň npbiHTHK c MeJibHHIJ.bi. 
Ha Mopo3 KoneHH BbiCTaBHrr; 
TaK, KaK nhrc 6ec, rrepeJJ: 3aBTpaHHeň, 
qTO Tbl 3)1;aK )I(MellibC.si, IIIapKaeiiib, 
B TPH norn6errH rroMaeiiibC.si? 
5I TaKHX TOJibKO Ha 51pMOHKaX 
06e3b.siH BHJJ:a.JI Ha csopoqKe, 
KaK JJ:IT.si cMexa 3a TPH )J;eHe)I(KH 
HexpHCTb rrrreTKoň HX rrrr.s~caTb yqHJI». 
«Ilpaso, pyccKHH!»- 5I CKa3aTb XOTeJI ... 
CHocKa rrracHT: Je revénais de Paris, j 'étais en frac et poudré au blanc, le 
rustre n 'avait aucune idée de tout cela, et prenait ces atours et mes politesses 
pour des contorsions d'un singe du boulevard «5I sepHyrrc51 H3 ITapH)I(a, 5I 6bm 
so <jlpaKe H c Harry)J;peHHoií ronosoií; )J;epeseHIIJ.HHa Hnqero s 3TOM He 
IIOHHMa.Jia H rrpHHHMa.Jia 3TOT Hap.siJJ: H MOlO 6e:JICJZU60Cmb ( KypcHB MOll - l1.JI) 
3a KpHBJI.siHbe ym1qHoň o6e3b.siHbi». 
CorrocTasrreHHe c o6e3b51HOŘ (BHYTPH TeKCTa H CHOCKe) He crryqaihw. 
CoMHHTeJibHO, qTo .s~pMapoqHoe BO)I()J;eHHe npHMaTos cocTasrr.s~rro rrpo3y 
)I(H3HH. Me)J;Be)J;H )];a, HO o6e3b.siHa? .. Ilo sceň sepo.siTHOCTH, asTop rrpH6eraeT K 
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KHI·DKHOH <Ppa3eoJionn1 XVIII B., a HMeHHO K nmpoKo ynoTpe6wTeJihHOMY 
Bbipa)l(eHHIO 6blmb nupuKOM '-le20-JZU60. ,ll;OCJIOBHO H.[I,HOMa 3HaLJHJia: 
«51BJI51TbC51 o6e3b51HOH», T.e. CJia6biM HaMeKOM, IIO.[I,pa)l(aHHeM, TeHbiO KaKOH-
JIH60 «Ber.u.w». B rJia3ax Be)I(JIHBoro ,[J,o6pbiHH coBpeMeHHa51 Be)I(JIHBOCTb He LJTO 
HHOe, KaK o6e3b51HHULJ:aHbe, KpHBJI51HHe, rpHMaCa, rrapO.l1,H51 Ha IIO.[I,JIHHHOe, 
3IIULJ.ecKoe Be)l(eCTBO. Bo BCeM rrpoH3Be.[l,eHHH HeT HH cJioBa o6 
o6pa30BaHHOCTH, MO.[I,e HJIH rarraHTHOCTII KaK aTPII6yTaX repo51-Be)I(H, 
Hao6opOT, .[l,aHHble KaqecTBa IIpOTIIBOCT051T eH:, 51BJI5151Cb II03.[1,HeHIIII1M 
HCKa)l(eHHeM .l1,p.-pyc. Be)I(JIHBOfO o6pa3a. 
H.A. JlbBOBa rrpiiBJieKaeT .n.peBH5151 qepTa - crroco6HOCTb «rrpaBbiX .n.yrn» 
«O.[I,HOIO rrpas.n.oiO rrp51MOe c.n.eJiaTh .n.eJio». B 3aseprneHHH 6oraTbipcKoH: necHH 
H.A. JlbBOB H3'b51BJI51eT )l(eJiaHHe H.[I,TH BCJie.n. Be)I(JIHBOMY ,[J,o6pbme, 
HaU,HOHaJibHbiM «ry.[I,KOM», T.e. 6biJIHHHbiM CTHXOM, IIeTb Be)I(JIHBbiM: 
Ho He qy.n.o JIH, JIIO.l1.H .n.o6pbie, 
qTO .[l,aBHO y)l(e 11 TIO CIO rropy 
PyccKHH .n.yx B PycH He Meper.u.HJIC51? 
< ... > 
5I C zyiJKOM MOUM 6eJibiH CBeT IIpOH.[I,y. 
K To HaM TPY.l1.HbiH nyTh nepeceqb MO)I(eT? 
HeT HH crropHHKa, HH rro6opHHKa, 
r.n.e ry.[I,OK H.[l,eT BCJie.[l, 3a CHJIOIO; 
,Zl,JI51 yrrp51MbiX Tbl, 5I .[I,JI51 Be)I(JIHBbiX, 
nocTOHT JIH qTo B IIO.[I,He6ecHOCTH 
nepe.n. cHJIOIO, rrpe.n. corJiacHeM?» 
11TaK, .n.p.-pyc. KaTeropH51 ee:JICecmea HJIH, no Bbipa)l(eHHIO H.A. JlbBOBa, 
C02JlQCU5l y)l(e OKa3biBaJiaCb B U,eHTpe IIpHCTaJibHOfO BHHMaHH51 (JlpwtO:JICeHUe 
M 1 - rpasiOpa, H3o6pa)l(aiOr.u.a51 ,[J,o6pbiHIO-J1bBOBa. CM.: JleMelliKHH 2003 ). 
KoHCTPYHPY51 cospeMeHHbiH JIHTepaTypHbiH 3rroc H ero repo51, H.A. JlhBOB 
U,eJIHKOM IIOJiaraeTC51 Ha pyCCKHe 6biJIHHbl. qT06bi HOBa51 «6oraTblpCKa51 rreCH51» 
3Byqarra, COOTBeTCTBOBaJia CTapbiM, II03T yrJiy6JI51eTC51 B c<t>epy 3HaLJ.eHHH, 
rrpOCJie)I(HBaeT OTJIHqH51 Me)l(.[l,y 513blKOM 6biJIHH H COBpeMeHHbiM peqeBbiM 
o6HXO.[I,OM,HanpHMep: 
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EbiO qenoM Te6e, KIIeB! - qTo eme? 
Eumb f.leJZOM Terrepb o6bJqb51 HeT, 
Mo)I(HO rrpocTo 6bi IIOKJIOH OT.IJ,aTb, 
ITo6epeqb CTOJIIIIJ,Y pa3yMa 
,[J,m1 .D,pyroro .IJ,ena, nyqrnero. 
JliO.IJ,II rpaMOTHbi, JIIO.IJ,II yMHbie! 
5{ IIOIO Be.IJ,b BaM ITeCHIO CTapYfO, 
5{ ITOIO Ha CTpOH TeX BpeMeH I1pOCTbiX, 
Kor.IJ,a 6biJIII n6bi CIIJibHO KperrKIIe ... 
flpe.D,IIpiiHIIMaeMbie peKOHCTPYKIJ,IIII OKa3aJIIICb, KOHeqHo )Ke, He BO BCeM 
BepHbl, II BCe )Ke OIIbiT JIIITepaTypHOH IIHTeprrpeTaiJ,IIM .IJ,BYXCOTJieTHeH 
.IJ,aBHOCTII He IIOTep5111 aKTYaJibHOCTII )),0 CIIX rrop. 
H.A. JlbBOB, 3HaToK 6oraTbipCKIIX rreceH, BepHo OTMeTIIJI, qTo B .IJ,aJieKoM 
rrpornnoM ee:JICecmeo II ,[J,o6pbiH51, 6y.IJ,yqii BorrnomeHIIeM repo51-Be)I(II, 6bmll 
rrpe.D,MeToM crreiJ,IIaJibHOro BocrreBaHM51 (B 6biJIIIHax). B coBpeMeHHYIO rropy 
IIO)J,JlllHHOe Be:JICecmeo, KaK II CaMII CTapiiHbl O Be)l(aX, COXpaHIIJIIICb B HII3aX, y 
KpeCTb51HIIHa-3eMJierraiiiiJ,a. B «TepeMaX» rOCIIO.IJ,CTByeT COBCeM IIHa51 MO.IJ,a -
Be)I(JIIIBbiH qenoBeK accoiJ,IIIIpyeTC51 TYT c «ranaHTHOCTbiO, yqTIIBOCTbiO». 
KpeCTb51HIIH, II.IJ,YI.U:IIH IIO CTOIIaM ,[l,o6pbiHII, II )J,B0p51HIIH, KpiiBJI51IOI.U:IIHC51 BO 
<}lpaKe C Harry.D,peHHOH rOJIOBOH, B I1p51MOM CMbiCJie CJIOBa He HaXO)J,51T o6mero 
513biKa, He rroHIIMaiOT .D,pyr .D,pyra. BpeMeHa II3MeHIIJIIICb, II H.A. JlbBOB 
KOHCTaTIIpyeT rrpoii30IIIe.IJ,rniiň neKCIIKo-ceMaHTIIqecKIIH cnoM. CoBpeMeHHbie 
KYPTYa3Hbie rrpe.D,cTaBneHII51 o Be)I(JIIIBOM qenoBeKe, B Bocrrpii51TIIII aBTopa, 
51BJI51IOTC51 JIIIIIIb TeHhiO, «o6e3b51HHIIqaHIIeM» Ha .D,p.-pyc. cBoň IIcToqm1K. 
0rriipa51Cb Ha «Be)I(JIIIBbiH qepHo3eM», H.A. JlbBOB cTaBIIT 3a.IJ,aqy ecrrii He 
B03pO.D,IITb 3IIIIqecKoe Be)l(eCTBO, TO XOT51 6bi IIOKa3aTb ero HaCT051I.U:IIH 
HaiJ,MOHaJibHbiH xapaKTep II BbiCTPOHTb Ha HCKOHHOM OCHOBaHHII pyccKHH 
JIIITepaTypHbiH 3IIOC. 
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rJiaBa 3. HeaemecmaeHHblii, neaemi>alneaema. CeMa «o6pa30B3HHOCTb, 
yqeHOCTb» 
06IlJ.eiipllH51Tbie rrpe.ll,CTaBneHll51 06 yqTllBOCTll, o6XO.ll,llTenhHOCTll, 
rrpllBeTnllBOCTll, mo6e3HhiX cnosax ll rrocTyrrKax, HbiHe Hepa3pbiBHO 
3aKperrn51eMbie 3a rrplln. Be:JICJZUBblU, TaKllM o6pa30M, 51Bn51IOTC51 IT03.ll,HllMll ll 
HaHOCHbiMll. B cTpeMneHlle oqllcTllTb .ll,p.-pyc. neKceMy OT IT03.ll,Heiinmx 
HacnoeHllH COcpe.ll,OTOqllMC51 Ha CeMe «06pa30BaHHOCTh, yqeHOCTb». 
flpllH51TO cqllTaTb, qTo rrepBOHaqanbHO, T.e. .ll,O Bnll51Hll51 Bbiiiie 
orosopeHHOH ll.ll,ell KYPTYa3HOCTll-ranaHTHOCTll, ee:JICJZUBblU o6o3Haqano 
«3HaiOilJ.llH, OIThiTHbiH, CBe.ll,yilJ.llH». J1eKCllKOrpacpbi He B.ll,aiOTC51 B 
TIO.ll,p06HOCTH, He YTOH51IOT, KGKUMU 3HaHll51Mll o6na.ll,aeT ll B '-teM .ll,On)l(eH 6biTb 
OITbiTeH, CBe.ll,ylll. HOCllTenb .ll,aHHOH xapaKTepllCTllKll. qaCTO CKna.ll,biBaeTC51 
MHeHlle, 6y.ll,TO .ll,p.-pyc. ee:J/Cecmeo CB513aHo c KHll)I(HOH yqeHOCThiO. Bo 
MHOfOM 3TOMY CITOC06CTByeT COBpeMeHHhiH nllTepaTypHbiH 513biK. flo.ll, 
ueee:JICeu Mbi ceifqac rroHH.MaeM: 1) «He 3HaiOilJ.HH rrpHnHqHif, rpy6biH, 
HeyqTllBbiH qenoBeK» 11. 2) Ycmap. 11. npocmope'-1. To )Ke, qTo 11. ueee:JICÓa 
«Heo6pa3oBaHHhiii, HecBe.ll.Yill.llH qenoseK, Heyq» (CCP JUI). CooTBeTCTBeHHO, 
Heee:JICecmeo - «OTCYTCTBlle 3HaHllH, Heo6pa30BaHHOCTh» ll «HeBOCITllTaHHOCTb, 
HeBe)l(nllBbiH TIOCTYITOK». 
Ha ITHCbMeHHbie llCTOqHllKll, HeCMOTP51 Ha HX OTHOCllTenbHYIO 
MHoroqllcneHHOCTb, 6e3orosopoqHo nonaraTbC51 sce )Ke Henh351. )l,aHHbie .ll,p.-
pyc. nllTepaTypbl ll IlllCbMeHHOCTll He OTnllqaiOTC51 Ha.ll,e)I(HOCTbiO. He HCHO, 
HacKonbKo KHll)I(HbiH H3biK KanbKHpyeT uepKOBHocnaB51HCKllii o6pa1eu. B cT.-
'8 ' cnaB. N€~1ilKAA, N€~'tlKAh - <<HeBe)l(.ll,a-Heyq; t tffiTll<;»; N€~'tlKAhC~H 1-€, N€~1ilKAhC'l'~O 
«HeBe)l(eCTBO, He3HaHlle; ayvota, UyYffiGlU». J1eKCeMa 6bma OC06eHHO 
pacrrpocTPaHeHa B cpopMynax caMOYHHqmKeHll51, Harrp.: A3 6o ecMb ... 
ueKJZJO'-lWVtbzu eo uuozrtxb u uee1i:Jica cJZoey ()K. CTecp. flepM.), G3b y6o ecMb 
yMoM zJZynb u cJZOBOMb uee1i:Jica (flp. Y6. III), ueee:JICÓa ecMb u ueyK ... 
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Cylll,eCTBYIOT BeCKHe ocHoBaHH51 ycoMHHThC51, 6bmo JIH .n:aHHoe 3HaqeHHe 
H3HaqaJibHO csoiícTBeHHO .n:p.-pyc. JieKceMe. AyTeHTHqHhre <!JoJibKJIOpHbie 
TeKCTbl ero He 3HaiOT. 
B 1973 r. H3 Hosropo.n:cKoií 3eMJIH 6hma H3BJieqeHa rpaMOTa, 
co.n:ep)Kalll,a51 3ara.n:oqHhiH Ha6op rpa<!JeM: 
N E lK n C N A M K ~ t\ ['f] C [t.p 'f .. . 
€1ih.Ht\€Yt\ t\t\X o € H t\ .. . 
A.B. ApUHXOBCKHH rrpoqHTaJI TeKCT no sepTHKaJIH, cToJI6eu 3a cToJI6uoM: 
N€E'ÍilKh. ITHCt\ N€AYMt\ Kt\~t\ t\ X['f]O C€ [t.pH'ft\ .•• (ITpHJIO)KeHHe N2 2) rpaMOTa 
cTpaTHrpa<!JHqecKH .n:aTHposaHa 10-30 rr. XIV B., o.n:HaKo ee TeKcT, 6y.n:yqH 
roTOBhiM <!JoJihKJiopHhiM rrpoH3se.n:eHHeM (peqh H.LJ:eT o IIIKOJI51pcKoi1 IIIYTKe ), 
B03HHK HaMHOrO paHbiiie [3aJIH3H51K 1995, C. 376]. 
B cJiosapHoií JIHTepaType Ha.n:e)KHhiH 6epecT51Hoi1 rraM51THHK, 
co.n:ep)Kalll,HH JieKCeMy N€E'ÍilKh., rrpHBO.LJ:HTC51 .LJ:JI51 HJIJIIOCTpaQHH 3HaqeHH51 
«6e3rpaMOTHhiM, Heo6pmosaHHhiM». HHKTO He o6paTHJI BHHMaHH51 Ha O.LJ:HY 
HeyB513KY - KaK B03MO)KHO, qTo qeJioBeK ,ll,peBHei1 PycH He TOJihKO qHTaiOlll,HŘ, 
HO H yMeiOlll,HM rmcaTb s.n:pyr CJihiBeT HeyqeM? KaKHM )Ke TPe6osaHH51M 
.LJ:OJI)KeH oTseqaTb HaCT051lll,HM rpaMoTei1, ecJIH yrroTpe6JieHH51 aopHCTa (s XIV 
B. !) H csoero po.n:a TaMHOTIHCH sce elll,e He.n:ocTaToqHo? ITpasoMepHo 
ycoMHHTbC51 B rrpOBO.LJ:HMOM JieKCHKOrpa<lJHqecKOM KO.LJ:H<lJHKaQHH. 
,ll,eHCTBHTeJibHO JIH ee:J/Cecmeo ITO.LJ:pa3yMeBaeT 3.LJ:eCh rpaMOTHOCTb? 
Elll,e 6oJiee KpacHopeqHBhie apryMeHThi co.n:ep)KaTC51 B 6biJIHHax. 
,ll,o6pbiH51 HHKHTHq, KaK y)Ke 6brJio OTMeqeHo,- 3rrHqecKHM repoi1-Be)Ka. Pm y)K 
Be)KJIHBhiŘ ,ll,o6pbiH51 perrpe3eHTHpyeT co6mo Be)KeCTBO, To B apxaHqHoM )KaHpe 
Mbl BrrpaBe O)KH.LJ:aTb BblpHCOBKH TaKHX KaqeCTB H CBOHCTB, KOTOpbie 6biJil1 
.n:eMCTBHTeJibHO 3aKperrJieHbl 3a paccMaTpHBaeMOH JieKCHKO-CeMaHTHqecKOH 
KaTeropHei1. I1Haqe rosop51, ecJIH .n:p.-pyc. Be)KeCTBY 6brJia csolícTBeHHa ceMa 
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«06pa:30BaHHOCTh, yqeHOCTh», TO Ta )l(e OC06eHHOCTh, IIO JIOrHKe Be.l_QeH, 
.lJ:OJI)KHa IIpOCMaTpHBaThC51 I1 B Tpa.D:HU:HOHHOM o6pa3e rep051-Be)I(H. 
fpaMOTa 3HaKOMa MHOrHM 6biJIHHHhiM rrepCOHa)l(aM. 0Ka3aBIIIHCh Ha 
poccTaHH, repoM: B COCT051HHH Ha.lJ:IIHCH-
rrpe.n:ocTepe)l(eHII51, 6oraThipei1: OTrrpaBJI51IOT c rropyqeHHeM «rreperrHcaTh 
)I(HBOThi», T.e. OQeHHTh qbe-JIH60 HMy.l.QeCTBO, «IIepecMéTHTh» Bpa)l(eCKyiO 
CHJIY «Ha 6yMa)I(HhiH JIHCT», OTBe3TH «.D:aHH-BhiXO.lJ:hi» ... B HX pyKaX II03TOMY 
qacTo OKa3hiBaiOTC51 6epecTa, «51pJihiKH cKoporrucqaThi», 6yMara. B 
Heo6XO.lJ:HMOH Mepe rpaMOTOH BJia.n:eeT l1 ,l],o6pbiH51, O.D:HaKO HHKaK HeJib351 
yTsep)l(.n:aTh, qTo B rrnaHe o6pa3oBaHHOCTH repoM: rrpoTHBorrocTaBJI51eTC51 sceM 
OCTaJihHhiM HJIH )l(e CBOeH HeiiOMepHOH yqeHOCThiO OT .n:pyrHX OTJIHqaeTC51. 
CBOHMH KHH)I(HhlMH 3HaHH51MH ,l],o6pbiH51 peiiiHTeJibHO HHKOrO He rrpeBOCXO.lJ:HT. 
fepOI1K0-3IIHqeCKHM rreCH51M B006.l.Qe He l13BeCTHhi, qTO Ha3biBaeT, KHH)I(Hble 
MY)I(H (HHaqe .D:eJIO 06CTOI1T, Haiip., B CMe)I(HOM )l(aHpe- .lJ:YXOBHhiX CTHXaX). 
Hau6onee oTqeTJIHBO rpaMOTHOCTh ,ll,o6phiHH rrpo51BJI51eTC51 B CIO)I(eTe 
«DOH ,l],o6phiHH C ,ll,yHaeM». fepoŘ-Be)l(a Hae3)1(aeT B qucTOM IIOJie Ha IIIaTep. 
Xo351HHa rro6JIH30CTH HeT, JaTo: 
TyT Jiě)I(HT epnhiK .n:a cKoporpaMOTHhiŘ, 
HarrucaHhi yrpo3hi 6oraThipCKH51: 
«KTO IIOIIhěT l1 IIOeCT I1 IIOKyiiiaěT-
l1 He yexaTh TOMY H3 qHcTá rron51». 
(CPďJNg_ 135) 
,ll,o6pbiH51 IIpHHHMaeT Bhl30B, H, Hapyiiia51 .n:ep3KHH 3arrpeT, IIOCTyrraeT pOBHO 
Hao6opoT. 03HaKOMJieHHe C rpaMOTOH, qTeHHe rpaMOThl COBIIa.n:aeT C 3aB513KOH 
.n:eŘCTBI151, BhiiiOJIH51eT CIO)I(eT006pa3yiOIIJ:YIO <PYHKU:HIO. 
l13o6pa)l(a51 .D:eTCTBO repo51, rreBQhl IIOJih3YIOTC51 qaCThiH IIpHeMOM -
6y.n:y.l.QHH repoŘ pacTeT He IIO .lJ:H51M, a IIO qacaM l1 He Y)I(HBaeTC51 CO CBOHMH 
csepcTHHKaMH. Ecnu crreu:wanhHO J.n:ecb H rrosecTsyeTc51 o rpaMOTHOCTH, qTo 
CJiyqaeTC51 pe.D:KO, TO o6yqeHHe ,l],o6pbiHI1, KaK rrpaBHJIO, OIIHChiBaeTC51 B o6IIJ,HX 
<Ppa3ax: «A H 6y.n:eT ,ll,o6phiH51 ceMH ro.n:os, I rrpHca.n:una eso MaTyiiiKa rpaMoTe 
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YlfiiTbC51. I A rpaMoTa HIIKIITe s HayK rrouma - I rrpllca):(liJia eso MaTyrnKa 
rrepoM 11liCaTb» (KJ( N~ 48). Ta )l(e caMa51 <Ppa3eorrorll51 (zpaMoma e 1-tayK 
noUilla) 110 Mepe He06XO.ll,liMOCTllliCIIOJib3YeTC51 )l,JI51 xapaKTepliCTliKll )l,eTCTBa II 
ylfeHIIlfecTsa .n.pyriix rrepcoHa)l(eií (Ha11p., BacliJill51 Eycrraesa, KoHcTaHTIIHa 
CayrroBIIlfa ( CIO)I(eT «Cayrr JiesaHli):(OBIIlf»), Borrxa BcecrrasbeBlllfa ll ):(p.; cp. y 
Toro )l(e KJ( N~ 6). 
B 6biJiliHe «,[I,IOK CTel1aHOBlllf ll qypllrra ITrreHKOBlllf» KH. Brra.ll,liMllp 
110CbiJiaeT ,[l,o6pbiHIO 011liCaTb ,[I,IOKOBY «30JIOTY Ka3Hy». 3):(eCb ll B HeKOTOpbiX 
.n.pyrliX TeKCTaX ,[l,o6pbiH51, BpOBeHb C .ll,pyrliMll 6biJiliHHbiMll 11epCOHa)l(aMll, 
rrpe.ll,CTaeT 11epe.n. HaMll BJia,[(eiOIII;liM KHli)I(HbiMII HaBbiKaMll. 
ITpll perneHllll sorrpoca o CMbiCJIOBOM Hai10JIHeHllll KOHu,errTa se)l(eCTBa 
liMeeT JHalfeHlle ern;e o.n.Ho o6cT051TerrbCTBO. Be)l(eCTBO, no 6biJIIIHaM, 
110TeHU,IIaJibHO MO)I(eT 6b1Tb .ll,Byx pa3HOBll)l,HOCTe:ií: po:JICeJ-tblM II yl.{el-lblM. 
Be)l(eCTBO ,[l,o6pbiHll - 3TO Heo.n.HoKpaTHO ll oco6o 110)l,lfepKliBaeTC51 B 11eCH51X -
«po)l(eHoe»: «He yu,ěHa ero Be)l(b .n.a c11opo)I(OHa51» (Tpuz. N~ 113). KopHII 
311lll.JecKoro <PpaJeonorliJMa, T.e. 11oqeMy ero Be)l(eCTBO spO)I()l,eHHoe, 6y.n.yT 
OrOBOpeHbl Hll)l(e. floKa )l(e HaC liHTepecyeT TO, l.JTO 6biJiliHHbiH 513biK, a IIMeHHO 
ycTOHlfiiBOe CJIOBOCOl.JeTaHIIe po:JICeJ-toe 6e:JICecmeo, B IIpliHll,liiie OTTOpraeT 
«ylfeHyiO» rreKCIIKo-ceMaHTlll.JecKyiO pearrliJaU,liiO. B rrpoTliBHOM crrylfae HY)I(HO 
6biJIO 6bi B351Tb Ha sepy, l.JTO KOr,[(a-TO cyrn;eCTBOBaJIO B033peHlle, COrJiaCHO 
KOTOpOMY KHII)I(Ha51 ylfeHOCTb MOrJia 11epe):(aBaTbC51 HaCJie,[(CTBeHHO, 110 KpOBII. 
TaKIIM o6paJoM, 6biJIIIHHbiií ,[l,o6pbiH51 HIIKIITIIlf, c11eU,IIaJIII3IIpyiDrn;IIiíc51 
Ha Be)l(eCTBe, OTHIO)l,b He y3yp11IIpyeT KHII)I(HYffi ylfeHOCTb. Ero 3HaHII51, 
)l,alOIII;IIe OCHOBaHII51 )l,JI51 KaqecTBeHHOH xapaKTepiiCTIIKII 6e:JICJIU6blU-6e:JICa, 
3aJieraiOT B IIHOH 11JIOCKOCTII. fepoií-Be)l(a MO)I(eT 6biTb rpaMOTeH, o6pa30BaH, 
HO, B 11pe):(CTaBJieHIIII Hall1IIX rrpe):(KOB, He 06513aH 6biTb TaKOBbiM. KHII)I(Ha51 
HayKa, crre.n.osaTeJibHO, He cocTaBJI51eT 11peporaTIIBY Be)l(eCTBa. 
XoT51 6bi BKpaTu,e Heo6xo.ll,IIMO paccMoTpeTb, s KaKoM KJIIOqe 
II306pa)l(alOTC51 <PoJibKJIOpHbie J-te6e:JICU. ÁMIIJIIITy.ll,a yrroTpe6rreHII51 )l,aHHOro 
cy6cTaHTIIBa )l,OCTaTOl.JHO lliiipOKa: OT 3KC11peCCIIBHO-Oll,eHOl..{HOrO 011pe.ll,eJieHl151 
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Heee:JICUUfD .no HMeHH co6cTBeHHoro - Heee:JICa. Bo sceM Koprryce 6I.mHHHbiX 
TeKCTOB He y,n:anocb HaňTH HH o,n:Horo cnyqa51, r.n:e 6I.I HeBe)l(a 6bm Harrp51MYIO 
B3aHMOo6ycJIOBJieH, B3aHMOCB513aH C 6e3rpaMOTHOCTbiO, OTCYTCTBHeM KHH'IKHOÍÍ 
o6pa30BaHHOCTH. 
qacTo Heee:JICeu HMeHyeTC51 3ImqecKHH spar: 11)::(onwme HJIH CoKOJibHHK. 
,[(JI51 HJIJIIOCTpaU,HH TOrO, qTo Heee:JICa He CB513aHO C KHH'IKHOCTbiO, LJ:OCTaTOqHo 
IIpHBeCTH CJie,n:yiOill.He OTpbiBKH: 
KaK Brra)l,HMHp KH513h no rpH)l,HH rroxa:>KHBaě, 
Erue caM rocy)l.aph KH513h BhiroBapHBaeT: 
- Ax Mhi BCe Ha Impy )],a e)l,HM Mhl rrheM, 
A Bce Ha rroqecTHOM cTarrH HaBecerrH, 
A ií HeKoro y Hac HhiHh HeTy Ha 3acTaByLIIKH. 
A ií BO )l,arreqn )l,arreqn BO qncTOM BO rrorrn, 
KaK !lemaem maM Heee:JICa ltepHblM eopoHoM, 
A nume 11eee:J1Ca 3a yzpo3oTo KO MHe: 
«A ií Thi rro)l,aií-Ko, KH513h Brra)l,HMHp, 
HJIH 
IIOe)l,HHLUHqKa! » 
(Tu!l&ÍJ. N~ 215) 
KaK rrpHXO)l,HJI HrrhiOLIIeHKa Bo U:aph-OT rpa)l., 
XBaTnrr oH TaM TaTapnHa rro)l, na3yxy, 
BhiTarunrr ero OH Ha qncTo rrorrě, 
KaK Haqarr y TaTapHHa )l,OcrrpaLIIHBaTh: 
- Thl CKa:>KH, TaTapHH, ne yTaií ce651, 
KaKau y eac 11eee:J1Ca nozaH&lu 6&rfl, 
IToraHhiH 6hiJI rroraHoe l1)l.OJIHLUO? 
(TU!l&ÍJ. N2 48) 
Ilo yTpy-)l,e, YTPY 6hiJIO paHHoMy, 
Ha BOCXO)l,e 6hmo KpacHOM coJIHhiLIIKOH, 
BhiXO)l,HJI-TO CTapoií )],a BOR Ha yrrnu;y, 
Eparr OH Tpy6oHhKY rrO)l,30pH)'IO, 
3)l.pe11-CMOTPeJI )],a Ha BCe CTOpOHhl, 
CrryLIIarr YLIIMH )],a 6oraThipchKHMa: 
Ilo)l, TOH CTOpOHYLIIKOH IIO)l, 3aiia)l,HOH 
Eoem& Heee:JICa nomemauzpJ5l, 
He6hiJihiMH OH cJioBaMH noxBaJI51HIJ;IJ;51, 
Ha rroé3)l,e OH cTpeJioiJ;hKY rrocTperrnBaT, 
Ha noJiéTHKe CTperrOUhKY rro)l,XBaThiBaT, 
Bnepé)l.H ero 6é)l(HT cepoií BOJIK, 
I103a)l,H ero 6e)l(HT 6oJihLIIH51 něc, 
Ha rrpaBOM rr11eu;n )],a 6Jia)l, 51CeH coKoJI, 
Ha rreBoM rr11eun - cn3oií opě11. 
He6hiJihiMH OH cJioBaMH noxBarr51HIJ;IJ;51: 
«51 3aií)l.y-3ae)l,y B CTOJihHhiH KneB-rpa)l,-
Co6opHhi u;ephKBhi BCe - KOHIOLIIHaMH, 
qy)l,Hhi o6pa3a BO rpe3h CTOIIIJ;IO, 
CaMoro KH51351 roJioBy cpy6JIIO, 
CaMy KH51rHHYLIIKY c co6oií B03hMy! » 
(CP([J N2 75) 
TeKCTOJIOrHqecKHe pa3biCKaHH51 Bbi51BJI51IOT oco6y10 KeHo3epcKo-
MOlllHHCKYIO pe,n:aKQHIO «,[(o6pbiHH 11 AJielllH». IlpHHa,n:ne'IKamHe K Heň TeKCTbi 
pa36pocaHbl IlO pa3HbiM MeCTaM 0Hero-KaprOIIOJibCKOrO Kpa51, HO 
xapaKTepH3YIOTC51 3HaqHTeJibHOÍÍ CTa6HJibHOCTbiO: «rrepBa51 IlO BpeMeHH 3aiiHCb 
OT,l],eJieHa OT IIOCJie,n:HeÍÍ IJ,eJibiM CTOJieTHeM, HO B rrpou,ecce LJ:JIHTeJibHOrO 
YCTHOrO 6biTOBaHH51 CIO'IKeTHa51 CXeMa COXpaHHJiaCb rroqTH HeH3MeHHOÍÍ, 
rrpaKTHqecKH He HCIIbiTaJia BJIH5IHH51 ,n:pyrHX pe,n:aKQHÍÍ» [HOBHKOB 2000, C. 140-
141]. ,[(JI5I KeH03epCKO-MOlllHHCKOH pe,n:aKQHH, IIOMHMO rrpoqero, xapaKTepHO 
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TO, qTo )J,o6pbiH51 OTIIpaBJI51eTC51 Ha 6HTBY CO CBOHM KaqecTBeHHbiM aHTHIIOJJ:OM 
- Heee:JICeu. 8 CrrpaBHTbC51 c sparoM MO)I(eT JIHIIIb Be)I(JIHBbiiÍ repoií - .n:o 
)J,o6pbiHH c Heee:JICeu 6e3ycrreiiiHO 6oponc51 l1rrb51 MypoMell: 
)J,a 6onbiiiOiÍ 6oraTbipb l1rrb51 MypoMell: 
- )J,a Bbi 6paTIIbi Moryqwe 6oraTbipw! 
)J,a xoiiia .n:onro CHJJ:HTb, a rosopHTb 6y.n:eT 
)J,a KOMY B rrone exaTb rroe.n:HHIIIHKoM? 
)J,a 5I se.n:b He.n:asHo H3 rroxo.n:y-.n:e rrpHIIIOJI, 
/{a 6WlcJL py6WlcJL c Heee:JICeu 6ozambzpěM. 
/{a ;zemaem Heee:JICa !!epHblM eopoHOM, 
/{a Jl He Moz ezo Ha O'!U o6o3opumu. 
Ka6bi ysw.n:en co6aKy, y6wn 6bl H3 Tyra nyKa. 
Cny)l(6y-pa6ory HaKHHYJIH 
)J,a MOJIOJJ:IIY )J,o6pbiHIOIIIKH MHKHTbeswqy. 
(TWlbp. NQ 222) 
KpoMe qy)l(e3eMHoro rrpoTHBHHKa (HeBe)I(H, CoKOJibHHKa, H.n:onmll.a), 
Heee:JICeu MO)I(eT 6biTb Ha3BaH H csoií 6oraTbipb9. )J,IOK CTerraHoswq 
3acny)I(HBaeT TaKyiO xapaKTepHCTHKY TeM, qTo rrpoe3)1(aeT B Kwes, He 3aexas Ha 
6oraTblpCKYIO 3aCTaBy: 
TyT BbiXOJJ:HT Halil JJ:OHCKoií Ka3aK I1Jib51 MypoMell, 
BbiXOJJ:MT co 6ena IIIaTpa 
11 rOBOpMT .n:a TaKOBO CJIOBO: 
- CJmo mbl 3a He6e:JICa, eOeUJb MUMO Oa He cnpamueaUJb? 
MMMO Halily 3acTasy HM KOHHoií He rrpoe3)1(HBaJI, 
HM rreumií HM rrpoxa)I(MBan, HM 3Bepb He rrpopbiCKHBaJI, 
A se.n:b IITMIIa rroneTMT, .n:a M Ta rrepo cpoHMT. 
(TWlbp. NQ 115) 
B .n:pyroM MecTe )J,IOK Heo6biqHo se.n:eT ce651 3a CTOJIOM: «OT KanaqMKa 
BepXHIOIO KOpOqKy OTKJia,ll,biBaeT, HM)I(HIOIO KOpoqKy IIOJJ: CTOJI KJTa,ll,eT, 
8 He6eJJCa nepsoHa'laJihHO He HMH co6CTBeHHoe. TaKOBhiM ero c.uena.rm co6HpaTeJIH H HJ.UaTeJIH. He CJIY'tai1Ho, 
OT He6e:JJca, TaK )[{e KaK H OT lfOOJIUUf,G, HHKOr.Ua He o6pa3YJOTCH OT'leCTBa. IlponiBHHK )l,o6pb!HH- o6opoTeHb, 
a ero .ueikTBIUI «JJIOHanpasneHHhie». He HCKJIJO'leHo, 'ITO HeBe)[{eH HaJhiBaJICH JIJ06oi1 «'ly)[{OH» H onaCHhiH .UJil! 
«CBOHX». 
9 «CBOHX» 063biBa!OT <<HeBe)[{eH» 06bi'IHO no He3HaHHIO, npHHHMaH HX 3a 'IY)[{HX ()],!OK e.ueT MHMO 3aCTaBbl, 
,ll,o6phiHJO He yJHaeT MaTb H T . .u.). Ho He scer.ua. CsoHMH .UaJibHeHWHMH nocTynKaMH repoi1 HHor.ua 
.UOKa3biBaeT CBOe Be)[{eCTBO. 
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cepe)].HHKY OTKYCbiBan> ( CP<P N~ 146). ITose)],eHHe repo}l HMeeT csoe 
06'b}ICHeHHe: «BepXH}I}I KOpoqKa IIpHropena}l y BaC, Hlf)I(H}I KOpoqKa 
rrpH3a)],biMneHa». HeB3Hpa}l Ha MOTHBHpOBKY IIOBe)],eHH51, K repmo OII}{Tb 
rrpHCTaeT HeneCTHa}l xapaKTepHCTHKa HeBe:JICa: «qTO Tbl 3a HeBe)l(a, 3a CKOTHHa 
TaKoi1, I Ham rrHp He so qTo Kna)],eliih, u;ap}l HHqeM cqHTarnb, I Bce Hac, 
6oraTbiX )],a 6o}lp, He TeM 30Beliib! » ( CP<P N~ 146) . .6o5Ipe He MoryT rrosepHTb 
,l],IOKY, cqHTaiOT 6oraTblpCKYIO IIOXBanb6y HeCOCTO}{TenbHOH ( HCIIOnb3yeTC}I 
xapaKTepHbiH 6bmHHHbiH cppa3eonorH3M: ezo noxeGJZb6a Hanepeo 3aUlJla, T.e. 
xsanHTC}I He6bmbiMH semaMH, rrpeysenHqHsaeT, n)l(eT). ITo3)],Hee, KOr)],a 
IIO)],TBep)l()],aeTC}I cpaHTaCTifqeCKOe «6oraqeCTBO» repO}I H rrpaBOTa ,l],IOKa, 
ocrpa51 xapaKTepHCTHKa caMa co6oi1: CHHMaeTC}I. 
Ba)I(HYIO ,[l,n}l Hac rpyrrrry TeKCTOB, r,[l,e ou;eHoqHoe Heee:J/Ca rrpHcTaeT K 
CBOHM, IIOnO)I(HTenhHbiM rrepcOHa)l(aM, COCTaBn}IJOT TeKCTbl O CaMOM ,l],o6pbiHe. 
B 6hmHHe Ha CJO)I(eT «,ll,o6pbiH}I H Anerna» repoi1: B03BpamaeTC}I s KHeB B 
KaHyH CBa)],b6bi CBOeH )l(eHbl. Ilepe,I1, TeM KaK }{BlfTbC}I Ha CBa)],e6Hoe IIHpliieCTBO 
,ll,o6pbiH51 HaBe)],hiBaeTC51 )],OMOŘ. MaTb He Y3HaeT B cTpaHHHKe ChiHa: 
«0TOH,I1,H rrpoqh, )],eTHHa 3acenhiiJ;HHa! 
Ka6bi 6bmo )I(HBO Moe KpacHoe conHhiliiKO, 
Mono)],oi1: TOT ,ll,o6phiHIOliiKa MHKHTHHifq, 
He )],O mno 6bi Te HeBe)I(H HacMexaTHC}I ... » 
(Twzbcp . .N~ 198) 
TyT-TO sce )],a H.I1.YT )l(anyiOTC5I 
IlpHBOpOTHHKH H IIpH,I1,BepHHKH, 
l1 BCe H)].YT H )l(anyiOTC51: 
«IlpHexan KaKOH-TO )],a HeBe)l(eCTBO 
l1 se ex -To Hac )],a orranKHBaT, 
l1 scex-To Ha<c> )],a <s> rropy He 3HaT!» 
fosopHT-TO )],a ,ll,o6pbiHHHa MaTyrnKa, 
fosopHT-TO eMy )],a TaKoso cnoso: 
«0X, He rrpHexan 6bi Thl, HeBe)l(eCTBO, 
Ox, )],a He orranKHBan )],a scex MOHX pa6oTHHKOB, 
Ka6bi 6bmo y MeH51 )],a )],HT}ITKO, 
,l],HT}ITKO )],a 6bm ,l],o6pbiHIOliiKa: 
OH 6bi )],an 6bi Te6e TYT pa3rynHBaTh!» 
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(CP<P, N~ 65) 
B «Eoe ,ll.o6pbiHI1 c ,ll.yHaeM» ,ll.yHaií Ha3hiBaeT Heee:J/Ceu ,ll.o6pbiHIO 3a To, 
qTo rrocne)l,HHií, BTopniiHCh B ero sna)l,eHH51, HapyrnaeT 3arrpeTbl (noMaeT 
HMylll,eCTBO, ITheT-Cbe)l,aeT OCTaBneHHYJO B WaTpe e)l,y): 
Haexan TYT rnaTpOBhiM X035111H [,ll.yHaií -M.JI.]. 
Pa3ropeq11nca Ha ,ll.o6pbiHIO HHKHTHqH, 
CoHHÓro y6HTh sce pasHo KaK MepTsoro, 
3aKpHqan TOnhKO HpbiM ronocoM: 
«KaKa rrp11exan TYT 3a HeBe)l(a )I(? 
Copsan MOH 3aMKI1 secyq1151, 
5I cpy6n10 y Te651 )],a 6yiíHy ronosy!» 
Ey,l1,Hn-KnÚKan ero )],O Tpex pa3ÓB. 
(CP<PN~ 133) 
Y ITOTpe6neHHe cy6cTaHTI1Ba B rrpHBe)l,eHHhiX Bhlille cnyqa5J:X B 
3Haqi1TenhHOM Mepe orrpe,I1,eneHO CIO)I(eTOM, T.e. TaKOM CIO)I(eTHOM CHTyau.HeM, 
KOTopaH o6ycnasn11saeT 11 rro,l],TanKHBaeT K yrroTpe6neHHIO cylll,. Heee:JICa. Bpar 
se)l(nHsoro ,ll.o6pbiHI1 OCMhiCnHeTCH KaK ero aHTHITO)l,, Hese)l(a; ,II,o6pbiHIO 
o6BI1H5110T B HeBe)l(eCTBe, HO 3aTeM repoií CBOI1M11 ITOCTyrrKaMH (TaK )Ke KaK 11 
,Il,IOK) o61>51CHHeTirroKa3hiBaeT, qTo sen ce651 rrpasHnhHO, KaK rro,I1,o6aeT, T.e. 
Be)l(nHBO. B TeKcTax, H3o6pa)l(aiOI11,11X )l,aHHhie CIO)I(eTHhie CHTyaiJ.HH, Mhi 
3apaHee O)I(H)l,aeM yrroTpe6neHI151 cy6cT. Heee:J/Ca. 
,lJ,nH qJ1CTOThl 3KCrrep11MeHTa Heflb351 o60MTI1 CTOpOHOM rrpHMepbi, !)l,e 
CflOBO IT051Bn51eTC51 CITOHTaHHO (T.e. ManO 11n11 BOBCe He rrp01H0311pyeMO 
CIO)I(eTOM 11 He HaXO,l1,11T neKCI1qeCK010 COOTBeTCTBI151 B ,I1,pyrHX 3aiTI1C51X TOM )Ke 
rreCH11). y A.,II,. rpHropbeBa (Tpuz. N~ 277) Mapb51 Ha3hiBaeT Heee:JICUUfeM 
csoero cyrrpyra, OT KOToporo y6eraeT BMecTe c Kolll,eeM: «l1rnrna TYT )l(a 
MapbiOliiKa r)l,e ne6e)l,b 6ena51 I rosopbma OHa )],a KoprneiO KoprneeBHIJ.IO: I 
«Yw Thi oií ec11, Koprneií )l,a <!Jce KopweeBHIJ.h! I TI>I cTasaií-Ko, Kopweií )],a 
<!Jce KopweeBHU.h, I ,II,a Haexan Hac Heee:JICa )l,a <!Jce HeBe)l(biillWOl>»>. B 6hmHHe 
Ha CIO)I(eT «,Il,aHHno JlosqaHHH» (Tpuz. N~ 275) HacTaChH cnosoM Heee.J/Ca 
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BCTpeqaeT He)l(enaHHoro, rrary6Horo rocnc «3axo.n.Hn TYT HsaHyiiiKO so 6eny 
rpbiHIO. I TyT-.n.e rosophma-.n.e HacTaCMI .n.a )l.OIJ,h ,ll,esynHChH5I: I «Yrn Thi OH 
ecH, Heee:JICa .n.a Thi HeBe:JICuzuuw! I ITornTo )Ke Thi, HeBe)l(a, HhiHh rrpHexana? .. »» 
HH)I(e ,lJ,aHaJIO TeM )Ke CaMhiM o6pa30M o6palll,aeTC51 K CBOeH )l(eHe: 
A rrpocHn-.n.e ,ll,aHHIIYliiKO ITepM51KHH ChiH, 
ITpocHJI y HacTaChiOliiKH TPH cTpenoiJ,eK. 
«Ax Ylll Thi OH ecH, Heee:JICa da mbz HeBe:JICuzuzuo! 
,lJ,a Halll,O Tbl ,IJ.a liJ, O Tbl )l.aBaelll eCTOJibKO CTpeiiOIJ,ěK? .. » -
«Ylll Thi OH ecH, ,ll,aHHIIYliiKO ITepM51KHH chml 
I1lllllla eTH TH6e CTpeiiOIJ,bKH IIpHrÓ)l.51ll,biJ,e!»lO 
(Tpuz. NQ 175) 
I1 T . .IJ.. B 3aiiHC51X Tex )Ke CIO)I(eToB y .n.pyrHx co6HpaTeJieH cnosecHa51 MaTepH51, 
KaK rrpaBHJIO, HMeeT HHOH BH)l.. 
B KOHeiiHOM HTOre He TaK y)l( H Ba)I(HO, r,IJ.e H rrpH KaKHX 
06CT051TeJibCTBaX 06birpbiBaeTC51 CeMaHTHIIeCKa51 OIIII03Hll,H51 Be:JICeCmBO-
HeBe:JICeCmBO. JleKCeMbl, COCTaBJI5110lll,He paccMaTpHBaeMyiO KaTeropHIO, MoryT 
peaJIH30BhiBaTbC51 CIO)I(eTHO OCMbiCJieHHO H CIIOHTaHHO. Cy6cT. HeBe:JICa MO)I(eT 
6biTb IIpHMeHHM K xapaKTepHCTHKe KaK «CBOHX», TaK H «IIY)I(HX» 6oraTbipeH, 
)l.J151 o603HaiieHH51 ,IJ.eHCTBHTeJibHO Be)I(JIHBbiX rrepCOHa)l(eH H IIOJIHeHliiHX 
HeBe)l(. flpHHIJ,HIIHa.JlbHbiM )l.JI51 HaC 51BJI51eTC51 TO, IITO B IIpHBe)l.eHHbiX H .n.pyrHX, 
He yrroM51HYThiX 3,IJ.eCb CJiyiia51X, HeT H HaMeKa Ha KHH)I(HYIO o6pa30BaHHOCTb. 
AHaJIH3 apxaHIIHhiX cpoiihKIIOpHbiX TeKCTOB, ycTHhiX no csoeH rrpHpo.n.e, 
y6e)l.HTeJihHO IIOKa3hiBaeT - Be:JICa H HeBe:JICa He 6hinH CB513aHbl C KYJihTypOH 
KHHrH. MO)I(HO rrpe)l.IIOJIO)I(HTh, IITO IIpHBHeCeHHe CeMbl «3HaHHe, 
o6pa30BaHHOCTh» B pycCKHH 513biK - 3acnyra CTapocJiaB51HCKHX o6pa3ll,OB. ,[l,o 
CeMaHTHIIeCKOH HHTepBeHIJ,HH ( < CT.-CJiaB. N€~1ilKAA) H, B006lll,e, BJIH51HH51 
XpHCTHaHCTBa, HeCylll,ero C co6010 IIHChMeHHOCTb H KHH)I(HYIO HayKy, 
10 TaKoe o6paw.cmte K )!(CHc-HaCTacbe B ,naHHOM cJiyt.tae CIO)!(CTHO MOTIUluposaHHO: HacTaCbll JHaeT, KaK 
Jiyt.twe nocTynHTb, nOJTOMy HCnOJIWICT nopyt.teHHe He ,UOCJIOBHO. ]a,UHHM YMOM )],amtJia nOHHMaeT, LITO )!(CHa 
noCTynHJia BC)!(JIHBO, O,UHaKO 6ecnoJie3HO. 
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yqeHoro rH03IICa II y)l( COBCeM He OTCbiJiaJIO KO BTOpWIHbiM 3HaKOBbiM 
CIICTeMaM 11 • 
Ha rrpiiMepe cy6cT. Heee:JICa oqepe,n:HoH: pa3 y6e)l(,n:aeMc51, HaCKOJibKO 
cymecTBeHHa51 rrporracTb 3anerana Me)l(.n:y ,n:p.-pyc. pa3rosopHbiM y3ycoM II 
JIIITepaTypHO-IIIICbMeHHOH QJOpMOH 513biKa. flocJie,[(H5151 Tpe6osana IIO,[(rOTOBKII 
II, 6y,n:yqii ,[(OCT051HIIeM OT,[(eJibHbiX COl(IIaJibHbiX CJIOeB, ,[(JI51 OCTaJibHbiX 6biJia 
BO MHOrOM He,n:OCTYIIHOH. 3a TbiC5JqeJieTIIe cymecTBOBaHII51 CTápiiH B HIIX TaK II 
He rrpoHIIKJIO KHII)I(HOe 3HaqeHIIe. Ecnii 6bi HerrocB51IIJ.eHHbiM, HII30BbiM 
HOCIITeJI51M 513biKa Ha CJIYX 6b1JIII rrpOII3HeCeHbl JIIITepaTypHbie IÍJOPMYJibl 
CaMOYHIIqlf)l(eHII51, xpaHIITeJib ycTHO-II03TlfqecKOH QJOJibKJIOpHOH Tpa,n:III(IIII, 
,n:aneKIIH OT KHII)I(HbiX QJOpM KYJibTypbi, BOCIIpiiH51JI 6bi IIX COBCeM IIHaqe, 
«HerrpaBIIJibHO». 
r JiaBa 4. PeJIUKTbl .l1.PCBHOCTH B H306pa~euuu Be~eCTBa 
<l>onbKJiopHbiH TeKcT - ycTHbiH rro csoeH: rrpiipo,n:e. Ero IIIICbMeHHa51 
QJIIKCal(II51, KOTOpOH Mbl IIOJib3yeMC51 II Ha KOTopyiO CCbiJiaeMC51, IlO y,n:aqHoMy 
Bbipa)l(eHIIIO K.B. l.JIIcToBa, JIIIIIIb «6onee IIJIII MeHee cnyqaŘHbiH 3IIII30.lJ:, oqeHb 
Ba)I(HhiH ,[(JI51 QJOJibKJIOpiiCTa, HO He IIrpaiOIIJ.IIH cyiiJ.eCTBeHHOH poJili B IICTOpiiii 
QJOJibKJiopa» [l.JIICTOB 1988, c. 328]. K CO)I(aJieHIIIO, QJOJibKJiop KaK oco6a51 
pa3HOBII,[(HOCTb ycTHOH peqlf IIrHOpiipyeTC51 IIpii IIOCTpOeHIIII o6meH: TeOpiiii 
pa3rosopHoro 513biKa. 
TeKcT 6biTOBoro pa3rosopa, He orpaHIIqeHHhiH speMeHeM II 3apaHee 
3a,n:aHHOH rrporpaMMOH CBOero «IICIIOJIHeHII51», Herrpe,n:CKa3yeM, OT Haqana ,[(0 
KOHI(a IIMIIpOBII3IIpyeTC51. 06IIXO,[(HhiH (pa3rOBOpHbiH) 513biK o6cJiy)I(IIBaeT 
c<lJepy «e):(IIHifqHOH» KOMMYHIIKal(IIII: Ka)I(,[(OH KOHKpeTHOH CIITyal(IIII 
TeopeTIIqecKII cooTBeTcTsyeT csoH: TeKcT. Ero cTpyKTypa, o6biqHo 
OTJIIfqaiOIIJ.a51C51 6oJibiiieH IIJIII MeHbiiieH aMOpQJHOCTbiO, C03,[(aeTC51 3aHOBO, 
Ka)l(,[(hiH pa3 IIO-HOBOMY II BIIepBbie. B OTJIIfqlfe OT «pa30BhiX», pa3rOBOpHhiX 
ll Ha cospeMeHHOM 3Tane «CTapocnaB}!HCKyiO» ceMaHTHKY npHBHBaeT A.l1. CoJI)KeHHUhlH. CM. «PyccKHH 
CJ10B3ph }!3hlKOBOfO paCWI1peHl1}!)), r.ue BC:J/Cecmeo 03H3'IaeT «y'leHOCTh, o6pa30B3HHOCTh» (COJI)KeHHU,hlH 1990, 
c. 26]. 
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TeKCTOB cponhKnOpHbiH - xpaHliTC51 B C03HaHllll 6y.n:yiiJ.ero liCIIOflHliTen.si, KaK 
TaKOBOH cyiiJ.eCTByeT B .LJ:liCKpeTHbiX aKTaX BOCIIpOli3Be.LJ:eHll51, a ero CTpyKTypa 
)f(eCTKO KOHTPOnllpyeTc.si Tpa.n:m.~;lleií. 
He s.n:asa.sich B rro.n:po6HOCTll, OTMeTliM, qTo liCrronHliTenh cponhKnopHoro 
IIpOli3Be.LJ:eHll51 IIOCT05IHHO HaXO.LJ:llflC51 «IIO.LJ: .LJ:BOHHhiM KOHTponeM Tpa.LJ:lll.J;llll, 
KOTopyJO ycBOllfl ll OH CaM, ll ero cnyrnaTenll. Ecnll OH yKnOH5IflC51 OT 
rrpe.LJ:IIliCaHliH Tpa.LJ:lll.J;llll ll :no yKnOHeHlle He 6binO caHKIJ;liOHllpOBaHO 
KonneKTliBHhiM co3HaHlleM ero cnyrnaTeneií, TO ero TeKCT ll3 cponhKnOpHoro (TO 
eCTb Tpa.LJ:lii.J;liOHHOI'O) rrpespaiiJ.anC51 B O.LJ:HOpa30BbiH, a OH CaM - B 
liH.LJ:liBli.LJ:YanbHOI'O liCIIOflHliTen.si liH.LJ:liBli.LJ:YanbHOI'O TeKCTa» (qliCTOB 1983, C. 
150]. Enaro.n:ap.si oco6biM MexaHli3MaM TeKCTOCTpoeHll.si, 
IIpOTliB060pCTBYJOIIJ.liM liH.LJ:liBli.LJ:yanbHhiM HOBOBBe.LJ:eHli5IM, 3IIllqeCKlle IIeCHll 
(B paMKaX li3BeCTHOH «Bll6paiJ;llll TeKCTa») 3aKperrn5IJOT Tpa.LJ:lii.J;liOHHhie, 
KonneKTliBHhre ll qacTo rny6oKo apxallqHhie rrpe.n:cTasneHll.si o .n:p.-pyc. 
Be)f(eCTBe. 
«Pa3Bl1Ba51 li.LJ:eJO A.A. IToTe6Hll o TOM, qTo «nllpliKa - praesens, < ... > 
3IIOC - perfektum», MO)f(HO CKa3aTb, qTO pycCKlle 6hinliHbl - 3TO CBOero po.n:a 
«rrnJOCKBaMrrepcpeKT», ll «ronoca MliHysrnero» 3ByqaT B Hllx ropaJ.n:o rpoMqe 
«ronocoB» 6onee II03.LJ:Hllx 3IIOX» [HoBliKOB 2000, c. 48]. B rrpe.n:rnecTBYJOIIJ.liX 
rnaBaX Mbl OCTaHOBllflliCb Ha TOM, qero HeT B 513biKe pyccKOI'O 3IIOCa, qTo 
6bmliHHOMY Be)f(ecTsy/HeBe)f(eCTBY qy)f(.LJ:O. Bhi.siCHllnocb, qTo 3rmqecKlle 
B033peHll51 o Be)f(ax liCKnJOqaJOT KYPTYa3HOCTh ll ranaHTHYJO o6xo)J.liTeJibHOCTh, 
C .n:pyroH CTOpOHhl, He 3HaJOT (KaK CliCTeMHOI'O 3JieMeHTa) KHll)f(HOH yqeHOCTll ll 
o6pa30BaHHOCTll. fiplllliflO BpeM51 CIIeiJ;llanbHO OCTaHOBliTbC51 Ha TOM, qTo )Ke 
IIO.LJ: Be)f(eCTBOM IIO.LJ:pa3yMeBaeTC51, KaK B .n:peBHeM repOliK0-3IIllqeCKOM )f(aHpe 
ll3o6pa)f(aJOTC51 Be)f(b ll se)f(JiliBhiH repoií, KaKoe co.n:ep)f(aHlle B HliX 
BKJia.LJ:b1BaeTC51. 0cTaHOBliMC51 CHaqana Ha peJiliKTOBbiX qepTaX ll OC06eHHOCT51X. 
Y Ka)f(.n:oro pyccKoro 6oraThip51 CB051 oco6eHHOCTh - CB051 cmamb, 
KOTOpa51, 6y.n:yqll .LJ:llcpcpepeHIJ;llanbHbiM KaqecTBOM 6biJlliHHOI'O rrepCOHa)f(a, 
o6hiKHoBeHHO rrepepacTaeT B oco6biH 3IIliTeT. 0.LJ:HliM ll3 rrepBbiX Ha 3TO 
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o6panm BHHMaHHe K. AKcaKos: «Ka)l():(biŘ H3 6oraTbipeH: HMeeT cso10 
OC06eHHOCTb, CBOŘ onpe)].eJieHHbiŘ, )J(IfBOŘ, BIIOJIHe XY)].O)J(eCTBeHHbiŘ o6pa3, 
npoBe)].eHHbiŘ BepHO CKB03b BCe neCHH, r)].e TOJibKO O HeM rOBOpHTCH» 
[ AKcaKoB 1856, c. 1 0]. OnbiTHbie co6HpaTeJIH 3nw-recKoro Hacne)].HH, TaKHe KaK 
A.<l>. rHnbcpep)].HHr, A.,ll,. rpHrOpbeB, IIO)].TBep)].HJIH Ka6HHeTHOe Ha6JIIO)].eHHe 
H3BeCTHOro CJiaBHHoqmna: «Kor)].a cnyrnaellib HalliHX HapO)].HbiX panCO)].OB, -
npe)J()].e BCero )].HBHllibCH TOMy, )1.0 KaKOŘ CTelleHH BCe OHII, BCe 6e3 
HCKJIJOqeHHH, BepHO Bbi)].ep)J(HBaiOT xapaKTepbi )].eŘCTBYIOIIl.HX B 6biJIHHaX JIHU:» 
[rHnb<Pep)].HHr 1949, c. 29-84; rpHrOpbeB 1906, c. 4]. Bonx BcecnaBbeBifq 
CIIOC06eH «Bpá)J(6y qifHHTb», 1103TOMY HMeHyeTCH xumpblM-MydpbzM; 
xapaKTepH3YIOIIl.ee HM51 CeRmozop o6o3HaqaeT MecTo, r)].e senHKaH HaXO)].HTC51 
H KOTOpOrO IIOKHHYTb He B CHJiaX, H60 «MaTb Cblpa 3eMJI51 ero He HOCHT»; l1Jib51 
MypoMeu: sonJIOIIl.aeT B ce6e «crroKoifHyiO, ysepeHHYIO CHny», Ha)].eJI51eTc51 
3IIHTeToM HecMepmeflbHbzu; «HaXaJibHbiŘ H IIO)].JibiŘ» Anerna ITonosHq 
HánycKoM cMefl; HOBropo)].CKHif Ca)].KO CKa30qHo 6ozam; )J(eHoni06HBbiŘ Ill.an 
qypHna 3HaMeHHT CBOHM Ill.erOJibCTBOM H T.)].. H T.II. 
Mono)].oif ,ll,o6pbiH51 HHKHTifq xapaKTepH3yeTC51 oco6biM KaqecTBOM. B 
OTJIIfqife OT CBOHX co6paTbeB OH - 6e:JICJlU6. ,ll,pyrHMH xapaKTepH3yiOIIl.HMH 
aTpH6yTaMH repoif He pacnonaraeT. CsoifcTBOM Be)J(JIHBoro qenoBeKa- ee:JICblO 
- ,l],o6pbiH51 OTJIHqaeTC51 H, 6onee TOrO, 1IpOTHBOIIOCTaBJI51eTC51 BCeM OCTaJibHbiM 
6biJIHHHbiM nepcoHa)l(aM. 
Kap)].HHaJibHOe OTJIHqHe ee:J!Cu OT Heee:JIC oTqeTJIHBO rrpoBO)].HTC51 B 
cTapHHe Ha CJO)J(eT «,ll,o6pbiH51 H Arrerna», B 3IIH30)].e, Tpa)].HU:HOHHO HMeHyeMOM 
«)J(ano6a ,ll,o6pbiHH». HesecenbiŘ repoif )J(aJiyeTC51 Ha cy)].b6HHy, Ha To, qTo 
MaTb «CIIOpÓ)].HJia» ero «HeTaJiaHJIHBOrO», CHJIOIO He CHJibHOro, CMeJIOCTbiO He 
cMenoro, rroe3)1.oqKoif He xpa6poro, rroxo)].KOIO He Ill.aiiJIHBoro, «6acoiO-KpacoiO 
He KpaCOBHTOrO», ~oraqecTBOM He 6oraTOfO. B OTBeT MaTb Ha3biBaeT TOJibKO 
eMy CBOŘCTBeHHYIO «IIpHpO)].y», )].OCTOHHCTBO H KaqeCTBO, OTJIHqaJOIIl.He CbiHa 
oT )].pyrHx. 06palll.aeT BHHMaHHe rnaroJibHa51 <Pop Ma ( eo )cnopodumu, 
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OTpa)l(aiO lll,a51 C03HaTeJibHYJO Bomo 
HOBOpO)I(LJ:eHHOrO IJ,eJII1KOM 3aBI1C51T OT Hee: 
Ecm1 6 3Hana Ha.IJ: To6mo 5I HeB3ro.n:yrnKy, 
Elll,e 3Toe 6ni 3Hana 6e3BpeMéHni1IJ,e Beni1Koe, 
To He TaK 6ni 5I T0651 ,ll.o6pniHIOIIIKY cnopóowza. 
(Twzbp. N5! 80) 
Kor.n:a CBOHCTBa 
KaK BI1LJ:I1M, Be)l(eCTBO ,ll.o6pbiHI1 He cnyqaiiHoe KaqecTBO repo51, 
np11o6peTaeMOe yqeHI1eM 111111 )1(11TeHCKOH OnbiTHOCTbiO, a BpO)I(LJ:eHHOe 
CBOHCTBO, KOTOpbiM ero C03HaTeJibHO Ha.n:en51eT MaTb. f10LJ:TBep)I(LJ:eHI1e 3TOMY 
HaXOLJ:I1M B CTap11He «CopOK Kani1K CO Kani1KOIO», r.n:e B U.eJI51X B03BeJII1qi1BaHI151 
Tpa.IJ:I1IJ.I10HHO yTsep)l(.n:aeTc51: «y ,ll.o6pniHI1 Be)I(CTBO pO)I(LJ:eHoe» (K/( N5! 24). 
l13 np11BeLJ:eHHOrO OTpbiBKa BI1LJ:HO, qTO Be)l(eCTBO, no 6biJII1HaM, 
rroHI1MaeTC51 KaK aTp116yT .n:aBHO nporne.n:rnero, 11.n:eanbHOro BpeMeHI1. Kor.n:a-To, 
elll,e LJ:O HaCTynneHI151 HOBbiX BpeMeH, a TOqHee - «BeJII1KOrO 6e3BpéMeHb51», 
ee:JICecmeo cocTaBJI51no )l(enaeMym cylli,HOCTh qenoBeqecKoii HaTypni. B HOBYIO 
:Jrroxy ee:JIC!lueoMy repo10 )1(11BeTC51 TPYLJ:HO, T.K. Ha cu.eHy BbiCTyrraiOT 6orree 
XOLJ:OBbie KaqecTBa: CI1Jia, 6oraTCTBO, HanycK, lll,erOJibCTBO 11 T.IT. ( cp. 6JII13KYIO 
no CMbicrry penn11Ky y H.A. JlhBOBa; aBTop 6oraTbipcKoii rrecHI1 Mor 3HaTb 11 
BOCITOJib30BaTbC51 <<ITJiaqeM ,lJ.o6pbiHI1» ). 
I1paKTI1qeCKI1 BO BCeX 3aiTI1C51X .n:anee noBeCTByeTC51 O TOM, KaK 11MeHHO 
AMenn<Pa TI1Mo<JleeBHa crropó.n:11na 6ni cBoe qa.n:o, ecn11 6ni 3apaHee 3Hana o 
HeB3ro.n:ax HOBOH rOLJ:I1Hbi. 
5I 6ni pa.n:a T51 crropÓLJ:I1TI1 
A TanaHoM-yqacTbiO .n:a B l1nniO MypoMu,a, 
C11rro10 BO CB51Toropa HOHb 6oraTbip51, 
KpacoTOIO 6nmo B Oc11rra rrpeKpacHoro, 
CrraBoiO 6nmo B Bonbrý BcecrraBbeBa, 
A H: 6oraqecTBOM B Kyrru.a Ca.n:Ka 6oraTaro, 
A H: 6oraTaro Kyrru,a .n:a HOBropo.n:cKaro, 
A cMerrocTbiO B OrrernKy BO ITorroB11qa, 
A rroxo.n:KoiO lll,arrrri1BOIO 
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Bo Toro 6bmo qypimyrnKy IlrreHKÓBH:qa, -
ToJibKO Be)l(eCTBOM B ,ll,o6pbiHIOWKY HIIKH:Tifqa: 
Tbm cTáTblf ecTb LJ:a LJ:pyrH:x 6or He LJ:aJI, 
,ll,pyrH:X 6or Te6H: He LJ:aJI LJ:a He IIO)I(aJIOBaJI. 
(Twzbp. N2 5) 
KpoMe «TaJiaHa» Hnhlf, cMeJIOCTH ITorroBifqa, <<TynoBa» CB51Toropa, 
«MYLJ:POCTH:» BonhrH:, 6oraTCTBa Ca.n:Ka, «IIOXOLJ:KH:» qypH:Jibi, KpacoTbi OcH:rra, K 
CIIHCKY KaqecTBeHHbiX xapaKTepH:CTHK IIpHCOe,[(H:H5110TC51 «cqaCTKif» KH. 
BnaLJ:H:MH:pa, «CH:Jia» CaMcoHa KoJibiBaHOBifqa, «rroe3LJ:KH:» ,ll,IOKa, «KYLJ:PH:» u:ap51 
Ky.n:pe51Hmu:a, «rnarrKa» Ky3eHKa CH:6H:p)KaqeHH:Ha, «pyKaBifqKif» Ka3apH:Ha ... 
Ka)KLJ:a51 oco6eHHOCTb, B rrpeLJ:CTaBnem·m H:CIIOJIHH:TeJI51, opraHH:qecKH: 
cpacTaeTC51 c Q:>H:3HOHOMH:eň: 6oraTbip51. HeKOTOpbie If3 HH:X, TaKH:e KaK «KY.ll:PH», 
«6aCOTa», «cqaCTKif», «IIIaiiKa», 3aTparH:BaiOT IIOBepXHOCTHbie qepTbl, 
orrpeLJ:eJI5110TC51 BHeiiiHifMif CBOHCTBaMH: rep051 IfJIIf ero COU:IfaJibHOH 
rrpH:HaLJ:Jie)I(HOCTbiO. ITo Kpaň:Heií Mepe, Mbi H:X ceiíqac TaK BocrrpH:HH:MaeM. B 
H:HbiX cnyqa51x 6H:HapHbie orrrro3H:U:H:If o6ycnaBJIH:BaiOT xapaKTeponornLJecKH:e 
CBOHCTBa: «TaJiaH-yqaCTb» CMepTeJibHOCTb, CMeJIOCTb OTCYTCTBH:e 
CMeJIOCTif, CH:Jia - OTCYTCTBH:e CH:Jlbl, «IIJ:aiiCTBO» - OTCYTCTBH:e ru:erOJibCTBa, 
Be)KCTBO- HeBe)KCTBO If T.II. 
HTaK, y ,ll,o6pbiHif oco6a51 «crropo)KeHHa51 cTaTb». CBoeo6pa3H:e ero 
6oraTblpCKOH IIOpOLJ:bl 3aKJIJOqaeTC51 B po:JICeHOM Be:JICCmBe. repoií TaKH:M y)Ke 
HapO)K,[(aeTC51 (51BJI51eTC51 BbiHY)KLJ:eHHbiM HOCH:TeJieM BpO)KLJ:eHHOrO CBOHCTBa If 
rro :noií rrpH:qH:He «rrnaqeTc51» ), rrpH:qeM Ha MaTepH: Jie)KH:T orrpeLJ:eJieHHa51 .n:on51 
C03HaTeJibHOrO yqaCTif51 B II051BJieHI·m Ha CBeT Be:JICU-,ll,o6pbiHif. 
ITonaraeM, qTo 6hiJIH:HHa51 Q:>pa3eonorlf51 - po:JICeHoe Be:J/Ccmeo - LJ:OHOCHT 
LJ:O HaC OTrOJIOCOK rny6oKOH LJ:peBHOCTif. bblJIHHHblH CJIOBOp51LJ: Be:JICb-Be:JICCmBo-
Be:JICJZUBblU coxpaH51eT 3HaqeHife, CBOHCTBeHHOe LJ:p.-pyc. 513biKY ,[(OIIH:CbMeHHOro 
rrepH:OLJ:a. f1o IIOH51THOH rrpifqifHe OHO He 3aQ:>H:KCH:pOBaHO B CJIOBapHOH 
JII1TepaType. ,ll,peBHee 3HaqeHH:e Mbl B CH:JiaX BOCCTaHOBHTb, yrny6H:BII1H:Cb B 
o6JiaCTb 3TI1MOJIOrHH, Ha MaTepH:aJie pycCKHX 6biJII1H. 
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flpOH3BO)l,5l:W:a5I OCHOBa věd- (> 8e:JICJtU8blU) OTCbiJiaeT K ,ll,p.-pyc. K'ŘAh, 
KOTOpoe, B OTJIW:Ilfe OT CBOero CT.-CJiaB. )l,BOŘHHKa, o603Ha4aJIO rrpe)l{)l,e BCero 
qy,ll,eCHOe 3HaHHe: «KOJI)l,OBCTBO, qapO,ll,eiÍCTBO, 3HaxapCTBO H JIHU,O, 
o6na.n.mo:w:ee CKJIOHHOCTbiO K 3TOMy» (CP5I XI-XVII). B KaqecTBe 
rro.n.Tsep)l{,ll,eHH5l rrpHse.n.eM Bbi.II.ep)I{KY H3 «XO)I{)l,eHH5l A<jlaHaCH5l HHKHTHHa»: 
«A BCe qepHbl5l ( B l1H,ll,HH ], a BCe 3JIO)l,'ŘH, a )l{eHKH BCe 6JI5l)l,H, )l,a B'Ř,ll,b, )l,a TaTb, 
.n.a JIO)I{b, .n.a 3eJibH, rocrro.uap5l MOp5lTb», HJIH rrepeqeHb rrpecTyrrneHHŘ, 
rro.n.ne)l{a:w:Hx u.epKoBHoMy cy.n.y, H3 T.H. «KopM4HH Banarnesa»: «BonxosaHHe, 
3eJIH5l, B'Ř,ZJ;b, 3y60't)l{a, ypOIJ.H>> 12. 0 CBepxňeCTeCTBeHHO-KOJI)l,OBCKOŘ JieKCHKO-
rHe3,ll,O, 6a3HpyiO:w:eeC5l BCe Ha TOŘ )l{e OCHOBe: 8'É0YHb «3Haxapb, KOJI.IJ.YH»; 
8 'iiOyHue «)l,eiÍCTBHe Be)l,yHOB, KOJI)l,OBCKOe»; 8 'ÉObMa, 8 'iiOyHuxa, 8 'iiOyHUlfa, 
81iOyHb5l «3HaxapKa, KOIT.IJ.YHb5l»; 8'ÉObCm8o, 8'É008Cm80 «KOJI,ll,OBCTBO, 
qapO,ll,eiÍCTBO, 3HaxapCTBO»; 8'É008CKUU «3HaxapCKHŘ, KOJI)l,OBCKOŘ» H T.)l,. 
I103HU,HOHHOe H3MeHeHHe dj > z, K 
CJIOB006pa30BaTeJibHOŘ rrapa)l,HrMe CJie)l,yeT I1pH6aBHTb e:w:e )l,Ba I1pOH3BO)l,HbiX: 
3I1HTeT 8e:JICJlU8blU, 3aKperrn5leMbliÍ 3a )J,o6pbiHeiÍ, H 3THMOJIOrH4eCKH 
pO,ll,CTBeHHYIO <jlopMy- 8eUfUU ( 0.-C. *věŠČb}b < *věd-t-j-b-}b ). 
TaK )Ke KaK H rrpHn. 8eUfuu, 8'É:JICbJZU8b rrepsoHa4aJibHO, Hano .n.yMaTb, 
o603Ha4aJIO KOJI,ll,yHa HJIH qeJIOBeKa 6JIH3KOrO K qapo,ll,eiÍCTBy, He4HCTOŘ CHJie. 
)J,peBHee 3Ha4eHHe COXpaHHJIOCb B rrepMCKHX, CH6HpCKHX, apxaHreJibCKHX 
)l,HaJieKTaX, r.n.e rrpHJI. 8e:JICJZU8blU BbiCTyrraeT ITOJIHbiM CHHOHHMOM K cy6cT. 
8é:JICJZU8elf- «IT04eTHOe Ha3BaHHe KOJI,ll,yHa Ha CBa)l,b6e» (CPHr). «,ll,pyroe HM51 
Be)I(JIHBIJ,a - 8pa:JICHOU, T.e. Be,[!,aiOlll,HŘC5l C He4HCTOŘ CHJIOŘ» (CPHr). 
flpHMeqaTeJibHO, 4TO 8e:JICJZU8elf BeJI ce651, B COBpeMeHHOM CMbiCJie CJIOBa, 
Hap04HTO HeBe)I(JIHBO: «OH 6biBaeT HeCTepiiHMO rpy6 H CH)l,HT 3a CTOJIOM B 
ll 4y,a:eCH3ll, CBepxbeCTeCTBeHH351 COCT3BJIHIOW,351 B CeM3HTHKe CJIOB3 npocMarpHBaeTCH 11 B C3MOM ,a:peBHeM 
ero CJIOBoynoTpe6JieHHI1, Ha crpaHHU3X «Y cneHCKOro c6opHHKa», r,a:e R1iAh - «4YJJ:OJJ:eHCTBeHH351 CHJia, 
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rnanKe» ()J,aJib). rpy6oCTb Be)l(mmu.a 3aneqaTneHa Ha nonOTHe B.M. 
MaKCHMOBa «Ilpuxo.n: Kon,n:yHa Ha KpecTMIHCKYJO cBa,n:b6y» (1875). CM.: 
Ilpuno)l(eHHe N~ 3. 
Oco6oe BHHMaHHe cne,n:yeT y,n:emiTb ceMaHTlfqecKHM MexaHH3MaM, 
npHBe,[(liiHM K TI05IBneHHIO 3HaqeHH5I «3HaTb; 3HaHHe». I1H,n:OeBporreHCTbl 
Bbi,[(ell5IIOT OCHOBY *u(e)id- lf I105IBHBliiYfOC5I B pe3ynbTaTe nepernaCOBKH 
(BoKaJIH3M *o) ocH o By *uoid-. Ha 6me *uoid- y <PopM HcTopHqecKoro 
rrep$eKTa pmBHnocb 3HaqeHHe «51: YBH,n:en > 5I rro3HaJI > 5I 3HaiO». B. Ma)I(IOJIHC 
peKOHCTpyHpOBaJI cne,n:yiOIIJ:YIO IlOCJie,[(OBaTeJibHOCTb neKCHKO-CeMaHTlfqeCKOfO 
B3aHMo,n:eíicTBH5I: «matyti» > «esu pamattts» > «žinam> [Mažiulis 1997, IV, c. 
215], T.e. «BH,[(eTb» > «(MHOfO) BH,[(eBIIIHH» > «3HaTb» ( cp.: pyc. «qenoBeK 
MHOfO Bli,[(eBIIIHH», llHT. «daug matttS» B 3HaqeHHH «MHOfO 3HaiOIIJ:HÍÍ; 
OITbiTHbiÍÍ» ). B rrocne,n:yiOrn:eM 3TO rrpHBeno K <PopMaJibHOÍÍ H ceMaHTHqecKoíi 
,[(H<P<PepeHU.HaU.HH 6aJIT.-CJiaB. *vid- «BH,[(eTb» lf *veid- CO BTOpHqHbiM 
HecMoTp5I Ha To LJTO rrpou.ecc .n:u<P<PepeHn.HaU.HH HaqaJic5I .n:ocTaToqHo 
paHO, H3HaqaJibHa5I CeMaHTHLJeCKa5I CB5I3b 5IpKO np05IBll5IllaCb lf ,[(OJifO 
CKa3biBaJiaCb B rrpou.ecce ,[(aJibHeÍÍrnero pa3BHTH5I. r. IlneBaqoBa B CTaTbe C 
xapaKTepHbiM Ha3BaHHeM «Záměny sloves věděti i viděti v staroslověnských 
textech» KOHCTaTHpyeT: «Protože se tedy obě slovesa stýkají zvláště ve 
významu "poznati, znáti", zůstávají stále v úzkém vztahu, který se projevuje 
možností vzájemné substituce a někdy i působením na tvarovou podobu» 
[Plevačová 1957, C. 249-255]. Ha MeCTe RHA't'fH <PHrypHpyeT R'tA't'fH (Harrp., B 
OcTp. EB. - N€ MOlK€'fZ E1lA1lTH 4~hC'fRt-t\ ElKHt-t\; BMecTo ióctv) H Hao6opoT 
(t-€rAt\ oy~h~H'f€ RhCt-t\ CH EHAHT€ t-t\KO E"H~h t-€C'fh ... , TaM )Ke). K crrHcKy 
rrpHMepoB MO)I(eM ,n:o6aBHTb lf OpHrHHaJibHYIO ,n:p.-pyc. 4lpmy 113 «XpoHorpa<Pa 
npOBH.Ue~me»: «[AnoCTOJl flaBell] CbCY.llb H360pbHb ... C)!(C OOCbJlaHHIO HOCbUb, H)!(C OCJlbflb H<a> nyTH 
np03bp1>BbWIO 60)!(HCIO Bi>)lHIO, ero )!(C JIBJlCHlUI XBO Ha JlHW! OOBbpb)!(C H 6)!(HJI Bi>Jl,b Kb B1>p1> naKbl OOBC)lC». 
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1262 r.»: HH CO&hf&~ MNOr~ro poAlS ofK1iMTH &oporr'Z:. RE"HK~ro wr~~lKENL~., T.e. 
«MHoroqlic11eHHOMY po.n:y CoBli51 He yeuiJemb sopoT Be11liKOro orpa)l(.n:eHH:51». 
CeMaHTliqecKa51 611li30CTh ( oco6eHHO B <Pop Max nporne.n:rnero speMeHI1: 
«ys11.n:e11 > eTan o li3BecTHO, y3HaJI») 6hma oqeBli.IJ:Ha. ITpo3paqHyiO 
CeMaHTI1qecKyiO CB513b f. IlJiesaqoBa 1111JIIOCTplipyeT .IJ:p.-pyc. npliMepoM: 
&"~AhiK~ MMN~CIH c~~~HCKIH VK1iAAIIZ rro, KHA1iKZ rp~MO'f'Z:. 'f1iX'Z:. (fpaM. A11eKc. 
MliTp. 1356 r.). ITepexo.n: «BI1.IJ:eBrnliiÍ» B «3HaiOI.U;liiÍ» li B3ai1MHOe OTMe)l(eBaHI1e 
O)],HOrO 3HaqeHli51 OT .n:pyroro He 6biJII1 3aBeprneHbl. l1HbiMI1 C110BaMli, 3HaHI1e B 
COr11aCI111 C 3TliM0110rlieiÍ (li OTHOllieHli51 cy6CTI1TYIJ,li11 Me)I(.IJ:Y &HA 'Ě'fH-R'ĚA 'Ě'fH) 
er.u:e .n:o11ro OCMhiC1151110Ch KaK npo.n:yKT 11 Henocpe.n:cTBeHHhiií pe3y11hTaT 
3pliTe11bHoro onbiTa. Be.n:aeT, rroToMy qTo Bli.IJ:I1T, Bli.IJ:e11. qe11oBeK HeceedyUfuu 
- TOT, KTO He 6biJI CBli)],eTe11eM, T.e. 3pliTe11eM, li ITO 3TOÍÍ rrpliqi1He 51B1151eTC51 
Heno.n:roTOB11eHHhiiÍ K qeMy-111160. He11h351 11CK11IOqi1Th, qTo cyrrn11eTliBI13M 
<PopMbi li co.n:ep)l(aHli51 npliBe11 K TOMy, qTo r11. eeiJamb rrocTerreHHO OTorne11 Ha 
rrepli<PepliiO. BeiJamb ycTyTili110 MecTo cosp. pyc. 3Hamb. 
Bo speM51 .IJ:liaJieKT0110rliqecKliX, <Po11hK110pliCTI1qecKI1X 3Kcrre.n:liu,l1ií Ha 
PyccK11iÍ Cesep qacTo rrp11XO)],I1TC51 C11hirnaTh 4>pa3y: OH 3Haem, 3Ha!OUJUU. «Mbi 
He 3HaeM, OH 3HaeT», «51 .n:aK Hl1qero He 3HaiO, 6a6yrnKa 3HaJia rro.n:rne6oHI1Th» 11 
T.rr. CeMaHTliqecKa51 KaJihKa c .n:p.-pyc. ( < .n:p.-pyc. e1iiJyHb «K011)],YH>>, .n:oc110BHO 
«Be)],aiOI.U;liiÍ» li T . .n:.; c XIX B. 3Haxapb «TO )Ke») ceiíqac liCIT011h3yeTC51 .IJ:1151 
o6o3HaqeHI151 K011.IJ:YHa. Ha 3ase.n:oMo HaliBHhiiÍ sorrpoc, qTo )Ke OH 3HaeT 11 
rroqeMy, 11H<l>opMaHT, KaK rrpaBIIJIO, OTBeqaeT: «TIO pO.IJ:OC110BI1IO», «y HI1X (B 
ceMhe) sce 3HaJili» li11li «.n:a se.n:h y Hero sce 3y6hi so pTe». 0611aCTh oco6biX 
K011.IJ:OBCKI1X «3HaHliiÍ», B rrpe.IJ:CTaB11eHI111 COBpeMeHHhiX 11H<l>OpMaHTOB, 
pacrrpocTpaH51eTC51 Ha CYMMY 3arOBOpHbiX TeKCTOB: «OH 3HaT ITO.IJ:IIIe60HI1Th», 
«C110Ba 3HaTh Ha.n:o». Hepe.n:Ko Marl1qecKlie «3HaHlie» socrrpliHI1MaiOTC51 
qy.n:ecHo-cy6CT11TYIJ,I10HaJibHO 111111 a6cTpaKTHO, BHe 3aBliCliMOCTli OT 
sep6anbHO-TeKCTOBhiX HaBhiKOB. Tor.n:a C110Ba-3arosopbi 51B1151IOTC51 scero 11liiiih 
C11e)],CTBI1eM qy )],eCHhiX CITOC06HOCTeH, CaMO )Ke «3HaHlie» MO)I(eT HOCliTbC51 
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KOJI)J,YHOM ITO)J,MbllliKOH, rrepe)J,aBaTbCSI ITO KpOBII, IIOCbiJiaTbCSI ITO BO)J,e II T.)J,. 
,[(o CIIX ITOp BCTpeqaeMCSI CO B3rJJ5I)J,OM, qTO KaKOBO 6bi Hli 6biJIO «3HaHIIe», 
)KeJiaiOili,IIll ero rrepeHSITbfiiOJiyqiiTb, T.e. CTaTb 3Ha10UfUM, )J,OJI)KeH IIMeTb B 
QeJIOCTII II coxpaHHOCTII 3y6bi. 
CoxpaHHbie 3Y6bi IIJIII )Ke 3Y6be ( qeiii. chrup) BbiCTyrraiOT aTp1I6yToM 
3HaiOill,ero. He 6epeMC51 cy)J,IITb, HacKOJibKO :no y6e)K)J,eHIIe )J,peBHee. B 
KaqecTBe OTCTYIIJieHII51 yKa)KeM IIOIIYTHO Ha Bep051THYIO B3a1IMOCB513b Tpa)J,III~IIII 
BOCToqHocrraB51HCKoro 3arosopa II pyc. 3y6pumb, 3y6pě:JICKa, 3y6pwza, yKp. 
3y6pumu, 6rrp. 3y6pbllfb (B )J,pyriiX CJiaBSIHCKIIX Sl3biKaX ITO)J,06HbiX JieKCIIKO-
ceMaHTHqecKIIX aHarroroB He o6Hapy)KeHo ). Ha cero)J,H51IIIHIIŘ )J,eHb 
cylll,eCTBYIOT )J,Be 3TIIMOJIOriiii. IlepBa51 OTCbiJiaeT K rrr. 3y6pÚmb B 3HaqeHHII 
«HaCeKaTb Ha qeM-JI. 3y6Qbl, )J,eJiaTb 333y6p1IHbi» (B CJIOBapSIX C 1792 r., 
3my6puHa c 1771 - cM. qepHbiX 1994, c. 331 ). CeMaHTIIqecKaSI MOTIIBaiiH51 
rrp1Io6peTaeT CJie)J,yiOili,IIll BH)J,: «)J,eJiaTb 333y6p1IHbl > )J,eJiaTb MOHOTOHHYJO 
pa6oTy > MexaHHqecKH 3ayqiiBaTb». BTopoe o6'h51CHeHIIe- 3ý6pumb (< 3y6p)-
633HpyeTCSI Ha MeXaHII3MaX KaJibK1IpOBaHII51 C HeMeiiKOro, COrJiaCHO KOTOpbiM 
pyc. 3y6pumb po)J,CTBeHHO qeiii. biflovati ( < HeM. biiffeln, OT <}lpaHQ. bujle 
«6yŘBOJI < pa6oTaTb, KaK 6yŘBOJI>>; «6biK, BOJI= 3y6p»). 
Cylll,eCTBYIOIIJ,IIe 3TIIMorroreMbi He Ka)KyTc51 HaM y6e)J,IITeJibHbiMII. 
CoBCeM He 06513aTeJibHO aKIIeHTIIpOBaTb MeXaHIICTIIqHOCTb II MOHOTOHHOCTb 
rrpOIIeCca 3ayqiiBaHIISI. ,[(aHHbllllliKOJISipCKIIll OTTeHOK 3HaqeHIISI MOr IIOSIBIITbCSI 
KaK p33 TaKII )J,OCTaToqHo rro3)J,HO. CeMaHTHqecKa51 )J,OMIIHaHTa rrepsoHaqarrbHO 
6biJia COCpe,ll,OTOqeHa Ha KaqecTBe, a HMeHHO KpeiiOCTH 3aiiOMIIHaHII51. I1MeHHO 
oHa rryqiiie scero 3arreqaTrreHa B pyccKoli <}lp33eoMaTHKe: 6bZY'-tUmb Ha 3y6oK 
T.e. «KpeiTKO, rrpoqHo»; om 3y6o6 omCKaKU6amb «3HaTb )J,OCKOHaJibHO, 
HaKperrKo» ( cp.: HU 6 3y6 «o HIIqero He 3HaiOIIJ,eM»; He no 3y6GM «He rro 
crroco6HOCTSIM»; 6 3y6ax Ha65l3!lO «qTo-rr. Ha)J,oerro» ). J1eToM 2004 r. B )],. 
llirrhMa Ily)J,O)KCKoro palioHa (Me)K30HaJihHa51 rpyrrrra ces. Hap., oHe)KcKaSI 
ITO)J,rpyrrrra) HaM rrocqacTJIHBHJIOCb 3aQliiKC1IpOBaTb JieKCeMy 3y6Úmb B 
3HaqeHHII «yqiiTb, 3ayqHBaTb»: «MOJIHTOB Sl TaKIIX He HayqiiBIIIII 6hiJia, a 
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Tenepb naM51TII HeTy II He Ha3y6IITb, a IIHaqe 5I ,n:aK He 3allOMHIO HIIqero» (M.f. 
AnenmHa). TaKIIM o6pa3oM, Ha nepBbiH nnaH MO:>KHO BbiJJ:BIIHYTb 
JIIIHrBo<POJibKJIOpiiCTIIqecKyiO 3TIIMOJIOriiiO. Tio HapOJJ:HbiM npe)l.CTaBJieHII51M, 
rapaHTOM BOCIIpii51TII51 qy)l.eCHbiX 3HaHIIH, 3arOBOpHbiX TeKCTOB BbiCTynaiOT 
Jy6bi. CKJIOHHOCTb K cnosaM, KpenKoMy 3HaHIIIO, JanoMIIHaHIIIO II, B KOHeLIHOM 
IITOre, K 3ayqiiBaHIIIO TeKCTa Haii3YCTb, CJie)l.OBaTeJibHO, MOryT 6biTb 
06'b51CHIIMbl :>KaHpOBbiMII OC06eHHOCT51MII BOCT.-CJI. 3arOBOpOB. 
,[I,JI51 COBpeMeHHOrO IIH<l>OpMaHTa 3HG10UfUU 51BJI51eTC51, npeHMyW:eCTBeHHO, 
HOCIITeneM TeKCTOB-3arOBOpOB, xapaKTepii3yeTC51 HaJIIIqiieM 3)l.OpOBbiX 3y6osl3 
(3HG10UfUU 3HaeT, noToMy qTo Ha3y6wz OT Koro-To/Ha Koro-To cnosa). CosceM 
IIHbie OTHOllleHII51 rOCllO)l.CTBOBaJIII, KOr)l.a B 06IIXO)l.e 6biJIM Bbipa:>KeHII51 )l.JI51 
o603HaqeHII51 KOJI)l.yHa C KOpHeBOH OCHOBOH věd- ( COBp. 3HG10UfUU, 3Haxapb, KaK 
Mbl y:>Ke OTMeTMJIII, Bcero JIIIlllb KaJibKHpyiOT ,n:p.-pyc. 81iOyHb, 81iOyHUlfG, 
81iOyHbJl II T.)l..). lb-3a oqeBM)l.HbiX cynnneTIIBHbiX OTHOllleHMH Me:>K)l.y E1iAt>..'fH II 
EHA1i'fH HenpOCTO, a qacTO II HeB03MO:>KHO npoBeCTM :>KeCTKIIH CeMaHnJ:qeCKIIH 
py6e:>K Me:>K)l.y npoii3BO)l.HbiMII: EHAh - E1iAh, EHA1iNH€ - E1iAt>..NH€, EHAh4h -
E1iA€4h II T.)l.. O,n:Ho qacTo no.n.pa3yMeBano ,n:pyroe. Cnosa, pa3BIIBaiOrn;IIe 
OCHOBY věd- II o603HaLiaiOW:IIe qeJIOBeKa - HOCMTemi qy)l.eCHOrO 3HaHII51, 
BKJIIOqanH B CBOH CeMaHTIIqecKIIH apceHaJI H HeOT'beMJieMbiH 3pHTeJibHbiH 
OllbiT. C COBpeMeHHOH nepcneKTIIBbl BeObMGK BbiCTyrraeT B 3HaqeHHH 
«3HaiOW:HH», HO HOCIITeneM ,ll.p.-pyc. 513biKa BOCI1pHHHMaJIC51 He CTOJibKO 
«Be)l.aiO W:IIM», C KOJibKO «BII)l.51W:HM». 
BeiJyH, eeObMaK, eeObMa, BeUfUU, ee:JICJZUBelf BHJJ:51T TO, qTo .n.pyriiM 
He)l.OCTYllHO ( cp. CO 3pHTeJibHOH CeMaHTIIqecKOH MOTIIBaiJ,HeiÍ 6anT. 513blKOB: 
raganius, ragana «Be)l.bMaK, se,n:bMa» < regéti «BII)l.eTb, cMoTpeTb»; .n.p.-npyc. 
*waidilas - «:>Kpell,, saií.n.enoT», JIHT. vaidilutis - «TO :>Ke»; rrpyc. *vaidlftvei -
13 B npouecce nOHCKa JHaTOKOB 3aroBopoB cnyqaeTCR, '1TO orrpawHBaeMbie yKa1biBaiOT Ha «311G/0Ufezo» TOJibKO 
Ha TOM OCHOBaHHH, '!TO y Hero 1L(Op0Bble 3y6bi. I103L(Hee 'faCTO OK31biBaeTC5!, '1TO TaKOH HH4JopMaHT He BJiaL(eeT 
MarH'1eCKHMH TeKCTaMH H liO o6pa1y Mb!CJIH L(aJJeK HM. llOCJJeL(HHH pa3 C IIOL(06HOfO pona JIO)!(HOH HaBOLI,KOH 
IIpHWJIOCb CTOJIKHYTbCH JJeTOM 2004 r. B L(. ABL(eeBO. 
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«Korr.n:osaTb < npe,n:sH:,n:eTb 6y,n:yiiJ,ee», JIH:T. veidas - «ITHIJ.O», vezdeti -
«rrr51,n:eTb, CMOTPeTb», ,n:H:arr. véimu :s;; véid-mi - «BH)Ky» ). B npo3aH:lJeCKHX 
HappaTH:BHbiX )KaHpax <JlorrbKJIOpa, TaM, r,n:e <IJH:rypH:pyiOT KOJI.IJ:YHbl, qacTO 
aKU.eHTI1pyeTc51 oco6a51 porrb opraHOB 3peHI151. I1o.n:po6Hee ocTaHaBJIH:BaThC51 Ha 
,n:aHHoií npo6rreMe He 6y,n:eM. Ha ,n:aHHOM 3Tane ,n:rr51 Hac 6blrro smKHO 
ycTaHOBH:Tb 6biJIYIO npH:Ha,n:Jie)KHOCTb Be:JICJlU6020 rep051 K CeMbe Be.IJ:bMaKOB, 
BeiiJ,HX nepcoHa)Keií, nposecTH naparrrrerrb c cesepopyccKH:M ee:JIC!lUBlfeM, 
Bbi51Bl1Tb KalJeCTBa (pOJib Bl1.IJ:eHI151), aKTYaJibHbie B npi13Me ,n:p.-pyc. 513biKa. 
HacTarro speM51 nposepH:Tb, KaK 3TH:MorrorH:l:fecKH:e pacKrra,n:KH col:feTaiOTC51 c 
KOHKpeTHbiM MaTepH:aJIOM pycCKHX 6biJII1H. 
Y CTOlllJI1BOe po:JICeHoe ee:J/Ccmeo TIO.IJ:TBep)K,n:aeT 
npe.n:norro)KeHH:e o nepsoHalfarrhHOM KOIT.IJ:OBCKOM opeorre ,[(o6pbiHI1. 
BpO)K.IJ:eHHa51 cTaTb OTCbiJiaeT Hac K ,n:pyroMy 6hiJII1HHOMY nepcoHa)Ky. I10MI1MO 
repo51-Be)KI1, c spo)K,n:eHHbiM csoiícTBOM H:3o6pa)KaeTc51 eiiJ,e Borrx-Borrhrai4 
( TOJibKO OH 11 HI1KTO 60Jibiiie ). I1051BJieHHe 6oraTblp51 Ha CBeT Bbl3biBaeT 
sceo6IIJ,Rií nepenorrox B np11po,n:e: 
A 11 Ha He6e npocseT51 cseTerr MeC51IJ., 
a B K11ese po,n:11rrc51 Moryq 6oraTbipb, 
KaK 6hi MOJIO.IJ:bi Borrx BcecrrasheBH:q. 
ITo.n:po)Karra chrpa 3eMrr51, 
scTp51crroc51 crraBHO u.apcTso HH,n:eiícKoe, 
a 11 CI1He51 MOp5I BCKOJibi6aJIOC51 
.IJ:JI51-pa,n:l1 p0)K.IJ:eHb51 6oraTblpCKOBa 
Morro.n:a Borrxa BcecrrasbeBH:lfa. 
Phi6a noiiirra B MopcKyiO rrry611Hy, 
nTH:IJ.a norreTerra BbiCOKO B He6eca, 
TYPbi .n:a orreHI1 3a ropbi TIOIIIJII1, 
3aHIJ.bi, JI11CI1IJ.bi - no qaiiJ,H:IJ.aM, 
a BOJIKI1, Me,n:se,n:H - no eJibHH:KaM, 
co6orr11, KYHI1IJ.bl - no ócTposaM. 
(KJ( .NQ 6) 
14 B <jloJTbiUlOpHCTHKe, oco6eHHO MelKJJ,Y nocneJJ,oBaTemiMH HCTopwieCKotí: WKOJTbi, WHpoKo pacHpocrpaHeHo 
MHeime, 6yJJ,TO o6pa3 BoJTbrH JJ,OHOCHT HCTopwiecKyiO naM51Tb o BemeM Onere (X B.) 
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Bonhra HJIH )Ke Bonx Ha,n:eneH xumpocmbiO-MydpocmbiO, crroco6HOCThiO K 
o6opoTH1fqecTsy, KOJI.LJ:OBCTBy. ITpwpo,n:a H l1H,n:eňcKHH u:aph qyscTBYIOT 
IT05IBJieHHe Belll.ero repo5I, 6hiOT Tpesory H3-3a Haswcweň yrpo3hl. 
B TOM )Ke caMoM KJIIOqe - s 6oraThipcKoň rrecHe o CKHMeHe-3sepe -
H3o6pa)KaeTC5I po)K,n:eHHe Be)KH. CKHMeH, no Hapo,n:HhiM rrpe,n:cTasneHH5IM, -
«MaThloTeu.» scex 3Bepeň, snacTeJIHH rro,n:3eMeJih5I H KJIIOqeň, cnyqaňHhiM 
.LJ:Bif)KeHifeM TeJia yrpo)KaiOlll.lfH BCKOJie6aTh BCIO 3eMJIIO. Hapo,n:Ha5I QJaHTa3H5I 
pwcyeT y)KacaiOlll.YIO KapTHHY 6era CKHMeHa: rro,n:HHMaeTc5I BeTep, 
HaKaTbiBaeTC5I rp03Ha5I Tyqa, OT 3BepHHOfO KpHKa MYT5ITC5I, BOJIHYIOTC5I peKH, OT 
CBHCTY COJIOBhHHOfO KJIOH5ITC5I TeMHhie Jieca, OT 3MeHHOfO IIIHI1eHH5I B5IHeT 
Tpasa H T.rr. ITpe,n:qyscTBHe Toro, qTo Hapo,n:HJIC5I repoň, crroco6HhiH ero 
O.LJ:OJieTh ( <<3aCJihiiiiaJI pO)K.LJ:eHhHU:e ,ll,o6phiHHHO») Bhi3hiBaeT y Hero 5IpOCTh. l1 
,n:eiÍCTBHTeJihHO, HapO.LJ:HBIIIHHC5I repoň, 3a6paBIIIHCh Ha MoryqwJí ,n:y6, «BepHhiM 
rna3oM» ( Co6. I, NQ 480) y6wsaeT CKHMeHa H TaKHM o6pa30M Bhicso6o)K,n:aeT 
rrpwpo,n:y H JIIO,n:eň. ITo6e,n:HTeJih JIIOToro 3Bep5I OTO)K,n:ecTBJI5IeTC5I c ,ll,o6pbmeň: 
Ox ,n:aneqe, ox ,n:aneqe so qwcTOM rrone, 
A elll.e Toro rro,n:ane - so pa3.LJ:OJihHIJ.e, 
Bhi6erano TYT cTa,n:eqKo 3BepwHoe, 
qTO 3BepHHOe-3MeHHOe. 
Ha rrepe,n:-To Bhi6eraeT CKwrrep 3Beph: 
Ha CKwrrepy 3BepiO wepcTh 6yMa)KHa5I, 
KpyThi pon1 H KOIThiTifqKif 6ynaTHhie. 
0T6eraeT CKwnep 3Beph Ko Henpe peKe: 
B Henpe peKe so,n:a BC5I B03MYTHJiac5I, 
KpyThi KpacHhi 6epe)KeqKH 3arnaTaJIHC5I, 
Co xopoM, 6paTIJ.hi, seprneqKw nocsan5IJIHC5I. 
KaK 3aqy51n sop-co6aKa Hapo)K,n:eHhHIJ.e: 
Hapo,n:wnc5I Ha CB5IToň Pycw, Ha 6oraToň, 
Mono,n:erneHeK ,II,o6phiH5I ChiH HHKHTheswq. 
(Kup. NQ 2) 
B Tex cnyqa5Ix, Kor,n:a HM5I Be)KH BhmycKaeTc5I, 3TIH30,Il, o CKHl'vWHe 
rrpe,Il,Bap5IeT rreCHIO )J,06pbiHHHOfO IJ.HKJia HJIH )Ke Herrocpe,Il,CTBeHHO 3a 
orrHcaHHeM 3Bep5I, ero 6yňcTB, cne.n:yeT MaTepHHCKOe 6narocnoseHHe B a.n:pec 
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Be:>KI1-6oraTbip51 (CM.: Kup. II., N~ 1, 5, 6; Co6. I. N~ 480-483; Tux.-MWl. N~ 18-
20). 
Be:>KJII1BbiH ,ll.o6pbiH51 11 Belll.11ll BoJihra e.[(I1HCTBeHHhie .[(Ba repo51, 
KOTOpbie 11051BJI5110TC51 Ha CBeT C BpO:>K.[(eHHOll CTaTbiO. 11x 11051BJieHI1e Bbl3biBaeT 
CM51TeHI1e. ,ll.peBHeiírna51 3arr11cb «BoJixa BcecJiaBheBI1~a» 113 c6opH11Ka K11prn11 
,ll.aHI1JIOBa 06b51CH51eT, OTKy.[(a 6epyTC51 CBepXbeCTeCTBeHHbie CIIOC06HOCTI1. 
BoJihra-6oraTbipb 3a~aT oT 3Me51: 
llo Ca,IJ,y, Ca.[(y, IlO 3eJieHOMy, 
XO.[(I1Jia-ryJI51Jia MOJIO.[(a KH51:>KHa 
Map<}la BcecJiaBbeBHa. 
0Ha C KaMeHIO CKO~I1Jia Ha JIIOTÓBa Ha 3Me51 -
o6BI1BaeTC51 JIIOTOll 3Mell 
oKoJio ~e6oTa 3eneH ca<}lb51H, 
OKOJIO ~YJIO~I1Ka IIIeJIKOBa, 
X060TOM 6beT IlO 6eJiy CTerHy. 
A BTarropbi KH51ri1H51 IIOHOC IIOHeCJia, 
a IIOHOC IIOHeCJia 11 .[(11T51 p0.[(11Jia. 
(KJ( N~ 6) 
llp011CXO)I(.[(eHI1e OT XTOHH~eCKOrO Cylll.eCTBa orrpe.[(eJI51eT KOJI.[(OBCKOe Ha~aJIO 
BoJihrl1, ero pO:>K.[(eHHYIO X11TpOCTb-MY.[(POCTb. 
3aiii1CI1 «BOJibrM>>, C.[(eJiaHHbie B 30-40 rr. XX B., OTpa:>KaiOT BTOp11~HOe 
6biTOBaHHe 6biJII1Hbl, OIIOCpe.[(OBaHHOe KHHrOH. 0p11eHTHpy51Cb Ha KH11:>KHblll 
HCTO~HHK, rreBU:bi BOCIIOJib30BaJIHCb TeKCTOM K11prn11 ,ll.aHI1JIOBa [HoBI1KOB 
2001, c. 27-28]. 0cTaiOTC51, TaKI1M o6pa3oM, 3arr11c11 IT.H. Phi6HHKOBa, A.<t>. 
fi1Jib<}lep.[(HHra, A.M. AcTaxoBoií. ,ll.JI51 
KaprOIIOJibCKI1X co6paHI1ll xapaKTepHO pO.[(OCJIOBHOe C6JIH:>KeHI1e ,ll.o6pbiHI1 11 
BoJihrl1. PeJII1KTOBa51 ~epTa, T.e. po:>K.[(eHHe repo51 OT 3Me51, ycTyrraeT MecTo 
peaJibHO-M11pcKoMy rrpoHcxo:>K.[(eHHIO: «)1(11JI CB51TOCJiaB .[(eB51HOCTO JieT, I }I(HJI 
CB51TOCJiaB .[(a rrepecTaBI1JIC51. I OcTaBaJIOCb OT Hero ~a.[(o MHJioe, I MoJio.[(oií 
BoJibrá CB51TOcJiaBrOBH~. I CTaJI BoJihra pocTéTh MaTepéTb, I IToxoTeJIOC51 
BoJibrÚ .[(a MHoro My.[(pocTeií» (TWlbp. N~ 73; CM. TaK:>Ke EC N~ 130, 130a, 140). 
H11 CB51TOcJiaB, HH HHKI1Ta ( oTeu: ,ll.o6pbiH11) He 11rpa10T B pa3BepTbiBaHHH 
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CIO)I(eTa aKTIIBHOH pOJm. 3aMeTHoe BHIIMaHIIe ( B cnyqae c 6hiniiHaMII o 
,[(o6pb1HII) O)l,HaKO y)l,en51eTC51 )l(eHCKOH IIOJIOBIIHe CeMeHCTBa. 
P513aHCKIIi1 6oraThii1 rocTb HIIKIITa PoMaHOBHq, yMepumií, Kor)l,a ChiH 
6bin pe6eHKOM IIJIII HaXO)J.IIJIC51 B yTpo6e MaTepH, <fJIIrypiipyeT TOJibKO 
HOMIIHMbHO. f1eBU,Y He06XO)J.IIMO 6binO BOCIIOJIHHTb BaKyyM II XOT51 6hi 
yrroM51HYTh o6 OTIJ.e 6oraTbip51. K Herrocpe.n.cTBeHHOMY CIO)I(eTHOMY .n.eiícTBIIIO 
rrpHBneKaiOTC51 MaTb, TeTKa, cecTpa repo51, ero KpecTHa51. lho6pa)l(eHHe po.n.HII 
HCKJIIOqiiTeJibHO IIO MaTepiiHCKOH JIIIHIIII CBII)J.eTeJibCTByeT O B03paCTe 
6blniiHHoro o6pa3a. My)l(cKa51 JIIIHII51 B rrpou.ecce cno)l(eHH51 3IIIIqecKHX 
rrpoii3Be)J.eHIIi1 o ,[(o6pbme He rrpe.n.cTaBn51na cyiiJ.eCTBeHHoro IIHTepeca. 
COOTBeTCTBeHHO, CBOIIMH KOpH51MII OHII MOryT BOCXO)J.IITb eiiJ.e K 3IIOXe 
MaTpiiapXaTa (.ll.aHHbiM MHeHIIeM, C KOTOpbiM Mbl IIOJIHOCTblO CornaCHbi, 
rro)l,eniinc51 B rrpou.ecce o6cy)I()J.eHII51 pa6oTbi IO.A. HoBHKOB). 
Bpo)l(.n.eHHoe Be)I(CTBO ,[(o6pbiH51 rrepeHIIMaeT y MaTepH. I1MeHHO MaTb 
cnopo:JICOaem ,[(o6pbiHIO TaKOBhiM, II03TOMY ee xy.n.o)l(eCTBeHHbiH o6pa3, KaK 
HIIKaKOH .n.pyroií, Ba)l(eH )l,JI51 IIOHIIMaHII51 Be)I(JIIIBOrO rep051. f1pHMeqaTeJibHO, 
qTo MaTb, CeCTpa, TeTKa ,[(o6pb1HII Ha)l,eJI51IOTC51 aTpii6yTaMH, CBOHCTBeHHbiMII 
KOn)l.yHaM. Bce OHII crroco6Hbi «o6opaqiiBaTh» H «o6opaqiinaTbC51», 
rrpenpaiiJ.aTb ce651 II .n.pyriix no qTo-nii6o (MaTh-o6opoTeHb - TUJtbp. N2 17, N2 
227, 267; cecTpa-o6opoTeHb - TUJtbp. N2 163, N2 316, Tux.-MUJZ. N2 23, 26; 
TeTKa-o6opoTeHh - TUJtbp. N2 288, EC N2 7 II T . .lJ..) bhinHHa, rrpe.n.ocTanneHHa51 
B. ,[(aneM )J.JI51 co6paHII51 f1.B. KIIpeencKoro, )J.OHOCIIT ni06orrbiTHYIO qepTy, 
KacaiOIIJ.YIOC51 MariiqecKIIX crroco6HocTei1 caMoro Be)I(H. B Heií ,[(o6phiH51 
MeH51eT cnoe o6niiqiie - o6opaqiinaeTC51 CII3hiM rony6eM II neTIIT B qiicToe 
rrone: 
He rrocnylllanC51 ,[(o6pbiH51 6oJihiiiei1 cecTpbi, 
Mono.n.oH: KaTepiiHhi cBeT HIIKIITIIIIIHhi. 
06epHyJic51 ,[(o6pbiH51 CII3hiM rony6eM, 
f1oJieTeJI ,[(o6ph1H51 BO qiiCTO IIOJie, 
Ko TOH MapiiHKe KO I1rHaTheBoi1. 
(Pbz6H. N2 3) 
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B Me3eHCKHX TeKcTax ~o6pbiH51, cnaca51Cb oT 3Me51, RpbzM zozoneM o6epHynca 
(Acm. T. 1, npmiO)l(. N2 3); ocBaHBaeT HayKu 6ozambzpcKuR: no noiJHe6ecbJO 
xooumb RCl-lblM COKOJZOM, no eooe -RpblM 2020JZeM (CPď>, N2 14). 
Tip051CH51eTC51, TaKHM o6pa30M, CBOeo6pa3Ha51 reHeaJIOrlf51 npHpO,IJ:HbiX 
KOJI,IJ:YHOB. B OTJIIfqife OT HayqeHHOH HeqifCTif (,n:o6pOBOJibHOH IfJIIf HeBOJibHOH) 
cpe,n:H npHpO,IJ:HbiX KOJI,IJ:YHOB CBepxbeCTeCTBeHHa51 CHJia nepe,n:aeTC51 If3 
ITOKOJieHH51 B ITOKOJieHHe. flo B033peHH51M BOCTOqHbiX CJiaB51H, «,n:eBKa po,n:HT 
,n:eBKy, ::na BTOpa51 npHHOCHT TpeThlO, II po,n:HBIIIHHC51 OT TpeTbeH MaJibqifK 
c,n:enaeTC51 Ha B03pacTe KOJI.Il:YHOM, a ,n:eBoqKa Be,IJ:bMOH» [CnaB51HCKa51 
MH<!JonorH51 1995, c. 74-75]. MaTb II TeTKa ~o6pbiHH 3aHHMaiOTC51 
KOJI,IJ:OBCTBOM, repoií-Be)l(a II po,n:Ha51 cecrpa If,IJ:YT no HX CTOnaM, «no 
po,n:OCJIOBHIO» nepeHHMa51 ,n:p.-pyc. K1iAh - «KOJI,IJ:OBCTBO, qapo,n:eHCTBO, 
3HaxapcTBO, qapbi; qy,n:o,n:eiícTBeHHYIO CHJiy». MaTb ,no6pbiHH o6na,n:aeT TeMH 
qy,n:eCHbiMif CnOC06HOCT51Mlf, KOTOpbiMif B COCT051Hlflf Ha,n:eJIHTb ,n:eTeH, qTO KaK 
HeJib351 nyqiiie 06b51CH51eT MaTepHHCKOe CeTOBaHHe Ha TO, qTo cnopÓOUJZa Be)l(y, 
a He KaqeCTBeHHO IfHOrO 6oraTblp51. I1Haqe o6b51CHHTb 6hiJIIfHHYIO 
<!Jpa3eonorHIO (y J.(o6pbtHU ee:J/Ccmeo po:JICOel-loe u yl{eHoe) Mbi He B CHJiax. 
KpoMe reHeanorHH npHpO)l(,n:eHHoro Kon,n:yHa, HCTOpHKO-
THnonon1qecKoro cooTBeTCTBH51 cesepopyccKoMy ee:JICJZUBZfY II BeiiJ,eMy Bonhre, 
MO)l(HO YKa3aTb Ha HeKOTOpbie co,n:ep:a<aTeJibHbie 3JieMeHTbl neceH, KOTOpbie 
Hanp51MYIO o6ycJIOBJieHbl ,n:peBHHM KOJI,IJ:OBCKHM o6pa30M rep051. 
TipiiMeqaTeJibHa o6IIJ,a51 cneu,H<iJHKa «repowieCKHX» nocTynKoB. KaK HH 
o,n:HH ,n:pyroií 6biJIHHHhiH nepcoHa)l(, ,no6pbiH51 6opeTC51 c pa3Horo po,n:a 
HeqHCTOH CHJIOH (II O,IJ:HOBpeMeHHO 6JIH30K eií: KpOMe KpOBHbiX 
po,n:cTBeHHHKOB-o6opoTHeií, HY)l(HO OTMeTHTb CJI)"'aH csoiícTBeHHoro po,n:cTBa 
CO 3MeeM, )l(eHHTh6y Ha KOJI,IJ:YHbe-MapHHKe ). 3TO II nOH51THO, npOTHBOCT051Tb 
Be,IJ:bMaM, 3Me51M II npOqifM MH<lJOJIOrH3HpOBaHHbiM cyiiJ,eCTBaM no CHJiaM Jllflllb 
aHanorifqHoMy no «My,n:pocTH» repo10. TonhKO Kon,n:yH MO)l(eT CH51Tb nopqy, 
pa3pyiiii1Tb 3J10HaMepeHHhie qapbi II ,n:a)l{e nory611Tb ,n:pyroro Kon,n:yHa 11J1H 
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Be)l.bMy. ,l],o6pbiWI CO CBOliM Be)l(CTBOM liMeHHO TaKOB. C pea.JibHO-
liCTOpW:-IeCKliM sparOM, Harrp., IIOJiqm_u:eM TaTap, MO)l(eT CIIpaBliTbC}I ll mo6oif 
liHOH 6oraTbipb. Kor)l.a )Ke rrpoTliBHliK «Bpa)l(6y qliHliT», OKa:JbmaeTC}I «He no 
3y6aM» (!) OCTaJibHbiM, - He06XO)l.liM repoif-Be)l(a (BOliHCKO-repollqecKlle 
,ll.e}J:Hll}l IIpll 3TOM YXO)l.}IT Ha BTOpOH IIJiaH, Be)I(JiliBblll 6oraTblpb 6opeTC}I He 
CTOJibKO CliJIOH, CKOJibKO «3HaHlleM», Be)I(CTBOM). IJoe)l.liHIIJ:liKaMll ,l],o6pb1Hll 
cTaHOB}ITC51 CKliMeH-3Bepb, 3Me:H., «3Jia51 epeTli.U:a MapliHKa», Hese)l(a, Ea6a 
51ra. CrreiJ.llaJill3aiJ.ll}l MOJIO)l.oro ,ll,o6pbiHll Ha HeqliCTll CB513aHa c 
3KBliBaJieHTHOCTbiO CliJI. lb pa3a B pa3 IIpOTliBOCTO}J:Tb HeqliCTOH CliJie ll 
rro6e)l()l.aTb ee CIIOC06eH repoif paBHOH «IIOpO,ll.bi», BIIOJIHe COOTBeTCTB)'IOIIJ:llll 
liJill, Bblpa)l(a}J:Cb 6biJiliHHbiM }13biKOM, cynpomU6HblU efi B KaqecTBeHHOM 
OTHOIIIeHllll. 
3MeH ll CKliMeH-3Bepb 3apaHee 3HaiOT, qTo liX KOHeiJ. IIpll,ll.eT OT Be)l(ll-
,ll,o6pb1Hll. IJoqyBCTBOBaB Ka)l(yiiJ:eeC51 rrpeBOCXO)l.CTBO, 3Meif He MO)I(eT 
rrosepliTb «rrpopoqecTBaM cTapbiX JIIO)l.eif» ll B rrpe,ll.qyscTBllll cKopo:H. rro6e)l.bi 
Bomne6Hl1Kll BOJIIIIliJill, rrposoJIIIIliJiliC}I, 
Ey)l.TO MHe OT ,ll,o6pbiHli-TO ll cMepTb rrpliH}J:Tb. 
A Terrepb Tbl, ,l],o6pb1H}I, BO MOliX pyKaX. 
(MWl . .N~ 21) 
f1pliiiOMHliM, qTo TO )Ke CaMOe CJiyqaeTC}I ll C reHeTllqeCKliM )l.BOHHliKOM Be)l(ll-
,ll,o6pb1Hll - seiiJ:liM Bonhro:H.: «BcTp}ICJioc}l cnasHo u.apcTBO 11H)l.eifcKoe ... )l.JI}I-
pa,ll.ll pO)I(,ll.eHb51 6oraTbipcKoBa» (K,IJ, .N~ 6). 
UeHHbie cse)l.eHll}l rrpe,ll.OCTaBJI}IeT 6biJiliHa o Hae3)l.e Hese)l(ll. AHTliiTO.ll. 
repo51 neTaeT no rron10, Tpe6y51 ce6e rroe)l.liHIIJ:liKa. B rrpoTliBHOM cnyqae 
yrpo)l(aeT pa3opeHlleM rocy,ll.apcTsa. I1o6e)l.l1Tb Hese)l(y MO)l(eT TOJibKO repo:H.-
se)l(a. 11Jib51 )l.BeHa)l.IJ.aTb neT CTO}IJI Ha 3acTase, HO (ll3-3a KaqecTBeHHoro csoero 
HecooTBeTCTBll51) He Mor O)l.OJieTb spara. MypoMeu., cnaBHbiH TeM, qTo «CMepTb 
eMy B 6010 He HaiTliCaHa», IIpOCTO He Bll)l.liT rrpOTliBHliKa: 
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- ,ll,a Bbi 6paTI(bi MoryYJfe 6oraTbipw! 
,ll,a xorna .n.onro CH.lJ.HTb, a rosopHTb 6y.n.eT 
,ll,a KOMY B rrone exaTb rroe.n.HHIII,HKOM? 
,ll,a 5I Be.ll.b He.n.asHo H3 rroxo.n.y-.n.e rrpHrnen, 
,ll,a 6wnc51 py6wnc51 c HeBe)l(eií: 6oraTbipeM. 
,[l,a JieTaeT HeBe)l(a qepHbiM BOpOHOM, 
,[l,a 5I He MOr ero Ha Ol.{H o603.lJ.pHTH. 
Ka6bi ysw.n.en co6aKy, y6wn 6bi H3 Tyra nyKa». 
(Twzbr/J. NQ 222) 
BceBH.lJ.51III,ee oKo ,II,o6pbiHH HHKHTwqa, rro3BOJI51eT BH.lJ.eTb To, qTo .ri.JI51 
.n.pyrwx rna3 3aKpbiTO. Ilpe.n.ocTepe)l(eHwe H rroyqeHH51, KaK secTH c Heo6bil.{HbiM 
BparoM, TaK )Ke KaK H B 6biJIHHe «,[l,o6pb1H51 H 3MeiÍ», COBCeM He CJiyqaiÍHO .n.aeT 
AMenb<)Ja TwMo<)JeesHa, OT KOTopoií CbiH rrepeHHMaeT Be)I(CTBo: 
,ll,HT51 Tbl MOe, qa.n.o MHJIOe! 
HeBe)l(a-To cpe.n.w .lJ.H51 neTaeT qepHbiM sopoHoM, 
Ilo HoqaM XO.lJ.HT 3MeeM TyrapHHOBbiM, 
A rro 30p51M XO.lJ.HT .n.o6pbiM Mono.n.u.eM. 
EeperHCb Tbi oT HeBe)I(H qepHa sopoHa! 
(Pbz6H. NQ 193) 
B .n.pyroií cTapwHe Ha CIO)I(eT «,ll,o6pbiH51 H MapHHKa» repoií y6wsaeT 
.ll.PY)I(Ka, a IIOTOM H CaMy KOJI.lJ.YHblO. MapHHKa, KHeBCKa51 <GeJibl.{Hl(a-
KOpeHblli,Hl(a», yseceJI51eTC51 CO CBOHM JII060BHHKOM. ,ll,o6pbiH51, rrporyJIHBa51Cb 
IIO YJIHl(aM, BH.lJ.HT .ll.BYX l(eJiyiOIII,HXC51, o6HHMalOIII,HXC51 rony6eií:, H -
«pa3ropenocb y ,ll,o6pbiHH peTHBO cep.n.u.o». Bbmyiii,eHHa51 B rony6a co 
rony6KoiO cTpena rrorra.n.aeT B 3Me51. Ilopa)l(eHHe .n.pyroií u.enw15 , ecmf H 
06b51CH51eTC51, TO pOJiblO CJiyqaiÍHOCTH, .n.ecKaTb, «IIO rpexaM Ha.lJ. ,[(o6pbiHeiO 
yqHHHJIOC51 I neBa51 Hora eso rroKOJib3Hyna, I rrpasa51 pyKa y.n.porHyna» (KJ( NQ 
9). B HeKOTOpbiX cnyqa51x ,ll,o6pbiH51 MeTHTC51 rrp51MO B 3Me51 (Twzbp. NQ 17, 78), 
15 noxo)J{al! cinyaUHll s 6biJIHHe «I1saH fo)l,I1HOBfflJ». Komei1 crpemreT s rony6ei1 (ne6ell,eH, sopoua, peJllw ·· s 
np11Bl!3aHHoro K Ay6y I1saHa fo)l,I1HOBH'la), HO nona)l,aeT B caMoro ce6ll. He'!al!HHoe caMoy611iícTBO 
onpell,enl!eTcll TeM, '!TO spar crpenlleT 113 <Jy)J{oro opy)J{Hll. «DocnyrrmRBall crpena» nona)l,aeT no Ha1Ha'lCHHIO, 
T.e. TaK, KaK 6biJia nepBOHalJaJibHO 3afOBOpeHa X03lli1HOM. I1HalJe fOBOpll, 113MeHeHHe TpaeKTOp1111 3!\CCh 
CBll3aHo c KYJlbTOM opy)J{I1ll 11 rpail.11UHei1 opy)J{eHHoro 3arosopa [HoBHKOB 2000, c. 33-36]. 
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T.e. y6vmaeT ero srronHe oco3HaHo. B rrpo3a:HqecKoM 3arrHcH A.M. AcTaxosoM 
yTsep)K.n:aeTC51, qTo 6oraTbipb c caMoro Haqana «3a.[(yMan ynm.~;y BbiqHII.J:aTb y 
MapHHKH 3ITOM 6e360)KHHI.J:bi», IIpHqeM CTpena, IIpOH3HB rony651, TOITbKO IIOTOM 
rrorrana B mo6oBHHKa: «fony6Ka 3acTpenHn, rrponeTena :na cTpena 11 y611na ee 
.n:pyra» (Acm. I, N~ 7). 
He 3Ha51 o crroco6HOCT51X MapHHKH, He srronHe rroH51THo, rroqeMy 
6oraTbipb TaK rrocTyrraeT, rroqeMy BH.ll: rony6eM Bbi3biBaeT TaKyiO peaKQHIO («3a 
6e.n:y cTano», «B 3arrpeTý rrpHIIIITO», «pa3ropenocb peTHBO cep.n:I.J:e» 11 T . .[(. ). 
Heo6xo.n:HMO HMCTb Ha yMe, qTo MapHHKa - Kon.n:yHh51-o6opoTeHb, 11 rro.n: 
sopKyiOII.J:HMH rony651MH s .n:eMCTBHTenbHOCTH MOryT cKpbiBaTbC51 Kon.n:yHb51 11 
ee MHIT .I1:PY)KOK 16• fiT51.[(51 CO CTOpOHbl, 6oraTblpb BbiiiYCKaCT CTpeny B rony651 ... 
Ho rropa)KaeT 3Me51. Mo)KHO rrpe.n:rrono)KHTb, qTo ,[(o6pbiH51 co csoeií BC)KbiO 
BH.[(HT HHaqe, paCII03HaeT 60ITbiiiC, qeM OCTaiTbHbiC. 3KCIIITHI.J:HTHO 06 3TOM 
CKa3aHO B O.[(HOM TCKCTC A.<l>. fHnb<}Jep.[(HHra: 
OH ysH.n:en rony6a .n:a co rony6yiiiKoií, 
A CH.[(HT )KC rony6 co rony6yiiiKOM 
A so TOM )Ke HOHb MapHIIIKH so Kaií.n:anbeBHbi, 
B eM )KC OH CH.[(HT rony6 so ynHqKH, 
CH.[(51T qTo nH rony6 co rony6KoiO 
qTO ITH HOC C HOCKOM, a pOT C pOTKOM. 
A ,l(o6pbZHJOUlKe HuKumwty He Ka:JICemc5l, 
tfmo cudum :JICe mym da zolly6 co zo;zy6ymKou ( KypcHB Haiii - H.JI.) 
Hoc c HOCKOM .n:a 6bmo poT c poTKOM, 
0Ha HaT511HBa:IT TCTHBOqKH IIICITKOBbiH, 
OH HaKna.n:hma:n TYT cTpenoqKH Ka:neHbm, 
OH cTpen51eT TYT )KC B rony6á c rony6yiiiKOM. 
(TwzbrjJ. N~ 5) 
B OTMCCTKY 3a cMepTb MHnoro .n:py)l(Ka Kon.n:yHh51 oTrrnaqHsaeT TOM )I{C 
MOHCTOH - o6opaqHsaeT ,[(o6pbiHIO TypoM, T.e., IIO CYTH, CTaBHT ero B 
o.n:HHaKoso-y513BHMoe rrorro)l{eHHe. B csoe speM51 IO.H. CMHpHos 11 B.r. 
CMonHQKHií ycMoTpenH B .n:aHHOM CIO)I{eTe 3neMeHTbi rrapo.n:HH: «Y6HiíCTBO 
l6 B naparweJJbHOH CimKeTHOH onyauHH («I1BaH fo.UHHOBHLI», cM. npe.Ubi.UYIUee npHMC'!.) B roJJy6ci-'I 
npespalUaiOTOI AJJewa flonoBHLI H I1JJhH MypoMeu- lyJJ. N~ 6; JleoHTbeB N~ 16; 6fl36 N~ 70. 
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3Me51 He rrpe,II,cTaBn51eT HIIKaKoií TPY,IJ,HOCTII .... JlerKo rro6e,IJ,IIB 3Me}l, 6oraTbipb 
OKa3biBaeTC}I 6ecrroMOII.'(HbiM rrepe,II, qapaMII caMoií MapHHKH» [,ll,HA, c. 391]. 
yqiiTbiBa51 apxaiiqHbie KaqecTBeHHbie xapaKTepiiCTIIKII repo51-Be)KII, I103BOflHM 
He cornaCHTbC51 C TaKHM B3rn51,II,OM H rrpe,II,naraeMOH ,IJ,aTHpOBKOH ycTHO-
I103THqecKOrO I1pOH3Be,IJ,eHII51 (XVII B. ). JlerKa51 rro6e,IJ,a Ha,II, 3MeeM 
o6b51CH51eTC51 OIIaCHbiM COCT051HHeM, B KOTOpOM OH Ha BpeM51 0Ka3anc5117. Ha,IJ,O 
,IJ,yMaTh, qTo ecnH 6bl crpena rrpoH3IIna «rony6yrnKy», TO 6IITBa co 3MeeM 
0Ka3anacb 6bi He MeHee CflO)KHOH II OIIaCHOH. 
I1TaK, 6bifliiHHbiH 3IIHTeT 6e:JICJIU6blU rrpHHa,IJ,ne)KHT K neKCHKO-
CeMaHTIIqeCKOH rpyrrrre CnOB ( < věd-), o603HaqaBIIIHX B ,II,p.-pyc. 513biKe 
pa3nHqHbie <!JopMbl qy,IJ,eCHOrO 3HaHH51, I103HaHH51, OCBe)l,OMneHHOCTH 
(JleMeiiiKHH 2004, C. 25-36). ,ll,n51 0603HaqeHH51 ,ll,o6pbiHH OH HCI10flb3yeTC}I 
COBCeM HecnyqaiÍHO. 3rriiqecKIIe IIeCHH B He6onbiiiOH Mepe, HO BCe )Ke 
OTqeTnHBO COXpaHHnH rraM51Tb O KaTeropHH Be)KeCTBa )l,OIIHCbMeHHOrO 
rrepHo,IJ,a. B 6bmHHax Harn51,II,HO rrpocTyrraiOT oco6eHHOCTII, CB513aHHbie c 
,II,peBHeiíiiiHM Kon,IJ,OBCKHM HarronHeHHeM o6pa1a Be)KnHBoro ,ll,o6pbiHII. B 
IICTOpHKO-THIIOnOriiqecKOM rrnaHe OC06a51 6nH30CTb rrpocne)KIIBaeTC51 Me)K)l,y 
Beli.'(IIM Bonhroií II Be)KniiBbiM ,ll,o6pbmeií. 06a xapaKTepii3YIOTC}I 
<<BpO)K)l,eHHOH CTaTbiO»: «Be)KCTBOM» H «XHTpOCTbiO-My,II,pOCTbiO», KaqeCTBaMH, 
rronyqeHHbiMII no KpOBII OT «qy,IJ,ecHoro po,II,IITen51». Oco6oro paccMorpeHII51 
3acny)KIIBaiOT 06II.'(He 3aKOHOMepHOCTII CIO)KeTOCrpOeHII51, O)l,IIHaKOBbie 
MOTIIBIIpOBKII CIO)KeTHbiX XO)l,OB, ,II,II<lJ<lJy3II51 CIO)KeTOB O Bonxe II ,[l,o6pbiHII 
(pO)K)l,eHIIe repoeB; 6biCTpOCTpeMIITenbHOe B3pocneHIIe; rrpe,II,qyBCTBIIe CMepTII 
y IIX rrpOTIIBHIIKOB ). 
MariiqecKIIe crroco6HOCTII ,ll,o6pbiH51 rrepeHIIMaeT y MaTepii. KpoMe 
AMenb<lJbi TIIMo<lJeBHbi II caMoro ,ll,o6pbiHII, KOn,II,OBCTBO, o6opoTHIIqecTBO 
rrpaKTIIKYIOT cecTpa II TeTKa 6oraTbip51. Bb151Bn51eTc51, TaKIIM o6pa30M, 
6biniiHHa51 reHeanorii}I rrpiipO,II,HbiX, KOIT,II,YHOB (B 
17 Ta lKC C3M35! Kapnma B Apynrx 3Mee6op4CCKI1X CfOlKCTax: B 6b!JII1H3X «AJiewa nonOBI1lJ 11 Tyrap11H», «11Jih5! 
MypoMCU 11 I13Jl,OJII1UlC» 3MCH HC paCrT03H3CT 6oraTblp5!, nepeOJl,CTOfO B KaJII1lJbl1 OJl,ClKJl,bl, 11 BCJI:CT ce65! 
6ecnelJHO; B HCKOTOpb!X 33fli1C5!X «AJieUIH nonoswra H Tyrap11Ha» flOA BJII1JIHI1CM AYXOBHOrO CTI1X3 o Erop1111 
repoH BblMaJIHB3CT flOMOUlb C He6ec- H3lJHH3CTC5! JI:OlKJl,b, KOTOpblH CM3'1HB3CT Kpb1Jib5! 3MC5!. 
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nponmononmKHOCTh HayqeHHhiM), r.n.e csepxnecTeCTBeHHhie cnoco6HoCTI1 
nepe.n,aiOTC51 113 noKoneHI151 B noKoneHI1e. l1MeHHO n03TOMy Be)I(CTBO )l,o6pbiHI1 
Tpa.n,mJ,I10HHO 11MeHyeTC51 «po)l(eHhiM». En11)1(alliii11H aHanor repoiO-Be)l(e, 
HOCI1TeniO KOn.[I,OBCKI1X KaqecTB, HaXO.[I,I1TC51 B CeBepopyCCKI1X .[1,11aneKTaX 
( ee:JICJZUBeLf ). KaK npe.n,cTaBI1Tenh 3KBI1BaneHTHOH np11po.n,1>I (6onhiiie Bl1.il.11T -
MHOfO Be.n,aeT) 6bini1HHhlll repoll: npOTI1BOCT011T Heqi1CTOH Cl1ne. C 
11CTOp11qecKI1M sparoM nyTI1 )l,o6phiHI1 CKpeiiJ:I1BaiOTC51 He TaK qacTo. O.n,oneTh 
Op.n.y 11n11 «Jli1TBY noraHyiO» MO)I(eT n106oll: 11HOH 6oraThiph. 
B .n,peBHeHIIII1X (no speMeHI1 cno)l(eH1151) 3nl1qecKI1X np0113Be.n,eHI151X 
)l,o6pbiH51 copeBHOBanC51 C Heq11CThiO B COBCeM OC060H Be)l(ni1BOCTI1 -
KOn.[I,OBCKOH! 3Kcnni1IJ.I1THO, XOT51 11 B CaT11p11qecKOH <}JopMe, 06 3TOM 
rosop11TC51 y K11piii11 )l,aHI1nosa. B cTap11He «Tp11 ro.n.a )l,o6phiHIOIIIKa 
CTOnhHI1qan» (Ha CJO)I(eT «)l,o6phiH51 11 Map11HKa») 3MeiO y.n.aeTC51 1136e)l(aTh 
CMepT11: 
A 11 TYT 3MeH rophiHhlq, XBOCT nO.[I,)I(aB, 
.n,a 11 BOH no6e)l(an, 
B351na ero cTpacTh, TaK 3aqan cpaTh: 
a KonhiiiiKI1 MeTan, no TPI1 ny.n.a cpan. 
Eeryq11, OH, 3Mell:, 3aKni1HaeTc51: 
«He .n,all: Bor 6I>IBaTh KO Map11HKe B .n,oM! 
EcTh y Hee He o.n,I1H 5I .n.pyr-
eCTh nyTqe MeH51 11 noee.JICJZueeR!» 
(K)l, NQ 9) 
Hcxo.n,51 113 BhiiiieCKa3aHHoro, MO)I(HO np11.n,T11 K BhiBo.n,y, qTo Be)l(ni1BhiH 
)l,o6phiH51 nepBOHaqanhHO COOTHOCI1nC51 C .n,o6pbiM, pacnonO)I(eHHhlM K niO.[I,51M 
Be.n,yHOM. reHe311C rep011K0-3nl1qecKOfO o6pa3a noMoraeT 06b51CHI1Th 11 
6biJII1HHYIO MOnO.[I,OCTh )l,o6pbiHI1, TaK KaK, no HapO.[I,HhiM B033peHI151M, y 
np11pO)I(.[I,eHHoro se.n,I>MaKa qacTo He pocn11 Hl1 yci>I, Hl1 6opo.n,a. 
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r JiaBa 5. Be~JIHBbiH )l.o6pb1HH H Bei..Qnií BoJIX. K HCTOpHH JnuqecKoro 
o6pa3a KoJI.r:.yua 
«3rroc 803HI1KaeT He rrp11 803HI1KH08eHHI1 rocy.IJ:apcT8a, a paHbiiie. OH 
C03.IJ:aeTC5l rrp11 pa3JIO)I(eHI111 pO.IJ:080ro cTp05I. PyccKHH 3rroc 803HHK 3a.IJ:orrr·o .IJ:O 
Haqarra o6pa3o8aHI15l K11e8cKoro rocy.IJ:apcT8a» [ITporrrr 1999, c. 57]. DhiJII1Hhi, 
1138eCTHhie no 3aiTHC5IM XVII-XVIII 8. 11 co6paHHhie Ha rrpoT5l)l(eHI111 XIX-XX 
88., rrpe.IJ:CTa8JI5IIOT C060H ITOCJie.IJ:HIOIO CTyrreHb 8 pa3811THH. 0 ITeCH5IX 
«CTapiiiero CJI05l» qacTO MO)I(HO JII1Illb .IJ:Ora.IJ:biBaTbC5l. I1MeiOIU11HC5l 8 HaiiieM 
pacrrop5I)I(eHI111 YCTHbiH MaTep11arr C811.IJ:eTeJibCT8yeT, qTO CTapHHbl 
HeyKOCH11TeJibHO pa3BI1BaJII1Cb B HarrpaBJieHHI1 .IJ:eMI1QlOJIOrl13aU,HI1 CO.IJ:ep)l(aHI15l, 
ocrra6rreHI15l 3JieMeHTOB cpaHTaCTI1KI1 [Hosi1KOB 2000, c. 38]. Ecrr11 s cTapbiX 
3arri1C5IX ee.JKJlueozo ,lJ,o6pbiHIO o roTOB5IIUeňc5l csa.IJ:b6e rrpe.IJ:yrrpe)I(.IJ:aiOT eeUfue 
11TI1ll,bl 11JII1 6eUfUU KOHb, TO B HOBbiX 11X MeCTO 3aHHMaiOT CTPaHHHKI1-
ITI1JIHrpHMbl, «cTapyxn-KoiiierrhHI1ll,hi» 11 T . .IJ:. Ha.IJ:O rrorraraTh, qTo 8 
11Cl10JIH11TeJibCKOH Tpa.IJ:I1ll,l111, He ITOITaBIIIeH B ITOJie 3peHI15l .IJ:peBHI1X 
KHI1)1(HI1KOB 11 co6npaTerreň Hosoro speMeHH, PY.IJ:I1MeHTOB rrpoTope.IJ:aKIJ.I1H, 
11pOHI13aHHbiX 5l3bJqecKHM M11pOB033peHI1eM, 6hiJIO Ky.IJ:a 60Jibiiie. 
Bce, qTO Bbiiiie 6biJIO CKa3aHO OTHOCI1TeJibHO KOJI.IJ:OBCKHX OC06eHHOCTeH 
,lJ,o6phiH11, pacrrpocTpaH5leTC5l Ha .IJ:pesHeňumň crroň 3rrnqecKHX rreceH. ,ll,rr5l 
apxa11qecKoro 3rroca, B03HI1KIIIero Ha cTa.IJ:I111 pa3pyiiieHI15l po.IJ:orrrreMeHHoro 
6hiTa, XapaKTepHbl .IJ:eJieHI1e M11pa Ha 3.IJ:eiiiHIOIO 11 ITOTYCTOpOHHIOIO qaCTI1, 
6opb6a c M11cp11qecKI1MI1 cyrn:ecTsaMI1. flo Ha6JIIO.IJ:eHH5IM B.5I. flporrrra, paHHI1H 
31111qeCKI1H repoň 60Jihiiie BHI1MaHI15l y.IJ:eJI5leT 11011CKY )l(eHbi, JII1qHOMY 
o6oramemtiO. B u.eHTpe BHI1MaHI15l OKa3biBaiOTC5l sorrxshr-oxoTHI1KI1, 
8eJII1KaHbi, OTBa)I(Hbie rryTeiiieCTBeHHI1KI1 B HHbie M11pbl, rro6e.IJ:HTeJII1 qy.IJ:I1Ill,. 
«K11eBCKI1H» 11 <mosropo.IJ:CKHŘ» 3rroc KaK xy.IJ:o)l(eCTBeHHa5l CI1CTeMa 
CKJia.IJ:hiBaeTC5l MHOrO 1103.IJ:Hee, B rrep110.IJ: .IJ:peBHepyccKOH roCy.IJ:apCT8eHHOCTI1, 
11, qTO 8a)I(HO, 80 MHOrOM OTp11U,aeT 11.IJ:eOJIOri1IO apXal1qecKOrO, 
pO.IJ:OITJieMeHHOrO 3110Ca, 11306pa)l(a5l ero KOHQlJil1KTbi «C o6paTHbiM 3HaKOM» 
(B.5I. ITporm). To ecTb To, qTo KOr.IJ:a-To cqi1TaiiOCh .IJ:OCTOHHhiM 11 
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11.D:eaJII1311pOBaJIOCh, Ha HOBOH CTa,n:1111 pa3BI1TWI 06IIJ.eCTBa 11 3I10Ca qacTO 
rropm].aeTc51. 
«Kp11TI1qecKa5I» peaKU,1151 rocy,n:apCTBeHHOrO 3IIOCa Ha rrpe,n:IIIeCTBYIOIIJ.I1e 
eMy rrecHI1 xopoiiio rrpocJie)I(I1BaeTc51 Ha rrp11Mepe Toro )Ke Bonxa. BemeMy 
repo10 B pyccKoM 3rroce rrocB51IIJ.eHhi ,n:Ba CIO)I(eTa. B rrepBoM Bonx 
BcecnaBbeBI1LI 113o6pa)l(aeTc51 Korr,n:yHoM-o6opoTHeM 11 KOphiCTHhiM 
3aBoeBaTerreM. Co6paB ,n:py)I(I1Hy, repoň Harra,n:aeT Ha «11n,n:eiO 6oraTyiO», 
KOJI.D:OBCTBOM crroco6cTByeT ,n:ocTI1)1(eHI1IO rro6e,n:hi, Bhi611BaeT MY)I(CKYIO LiaCTh 
HaceneHI1H 11 ycmKI1BaeTC51 Ha u,apcTBO. X11IIJ.HI1qecKa51 cTap11Ha o Borrxe 
e,n:I1HCTBeHHaH IIO.D:06Horo po,n:a, BO BCeX OCTaJihHhiX CJiyLia51X 6oraTblp11 
3aHI1MaiOT o6opoHI1TeJihHYIO II0311ll,I1IO. B 6biJII1Hax Ha CIO)I(eT «Borrhra 11 
MI1Kyrra» BeiiJ.I1H repoň, JII1IIII1BIIII1Ch rpo3HhiX, ycTpaiiiaiOIIJ.I1X KaqecTB, y)l(e 
rrp51MO BhiCMei1BaeTc51, rrapo,n:11pyeTCH Ha cpoHe rraxapH. TaKI1M o6pa3oM, BpeM51 
KOJI.D:YHOB 11 BeJII1KaHOB 6e3B03BpaTHO rrpOXO.L1:11T, Ha aKTYaJihHyiO 3I111LieCKyiO 
cu,eHy BhiXO.L1:11T HOBhiň repoň, BIIOJIHe LierroBeK. Oco6y10 BecoMOCTh rrorryLiaeT 
KpecThHHHH-3eMrrerraiiieu,: M11Kyrra Cerr51HI1HOBI1LI, 11nhH MypoMeu, ( cp. 
repanh,n:I1LiecKoe cKa3aHI1e o ITpiiieMI1CJie Opaqe ). 
AHaJII1311pyH ,n:oiiie,n:IIII1e ,n:o Hac TeKCThi, 11ccrre,n:oBaTerr11 rrp11xo,n:HT K 
BhiBO.il:Y, qTo «B pH,n:e crryLiaeB 6JII13KI1e IIO TeMaTI1Ke 11JII1 CIO)I(eTHOMy 
IIOCTpOeHI110 3IJI1qecKI1e IIeCHI1 «CTapiiiero CJIOH» MOrJII1 BhiTeCH51ThCH 6orree 
II03.L1:HI1MI1» [HoBI1KOB 2000, c. 13 7]. B KaLieCTBe KJiaCCI1LiecKoro rrp11Mepa 
rrp11BO.l1:51TCH «Arreiiia ITorroB11q 11 Tyrap11H» 11 «llrrh51 MypoMeu, 11 11,n:oJII1IIJ.e», 
r,n:e KpecThHHCKI1ň ChiH BhiTeCHHeT 113HaLiaJihHoro 6hiJII1HHoro 3Mee6opu,a. TaK 
IIp011CXO.L1:11Jia rrepe,n:eJIKa CTapbiX CIO)I(eTOB, CIO)I{eTHhiX CI1TyaU,11H, 
MOTHB11pOBOK 110 Tpe6oBaH1151M 11 3arrpocaM HOBOrO BpeMeHI1. HoBhiH TI1II 
repOH, rrp051BJI51H 113BeCTHYIO .D:OJIIO CIO)I(eTHOH «arpeCCI111», 3aCeJIHJICH B qy)I(OH 
TeKcT, 3aMeiiJ.an 6orree ,n:peBHHň o6pa3. 
Bem11ň Borrhra 11 Be)I(JII1BhiH ,ll,o6phiHH 11CTOp11KO-TI1rrorrorl1qecKI1 Kor,n:a-
To COCTaBJI51JII1 Hepa3pbiBHYIO rrapy, O,n:HaKO B rrpou,ecce .D:aJibHeňiiiero pa3BI1TI151 
3rroca 11x rryTH pa30IIIJII1Ch. Borrhra rroTep51rr rrpHBJieKaTeJihHOCTh, Haqan 
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BhiCMeHBaThC51 H IlOpHQaThC51, LJ:o6pb1H51 Hao6opOT - CTaJI H3JU06JieHHhiM 
3rrH:qecKHM repoeM. DhiJIHH o Bonhre co6paHo qpe3BhiqaJ:íHo Mano. HacKOJihKO 
KOJIIfqecTBO C,[(eJiaHHhiX 3aiTH:CeH MO)KeT CBH,[(eTeJihCTBOBaTh O 6hiJIOH 
rrorryn51pHOCTH, CKa3aTh HerrpocTo. HeJih351 3a6hiBaTh, qTo 3arrHCH ,nenanH:Ch Ha 
H3JieTe Tpa,[(HQHH, H HX KOJIIfqecTBO He 06513aHO O qeM-JIH60 
CBH,[(eTeJihCTBOBaTh. Eonee KpacHopeqH:soií H y6e,nH:TeJihHOH rrpe,ncTaBJI51eTC51 
,[(HHaMHKa CIO)KeTOCJIO)KeHH51. B TO speM51 KaK rrorryn51pHhiH LJ:o6phiH51 
o6pacTaeT HOBhiMH H HOBhiMH HCTOpH51MH (HCITOJIHHTeJI51MH IlOITOJIH51eTC51 
3rrnqecKa51 «6norpa$H51» Be)KJIHBoro repo51; CIO)KeThi B03HHKaiOT 3a cqeT 
)KaHpOBOH .UH$$y3HH; B03HHKaeT OC06hiH U:HKJI rreceH O LJ:o6pbiHe ), HOBhiX 
rrpoH3Be,neHHH o Bonhre, ecnn He cqnTaTh yrroM51HYTOH rrapo,nHH Ha Hero, He 
3aMeTHO. 
IlOH51THO, ,[(JI51 TOrO qT06hi «Bhi)KHTh», o6pa3 LJ:o6pbiHH, IlpHHa,[(Jie)Kal._QHH 
K ,npeBHeMy ITJiaCTY pyCCKOrO 3IlOCa, ,[(OJI)KeH 6hiJI rrpeTeprreTh cyi..QeCTBeHHhie 
MeTaMop$03hl. 11Haqe eMy He y,nanOCh 6bi y,nep)KaTb BHHMaHHe HCITOJIHH:TeJieH. 
Ha BOilpOChl, B KaKOM HarrpaBJieHHH H KaK H3MeH51JIC51 o6pa3 repo51-Be)KH, 
KaKOBa rrpnpo,na B3aHMOCB513H Me)K,[(y BOJihrOH ll LJ:o6pbiHeH, OTBeTHTh CJIO)KHO. 
Mhi xoTeJIH 6hi 3a,naTh HarneMy rrpornnoMy, pyccKoMy 3rrocy, CJIHIIIKOM 
«rny6HHHhie» BOilpOChi H, KOHeqHo, He BCer,na CMeeM Ha,[(e51ThC51 Ha 
.nocTosepHhie OTBeThi. Ha rrpasax rHrroTe3hi rrpe,nJIO)KHM csoe o6o51CHeHH:e, 
OTqaCTH JIHHrBO$OJihK1IOpHCTHqecKOe, rrpe,[(hiCTOpHH ( apxaH:qecKHH 3ITOC) H 
HCTOpHH ( CTa,[(H51 rocy,napCTBeHHOCTH) Be)KJIHBOrO rep051. 
Cpa3y )Ke orosopHMC51. MLI ,naneKH OT MhiCJIH, 6y ,[(TO LJ:o6phiH51 OTH51JI 
CIO)KeThi y BOJihrH, O,[(HOBpeMeHHO rrepeH51B y ITOCJie,[(Hero HeKOTOpbie ero 
CBOHCTBa. IlpH:po,na HX B3aHMOOTHOIIIeHHH rrpe,ncTaBJI51eTC51 6onee CJIO)KHOH 
(qeM y MypoMu,a H Anernn IlorrosH:qa). IlonaraeM, qTo Ha paHHeH cTa,[(HH 
o6pa3 sonxsa, Kon,nyHa, He 6Lm .UH$<1JepeHu,nposaH. Crreu:n$HKaiJ,H51 repo51 Ha 
«XHTporo-My,nporo» ll «Be)KJIHBOrO» rrpH:o6pena aKTYaJihHOCTh Ha CTa,[(Hl1 
$opMHposaHH51 rocy,napcTBeHHoro 3rroca. B u:en51x coxpaHeHH51 rreceHHhiX 
CIO)KeTOB CTaJIO He06XO,[(l1MO MO.[(l1$HU:HpOBaTh apXal1qHhiH o6pa3, KaKHM-TO 
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o6pa3oM ocospeMeHHTb KOJI):(yHa, rrpw6rrH3HTb ero JIIO):(}IM. TaKoBa B o6mwx 
qepTaX HCTOpH51 B03HHKHOBeHH}I Be)I(JIHBOrO repo51, Be)I(JIHBU:a - Be):(bMaKa, 
6JIH3KOfO H paCIIOJIO)I(eHHOfO K JII0):(51M. ,[(eiÍCTBII}I Be)I(JIIIBOrO rep051 
HarrpaBJieHbl B IIOMOIII.b COUIIYMY, TOr):(a KaK BeiUHH repoií rrpecrre):(yeT CBOH 
KOpbiCTHbie QeJIH. ,[(o6pbiH51 HHKHTHq rrrraqeTC}I H3-3a CBOeiÍ IIpHHa):(Jie)I{HOCTH 
K Be)I(JIHBbiMIBeiUHM rrepcoHa)l{aM (CM. <<rrrraq ,[(o6pbiHH» ), Borrbra HeT. 
Bepo51THO, TOr):(a )Ke K :JrrwqecKHM o6pa3aM KOJI):(YHOB (reHeTHqecKH 
po):(CTBeHHbiX) rrpwKperrHJIHCb co6cTBeHHbie HMeHa. KaK H B ):(pyrwx II0):(06HbiX 
crryqaHx, HMeHoBaHHe rrepcoHa)l{eiÍ He 6bmo qeM-To MexaHHqHo-crryqaiíHbiM. 
Ilepe):( HaMH rosopHmHe HMeHa. B rrpouecce HOMHHauww OTPa3HJIOCb sce TO )Ke 
OCOBpeMeHHBaHHe, «CIIeQIIaJIH3aQH51» H pa3):(eJieHHe IIX IIOJIHOMOqHiÍ. ,[(peBHIIH 
KOJI):(YH TaK H ocTarrcH Bo!lXOM (< eo!lxe), Bo!lbzou (HeJib351 HCKJIIOqHTb, qTo HM51 
Bo!lbZa KaKHM-TO o6pa3oM B3aHMOCB513aHo c BemHM OrreroM, xoT51 ):(OKa3aTb 
3TO He B03MO)I{H0 ); Be)I(JIHBbiH repoií IIOJiyqaeT HM}{ /l,o6pblH5l. 
,[(1151 QeJIOCTHOrO BOCIIpH51TH51 H3BeCTHOfO HaM rocy):(apCTBeHHOrO 3IIOCa 
6e3yCITOBHbliÍ HHTepec rrpe):(CTaBJI51eT 3THMOITOrHqecKHH aHaJIH3 HMeHH repo51-
Be)I{H. CrraBHHCKoe *dob-r-: */po-, Sb-, u-/dob-nb- cooTBeTCTByeT 6arrT. *dab-r-: 
*dab-n- (rrp. dabber - «emb>, rrHT. dabar - «Terrepb», «ceiíqac», diibar -
«emě», dabnus - «HapH):(Hbiií»). CTapbie ocHOBbi cp. po):(a Ha -r rrpoTHBOCT051T 
ocHoBaM 6e3 -r TIIrra JIHT. daba «rrpwpo):(a», «BH):(», «crroco6», «xapaKTep», 
JITIII. daba, pyccK. OÓ6a, qeiii., CITBQ., IIOJibCK., B.-Jiy)l(., H.-Jiy)l{. boda, 6orrr. 
oó6a, c.-xopB. oo6a, CJIOBeH. dóba H T.II. B 6arrTHHCKHX 513biKax JIHT. dabar, rrp. 
dabber MO)I{HO IIOHHMaTb KaK «COOTBeTCTBYIOIUHH ):(aHHOMY BpeMeHH», a CJiaB. 
dobr- - KaK «COOTBeTCTBYIOIUIIH ... », «II0):(06aiOIURH ... », HO He TOITbKO BO 
BpeMeHHOM IIJiaHe. )7o6pbiH51, COOTBeTCTBeHHO, B OTJIHqiie OT Borrxa, Be):(eT 
ce651 I100o6aiOme. 3HaqeHHe «IIO,l1.06aiOIUHH, I10,l1.XO,l1.}1Ili.HII, Ha,l1.Jie)l(aiUIIH, 
COOTBeTCTBYIOIUHH» y *dob-:*dob-r- COXpaHHJIOCb He TOITbKO B 3IIIIqecKHX 
TeKCTaX ( cp. fOTCK. gadaban «II0):(06aTb», «IIO,l1.XO,l1.HTb», gadobs; JIIIT. gera 
(gražia) daba «,l1.o6poM, rro-xopoiiieMy», cp.: «Kad neisi gera daba, tai nuvesim 
panevalia» [LKŽ 2, c. 199]; pyc. ceaOb6a oo6poM «CBa,l1.b6a C co6rriO,l1.eHIIeM 
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BCero llJUI qaCTll CBaJJ:e6HOfO o6p51:JJ:a», C8QOb6a y6ezOM (Heoo6poM), oo6poM 
BblUmu 3GMY:JIC, Jl oo6peHbKO CKQJIC}' [A<PaHaCbeB 1957, T.l., c. 280; TorropoB 
1975, C. 281-285] ll T.)l,. 
r JiaBa 6. Bem:eCTBO K3K m:aupoBaH crom:eToo6pa3yiOlli,3H KaTeropHH 6biJIHH 
l1TaK, paCCMOTpeB peJillKTOBhie oco6eHHOCTll, OIIOCpe,ll,OBaHHbie paHHllM, 
apxallqeCKllM 3IIOCOM, Mbl BIIJIOTHYIO IIO)l,OIIIJill K TOMy, KaK paCCMaTpllBaeMa51 
KaTeropll51: ocMbiCJI5leTc5l B xy,ll,o)l(eCTBeHHoll: CllCTeMe pyccKoro repollqecKoro 
3rroca. CaMo co6oll: pa3yMeeTc5l, BeiiJ.lle KaqecTsa ll csoll:cTBa )l,o6pbiHll, 
HeCMOTp51 Hll Ha qTo COXpaHllBIIIlleC5l B 6hiJieBbiX IIeCH5lX, JJ:aHHYIO 
XY,ll,O)I(eCTBeHHYIO CllCTeMy He o6pa3yJOT. 
HaqarrhHoe rrpe,ll,CTasrreHlle o 6biJillHHOM Be)l(eCTBe ll Be)I(JillBhiX 
rrepCOHa)l(aX MO)I(HO COCTaBllTb Ha OCHOBe y)l(e pa3o6paHHbiX TeKCTOB. CTapllHa 
«TepeHTllH MY)I(», IIOBeCTBYIOIIJ.a5l O )l,eHCTBll51X Be:JICJlUBblX CKOMOpOXOB, 
OTqacTll y)l(e paCCMOTpeHHble 6hiJillHbl O )l,o6pbiHe, 3TllMOJIOfll51 llMeHll 
Il03BOJI5110T )l,aTb rrpe,ll,BapllTeJibHYIO xapaKTepllCTllKY Be)I(JillBOfO rrepCOHa)l(a, 
)l,elícTBllTerrhHO aKTYaJihHYIO ,ll,JI51 6biJillHHoro )l(aHpa. Tepou-ee:J/Ca- :Jmo maKou 
zepou, KOmOpblU 8Cezoa, da:JICe 8 CQMblX HenpocmbZX cumyalfUJlX, nocmynaem 
KaK Haoo, npaBUJlbHo-nooo6aJOUfe. Be)l(eCTBO pacrrpocTpaH51eTC51, 
CJie)l,OBaTeJihHO, He Ha CTaTllqeCKOe KaqecTBO xapaKTepa, a Ha COBOKYIIHOCTb 
rrpe.nrrpllHllMaeMhiX repoeM ,ll,ell:cTBllH. IibiJillHHa51 KaTeropll51 Be)l(eCTBa -
KaTeropll51 rro rrpellMYIIJ.eCTBY aKIJ,llOHaJibHa51. 
«fepoll pyccKoro 3rroca co6rriO,ll,aiOT ocHOBHbie Tpe6osaHll51 6hiTOBoro ll 
<Peo,ll,aJihHoro 3TllKeTa. 0TrrpaBJI5151Ch B orracHyiO rroe3,1l,Ky, OHll rrpoc51T 
6rrarocrroseHll51 y po,ll,llTerrell: ( «l1Jih51 MypoMeiJ, ll Corrosell:-pa36olíHllK», 
«)l,o6pbiH51 ll 3Melí», «)l,IOK CTerraHOBllq», «Mllxall:rro )l,aHllJIOBllq» ll .np.); 
3aXO,ll,51 B KH51)1(eCKlle rrarraThi, 6oraTbiph Kpecm KJtaoěm no-nucaHoMy, ll 
!loK!loHbZ eeoěm no-ylJěHoMy. .. ; corrraiiiaeTc51 BhiiiOJIHllTh rropyqeHlle KlleBCKoro 
KH51351, )l,a)l(e ecrrll OHO ll)l,eT B pa3pe3 c ero co6cTBeHHhiMll llHTepecaMll 
( «)l,aHllrra JlosqaHllH», BTopa51 qacTh «)l,o6pbiHll ll 3Me51», 6orrhiiillHCTBO sepcHlí 
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CJO)l(eTa «11nh5I MypoMeQ li Ka.rrliH-Qaph» li LJ;p.)» [HoBliKOB 2004, c. 201]. C 
LJ;pyroif CTOpOHhi, «MHOrlie ITOCTYITKli 3I1WieCKliX repoeB rrpOLJ;liKTOBaHhl 
ITOHliMaHlieM liMli CBOeif oco6oif pOJm B COQliyMe, rrpaBHJiaMli 6oraTblpCKOfO 
KOLJ;eKca qecTli. < ... > CTporo pernaMeHTlipoBaHo rroBe.IJ;eHlie 6oraTbipei1: BO 
BpeM5I 6o5I li 3ITliqeCKliX COCT5I3aHHH, rrpli BCTpeqe C Heli3BeCTHhiM B qliCTOM 
ITOJie (TO eCTh Ha OITaCHOH TeppHTOpHli). )l,IOK OTKa3hiBaeTC5I rrepBbiM CKaKaTb 
Ha KOHe qepe3 peKy, 3a5IBJI5I5I CBOeMy correpHHKy: TeoR noxeallb6a cezodHR 
Hanepěd 3aU/Jla liJili Teou 3adop 3autell Haneped (rUllbpepduHz, .NQ 152; 
Pbz6HuKoe, .NQ 131 ). ,Il,aHliJia JloBqaHliH He LJ;aeT KOBapHoMy Bli3e Jla3ypheBHqy 
CBOIO ca6n10 liJili c6py10 6ozambzpcKyJO: Bo lfUcmoM nolle c6pyJOutKa-Jlu- da He 
ccydyutKa (rpuzopbee, .NQ 292). Y 6oraTbipei1: rrpliH5ITO rrpli BCTpeqe co 
«CBOliMH» ITOL(aBaTb KOITbe mynbZM KOl-llfOM, a He.IJ;pyry - eocmpblM KOHlfOM. 
ITo3opHo Harra.IJ;aTh Ha CIT5IIIJ.ero ( CoHH020 y6umb, 6ydmo Měpmeozo ), Ha 
pa3LJ;eToro (Had Ha2UM py2alfbCe - da UJO Had Mepm6blM :J/Ce - rpuzopbee, .NQ 
408 II LJ;p.). EoraTbipCKa5I 3THKa He rro3BOJI5IeT BLJ:BOeM-BTpoeM Harra.IJ;aTh Ha 
Bpa)l(eCKoro HaxeallbUJUKa (BceM eaM edpyz 6umbCR HellecmHol- KupeeecKuu, 
1, c. 58). EIIJ.e o.IJ;HO HerrlicaHoe rrpaBliJIO - He y6liBaTh rroBep)l(eHHoro 
rrpOTHBHliKa, He meopumb JlJ0606b cepdellHYIO C OCB06mKLJ;eHHOH I10JIOH5IHKOH, 
He Y3HaB Hx de dUH bZ u omllUHbZ» [TaM )Ke, c. 202]. 
,Il,o6pbiH5I HliKHTHq co6JIIOLJ;aeT 6oraTbipCKHií 3TliKeT. EhiJIO 6bi OLJ;HaKo 
OIIm6oqHO ITOJiaraTh, qTo Be)l(eCTBO pycCKliX 6biJiliH Hepa3pbiBHO CI1a5IHO CO 
CTporoif perJiaMeHTaQHeif COQliaJihHbiX OTHOilleHHH li YCT05IBillliMI1C5I 
ITOBeL(eHqeCKliMH MOL(eJI5IMli. bhiJiliHHhiH 3TliKeT co6JIIOL(aiOT li LJ;pyrHe 
6oraTblpi1, HO TOJihKO )l,o6pb1H5I CJibiBeT Be)l(JIHBhiM. 
EIIJ.e 6onee Heo6ocHoBaHHhiM rrpe.IJ;cTaBJI5IeTC5I c6Jili)l(eHlie ,Il,o6phiHH c 
rrpeCJIOBYThiMH «LJ;06ph1Ml1» ITOCTYIIKaMH. flOLJ;06HyiO HHTeprrpeTaQHIO B CBOe 
BpeM5I rrpe.IJ;JIO)l(HJI K. AKcaKoB: «CaMoe Ha3BaHlie: ,Il,o6pbiH5I, y)l(e 
o6pHCOBhiBaeT HpaB 3Toro 6oraTbip5I; H ToqHo, LJ;06poTa li rrp5IMOLJ;yume ero 
OTJIWmTeJihHhie csoiícTBa» [ AKcaKoB 1856, c. 13]. ,Il,o6poTa, rroHliMaeMa5I KaK 
KaqecTBO «M5IrKoro» xapaKTepa, qy)l(LJ;a 3rrocy. ,Il,HJieMMa, LJ;o6po JIH rrocTynaeT 
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repoií IUUI )Ke 3JIO, soo6IIJ,e MaJIOII3BeCTHa <l>oJihKJiopy. HappaTIIBbiH 3rroc 
CO,ll,ep)I(IIT OrpOMHblll IIJiaCT IIpiiMepOB, KOr)l,a repoií Be)l,eT ce65r, B HaWeM 
IIOHIIMaHIIII, COBCeM He «IIO-)l,06poMy». ,ll,aJieKO li)l,Tli He CTOIIT. B )l,eTCTBe 
,ll,o6pbiH5r, no rrpiiMepy BaciiJIII5r I>ycJiaesiiqa, «rnyTOU:bKII 3arnyU:IIBaT» co 
csepcTHIIKaMII: «Koro 3a pyKy B03hMěT, - pyKy Bbi,ll,epHěT, ll Koro 3a Hory 
ITO,ll,OIIHěT, - Hory Bhiilihi6ě, ll ITo 6eJioií wee y,ll,apiiT, - roJioBa seTb c rrJieU:b>> 
(Tpuz. I, N~ 113); B 6biJIIIHe «I>oií ,ll,o6pbiHII c ,ll,yHaeM» pa3op5reT qy)I(OH rnaTep. 
Ye3)1(a5r II3 ,ll,OMa, repoií-Be)l(a He cJiyruaeTC5r MaTepii: «Aií )Ke Tbi po,ll,IITeJib M05r 
MaTyrnKa! I A )l,aerub MHe-Ká rrpoiiJ,eHIIe - rroe)l,y 5r, I He )l,aerub MHe-Ka 
rrpoiiJ,eHII5r - rroe,ll,y 5r» (Twzbr/J. N~ 59). Bo3BpaiiJ,a5rch c IIOJI5r, repoií «B3arneií» 
pacrrpaBJI5reTC5r C rrpiiBOpOTHIIKaMII: «0H He crrpaWIIBaJI y )l,Bepeií )],a 
rrpii,ll,BepHIIqKoB, I Y sopoT He crrparniiBaJI )],a rrpiiBBopoTHIIqKoB, I Bciix )Ke 
rrpoqb B3arueií ,ll,a II OTTaJIKIIBaT>> (Twzbr/J. N~ 5) II T.,ll,. 
fosop5r o «)l,o6poTe II rrp5rMO,ll,YWIIII», K. AKcaKOB O,ll,HOBpeMeHHO 
BhiHY)I(,ll,eH xo)l,aTaiícTBOBaTb, orrpaB)l,biBaTb ,ll,o6pbiHIO. Haii60JibWYIO 
Tpy,ll,HOCTb Bbi3biBaeT CIO)I(eT «,ll.o6phiHH u MapnuKa», BKJIIOqaiOIIJ,IIií B ce65r 
cu:eHy )l(eCTOKoií pacrrpaBbi c KOJI,ll,YHbeií. MapiiHKa corJiaruaeTc5r rrpespaTIITb 
6oraTblp5r o6paTHO B qeJIOBeKa (II3 Typa) IIpii YCJIOBIIII, eCJIII repoií-Be)l(a IIOTOM 
Ha Heií )l(eHIITC5r. ITocne )l(eHIITh6hi ,ll,o6pbiH5r, no ycnoBII5rM ,ll,Orosopa, He 
y6IIBaeT MOJIO,ll,yiO, HO BCero JIIIIlib «yqiiT» ee. «TyrnKa-TO TB05r )],a MHe-Ka 
Ha,ll,o6Ha I ,ll,a HOrli-TO TBOII MHe He Ha)l,o6Ho: I C noraHhiM l13,1l,OJIIIIIJ,OM 
3anneTaJIIICh» (CP<P N~ 30). C 3TIIMII cnosaMII Be)l(a orpy6aeT eií HOrli. 
«TyruKa-TO HY)I(Ha», HO TaK KaK OHa o6HIIMaJiaCb II QeJIOBaJiaCb C noraHbiM, 
,ll,Onoií II,ll,YT pyKII, ry6bi c HOCOM ... CaMy «TyrnKy» 6oraTbipb npiiB5r3biBaeT K 
,ll,IIKOMY )l(epe6u:y II nycKaeT no qiiCTOMY noniO. 
KposasyiO pacnpasy K. AKcaKOB nhiTaeTc5r o6o5rCHIITb cne,ll,yiOIIJ,IIM 
o6pa30M: «TaKa5r CTpora5r Ka3Hb, COBeprneHHa5r C nOJIHbiM CIIOKOHCTBIIeM 
,ll,o6pbiHeiO, He MO)I(eT cny)I(IITb onpe,ll,eneHIIeM ero HpascTBeHHoro o6pa3a II 
KII,ll,aTb Ha Hero TeHb 06BIIHeHII5[ B )l(eCTOKOCTII. 3TO 06bP1aH BCeX 6oraTbipeií 
Toro speMeHII; 6y,ll,yqii He JIII'-IHhiM ,ll,enoM, a o6hiqaeM, no,ll,o6HbiH nocTynoK 
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JUIIIIeH 3JI06bl H CBHperrOCTH, BbiTeKaiOI.IJ:HX y)l{e 113 JIHqHoro OI.IJ:YI.U:eHHH. [.IJ,e 
IIOCTOHHHO HrpaiOT IlaJIHIJ.bi, KOI1b51 H CTpeJibi, TaM rJiaBHOe .IJ,eJIO ITO.Il,BHr, a 
)l{li3Hb CTaHOBliTCH .IJ,eJIOM BTOpOCTerreHHbiM, li 60JibliiOfO ysa)l{eHliH K HeiÍ He 
OKa3biBaeTCH» [TaM )l{e, C. 15]. )J.eno, KOHeqHo, He B MeHee yBa)l{liTeJibHOM 
OTHOIIIeHHli K qerroseqecKOH )l{li3HH, IIpO.Il,HKTOBaHHOM )l{eCTOKOH rropoií. 
MapliHKa - KOJI.IJ.YHhH li liMeHHO 3TliM, B rrepsy10 oqepe.IJ.h, o6'bHCHHIOTCH 
.n.eiícTBliH )J.o6pbiHli. HM o KaKoií .n.o6poTe, ecTeCTBeHHO, He MO)I{eT 6hiTh peqH. 
Mbi co3HaTeJibHO y.n.errlinli «)l{eCTOKOMY» CIO)I{eTy oco6oe BHliMaHHe, 
IIOCKOJibKY OT Hero Y.IJ.06HO rrepeiÍTli K pacCMOTpeHHIO He .IJ,06pbiX, a Be)I{JiliBbiX 
rrocTyrrKoB. B cpHHane «)J.o6phiHH 11 MapliHKH» H3o6pa)l{aeTcH liMeHHO 
Be)I{JIHBOe ITOBe.IJ,eHlie. B HaqaJibHOH CHTyaiJ.Hli repoií IIOCTaBJieH B IIOJIO)I{eHHe 
3aBliCliMOCTli, IIOTepHJI CB060.IJ.Y (KaK li ero rrpe.IJ,IIIeCTBeHHHKH - .IJ,eBHTb 
6oraTbipeií - rrpespai.U:eH B Typa). qT06bi .IJ.OCTHqh )l{eJiaHHhiH pe3yrrhTaT, 
o6pecTli cso6o.n.y, repoií .IJ,OJI)I{eH rrpe.n.rrpliH51Th rro.n.o6aiOI.IJ:lie .n.eiícTBli51. 
Y CJIOBli51 .Il,liKTyeMbie aHTliiTO.Il,OM rrpe.IJ,eJibHO 51CHbi: 6y.IJ,h )l{eHliTC51 liJIH HaBeKli 
OCTaHeTCH TypoM. )J.o6pb1H51 HaXO.Il,liT YJIOBKy, TaKOH CIIOC06, KaK, He rrpeCTYITliB 
«BeJIHK 3aBeT», .n.o6HThCH csoero. BhiH.IJ.51 3aMy)l{, MapHHKa .IJ.OJI)I{Ha 
I10BliHOBaTbC51 cyrrpyry, IT03TOMY C ITOKOpHOCTbiO Ha ce6e liCilbiTbiBaeT, «KaK 
MY)I{hH )l{eH CBOliX yqan> (K/( N2 9). I1HhiMli crroBaMli, CTPYKTypa HappaTliBa 
3.IJ,ecb oqeHh 6rrli3Ka, ecrrli He TO)I{.IJ,eCTBeHHa, CTPYKType 3JieMeHTapHoro 
CJO)I{eTa rrpo3aliqecKoro cponhKrropa. Ecrrli repoií se.n.eT ce651 rrpaBHJihHO, KaK 
Ha.IJ,O, TO .Il,OCTliraeT He06XO.Il,HMbiH pe3yJibTaT, B rrpOTHBHOM crryqae 
OKa3hiBaeTC51 B TOM )l{e CaMOM liJili ei.U:e XY.IJ,IIIeM IIOJIO)I{eHlili. )J.o6po liJili 3110, 
KpaCliBO liJili He KpaCliBO, ranaHTHO liJili He COBCeM repoií ce651 Be.IJ,eT - He CYTb 
Ba)I{HO. 
fosop51 o rrpliMeHeHlili cy6cTaHTliBa Heee:JICa, Mhi 6errro KacanliCh 
CIO)I{eTa «)l,o6phiHH u )l,yuaií». PaccMoTpliM 3TY 6hiJiliHY rro.n.po6Hee B rrpli3Me 
.n.p.-pyc. Be)l{eCTBa. HarroMHHM co.n.ep)l{aHlie. Be)I{JiliBhiH repoH: B qlicToM rrorre 
Hae3)1{aeT Ha qy)I{OH IIIaTep. X0351liHa rro6Jili30CTli HeT, 3aTO OCTaBJieHa Ha.IJ,ITliCb 
yrpo)l{aiOI.IJ:ero xapaKTepa: «ECJili KTO K IIIaTpy rrplie.IJ,eT - )l{liBOMY TOMY He 
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6biBaTb». )l,o6pbiH51 HC 3HaeT, KTO OCTaBIIn CaMOyBepCHHOC rrpe.D,OCTCpC)KCHHC, 
HO IIOCTYIIHTh «IIO IIHCaHOMy» HC MO)KCT. Be)KJIJ1Bh1H repoŘ BhiiiHBaeT BHHO, 
JIOMaeT BCC, l.fTO IIOIIa.D,eT IIO)J, pyKy, 11 Ha MCCTC 3aCbiiiaeT. BepHyBIIIHHC51 
)l,yHaŘ, co6mo.D,a51 6oraTblpCKHH 3THKCT, 6y.D,HT )l,o6pbiHIO 11 BCTyrraeT C HHM B 
rroe.D,HHOK. qepe3 KaKoe-To speM51 6oraThlpeií pa3HHMaeT I1nh51 MypoMeu,. 
Hal.fHHaeTc51 cy.n.. )l,yHaŘ B03HOCHT csoe o6BHHCHHe - sce ero HMyiiJ,eCTBO, 
3apa6oTaHHoe T51)KCJIOŘ 11 MHoroneTHeŘ cny)K6oií, YHHl.fTO)KeHo. 
ITpe.n.sapHTCJihHhiŘ sep.D,HKT 3BYl.fHT: «Thi 3a 3TO, )l,o6pbiH51, He rrpaB 6y.n.eiiih». 
BTOpOŘ OTBCTl.fHK, )l,o6phiH5l, arreJIJIHpyeT K HCIIO.D,06aiOIIJ,CH Ha.D,IIHCH ( OHa 
OKa3biBaCTC51 «<PaJihlliHBOH»: HapyiiiHTCJih 3arrpeTa BCC CIII,C )KJ1B ), 
apryMeHTHpy51 CBOH IIOCTYITOK CJIOBaMH: «.by.D,eM JIH 6051TC5l yrpo3 
6oraTbipCKHX, I He3al.feM HaM e3.D,HTh rroJI51KOBaTh». Do OKOHl.faTeJihHOMY 
sep.D,HKTY - «Thi Ja 3TO, )l,yHaŘ, He rrpas 6y.n.eiiih, I Tbi 3al.feM )KC BC.D,h ITHIIICIIIh 
C yrpo3aMH7» - )l,yHa51 Ha HCCKOJihKO JICT Ca)KaiOT B «TCMHhiC rrorpe6a». 
I1CIIOJIHHTCJ1h 6biJIHHHOrO TCKCTa BITJIOTh )J,O CaMoro KOHU,a .D,Cp)KHT l.fHTaTCJI51 B 
ysepeHHOCTH, l.fTO CHTyau,H51 .n.o rrpe.n.ena 51CHa. HemKH.D,aHHa51 pa3B513Ka 
OKa3biBaCTC51 XY.D,O)KCCTBCHHO MOTHBHpOBaHHOH. I13o6pa)KaCTC51 BC)KJIHBOC 
ITOBC)J,CHHC. HeCMOTp51 Ha TO, l.fTO CHMITaTHH CJiyiiiaTCJI5l CHal.faJia Ha CTOpOHC 
)l,yHa51, a )l,o6pbiH51 BC)J,CT ce651, Ka3aJIOCh 6bi, arpeCCHBHO 11 HCKpaCHBO, B 
KOHCl.fHOM HTOre OKa3hiBaCTC51, l.fTO HMCHHO OH BCJI ce651 rrpaBHJlhHO. 
B TOM )KC KJIIOl.fC MO)KHO paCCMaTpHBaTb 11 .D,pyrHC 6biJIHHHhiC CIO)KCThl, 
KaK xpeCTOMaTHHHhiC (Harrp., «CopOK KaJIHK CO KaJIHKOIO» ), TaK 11 MCHee 
H3BCCTHhie, r.n.e )l,o6phiH51 <P11ryp11pyeT Ha BTopoM rrnaHe. AHanH3Hpy51 
BC)KJIJ1BbiC, IIO.D,06aiOIIJ,HC ITOCTYITKH, HC06XO)J,HMO, C O)J,HOH CTOpOHhl, 
pyKoBO.D,CTBOBaThC51 sorrpocoM, rrol.feMy repoií-Be)Ka rrocTyrraeT HMCHHO TaK, c 
.D,pyroH, 3a.D,yMaTbC51 Ha.D, f'HIIOTCTHl.fHbiM TCl.fCHHCM CIO)KCTa, )J,OITYCTHB Ha 
Mf'HOBCHHC, l.fTO )l,o6pbiH51 ITOCTYITHJI KaK-TO HHal.fe. 
B «liJJbe MypoMu.e u CoKOJlbHHKe» 6oraThipH CT051T Ha JacTaBe, Kor,LJ,a 
Ha HHX HaC3)KaCT HQX6GJlbHU'-leK. bÓJibiiiYIO l.l,CHHOCTh )J,J151 aHaJIJ13a 
rrpe,LI,CTaBJI51CT 060HC)KCKO-KaprOITOJ1bCKa51 BepCI151 CIO)KCTa. 0cTaHOBHMC51 
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ITO,II,p06Hee Ha KeH03epCKHX 3aiTHC51X, )l,OHOC51II(HX, KaK HaM rrpe)l,CTaBJI51eTC51, 
6orree apxawqH)'IO o6pa6oTKY CID)I(eTa1s. IlecHH (Twrbp. NQN~ 219, 226, 233 w 
,II,p.) HaqwHaiDTC51 C TOro, qTo K WaTpy IIO)l,JieTaeT BelJ1G5l IITHU,a. I1Jib51 MypoMeU, 
qyscTsyeT Herra)l,Hoe, rrocbmaeT ee:JICJZueozo ,[l,o6pbiHID pa3y3HaTb o 
rrpoHCXO)l,51II(eM (O rrape BelJ1UU-Be:JICJZUBblU 6biJia peqb Bbiiiie. ): «CTasaií-Ka, 
,[l,o6phiHIDWKa MwKHTheswq! I ,[l,a qTo y Hac Ha)], 6errhiM IIIaTPOM )],a c)l,errarroch? 
I HarreTerra sell(a51 rrTwu,a y Hac qépHhiií spaH, I )l{arro6HerneHhKO )l,a OH 
rroKpHKHBaT, I BH)l,HO CKa3hiBaeT OH secToqKy Hepa,II,OCTHY» (Twrbp. NQ 226). 
,[l,o6pb1H51 BH)l,HT B IIOJie «IIOJI51HHU,Y y)l,arryiD». I1Jih51 IIOCbiJiaeT ,[l,o6pb1HI{) Ha 
6oií, HO TOT OTKa3biBaeTC51 (!): 
rosopHT l1Jib51 ,[l,o6pbiHH TaKOBO CJIOBO: 
- ,[l,a Thi MÓJIO)l,eu, ,[l,o6pbiHIDWKa MHKHTbeswq! 
Iloe3)1(aií-Ko Térrepb 3a 6oráThipeM. 
,[l,a 6y )l,e pyccKoií 6oraTbipb - rro6paTaiíc51, 
A HesepHoií 6oraTbiph - Thi soiíHhi rrpocw. 
rosopH ,[l,o6pb1H51 I1JibH TaKOBO CJIOBO: 
- Tbi )l,e 6aTIDIIIKa )l,a l1rrh51 MypoMeQ! 
5I He CMeiD-)l,e exaTh 3a 6oraTbipeM. 
rosopHT I1Jih51 ,[l,o6pb1HH TaKOBO CJIOBO: 
- Kor)l,a He cMeernh Thi exaTb 3a 6oraTbipeM, 
,[l,aK 60Jihlile MHe B TOBapHII(H He Ha)l,06HO. 
Iloe3)1(aií-Ko Ha3a)l, Thi so Kwes rpa)l,, 
K MOJIO)l,OÍÍ-To )l(eHhi, )l,a K csoeií MaTepw. 
(Twrbp. NQ 219) 
Ee3ycrroBHhiÍÍ HHTepec rrpe)l,CTaBrr51eT OTKa3 «cnexaTbC51» c HeH3BeCTHoií 
rrorr51HHIIeií. ,[l,rr51 pyccKoro 3rroca 3TO He xapaKTepHo: 6oraTbipH He YKJIOH51IDTC51 
OT orracHOCTH, MJia)l,rnHií scer)l,a crryrnaeTc51 cTaprnero. Ilose)l,eHHe repo51, 
Ka3arrocb 6hi, He yKrra)l,hiBaeTc51 s paMKH 6biJIHHHoro 3THKeTa. 
lS ):VIli CTa6HJlbHOH apxaHfCJlbCK0-6eJlOMOpCKOH BepcHH CIO){{CT3 xapaKTepHa <<IIOpY.a» BC){{JlHBOfO o6pa3a. 
}J,o6pb!Hll 3.QCCb OTKpbiTOe BblCMCHBaeTCli: «}J,a CHHM3Jl OH }J,o6pbiHbKY .Qa CO .Q06pa KOI!ll, I /la H JJ.3Jl OH Wl 
){{Orry rro OTl!IlbiWKy, I )J,a rrpH6aBHJ1 Ha ){{Orry rro anH6biWKy, I IToca.QHJl OH H33a.Q ero Ha ao6pa KOWJ: I «)~a 
rroe.Qh Thi, cKa){{H eTapy KaJaKy- I Ka6bi wTo-.Qe cTapoll To6oll 3aMeHlleTcll, I CaMoMy eMy co MH0H mue neJJaTb 
HeY.eso?>»> ( CPC/J .N2 67). BaoroHKY 3a CoKOJlbHHKOM qacTo rrooqepe.QHO BbiCbiJlaiOTCll asa 6oraThtpll: cHaY.aJia 
HCBC){{a-Anewa, IlOTOM }J,o6pbiHll. ITepBbiH BC.QCT ce6l! HCY4.THBO, BTOpOH OlfeCmJlll60. l1.CI10Jlb30BaHHe 
CIO){{CTHOH CHTyaUHH, 3HaKOMOH HaM rro «CopoKa KMHKaM co KMHKOIO», HeJJb3H rrpH3HaTh y.QaY.HOH. HecMOTPH 
Ha co6niO.QeHHe peY.e3THKeTHbiX rrpas11n, BC){{J111BbiH repoll HCilbiTbiBaeT Ty ){{C yqacTh, •no H AJiewa. Eonee 
rroapo6Ho o noKanbHbiX MO.QHcjJHKaUHliX CIO){{eTa cM.- Ho6UK06 2002, c. 128-129. 
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0TK33 )J,o6pbiHH o6peTaeT o6o.SICHeHHe, Kor~a y3HaeM, qTo 
«HaXBaJiblll;HKOM» OK33biBaeTC51 CbiH ( HJIH ~Oqb) l1rrbH. )J,eno He B TOM, qTO 
)J,o6pbiH51 6oHTC.SI CoKOIThHHKa. )J,o6pbiH51 rro6e)K~aeT 3Me.SI, MapHHKy, Hese)Ky, 
C nerKOCTbiO crrpaBIT51eTC51 C HCTOpHqecKHM BparOM ... Ilo MOITO~OCTH )J,o6pbiH51 
o~onesaeT ~a)Ke caMoro 11nhiO ( «Iloe~HHOK )J,o6pbiHH HHKHTHqa c l1rrbell: 
MypoMu,eM» ). B HaiiieM cnyqae )J,o6pbiH51 BH~HT cyTh ~ena, 3HaeT, KTO óoJZ:JICeH 
6biTb «cyrrpoTHBHHKOM» CoKOIThHHKa: 
A e~eT, po651Ta, ~a He M051 u,eTa, 
He MORlfema eóem u He MOR poOHR: 
A OH e~eT OT MOpiOIIIKa OT CHHero, 
A OT TOfO OT KaMernKa OT 3ITaTblp.SI, 
A oT TOM ~e OT 6a6bi ~a OT 3naTbiropKH. 
(Tpuz. N2 364) 
CyrrpoTHBHHKOM CoKOIThHHKa ~on)KeH 6biTb 11nh51. EcnH 6hi )J,o6pbiH51 BB513aJIC51 
B 6oll: H IIO 06biKHOBeHHIO rro6e~HIT Bpara, B03HHK 6bi HOBblll KOH<j:WHKT, 
KOH<}liTHKT Me)K~y l1rrbell H )J,o6pbiHell, KOTOpblll BOBCe He ~OIT)KeH 6biiT 6bi 
3aKoHqlfTbC51 MHpOM. I1HbiMH CITOBaMH, HeCMOTP51 Ha rrpe3pHTeiTbHblll, 
YHHqlf)KHTeiTbHblH OT3biB l1rrbH ( «B TOBapHI.IJ;H He Ha~06HO», IIOe3)KaH K )KeHe-
MaTepH), ~eHCTBH.SI )J,o6pbiHH H 3~eCb HMeiOT CBOIO «rny6HHHyiO» MOTHBaiJ,HIO. 
B KOHIJ,e KOHIJ,OB, HMeHHO OHH OK33biBaiOTC.SI BepHbiMH ( «IIpHHaexaTH Ha~ O ~a 
IIpHaKITHKaTH» H IIOTOM, HCX0~51 H3 :noro, IIOCTyiiaTb)19 • 
<l>opMy HaCT051I.IJ;ero arro<}leo3a, ano<}leo3a Be)KnHBhiX rrocTyrrKoB, 
rrpHo6peTaeT qpe3BbiqaiíHo rrorryn51pHa.SI cTapHHa «)l,o6pbiHH u AJierna». 
)l,Haiia30H KOMII03Hll,HOHHbiX sapHaiJ,HH B cnyqae C ~aHHbiM IIpOH3Be~eHHeM, IlO 
Ha6niO~eHH51M 10 .A. HosHKOBa, qpe3Bbiqall:Ho IIIHpoK: «B KH)Kax, IloseHu,e, Ha 
Ily~ore, KeH03epe, Me3eHH, B Eeno3epcKOM Kpae, HH)Keropo~cKoií ry6epHHH, 
19 no MHCHHIO BJI. Ilponna, CI{))I{CT o HaC3.UC CoKOJlbHHKa B03HHKaeT Ha 6a3e <mponrnope'IHll J~BYX :mox, a 
HMCHHO- ::JnOXH MaTCpHHCKOfO po.ua H 3nOXH po,Ua OTl.(OBCKOfO» [flponn 1999, C. 264). COKOJlbHHK po:>K,UCH B 
3K30raMHOM 6paKe: (()!{CHa HC npHHa,UJlC)I{HT K po.uy My)l{a ... ; 6pa'IHOC CO)I{HTCJlbCTBO npOTCKaCT Ha TeppHTOpH11, 
npHHa,UJlC)I{all(CH po.uy )I{CHbl ... ; Cb!H npHHa,UJlC)I{HT po.uy MaTCpH H HC 3HaeT, KTO ero OTCi.( ... ; 6paK 3TOT 
speMeHHhtH: MY)!{ nOKH,UaeT )I{CHy ... O.uHaKo ycJlOBHll MaTepHHCKoro npasa BCTynaiOT B npoTHBope'IHC c 
HOpMaMH n03.UHCHWero y)l{e MOHOraMHOfO 6paKa OTl.(OBCKOfO po.ua» [TaM )I{C, C. 264-265]. MO)I{CT nOJTOMY B 
6h!JlHHe 3a.UCHCTBOBaH ).l.o6pb!Hll - repoH, COOTHOCHMhlH C nopoH MaTepHHCKOfO nasa ()I{CHCKall pOJ~Hll 
).l.o6pb!HH- CM. Bb!WC ). IlpHMC'laTCJlhHO, 'ITO Yfllhll OTCblJI3CT ).l.o6pb!HI{) B KHCB, HMCHHO K )!{CHe H M3TCp11. 
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3arra)J,Hoií Cll6llpll cnmKllnllCh MecTHhie sepcllll ll pe)J.aKU:llll ::noro ciO:>KeTa, 
HeMano opllrllHMhHhlx 3neMeHTOB B TeKcTe ll3 c6opHllKa Kllprrm ,[l,aHllnosa 
(K/.( N~ 21) ll C)J,llHCTBCHHOM CB060)J,HOM OT KHli:>KHOrO Bllli51Hll51 rreqopCKOM 
sapllaHTe (OHll. N~ 95). B HeKoTopbiX perlloHax 6hml1Ha 3aqmKcllposaHa B 
HCCKOllhKllX pe)J,aKU:li51X, IIplll.!CM 6biTOBMll OHll ll B 3aMKHYTbiX apeanax 
( cpe)J,HeMe3eHCKa51 pe)J.aKU:ll51, rry)J.o:>KropcKa51 pe)J.aKU:ll51 B IloseHu:e, 
BO)J,no3epcKa51 pe)J.aKU:ll51 Ha Ily)J.ore ), ll rrapannenhHO )J.pyr c )J.pyroM Ha O)J,HOIÍ H 
Toií :>Ke TeppliTOpllll (Kll:>Kll, KeHo3epo, Kyrreu:Koe o3epo ll ycTbe lllanhl Ha 
Ily)J.ore ). B rrpllrpaHlll.JHbiX ceneHli51X Hepe)J.KO 3arrliChiBanliCh TeKCThi, B 
KOTOpbiX rreperrneTaiOTC51 3neMCHTbl COCC)J,HliX Tpa)J,llU:lliÍ» [Ho6UK06 2000, C. 
127]. 
Yl.fliThiBa51 pa3BeTsneHHOCTh CIO:>KeTHhiX BapllaU:lliÍ, rrpliOTKpbiBaTh 
3aBecy Ha)], llCTOplleiÍ TCKCTa ll rOBOpllTh O B03MO:>KHbiX IIpOTOpe)J,aKU:l151X HC TaK 
rrpocTo. Ha rroMOIIIh rrpliXO)J,liT cnaB51HCKlliÍ rreceHHhiiÍ <t>onhKnop, a liMeHHO -
IOHaU:KHC IICCHll, MOpaBCKO-ClfllC3CKllC, IIOllbCKlle, 6onrapCKliC, CllOBCHCKlle 
6anna)J,bl Ha TO)I{)J,CCTBCHHhiH CIO:>KCT ( «My:>K Ha CBa)J,b6e CBOCH :>KCHhi» ). 
Bo3BpaiiiCHlle My:>Ka KO )J,HIO csa)J,b6bi :>KeHhi - O)J,llH ll3 ll3ni06neHHbiX 
CIO:>KCTOB MllpOBOH CllOBCCHOCTll. MOTllB 3TOT ne:>KliT B OCHOBe «0)J.liCCCll», 
OTl.JCTllllBO rrpocne:>KllBaeTC51 B HapO)J,HOII03Tlll.JCCKOM TBOpl.!eCTBe cnaB51HCKliX, 
repMaHCKllX, poMaHCKllX, TIOpKCKliX HapO)J,OB. IlOMliMO 06IIIeiÍ HappaTliBHOH 
CXCMbl B Ka:>K)J,OM KOHKpeTHOM cnyqae rrpocTyrraiOT qepTbl OpllrliHMhHO-
MCCTHOH o6pa6oTKll. CnaB51HCKlliÍ ll3BO)J, He liCKniOl.feHlle ll OH 
xapaKTepli3YCTC51 HCIIOBTOpllMhiM CMbiCllOBhiM HarronHCHllCM, OC06biMll 
CIO:>KCTHhlMll CllTyaU:li51Mll, CBOCH neKCllKOH ll <l>pa3eOnOrlleiÍ. IlOMliMO 
6Jill3KOpO)],CTBCHHOH CIO:>KCTHOH OCHOBhl, O reHCTlll.JCCKOH 6Jili30CTll 
CJlaB51HCKOrO Koprryca TCKCTOB CBli)J,CTCJlbCTByeT CXO)J,Ha51 OHOMaCTlll.JCCKa51 
6a3a. 
CTápliHHoe llM51- /(o6pblHJl- llCKJIIOl.JliTCJihHO cTa6HnhHO. B yKpaHHCKOH 
6anJia)J,e (II03TliKO-TliiiOJ10rlll.JCCKllH TO:>K)J,CCTBCHHOH CBOCMY 
3aiia)J,HOCJlaB51HCKOMY aHanory) Ha MCCTe ,[l,o6pb1Hll <l>llrypllpyeT /(o6pe!lo: 
Ta cKoquna-M qepe3 cTone. 
- )I{Hií, Hmk10, c KeM Tli Meno, 
DO rrpiixay MÍlÍ oó6peno. 
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[ CMUpHOB 1966, c. 63-67] 
B rronbCKHX sapHaHTax B Be)l(nliBOM aMrrnya )J,eiÍCTByeT rraH ,l1,a6poB. B 
IIO)J,aBll51IOIIJ;eM 6onbiiiHHCTBe 3aiiliCeiÍ HeiiOH51THOe HM51, KaK H cne)J,OBanO 
O)l(li)J,aTb, IIpHCIIOCa6nHBaeTC51 K IIOllbCKOiÍ OHOMaCTHKe. BcTPeqaeMbie 3)J,eCb 
cpopMbi (pan Dqbrowa, pan z Dqbrowa, Dqbrowski ... ), 6e3 coMHeHH51, socxo)J,51T 
K ,l1,o6pbme. 
ITpespaiiJ;eHlie ,l1,o6pbiHH B ,l1,y6pasy, csoero po)J,a ,l1,y6poscKoro, srronHe 
06b51CHliMO. 3arra)J,HOCJiaB51HCKa51 OHOMaCTliKa CIIOC06Ha y)J,HBHTb Ky)J,a 6orree 
BHTHeBaTbiMH MeTaMopcpo3aMH. l1M51 qeiiiCKOiÍ KH51)1(Hbl Dobrava (Doubrava), 
)J,Oqepli Eorrecnasa I, TlirrorrorHqecKH cooTBeTcTsyeT HaiiieMy ,l1,o6pbme: 
« ... senioris Bolizlavi duxerat sororen. Quae, sicut sonuit in nomine, appartuit 
veraciter ir re. Dobrawa enim Sclavonice dicebatur, quod Teutonico sermone 
Bona interpretatur» [Kronika Thietmara... 1953, c. 219]. «HerroH51THOe» liM51 
KH51)1(Hbi rrocrre cyrrpy)l(eCTBa c MHHIIIKeM I OKa3anocb rrpe)J,MeToM 
HecKoHqaeMoií MO)J,HcpHKaiJ.HH: Dubrava, Dubravka, Dqbrówka, Dobrawka, 
Dobrochna. ITo3)J,Hee OT IIOJibCKliX sapliaHTOB o6pa3osanacb IIHCbMeHHa51 
qeiiicKa51 cpopMa Dubravka. B XIV B. IIOJI51KH OTKa3biBaiOTC51 OT «6oreMli3Ma» 
Dubravka H B03BpaiiJ;aiOTC51 K «liCTOpliqecKoií» cpopMe Dqbrówka. 
,l],anee Ha 3aiia)J, li IOr CJie)J,bl Be)l(li Ha ypoBHe OHOMaCTliKli Hcqe3aiOT. B 
MOpaBCKO-CHJie3CKHX 6anJia)J,aX rrepe)J, HaMH rrpe)J,cTaeT Severynek, 
IOrOCJiaB51HCKHX, CJIOBeHCKHX 6anJia)J,aX - 6e3biM51HHbliÍ repoiÍ, B IOHali,KliX 
rrecH51X MecTo Be)I(JiliBoro repo51 3aHliMaeT OTBa)I(HbiiÍ MapKo. 
DJili3KHiÍ, XOT51 OHOMaCTHqecKli li He HaCTOJibKO oqeBli)J,HbliÍ, «OTTliCK» 
6biJIHHHoro CIO)I(eTa HaXO)J,HM B JiliTOBCKOM cporrbKnope. HMeeM B Bli)J,Y necHIO 
;}, 
6anrra)J,Horo xapaKTepe «Oi tu sakal sakaleli» (V 1507). 3arrlicli B. K):'JIBaiÍTlica 
li A. lOIIIKli rrosTop51IOT CHTyaiJ.liiO «y )l(liBa My)l(a )l(eHy 6epyn>. TaK )l(e KaK li 
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B pyccKHX 6biJ111HaX, B HHX aKQeHTHpyeTC51 CIIOC06 rrepe)l.al.JH IIJIOXOH HOBOCTI1 
(B pOJili «Kypbepa» BbiCTyrraeT IITHU:a), CKOpoe B03BpaiiJ.eHHe )],OMOŘ 11 
rrepcTeHh: 
Ir atléke raibas paukštelis 
Iš karaliaus žemés: ... 
«Sako tavo mergužéltt 
Rytoj' vinčiavostt" 
Pabalnokie beme mano 
Bérqji žirgeli! 
Josiu aš ir pažiuréti, 
Ar ji bus žiupone ... 
Kreipkis šianai, merguž mano, 
Štai tavo pirmasis! 
Atiduokie aukso žiedq, 
Kuri buvau davtts!». 
(Kulvaits, N2 392) 
B 1958 r. Kapen 11 3)l.eHKa fopanKOBhi BhiCKa3aJIH MHeHHe, lfTO 
<~ihoslovanské paralely jsou západoslovanskému typu bližší než podání 
východoslovanské, ačkoliv bychom tu mohli vzhledem k zeměpisné situaci 
čekat opak» [Horálek - Horálková 1958, 158]. TaKHM o6pmoM, rronyl.fanoch, 
l.JTO BOCTOlfHOCJiaB51HCKI1e TeKCThl, Hal160Jiee «OT)l,aJieHHbie» OT 11CTOlfHI1Ka, 
npeTepneJIH CyiiJ.eCTBeHHbie 11HHOBaQI111 11 KaKHM-TO o6pa30M «Hap0,1l,l1JII1Ch» OT 
cyxonapoň 6anna)l.hl. He pa3,1l,eJI5151 TaKoro B3fJI51)l.a, CHOBa corrocTaBHM 
)l.OCTYTIHhie TeKCThi, OlfepTHM HHOe B03MO)I(HOe perneHHe. Ha6op cTpyKTYPHhiX 
::meMeHTOB, 06IIJ.HH )l,JI51 CJiaB51HCKOH o6pa60TKI1 CIO)I(eTa, npHOTKpOeT 3aBecy 
ceKpeTHOCTH Ha)]. nocne)l.oBaTeJihHOCThiO CIO)I(eTOCJIO)I(eHH51. ConocTasneHHe 
6biJ111H C 6JII13KOp0,1l,CTBeHHbiMI1 CJiaB51HCKI1Ml1 napanneJI51Ml1 OKa3biBaeTC51 
TIOJie3HhiM )l,JI51 l.faCTI1l.JHOH «pecTaBpaU:HH» BOCT.-CJI. npoTope,1l,aKQHI1. 
0oCJie)l,OBaTeJibHOCTb TIOBeCTBOBaHI151 B 6hiJ111HaX, IOHaiJ,KHX IIeCIUIX, 
MOpaBCKO-CHJie3CKI1X, IIOJibCKHX, 6onrapCKI1X, CJIOBeHCKHX 6anJia)l,aX Bbll'J15l)l,I1T 
CJie)l.yiOIIJ.HM o6pa30M: 
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1. Tepou-eouH BbzHy:JK:ÓeH cneumo noKuHymb ÓoM, MOJwdyJO :JK:eHy u 
CllY:JICUmb KOpOlllOIKH5l310. 
;:.. 
Y JO)l(Hbllf, 3ana)J,HbiX cnaB5IH repoií y.IJ.aJI5IeTC5l Ha cne)J,YJOIIJ,I1H )J,eHb 
I 
nocJie CBa)J,b6bi, y BOCTOqHbiX - BpeM5l OTbe3)J,a cneU:I1aJibHO He oroBap11BaeTC5l. 
B noJibCKI1X, MopaBCKO-CI1Jie3cKI1X 6anna)J,ax repoeM Hepe)J.KO cTaHoBI1TC5l 
qenoseK BnOJIHe M11pHbiH (selsky synek, miasta synes), KOToporo KOpOJib 
«3anl1cbmaen> Ha soiíHy. B cep6oxopsaTCKI1X, 6onrapcKI1X necH5IX, 6biJII1Hax 
)J,eHCTBI1e cocpe)J.OTaqi1BaeTC5l BOKpyr 6oraTblp5I (IOHaKa, BOI1Ha), KOTOpblll 
qacTO )J,eHCTByeT He no np11HY)l()J,eHI1lO, a no co6CTBeHHOMY noqi1Hy. 
2. Ilepeó ombe3ÓOM nepeóaem :JK:eHy Ha nonet.teHue Mamepu. 3ni130.IJ. 
nOCJie)J,OBaTeJibHO BOCnp0113BO)J,I1TC5l B pyCCKI1X, nOJibCKI1X, MOpaBCKO-
CI1Jie3CKI1X, CJIOBeHCKI1X neCH5IX 11, no )J,OCTynHbiM TeKCTaM, npe11MyiiJ,eCTBeHHO 
11rHop11pyeTc5l y cep6os, xopsaToB, 6onrap. 
3. OcmaBJlJlem :JICeHe HaKm :JK:Óamb onpeóefleHHoe KOJlU'-tecmeo Jlem, 
pa3pewaeT nocne OKOHqaHI15l Ha3HaqeHHoro cpoKa BbiHTI1 3aMy)l( 3a Koro 
no)l(eJiaeT. OrpaHI1qeHI1e B Bbi6ope )l(eHI1xa )J,enaeTc5l TOJibKO B rep011K0-
3nl1qecKI1X npo113Be)J,eHI15IX. B IOHaU:KI1X neCH5IX )l(eHa MapKa He CMeeT 
BbiXO.IJ.I1Tb 3a cep)J.apa f111JI11na, 6hiJII1HHbiH ,ll.o6pbiH5l 3aseiiJ,aeT HacTacbe 
OTKaJaTb Anewe ITonos11qy. 
4. Bo3epaUfeHue zepoR e ÓeHb Hoeou ceaób6bz B neCH5IX 3ana)J,HbiX cJiaB5IH 
socnp11HI1MaeTc5l KaK cnyqaiíHoe cosna)J,eHI1e. ,ll.o6pbiH5l HI1K11TI1q, MapKo 
Kpanes11q, KaK 11 nepcoHa)l( MHoroql1cJieHHbiX 6onrapcKI1X neceH, qy)J.eCHbiM 
o6prooM npe)J.ynpe)l()J,aiOTC5l 11 qepe3 orpoMHbie paccT05IHI15l nepeHOC5ITC5l 
)],OMOŘ. 
MapKo Kpanes11q, KaK npaBI1JIO, no5IBJI5leTC5l B o6proe HI1IIJ,ero, y 
3ana)J,HbiX CJiaB5IH B03BpaTI1Bllii1HC5l repoií npe)J,CTaeT nyTHI1KOM, rOCTeM. 
l1cKJIJOqeHI1e COCTaBJI5leT, nO)l(aJiyH, e)J,I1HCTBeHHa5l cep6oJiy)l(I1U:Ka5l 3ani1Cb, 
r)J,e qmryp11pyeT pšosarik «HI1IIJ,I1H, žebrák». CaMa5l necTpa5I KapT11Ha B 
6biJII1Hax: repoií npe)J.cTaeT KaJlÚKou (mrzák-poutník), cKoMopoxoM (potulný 
komediant), Ha3BaHhiM 6paToM ,ll.o6pbiHI1, npoXO)l(I1M rocTeM ... 
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5. Y3HaeaHue zepo5l npoucxodum cHalJGJla Mamepb!O, 3ameM :JICeHou. 
B rronbCKHX, MopascKo-cHne3CKHX rrecm1x repoň rrepe.n: MaTepbiO cosceM 
He TaHTC51, cpa3y )Ke o6palll,aeTC51 K Heň mamo moja, matko. fnaBHoe BHHMaHHe 
COCpe)l.OTaqlfBaeTC51 HCKnJOqHTenbHO Ha TOM, KaK, KaKHM o6pa30M, rrpH KaKHX 
o6cT051TenhCTBax )l(eHa (He MaTb!) Y3HaeT csoero cyrrpyra. MoTHB Y3HasaHH51 
)l(eHOH, B OC06eHHOCTH y 3aiTa)l,HbiX II BOCTOqHbiX cnaB51H, o6pa3yeT «51)l.pO» 
l1 O BeCTBO BaHH51. 
bbinliHHbiH repoň, KaK cnyqaňHoe, CTOpOHHee nHIJ,O rrpHXO)l,HT K po)l.HOH 
MaTepH y.Il.OCTosepHTbC51 B «HeBe)l(nHBbiX» HaMepeHH51X, 3a6HpaeT (HHOr)l.a 
CHnoň) O)l,e)l()l.y, rycnH II He3BaHbiM rOCTeM, HHKeM Hey3HaHHbiH 51Bn51eTC51 Ha 
csa)l,e6Hbiň rrHp. Ha )l,aHHOM :narre, B po)l.HOM )l.OMe, Y3HaBaHHe HnH cosceM 
OTCYTCTByeT, linii B HeKOTOpbiX BapHaHTaX rrpOHCXO)l,HT, KaK y foMepa, ITO 
po)l.HMbiM IT51THaM c Toň nHIIIb pa3HHIJ,eň, qTo Y3HaeT He H51HhKa, a MaTb. 
B cep6cKHX, xopsaTcKHX, 6onrapcKHX rrecH51X BCTpeqaJOTC51 o6a 
sapHaHTa, O)l,HaKo II 3)l.ecb y3HaBaHHe repo51 )].O Ma (MaTepbiO) qalll,e scero 
HrHOpHpyeTC51, a B HeKOTOpbiX cnyqa5J:X pO)l.HTenb rep051 BOBCe He qmrypHpyeT. 
Y3HaBaHHe )l(eHoň corrpoBo)l(.n:aeTC51 TpeM51 Ba)I(HbiMH o6cT051TenbcTBaMH: 
a. HuKeM Hey3HaHHblU MY:JIC uzpaem u noem Ha ceaiJe6HoM nuputecmee. 
Cna6ee scero )l,aHHhiň 3ITH30.Il. rrpe)l.CTasneH B rrecH51x 3arra)l.HbiX cnaB51H. 
B HHX HnH sosce He rosopHTC51 o6 aKTHBHOM yqacTHe rocT51 B rrpa3)l.HOBaHHH, 
Hm1 yrroMHHaeTc51 o6 3TOM scKonb3b: «Sbiraj, matko, zdroje moje, I Pujdu si 
hrac na vesele». YseceneHHe rrpHcyTcTBYIOlli,HX rocTeň rrpespalll,aeTC51 3)l.ecb B 
o6lll,yiO rrpHqHHy, rrpe)l.nor .n:n51 IT051BneHH51 repo51 Ha csa)l.b6e. B 6bmHHax H 
IOHaiJ,KHX rreCH51X, Hao6opOT, MO)I(HO Y3HaTb He TOnbKO 06 Hrpe, HO II O TOM, qTo 
H KaK OH HCIIOnH51eT. l1MeHHO Hrpa Ha TaM6ype/rycn51X, CO)l.ep)l(aHHe IIeCHH 
rroMoraiOT )l(eHaM 3ITHqecKHX repoes y3HaTb B qy)l(aKax cyrrpyros. 
b. PeutalOUfee 3HaKoeoe 3HalJeHue BblnO!lH5lem 6pouteHHoe e Ky6oK c 
BUHOM o6pylJa!lbi-LOe KO!lbljO. )J.aHHbiH MOTHB )l,n51 BCeX cnaB51HCKHX BapHaHTOB 
YHHBepcaneH. 
c. Y3HaeaHue conpoeo:JICdaemcR «OCKBepHeHueM cmo!lOB». 
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B necmrx MopascKo-ciirre3CKIIX, norrhCKIIX, y socToqHhiX crraB51H )l(eHa, 
y.n:ocTosepiiBWIICh, qTo nepe.n: Heň CTOIIT pierwszy cynpyr, nepecKaKIIBaeT 
qepe3 nperpa)I(JJ:aiOlll,IIe nyTh CTOJihi II 6pocaeTC51 K My)l(y. B JO)I(HOcrraB51HCKI1X 
neCH51X, cy JJ:51 no l13BeCTHhiM TeKCTaM, 06 OCKBepHeHIIII CTOJIOB Hl1qero He 
rosopl1TC51. 
KaK Bl1JJ:l1M, c OJJ:HOH cTopoHhi, scrpeqaeM TYT qepThl, c6JIII)I(aiOlll,l1e 
IOHaiJ.Kl1e neCHI1 C pyccKIIM 3nOCOM, OJJ:HOBpeMeHHO HeMaJIO TaKI1X 3JieMeHTOB, 
KOTOpbie BCTpeqaJOTC51 l1CKJIJOqiiTeJibHO B 6biJII1HaX II neCH51X 3anaJJ:HhiX CJiaB51H 
11 OTCYTCTBYIOT s 3noce JO)I(Hocrras51HCKOM. TaK, 3anaJJ:Hhie II socToqHhie 
crraB51He, s OTJII1qiie oT cep6os, xopsaToB, 6orrrap, TecHee CB513hiBaiOT 
noseCTBOBaHIIe C MaTepbiO repo51: MaTh npiiCMaTpiiBaeT 3a OCTaBrneHC51 )l(eHOH, 
K MaTepi1 no csoeMy B03spalll,eHI1IO repoň npe)l(.n:e scero Hanpasrr51eTC51. 
,lJ,eHCTBl151 )l(eHbl B neCH51X BOCTOqHhiX II 3anaJJ:HhiX CJiaB51H l1306pa)l(aiOTC51 
nocrre.n:osaTeJihHO, 6orree pa3sepHyTo, BKJIJOqa51 II Y3HaBaHIIe My)l(a no nepcTHIO 
l1 OCKBepHeHI1e CTOJIOB. 
I1TaK, Mhl BnJIOTHYIO nOJJ:OWJIII K BHyTpeHHeH JIOriiKe pa3BIITII51 CIO)I(eTa 
Ha KOHKpeTHOH, CJiaB51HCKOH noqse. K CO)I(aJieHI110, .n:aHHhiH acneKT He 6biJI 
yqTeH B o6cT051TeJibHOM IICCrre.n:osaHIIII K. l1 3. roparrKOBhiX. 
Hapo.n:Ha51 necH51, KaK II rr106oň .n:pyroň npo.n:yKT xy.n:o)l(eCTBeHHoro 
TBopqeCTBa, He l1CqepnbiBaeTC51 3aH51THOH IIHTpiirOH IIJIII 3a6aBHhiM CIO)I(eTOM. 
B «6po.n:51ql1x» <iJopMax 3aKJIJOqaeTc51 pa3Hoe co.n:ep)l(aTeJibHoe HanorrHeHI1e, 
CBOH CMhiCJI, CB051 l1JJ:e51. flo Mepe TOrO, KaK l1JJ:e51, CMbiCJI neCHI1 yTpaql1BaiOT 
6biJIYIO aKTYaJihHOCTh, pa3naraeTC51 ll <iJopMaJihHOe Bbipa)l(eHlle: llCqe3aiOT 
3BeHb51 IIOBeCTBOBaHII51, yTpaqiiBaiOTC51 OTJJ:eJibHbie CIO)I(eTHbie CllTyaiJ.IIII, 
6e3B03spaTHO yxOJJ:llT npe)I(H5151 <iJpa3eorrorll51 II T.JJ:. CJIO)I(HhiH npou.ecc 
.n:eMOTI1BaiJ,llii <iJopMhi Harn51JJ:HO npocTynaeT ll B HarneM crryqae. 
YqllTbiBa51 Be)I(JillBYIO «CTaTb» rep051, npaBOMepHO JJ:OIIYCTllTh, qTo 
Hall6onee nocrre.n:osaTeJibHO ll xy.n:o)l(eCTBeHHO u,errocTHO CIO)I(eT npe.n:cTasneH s 
<iJorrhKnopHoň o6pa6oTKe socToqHhiX cnaB51H. MHoroqllcrreHHa51 no 3anllCll 
6hiJIIIHa «,lJ,o6pbiH51 ll Anerna», B OCHOBe KOTOpOH Jie)I(IIT CXeMa «My)l( Ha 
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csa~b6e csoeň )l(eHbl», rrosecTsyeT o csoňcTsax 3III.P1ecKoro repo.SI. KaK 
ee:JICJlUBblU KYJJhTypHblll repoň, OH B pa3HbiX CIITyaU:IUIX II B CaMbiX HerrpOCTbiX 
rrono)l(eHII51X se~eT ce651 rro-oco6oMy, ee:JICJZueo. Ka)I(,II.hiH ero rrocTyrroK 
rny6oKO OC03HaH, II03TOMY II B IIJJaHe Bbipa)l(eHII.SI y IIeCHII HeT «cnyqaHHbiX» 
cu:eH. 
)J,o6pbiH51, 3a pe,II.KIIM IICKJJIOlfeHIIeM, He pBeTC51 B IIOXO,II.. TaK )Ke KaK II 
3ana,II.HocnaB51HCKoro co6paTa, KOToporo <GarriiCbiBaiOT» Ha soiíHy, ero 
BblCblllaJOm Ha 6oií (repoň ,II.a)l(e nnalfeTc51). ITpoTIIB csoeň BOJJII y,II.an.SI51Ch c 
6oraTbipCKIIM rropyqeHIIeM, ,ll,o6phiH51 3anpell(aeT )l(eHe BhiXO,II.IITh 3aMy)l( 3a 
Anewy, rrepe,II.aeT )Ke Hy Ha rroneqeHIIe Ma Tep II. 06biKHoBeHHO TaKoň «HaKa3» 
o6n51CH5leTc51 TeM, lfTO Anerna - 6a6uu nepecMeuatuK ( suknickář) IIJJII )Ke 
lia3BaHblU 6pam ,ll,o6phiHII. TeM He MeHee, 3IIIIlfeCKIIŘ Anewa II3BecTeH sceM, 
KaK aHTIIIIO.II. ,ll,o6pbiHII, KaK Heee:JICa. B rrecH.SIX 3arra,II.HhiX cnaB51H aHTIIIIO,II.OM 
repo51 CTaHOBIITC51 6e3hiM51HHhiH KoponescKIIŘ cnyra. Koponh )Ke, KaK II KH. 
Bna,II.IIMIIp, BC51lfeCKII CO,II.ellCTByeT HeBe)I(JJIIBbiM HaMepeHII51M HOB051BJJeHHOrO 
)l(eHIIXa. 
Be)l(a cHalfana 3ae3)1(aeT ,II.OMOŘ, y6e)I(,II.aeTC51 B cnpase~niiBOCTI1 
Hepa,II.OCTHOH BeCTI1 y MaTep11, IIO,II. qeŘ Ha~30p KOr,II.a-TO rrepe,II.an cyrrpyry. B 
IO)I(Hocnas51HCKIIX rrpe,II.aHI1.SIX MapKo, KaK rrpaBIIno, cpa3y 51BJJ.SieTC51 Ha 
CBa~e6Hhlll IIIIp, lfT06bi 6e3 CTOpOHHero yqaCTII.SI 11 6e3 BC51KOrO IIpOMe~neHII51 
ycKop11Th KposasyiO pacrrpasy. ,ll,n51 Be)I(JJIIBoro ,ll,o6phiHII TaKoe pa3BIITI1e 
co6biTI1Ř HenpiieMneMo. B ero rrocTyrrKax rrpiicyTcTsyeT Me,II.niiTenhHOCTh, 
COIIpOBO)I(,II.aeMa51 II3BeCTHbiM MOpanii3aTOpCKIIM HalfanOM. f1epe,II. HIIM OTBeT 
,II.ep)I(11T MaTb, ~0JJ)I(eHCTBOBaBWa51 BOCIIpeii51TCTBOBaTh 6paKy, 11 TOJlbKO IIOCJJe 
3Toro repoií rrepexo~IIT K aKTIIBHhiM ~eňcTBII51M. CIITyaU:I151 B03BpaiiJ:eHII51 K 
MaTepii, 06513aTeJJhHa51 ,II.Jl51 3ana,II.HbiX II BOCTOlfHbiX CJJaB51H, TaKIIM o6pa30M, 
opraHIIqecKII BhiTeKaeT II3 .II.yxa, CMhicna 6anna,II.bii6hmiiHhi, onpe~en51eTC51 
onhiTOM Hapo,II.a- ee:JICecmeoM. 
Cne~yiOll(ee 3BeHo rrosecTBOBaHII51 - IIrpa «rycenhiiJ:IIKa» Ha csa~b6e. 
3ana,II.HocnaB51HCKIIŘ ,II.BOHHIIK Be)I(II 3a51BJJ51eT: «Pujdu si hrac na vesele», 
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O,IJ,HaKo, 3aqeM )Ke 6epeT B PYKll zdroje - Hell3BeCTHO. CMbicnoBoe Hal1onHeHlle 
110CTYI10K llMeeT B pyCCKOM 3110Ce: CBOllM 11eHlleM llCI10nHllTenb 
11pe,IJ,y11pe)I(,IJ,aeT pa3yMHhiX rocTeii 11 Te ycrreBaiOT rro,IJ,o6py-rro3,IJ,opoBy 
y6paTbC51 BOCB051Cll ,1],0 Haqana 11060eB. B HeKOTOpbiX pe,IJ,aKL(ll51X CIO)KeTa )KeHa 
(a 110TOM ll ,Il,pyrlle yqaCTHllKll CBa,IJ,e6HOfO IIllpa) Y3HaiOT repo51 ,IJ,a)Ke He IIO 
co,IJ,ep)KaHlliO 11eceH, a 110 caMoH MaHepe llrphl (rpllr. NQ 305 ll ,Il,p.). 
Ta )Ke caMa51 TeH,IJ,eHL(ll51 11pocTy11aeT ll B ,IJ,pyrllx Ba)l(HbiX KOMI10HeHTax 
HappaTllBHoro cTp051 11ecHll. Epoca51 B BllHO 11epcTeHh, repoii 11pOll3HOCllT 
ee:JJCJZueylO <l_)opMyny: «Bhmheiiih ,IJ,O ,IJ,Ha - YBll,IJ,aeiiih ,IJ,OCTa! I A He Bhiiibeiiih 
,IJ,O ,IJ,Ha - He YBll,IJ,lliiih ,IJ,o6pa» (AzpeHeea-CJZaBJll-ICKaJl, c. 135), 11ocne 
OCKBepHeHll51 CTOnOB Ha,IJ,ne)Kal[(llM o6pa30M rroyqaeT cy11pyry, CBaTOB ll 
Hey,IJ,aqnllBOro )l(eHllxa: «He cKaU:ll, M051 HacTaCb51 MllKynllCbH5I; I Xou:eiiib, 
HacTaCb51, ,IJ,a Thi KpyroM o6oH,IJ,ll» (Tpuz. NQ 73), «Y 6a6bi Bonoc ,IJ,onor, ,IJ,a yM 
KopoTOK, I My)K B nec 110 ,IJ,poBa, 6a6a ll 3aMy)K 110IIIna. I He BllHIO Te651, Mono,IJ,a 
)KeHa, I A BllHIO AneiiieHhKY ITorroBllqa: I 3aqeM y )l(llBa My)Ka )l(eHy 6epeT, I A 
KH51351 Bna,IJ,llMllpa - 3aqeM cBaTaen> (TUllbp. NQ 145), «He ,IJ,llByiOcb 5I ,IJ,a YMY 
)KeHCKOMY, I A ,IJ,llBYIOCb 5I ,IJ,a YMY MY)KbCKOMY - I Y )l(llBa My)!( a ,IJ,a )Ke Hy 
OTH51ni-I!» ( )J,llA NQ 61) ll T.,IJ,. 
f1o,IJ,p06HOCTI1, CB513aHHble C Y3HaBaHlleM repo51, B BOCTOqHocnaB51HCKOH 
BeTBll CIO)KeTa opraHllqeCKll ,1],0110nH51IOT o6pa3 Be)Kll ( J1eMeiiiKllH 2003a, C. 
113-121]. Bce IIOCTYI1Kll, cnoBa )_],o6pb1Hll, BC51 ero II03a, B KOTOpOH OH rrepe,IJ, 
HaMll rrpe,IJ,cTaeT, rny6oKo oco3HaHbi. Ero ,IJ,eHcTBll51, rro cpaBHeHlliO c ,IJ,pyrllMll 
6oraTblp51Mll, 6onee OCTOpO)l(Hbl, OCMbiCneHbl, OCMOTpllTenbHbl, Me,IJ,nllTenhHbl, 
11ocne,IJ,oBaTenbHhi ll 11pe,IJ,CKa3yeMbi. l1HbiMll cnoBaMll, Jro6pbiH51, cornacHo 
CMbiCJlOBOMY Hai10J1HeHlliO CBOero llMeHll, Be,IJ,eT ce651 rroao6aiOIL(e. MoTllB 
«My)K Ha CBa,IJ,b6e CBOeH )l(eHbi», 6naro,IJ,ap51 MHO)KeCTBY CIO)KeTHbiX CHTya[(llH, 
11pe,IJ,ocTaBn51eT rrpocTop ,1],1151 ero BocrreBaHll51. TeM caMbiM rrecH51 cTaHOBllTC51 
CBOeo6pa3HOH O,IJ,OH, 110XBMOH Be)KeCTBy, T.e. rrpaBllJlbHOMy, IIO,IJ,06aiOIL(eMy 
rroBe,IJ,eHlliO. B llHbiX cnaB51HCKllX TeKcTax «xapaKTep» repo51 y)Ke He 
C06JliO,IJ,aeTC51, JlOfllKa IIOBeCTBOBaHll51 IIpOCMaTp11BaeTC51 cna6o, OT,IJ,eJlbHbie 
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3BeHb51 Be)l(nlfBbiX IIOCTYIIKOB IIOJIHOCTbiO Bbiiia.IJ:aiOT HJIH CHJibHO 
BapbHpyiOTC51. 
flo.IJ:BO.IJ.51 HTor cKa3aHHOMY, II03BOJIHM He corrracHTC51 c MHeHHeM K. H 3. 
ropaiiKOBbiX. B II03THKO-THIIOJIOr.HT-IeCKOM OTHOIIIeHHH 6ÓJibiiia51 6JIH30CTb 
npocMaTpHBaeTC51 Me)I(.IJ:Y 3aiia.IJ:HOCJiaB51HCKOH H BOCTOqHOCJiaB51HCKOH 
pe.n:aKIJ.Heií CIO)I(eTa. Ba)I(Hbie 3BeHh51 crraB51HCKoro H3BO.IJ:a (npHxo.n. K MaTepH, 
nepcTeHb, OCKBepHeHHe CTOJIOB H T . .IJ:.) B IIeCH51X lO)I(HbiX CJiaB51H 
<PaKyrrhTaTHBHhi HJIH )l(e coBceM OTCYTCTBYIOT. IO)I(Ha51 pa3Hororrocwu.a, KaK 
BIIOJIHe CIIpaBe.IJ:JIHBO OTMeTHJIH qeiiiCKHe yqeHbie, OIIpe.IJ:eJI51eTC51 KaK 
3aiia.IJ:HOeBpOIIeiÍCKHMH o6pa3IJ.aMH, TaK H 6aiiKaHCKHMH, BH3aHTHiÍCKHMH, a 
qepe3 OcMaHCKHií cyrrTaHaT - BocToqHhiMH pe.n:aKIJ.H51MH 6po.n:51qero CIO)I(eTa. 
Heo6xo.n:HMO npH3HaTh, qTo rri06oií nowcK reorpa<PHqecKoií 
«npapO.IJ.HHhi» He MO)I(eT 6biTb ycneiiiHhiM. Eecrrorre3HO aHaiiH3HpoBaTb, c 
KaKOiÍ CTOpOHbl CBeTa H KaKHMH BeTpaMH Ha CJiaB51HCKYIO noqBy 3aHeCeHO 
CIO)I(eTHOe 3epHO, Ba)I(HO ycTaHOBHTb, r.n:e H KOr,II,a CeM51 IIYCTHJIO KOpHH, 
«IIOIIIJIO B pocT» H .IJ:aiiO IJ.BeT. OrrhiT Haiiieií crreu.H<PHKaiJ.HH, B orrpe.n:erreHHOM 
CMbiCJie CJIOBa, - xapaKTeporror.HqeCKHiÍ. «B orrpe.n:erreHHOM» II OTO MY, qTo 
rrpHMeHHTeJihHO K <PorrhKrropy H .n:peBHeií JIHTepaType TPY.IJ:HO HCIIOJih30BaTh 
JIHTepaTypose.n:qecKHiÍ TepMHH «xy.n.o)l(eCTBeHHhiH xapaKTep». B pyccKOM 
3IIOCe ( KOHKpeTHO, IIpH H306pa)l(eHHH 6oraTblpCKOiÍ «CTaTH») Mbl BIIpaBe 
BH.IJ.eTb TOJihKO ero 3apO.IJ:hiiii: repoií o6rra.n:aeT orrpe.n:erreHHhiMH KaqecTBaMH, 
CBOiÍCTBaMH > 3TH KaqeCTBa OIIpe.n:err51IOT pa3BHTHe CIO)I(eTa. 
ITpe.n:cTaBHM Ha MecTe ,1J,o6phiHH .n:pyroro 6oraTbip51 - H Mhi cpa3y 
.IJ:OJI)I(Hbl 6y.IJ:eM rrepecTpOHTb CIO)I(eT IIO,II, HOBOrO X0351HHa. l1rrb51 MypoMeiJ., 
3TOT pyccKHH o6pa3eiJ. Axwrrrreca, norrara51ch Ha HecMepTerrhHOCTh, BCTYIIHJI 6hi 
B rro6osoe CTOJIKHOBeHHe c o6MaH:W:HKoM; HanycKOM cMerrhiiÍ Arreiiia ITonoBHq, 
IIOCTaBJieHHbiH B TO )l(e IIOJIO)I(eHHe, IIOCTapaiiC5l 6bi OCTaTbC51 He3aMeqeHHbiM H, 
crre.n:y5l rrpHMepy 0.n:Hcce51, T.e . .IJ:O)I(.IJ:aBIIIHCh y.n.o6Horo MOMeHTa, yHHqTO)I(HJI 
6hi COIIepHHKa H T . .IJ:. qeM BHHMaTeJibHee paCCMaTpHBaeM 6hiJieByiO IIeCHIO, TeM 
60Jibiiie y6e)I(,II,aeMC51 B TOM, qTo <PopMa CIO)I(eTa B TOM BH,II,e, B KaKOM OH HaM 
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l13BeCTeH, «ClllHTa» )l,JUI Be)I(JIHBOfO )J,o6pbiHI1 l1 BblfJUI)l,eJia 6bl MHaqe, eCJIH 6bi 
Ha ero MeCTe qmrypHpOBaJI KTO-JII160 11HOŘ. 
Be)I(JII1Ba51 TpaKTOBKa CJO)I(eTa no6y)I(,IJ,aeT K npe,IJ,noJio)l(eHI1IO, qTo Ha 
onpe,IJ,eJieHHOM :nane KaTerop1151 Be)l(eCTBa npe,IJ,cTaBJI51Jia HHTepec 11 
xy,IJ,o)l(eCTBeHHYIO 3Haqi1MOCTb ,IJ,JI51 ,I1,pyr11x cnaB51HCKHx Hapo,Il,OB. Ha :noH: 
OCHOBe MOfJIO I1p01130HTI1 pacnpocTpaHeHI1e I1pOI13Be)l,eHI151 Ha 3ana,IJ, (MO)I(HO, 
KOHeqHo, paccMaTpHBaTb 3ana,IJ,HocnammcKHe 6anna,IJ,bi 11 KaK MexaHI1qecKI1H 
oTneqaTOK yxo,IJ,51lll,eH B He6biTHe 3nl1qecKoií Tpa,IJ,Hll,l111 Ha YKpa11He ). TiosepHTb 
3TOMY HeJierKO, HO, yqHTbiBa51 6oraTbiŘ JII1TOBCKI1H MaTepHaJI (O KOTOpOM 
llOH)l,eT peqb BO BTOpOÍÍ qacTI1 11CCJie)l,OBaH1151), llOJIHOCTbiO 3TI1M npeHe6peraTb 
Mbi He B npase. JleKcl1qecKI1e 3ai1MCTBOBaHI151 113 ,Il,p.-pyc. 513biKa co sceií 
onpe,IJ,eJieHHOCTbiO noKa3biBaiOT, qTo se)I(JII1BbiH «xapaKTep» B nep11o,IJ, ,IJ,O XIII 
B. rrpe,IJ,cTaBJI51JI 3Haqi1TeJibHbiH 11HTepec ,IJ,JI51 JII1Tosu,es 11 Kapen. KaKosa 3acnyra 
<}lonbKJiopa B pacrrpocTpaHeHHe KaTerop1111 se)l(eCTBa, cy,IJ,I1Tb He 6epeMC51. B 
KaqeCTBe JII060ITbiTHOrO CBH,IJ,eTeJibCTBa yKa)l(eM Jll1lllb Ha BepxHeHeMeu,KyiO 
rro3MY «OpTHHT» 11 cKaH,IJ,HHascKHe carH o T11,IJ,peKe EepHCKOM XIII B., r,IJ,e 
H3o6pa)l(aeTC51 HeKI1H «Koponb 113 ,IJ,HKOŘ Pycm> (der kunek von wilden Riuzen). 
OH, KaK 11 nereH,IJ,apHbiH )J,o6pbiH51, cTaHOBHTC51 po,IJ,CTBeHHI1KOM KH. 
BJia)l,HMHpa, OTbiCKHBaeT ,Il,JI51 Hero HeBeCTY H, qTo HMeeT )l,JI51 HaC 
rrepsocTerreHHoe 3HaqeHI1e, Ha,IJ,eJI51eTC51 KaqecTBaMH Be)l(l1: er s a fridr matdr ok 
kurtceislaigr, kurteisligr «My)l( KpaCI1BbiH, M11pHbiŘ l1 rrpHBeTJIMBbiŘ, 
Be)l(eCTBeHHbiH», er rikr matdr ok mikil/ kappe «BeJII1KI1H BJiaCTHTeJib 11 
MoryqMH BHT513b» [Bertelsen 1905, rn. 25] 11 T.,IJ,. 
TipHMep «)J,o6pbiHI1 H AnelllH» rroKa3biBaeT, qTo KaTerop1151 Be)l(eCTBa 
MO)I(eT opraHI130BbiBaTb, 3apaHee rrpe,Il,OI1pe,IJ,eJI51Tb XO)l, IlOBeCTBOBaHH51, T.e., IlO 
cyTH, BbiiTOJIH51Tb CJO)I(eToo6pa3yiOlll.YIO <PYHKU,I1IO. B KaqecTBe 
)l,OilOJIHHTeJibHOfO apryMeHTa npHBe)l,eM pa36op elll,e ,IJ,BYX 3f111qecKHX rreceH, 
COilOCTaBHM, KaK M)l,e51 Be)l(eCTBa peaJIH3yeTC51 B KHeBCKOH 6biJIHHe «llJIMI 
MypoMeu, B ccope c KHH3eM BJiaAnMnpoM» H Hosropo,IJ,CKOH rrecHe o 
BacHJIHH Eycnaese. B rrepsoM rrpoH3Be,IJ,eHI1H )J,o6pbiH51 BbiCTyrraeT KaK 
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<PoHoBoe niUJ.O, BO BTopoM .n:a)l(e He yrroMMHaeTC51. ITepBa51 rrecH51 rroBeCTByeT o 
TOM, KaK CTaprnMŘ lf3 pycCKMX 6oraTbipeií BCTYIIMn B OCTpbiŘ KOH<PJIMKT C 
KH513eM. nyHT l1JibM M306pa)l(aeTC51 KaK HeqTo CTMXHŘHOe M IlOTOMY 
y)l(aCaiOIIJ.ee. HMKTO M3 oKpy)l(eHM51 Brra.n:MMMpa He cMeeT rrepeqMTb 
HecMepTeJibHOMY repmo, Bce 6o5ITC51 ero 6oraTbipcKoro pa3ryrra. He Becerro 
BM.ll:MT CBOe 6y.n:yiiJ.ee M CaM «COJIHbllllKO Brra.n:MMMp-KH513b» .11:0 TeX rrop, IIOKa He 
rrocbmaeT K l1rrbe ,Il,o6pbiHIO. Tiocrre.n:HMií 3a .n:erro rrpMMMpeHM51 6epeTc51, KaK H 
CJie.ll:OBanO O)I(M.ll:aTb, Be)I(JIHBO. 5JBHBlllMCb K l1Jibe, OH He H3naraeT BOJIIO KH51351, 
a 3aBO.ll:MT, Ka3anOCb 6bi, HeyMeCTHbie peqM. )J,o6pbiH51 rOBOpMT 06 MX 6biJIOiÍ 
BCTpeqe, HaiiOMMHaeT, qTo OHM- Ha3BaHbie 6paTb51. IJocrre TaKOrO 3aqiiHa J1nb51 
CM5J:rqeH M IIp5IMO rrpM3HaeTC51, qTo He HaTIOMHM OH :noro, 6biJI 6bi )J,o6pbiH51 
y6HT Ha MecTe. Ta )Ke caMa51 yqacTb rrocTHrrra 6bi M Brra.n:MMMpa: 
KaK roBopMT l1nb51 TYT TaKoBo crroBo: 
- Aií )Ke Tbi KH513b cTorre-KHeBcKoií! 
A 3HaJl-mo nocJwmb Kozo MeHJl no3eamb, 
A rrocrran-To 6paTIJ.a KO MHe Tbi KpecToBaro, 
A Toro-To MHII ,Il,o6pbiHIOWKa HMKHTMqa. 
Ka6br-To MHH .n:a Be.n:b He 6paTeiJ. 6brrr, 
A HeKoro-To 5I 6br He nocrrýxan 3.1l:e, 
A CKOpO HaT5IHYJI 6bi 5I CBOŘ Tyroií rryK, 
,Il,a Krran 6br 5I cTpenoqKy KaneHyro, 
)J,a CTperrMn 6bi Tll B rpH.ll:HlO BO CTOJIOByiO, 
A 5I y6m1 6br T51 KH51351 co KH5IrHHOIO. 
(TWLbp. NQ 47) 
MoTMBaiJ.H51 rrpoii3orne.n:rnero rrpe.n:errbHO 5ICHa. «KpecTOBbiŘ 6paT rraqe 
pO.ll:HOrO», a 3HaqHT, pacrrpaBa C «IIOCJIOM .11:06poií BOJIM» B .n:aHHOŘ CMTyaiJ.IIM 
6hma 6br paBHOCHJibHa 6paToy6HiíCTBy. Be)l(eCTBO, Be)I(JIMBoe rroBe.n:eHIIe rrpii 
3TOM 3aKJIIOqaeTC51 B yMeHMII CKa3aTb rro.n:o6aiOIIJ.e rro.n:o6aroiiJ.ee, T.e. 
HarroMHHTb pa3rop5IqeHHOMY 6oraTbipiO o CBOŘCTBeHHOM po.n:cTBe. HeBe)l(aM 
maKOU CI10C06 o6y3.n:aHM51 l1JibM rrpOCTO He npMXO.ll:HT B rOJIOBy, H HMeHHO B 
3TOM 3aKJIIOqaeTC51 KaqeCTBeHHOe OTJIHqMe )J,o6pbiHM. qT06bi He rrpOJIHTb KpOBb 
Ha3BaHoro 6paTa, Terrepb y)l(e KpOTKMŘ l1nb51 crrycKaeTC51 B rny6oKHe rrorpe6a, 
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r)J,e no co6cTBeHHOň Bone CH)J,HT B 3aToqeHHH. TaK ,ll,o6pbiH51 pa3pernaeT, 
Ka3aJIOCb 6bi, 6e3BbiXO)J,HYIO CHTyaQHIO, yJia)l(HBaeT OITaCHOe ITOJIO)l(eHHe TaK, 
qTo 11 «OBI(bi u:enbi, 11 BOJIKH CbiTbi». BanaHc11py51 Me)l()J,y snacTHbiM 
Bna)J,HMHpoM 11 rHeBJIHBbiM 11nbeň, ,ll,o6pbiH51 Haxo)J,HT TaKoň crroco6, KaK, He 
rrorras no)], rop51qy10 pyKy «cTaporo», y,l.l,oBJieTsopHTb BOJIIO KH51351. 
ITpo6neMy cou:HanbHoro 6yHTa rro)J,HHMaeT eme O)J,Ha 6bimma -
«BaCHJlHĎ JiycJiaeB H HOBrOpO,ll,U.hi». 3)1,eCb Bbl)l,eJI5IeM TO)l()J,eCTBeHHblll 
3JieMeHTapHbill CIO)l(eT. BnaCTbiO, Terrepb y)l(e BeJIHKHM Hosropo,l.I,OM, Ha 
ycMHpeHHe pa36y5IHHBrneroc51 BacHJIH51 BbiCbmaeTc51 ero KpecTHbiň oTel(. 
BoraTblpb-f1HJI11rp11MHII(e rrpHHHMaeTC51 3a CBOIO MHpOTBopqecKyiO MHCCHIO 
COBCeM He TaK, KaK 3TO )l,eJiaJI Be)l(JII1Bblll ,1J,o6pbiH51. Y rp03bl 11 pyraTeJibCTBa, 
513BHTeJibHbie HaCMeiliKH Ha)], MOJIO)l,biM 6oraTbipeM B HTOre rrpOBOI(HpyiOT 
OTI(ey6HllCTBO. HaqaJibHa51 CHTyaQH51 Ta )Ke caMa51: 6yHT; KOH<PJIHKT )l,OJI)l(eH 
pa3peiiiHTbC51 YCHJII151Ml1 I10CJia-ycMHpHTeJI5I; K pa3rOp5IqeHHOMY repo10 
BbiCbiJiaeTC51 IIOCpe)l,HHK-YCMHpHTeJib, CB513aHHblll C «6y5IHOM» yJaMH 
csoi1cTBeHHoro po)l,CTBa. ,ll,o6pbiH51 11 ITHJIHrpHMHII(e B TOM )Ke caMoM 
ITOJIO)l(eHHH Be)J,yT ce651 I10-pa3HOMy: Be)l(JIHBO 11 HeBe)l(JIHBO, I10)1,06aiOII(e 11 
Herro)l,o6aiOII(e. ITepBbiŘ HaXO)l,HT, qTo CKa3aTh 11 KaK rrocTyrrHTb, BTopoň, 
HeCMOTp51 Ha 6onee TeCHbie Y3bl pO)l,CTBa, rH6HeT CaM, a CBOHM HeBe)l(eCTBOM 
rrpe)l,peiiiaeT KOHeu: 11 HosropO)l,CKoro 6yHTap51. Ha rrepBbill B3rJI51)1, Ka)l(eTC51, qTo 
ITeCHH He3aBHCHMO .Il.pyr OT .Il.pyra OTpa)l(aiOT «IT0331110 6yHTa» ( CCOpa 
pa3ropaeTc51 c snacTb rrpe,l.l,ep)l(all(HMH: KH. Bna)l,HMHpOM, Hosropo,l.I,CKHMH 
«CTapocTaMH»; IIO)l,p06HO OI111CbiBaeTC51 3aryn, «KOaJIHI(l151» 6yHTap51 C I'OJibiO 
Ka6al(KOll). f1p11 6JIH)l(alliiieM paCCMOTpeHHH OKa3biBaeTC51, qTo KOr)l,a-TO OHM 
6biJII1 TeCHelliiiHM o6pa30M B3aHM006ycJIOBJieHHbl, KaK Ha ypoBHe HappaTHBa, 
TaK I1 B H)l,ellHO-CO)l,ep)l(aTeJibHOM ITJiaHe (H)l,e51 Be)l(eCTBa). 0)1,HH TeKCT 6biJI 
)l,OCKOHaJihHO «CITHCaH>>, COTBOpeH IIO o6pa3QY ,l1,pyroro. 0TJIHqHe 
HOBropO)l,CKOrO BapHaHTa 3aKmoqaeTC51 B TOM, qTO B paMKaX TO)l()J,eCTBeHHOrO 
3JieMeHTapHoro CIO)l(eTa HeiiO)l,06aiOII(He )1,ellCTB1151 rrpHB0)1,5IT K TparHqecKOMY 
pe3yJibTaTy. TaKHM o6pa3oM rro5IBHJIHCb Ha cseT )],Ba «H3BO)l,a» Toro )Ke caMoro 
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Happanma. ITpe.uMeTOM socrresamu1 HBJUIJICH He HnbH MypoMeu: ll He BenllKllií 
Hosropo.u/Bacllnllií Eycnaes, KaK rrpllHHTO .uyMaTh, a .up.-pyc. se)l(eCTBo, T.e. 
yMeHlle rrocTynaTb rrpaslliTbHo-rro.uo6mome. 
ITepeLJeHb «3epKanhHbiX rrosecTBOBaTenhHbiX KOHCTPYKIJ:llií», 
6a3llPYIOI.IJ:llXCH Ha KaTeropllll se)l(eCTBa, 3TllM He orpaHllLJllBaeTCH. He 
llCKITIOLJeHO, LJTO Ha TOM )Ke CaMOM IIpllHQlliTe IIOCTPOeHbl CTapllHbl «,ll.o6pb1HH 
ll 3Meií» ll «Anewa TiorrOBllLJ ll TyrapllH-3Meií». Mo)I(HO rrpe.urronO)I(llTb, LJTo 
IIOBeCTBOBaTeiTbHO-CllTyaTllBHaH 6a3a ll 3,II.eCb KOr,II.a-TO 6biiTa 06Ill,eií: ,ll.o6pbiHH 
o6xo,II.lliTCH c rrpoTllBHllKOM se)I(ITllBO, Anewa - HeBe)I(ITllBO. JlorllLJeCKll-
rrocne.uosaTenbHO co6biTllH ll3naraiOTCH B «,ll.o6pbme ll 3Mee»: rrocne rrepsoro 
CTOITKHOBeHllH ,ll.o6pbiHH 3aKITIOLJaeT CO 3MeeM ,II.OrOBOp, CTaHOBllTCH ero 
Ha3BaHhiM 6paToM; 3Meií HapywaeT ycnoBllH .uorosopa, ll TOITbKO rrocne 3Toro ll 
ll3-3a 3Toro ,ll.o6pbiHH ero y6llsaeT. ,ll.eiícTBllH Anerull cKoporranllTenbHbi 
( llMeHHO 3Ta CKOpOI1aiTllTeiTbHOCTb IIO cpaBHeHlliO C HecrreWHbiMll ll 
rrpo,II.yMaHHbiMll ,II.eHCTBllHMll ,ll.o6pb1Hll rrepBOHaLJaiTbHO ll COCTaBITHITa rrpe,II.MeT 
rrecHll). Ecnll rrpoll3Be,II.eHlle .ueiícTBllTenbHO B03HllKno «C ornH,II.KOií» Ha 
,ll.o6pbiHIO, TO 3TllM 06bHCHHeTCH IlOBeCTBOBaTeiTbHaH HeyBH3Ka (y KjlJ - CBOllM 
HarrycKOM Anewa o.uonesaeT Toro )Ke caMoro rrpoTllBHllKa .usa)I(,II.bi: Ha .uopore 
B KlleB ll IIOTOM B caMOM KlleBe. TaKaH HenorllLJHOCTb Morna rroHBllTbCH B 
pe3yiTbTaTe C03HaTeiTbHOrO I1p0TllBOIIOCTaBITeHll51 ,II.eHCTBllH Be)l(ll, C O,II.HOH 
cTopoHhi, ll ero aHTllrro.ua, c .upyroií. KoM6llHaQllH HerrpaBlliTbHoií, a 3aTeM 
Be)I(ITllBoií Mo.uenll rrose,II.eHllH LJacTo BCTPeLJaeTcH B rrpe.uenax Toro )Ke caMoro 
CIO)I(eTa. KpoMe yrroMHHyToií Bbirue cTapllHbi «l1nhH MypoMeQ ll CoKOITbHllK» 
CM. xpeCTOMaTllHHO ll3BeCTHbiH ClO)I(eT «CopoK KaiTllK CO KaiTllKOIO» ll .up. 
BbiBO.[I,hl 
l1TaK, se)l(eCTBO - llHTerpllpyiOill,aH KaTeropllH pyccKoro 3rroca. CllcTeMa 
KOOp)J,llHaT CBOÚ - llY:JICOÚ BO BCeX KOHKpeTHbiX IIpOHBITeHIIHX ( rrneMH, pOJ~, 
Hapo)J,, 513biK, Bepa, C006IlJ,eCTBO, COCITOBIIe li T.Il.) ,II.aiTeKO He ITOITHOCTblO 
OXBaTbiBaeT KOCMOC pyccKIIX 6biiTliH. B ,II.aHHOH IliTOCKOCTli BblHBITHIOTCH 
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OTHOIIIeHIUI Me)K)l.y 3IUJ:qecKI1M BparOM H 3alll,I1THI1KOM. Ee3 yqeTa OCTaeTC5I MI1p 
BHyTpeHHI1H, «BHyTpi1KOprropaTI1BHhie» OTHOIIIeHI15I I1 CB51.3H. 
«KoprropaTHBHOe», T.e. ITO OTHOIIIeHHIO )l.pyr K )l.pyry, I10Be)l,eHI1e 6oraTbipeií 
eHeume pernaMeHTHpyeTc5I I1)1.eonor11eň. paHHeQ:>eo)l.aiThHoro o6lll,eCTBa. 
«MJla)l,IIIHe» rep011, TaK )Ke KaK H y)l.eJlbHhie KH5I3b5I, )l.OJl)KHbl I10Bl1HOBaTbC5I 
cTapiiiHM, a «CTapóií», T.e. l1nh5I MypoMeu., s csoií qepe)l. - He rroMbiKaTb 
MOJ10)1.biMl1. flo Mepe TOrO, KaK I10311IJ.l1I1 l1Jlbl1 B pyccKOM 3I10Ce yKpei1J15IJ1HCb 
(a 3TO I1p011CXO)l.l1T rrapanneJlhHO C pacrrpOCTPaHeHHeM cpe)l.HeBeKOBOrO 
y)l.eJlbHoro rrocnyiiiaHH5I), OTHOIIIeHH5I 6oraThipeň. )l.pyr c )l.pyroM 
Heň.TpaiT11311pOBaJll1Cb. 3aqeM aKIJ.eHTHpOBaTb BHyTpeHHHe, MHO)KeCTBeHHbie H 
rrpoTHBopeqHBbie CB51.311, ecn11 )Kl13Hh B ,Il,pesHeň. Pyc11 cTpOHTC5I Ha 
KaqeCTBeHHO HROM, 11epapx11qecKOM Haqane? l1Jlb5I/KH. Bna)l,l1M11p 11 MJla)l,IIIHe 
6oraTbip11; «CTapiiiHŘ» 11 «MJla)l,IIIHH» Ha3BaHbliÍ 6paT - TaKOBa 06lll,a5I CXeMa 
B3al1MOOTHOIIIeHHH ( I1Jll1, TOqHee, B3al1MOI10)l.ql1HeHl15I) pyCCKHX 3I111qecKHX 
repoes. I1epapX115I KH5I)KecKa5I 11 6oraTI>IpcKa5I B peanbHOň. HCTOpHH 11 3rroce 
CTaB5ITC5I BO rnasy yrna. CTaHOBI1TC5I I10H5ITHbiM, rroqeMy OTHOIIIeHl15I 
6oraTI>Ipeň. Me)K)l.y co6oň. ( HeHepapxHqecKHe, «ropH30HTaJlhHhie») He 
crreiJ.l1Qll1IJ.l1PYJOTC5I 11 He pa3Bl1BaJOTC5I. 
HecMoTp5I Ha BH)l.HMoe )l.OMHHHposaHHe cpe)l.HeBeKosoií H)l.eonorHH, 
pyCCKHe 6biJll1Hbl BCe )Ke COXpaHHJlH apxaHqHyJO OI1l103111J.l110, He I10Tep5IBIIIYJO 
aKTYaiThHOCTh BITJlOTh )].O XX CTOJleTH5I. I1MeeM B BH.I1.Y orrrro3HIJ.I1IO ee:JICa-
Heee:JICa. Ha OCHOBaHHH paccMOTPeHHhiX rrpHMepos rro3BOJ1HM rrpe)l.ITOJlO)KHTh, 
qTo Be)KeCTBO Ha orrpe)l.eJleHHOM 3Tarre pa3Bl1Tl15I rrpe)l.CTaBJ15IJ10 aJlb<PY 11 OMery 
pyccKoro 3rroca. AKTYaiThHOCTh Be)KJlHBOiÍ «CTaTH» npHBO)l.HT K ToMy, qTo 
C03)1,aJOTC5I OC06bie, Be)l(Jll1Bble o6pa60TKH 6p0)1.5J:ql1X CJO)KeTOB, CKJla)l.biBaiOTC5I 
CTapHHbl, IIOBeCTByJOlll,He O Be)KJll1BbiX, T.e. IIO)l.06aiOlll,I1X, IIOCTYITKaX, O 
CTOJ1KHOBeHl15IX ,Il,o6pbiHH C )l.pyrHMH rrepCOHa)KaMH (HeBe)KaMH). fep010 HeT 
Hy)K)l.bl IIIapKaTb Horoií H pa3)1.aBaTh rrap)l.OHbl - Be)KeCTBO HHKaK He CB51.3aHO C 
KYPTYa3HOCThJO, ranaHTHOCThJO, o6xo)l.HTeJlhHOCTbJO. ITp11 Heo6xo)l.HMOCTH 
repoií-Be)Ka 6bmaeT rpy6, )l.ep30K, MO)KeT I1p0Jll1Tb Hl1 B qeM HeiTOBHHHYJO 
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KpOBb, CJie3HTb OTIJ,OB-MaTepelí, B.IJ.OBHTb MOJIO.IJ.biX )l(eH, CHpOTHT .IJ.eTyiiieK (CM. 
rrnaq )1,o6pbiHH, Harrp., Pbz6H. .NQ 26). ITo xo.n.y HcrronHeHH51 rrecHH HaiiiH 
CHMIIaTHH HHOf.IJ.a HaXO.IJ.51TC51 Ha CTOpOHe ero IIpOTHBHHKa ()l,yHalí), O.IJ.HaKO B 
KOHeqHoM pe3ynhTaTe OKa3biBaeTc51, qTo rrose.n.eHHe )1,o6pbiHH c caMoro Haqano 
6biJIO MOTHBllpOBaHHbiM, OC03HaHHbiM ll e.IJ.llHCTBeHHO BepHbiM. 
fepolí-Be)l(a rrpecne.n.yeT KOHKpeTHYIO u,enh. 3Ta u,enh MO)I(eT 6biTb 
3a.IJ.aHa csepxy, KH513eM Bna.n.nMnpoM, MO)I(eT ncxo.n.nTh oT caMoro 6oraTbip51. 
qT06bi .IJ.OCTllqb, BbiiiOJIHllTb HaMeqeHHOe (He Ba)I(HO C060IO llJill KeM-TO 
.n.pyrHM ), repolí BbiHY)I(.IJ.eH BCTYIIllTb B KOH<lJpoHTaiJ,lliO, yi.IJ.eMHTb liJI ll 
HapynmTh qbn-nn6o rrpasa 11 rrpeTeH3llll. B OTnnqne OT HeBe)l(, .n.elícTBYIOI.IJ.HX 
rro rrepsoMy HMrrynhcy, rro HaHTHIO, repolí-Be)l(a crroco6eH yKpoTHTb rropbiBbi 
csoelí HaTyphi, rrocTyrrnTb xna.n.HoKposHo, c TOHKHM pacqeToM. B CJIO)I(HOií 11, 
Ka3aJIOCb 6hi, 6e3BbiXO.IJ.HOll CHTyaiJ,llll repolí Bcer.n.a HaXO.IJ.ll'I Jia3elíKy, 
IIpllHHMaeT B3BeiiieHHOe perneHHe, C KOTOpbiM BCe COrJiaillaiOTC51, HpaBHTC51 OHO 
HM llJill HeT. J1HbiMH CJIOBaMH, rop.n.HeB y3eJI JIIO.IJ.CKllX OTHOIIIeHllll Be)I(JIHBblll 
repolí B COCT051Hllll paCIIJieCTll, He pa3py6HTb. 
ITo 3apaHee 3a.IJ.aHHOMY Morro.n.eqecKoMy IIIa6rroHy repon pyccKoro 3rroca 
sepxoM rrepecKaKHBaiOT ropo.n.cKyiO cTeHy; He crrpawnsa51cb rrpnsopoTHHKOB, 
BXO.IJ.51T B <<rraJiaTbl 6eJIOKaMeHHhi»; Ha IIHpy, BbiiillB «Hll MHOfO Hll MaJIO, 
rrorrTopa se.n.pa», xsacTaiOT, a 3aTeM cTpeM51TC51 BbiiiOJIHHTb o6emaHHoe; He 
yMeplll,BJI51IOT CII51Ill,ero rrpOTllBHHKa; paccrrpaiiiHBaiOT 06 «OTqllHe» 
IIOBep)l(eHHOfO correpHHKa ll T . .IJ.. noraTblpb IlO po.n.y 3aH51Tllll 06513aH IIOCTyrraTb 
He TaK KaK sce, a rro-oco6oMy, rro-6oraTbipCKH. «noraTbipcKnlí 3THKen>, 
OC06bie rrpaBHJia IIOBCe.IJ.HeBH0-6biTOBOfO MOJIO.IJ.eqecTBa XOpOIIIO 3HaKOMbl ll 
3IIocaM .n.pyrnx Hapo.n.os. Crreu,n<!JnKa pyccKoro 3rroca 3aKrriOqaeTC51 B TOM, qTo 
3.IJ.ecb yHnsepcanbHa51 repon3aiJ,H51 rrpnqy.n.rrHBbiM o6pa30M rreperrrreTaeTC51 c 
HaiJ,HOHaJibHO-MeCTHOll KaTerOpllell- KaTeropnelí Be)l(eCTBa. 
frraBHbiM <lJaKTOpOM B peaJIH3aiJ,llll reponqecKOfO 3THKeTa BbiCTyrraeT 
«rroxsanb6a». nbiJIHHbi c CIO)I(eToo6pa3yiOIUHM rrosecTBOBaTeJihHbiM 3BeHOM 
nOX6GJlb6bz, r.n.e CBOeo6pa3HOll MOTHBaiJ,Hell .IJ.ellCTBll51 51BJI51eTC51 cpopMyrra «He 
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qecTh-XBaJia MOnO)J.eU.Ka}l», 3aHllMaiOT B 3IIH.qeCKllX IIeCH}IX rnaBeHCTBYIOill,ee 
MecTo: «Ca)J,KO», «BacllnllŘ EycnaeB», «bolí ,[(o6phiHll ll ,[(yHa}l», «l1nh}l 
MypoMeU. ll ronll Ka6au.Klle», «,[(IOK CTerraHOBllq)), «CTaBp», «HBaH rocTllHhlŘ 
ChiH» ll T.)J.. HHoe .n.eno TeKCThi, rroBeCTBYIOW.lle o Be)l{nllBOM repoe. HecMOTP}I 
Ha llX MHOfOqllcneHHOCTh, IIeCWIM O ,[(o6phiHe OH (MOTllB IIOXBaJih6hi) ll3BeCTeH 
qpe3BhiqaŘHO Mano! repolí-Be)l{a Boo6w.e pe)J,KO Kor.n.a XBacTaeT. Cny)l{6y Ha 
Hero <<HaKll)J.hiBaiOT», B .n.pyrllx cnyqa}IX (B CllTYaU.llll, Kor.n.a «6onhiiiOŘ TYJillTC}I 
3a cpe)J,Hero, cpe)J.HllŘ 3a MeHhiiiero, a oT MeHhiiiero ll OTBeTy HeT») Be)l{a 
BhiHY)I{)J,eHHO ll)J,eT Ha «Cny)l{6y BenllKYIO», IIOHllMa}l, qTO IIpll ero 6e3)J,eŘCTBllll 
MO)I{eT pa3pa3llThC}I 6e)J,a. 
KaK MO)I{HO IIOH}{Th IlO HeKOTOphiM TeKCTaM, Be)l{a-,[(o6phiH}I T}lfOTllTC}I 
BOllHCKllMll 06}13aTenhCTBaMll. repollqeCKllŘ 3TllKeT, pacrrpOCTpaH}IeMhiŘ Ha 
Hero B paBHOŘ Mepe, rro)J,qac BCTyrraeT B rrpoTllBopeqlle c xapaKTepoM Be)l{ll. 
repollqeCKllŘ 3TllKeT, }{Bn}I}{Ch CBOeo6pa3HhiM KO)J,eKCOM qecTll, Tpe6yeT 
co6niO)J,eHll}l p}I)J,a cpopMaJihHhiX )J,eŘCTBllŘ, TOf)J,a KaK IIOCTYIIKH Be)I{H 
o6ycnaBnllBaiOTC}I coo6pa)l{eHll}{Mll 6onee yToHqeHHoro rrop}l.n.Ka. 
3ara.n.Ka He6hmanoi1 rrorryn}lpHocTll ll )l{llByqecTll Be)l{nllBOro repo}l 
KpoeTC}I B )J,aJieKoM rrpoiiinoM. Be)l{eCTBO pyccKoro 3rroca - KaTeropmt 
llCTOpllqecKll ll3MeHqllBa}l. «CnoeBoŘ cocTaB» pyccKllX 6hinllH rrpe)J,rronaraeT 
«CH}{Tlle IIOCJie)J,OBaTenhHhiX rrnaCTOB, HaJIO)I{eHHhiX Ha CIO)I{eT BpeMeHeM». 
Jlerqe Bcero oT.n.enllTh II03)J,HeŘIIIlle HacnoeHll}l, aHOMaJihHhie llHHOBaU,llll 
«HOBOfO BpeMeHll»: CKa3llTenll HaqaJill po6KO CB}I3hiBaTh Be)l{eCTBO C 
o6pa30BaHHOCThiO, MO)J,OŘ, )J,OCTO}{HlleM ll 3aBOeBaHlleM )J,BOp}IHCTBa 
(HarrpllMep., «y ,[(o6phiHIOIIIKll yxBaToqKa )J,BOp}IHCKa}l» - Tpuz. N2 129). 
,[(o6phiHIO o6yqaiOT HHOCTpaHHhiM }13hiKaM, O)J.eBaiOT B KacpTaH, BOopy)l{aiOT 
orHecTpenhHhiM opy)l{lleM ll T.)J.. Tiperpa.n.a rrpopBanach, B Tpa)J,llU.llOHHhiŘ 
o6pa3 Be)I{H XJihiHyna coBpeMeHHOCTh. Heee:JJCa eTan o6o3HaqaTh «Heyqa», 
ee.JICa - «qenoBeKa o6pa30BaHHOfO, HaqllTaHHOfO» ll T.)J,. bhiJillHHhiH 
«IIepcpeKT», T.e. IIOHllMaHHe KaTeropHll Be)l{eCTBa KaK rrpaBllnhHOCTll, pa1yMHOH 
o60CHOBaHHOCTH, Heo6XO)J.HMOCTll IIO)J,06aiOill,ero )J,eŘCTBll}l, CTaJI llHTeHCHBHO 
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BhiTCCH51ThC51 Hosorr KOHC'fPYKIJ.Herr. Be51HH51 HoBoro speMeHH npoHHKJIH B 
3TIJ1qCCKHC TICCHH, HO KOpHH TaM TaK H HC TIYCTHJIH. 
KpoMe «nepcpeKTa» ( cnoco6HoCTh nocTyrraTh, rro,II.o6aiOlll,e, KaK Ha,II.o) s 
6himiHaX JIHIJ,C3pHMO IIpHCYTCTBYCT ll «IIJIIOCKBaMIIepcpeKT», T.e. penHKTOBhiC 
B033pCHll51 O BC)I{JiliBbixfBelll,HX rep051X. 
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qACTh II. KATErOPIIR VIEŽLYVUMAS (< )l,P.-PYC. E'É)J(€CTEO) B 
JIIITOBCKOH KY JlhTYPHOH TP A)l,IIQIIII 
B npe;:uuecTBYIOIII,eň Y.acTH Mhi paccMoTpenn «nose)l,eHne» KaTeropnn 
Be)l(eCTBa B )l,OMaiiiHell o6cTaHOBKe, T.e. BOCT.-Cn. IIHChMeHHOll H YCTHOll 
Tpa)l.Hll,H5IX. Oco6yiO IIOMOIII,h HaM OKa3anH repoHK0-3IIHY.eCKHe npoH3Be)l,eHH5I 
pyccKoro <PonhKnopa, 3aKoHcepsnposasume B ce6e MHorne )l.pesHe-apxaHY.Hhie 
npe)l,CTaBneHH5I O Be)l(eCTBe H Be)l(nHBOM repoe. PycCKHe CTapHHhl IIOKa3hiBaiOT, 
Y.TO Be)l(eCTBO y BOCTOY.HhlX cnaB5IH IIpHHa)l,ne)l(anO K H3ni06neHHhiM 
npe)l.MeTaM socneBaHH5I (s apxaHY.eCKOM H rocy)l.apcTBeHHOM 3nocax). ITo 
cpaBHeHHlO C «)I(HBhiMH OTrOnOCKaMH )l.peBHOCTH», T.e. 6hinHHaMH, 
IIHChMeHHhie naM5ITHHKH H COBpeMeHHhlll 5I3hiK IIOKa3hiBalOT KaY.eCTBeHHO HHOe 
cocT05IHHe. Be)l(eCTBO 3)l,ech 3HaY.HTenhHO MO.Il.H<Pnu,HpoBaHo. 
B 6hmHHax KaY.eCTBO Be)l(nHBoro repo5I - se)I(CTBO - 3aKpenn5IeTC5I 
HCKnlOY.HTenhHO «3a CBOHMH», TOY.Hee 3a CBOHM )J,o6phiHell. CornaCHO 
3TIHY.eCKHM necH5IM, Y.y)l(aKH He MoryT 6biTh HOCHTen5IMH )l,aHHOll 
xapaKTepHCTHKH, O)l,HaKO, KaK 3TO He napa)l,OKCanbHO, )l.p.-pyc. Be)I(CTBO Harnno 
OTKnHK B «JlHTBe noraHoň», T.e. Ha TeppHTOpHH 6hmHHHhiX HeBe)l(. Elll,e 
)l,nHTenhHoe speM5I nocne Toro, KaK 6hmH cno)l(eHhi necHH o Be)l(e-)J,o6pbme, 
KaTeropH5I Be)l(eCTBa, o<PopMneHHa5I B BH)l,e neKCHY.eCKOrO 3aHMCTBOBaHH5I, y 
nnTosu.es nonh30Banach HeO)I(H)l,aHHO 6onhrnHM cnpocoM H cnasoň. )J,p.-pyc. 
KaTeropH5I Harnna npnMeHeHne B <PonbKnope H )I(HBOM 5l3hiKe. Oco6o noY.eTHoe 
MeCTO Be)l(eCTBY 6bmO y)l.eneHO B )l.peBHell nHTOBCKOll nHTepaType, HaY.HHa5I C 
CaMhiX nepBhiX naM5ITHHKOB TIHChMeHHOCTH H 3aKaHY.HBa5I «HOBOll» 
nnTepaTypoň. I>naro)l,ap5I csoeň socTpe6osaHHOCTH, paccMaTpnsaeMa5I 
KaTeropH5I cnpasnnach c sonHoň 5I3hiKOBoro nypH3Ma py6e)l(a XVII-XVIII BB. 
<DopMy HaCT05Illl,ero ano<Peo3a KaTeropH5I viežlzvumas npno6peTaeT no)], nepoM 
KnaccHKa nHTOBcKoň nnTepaTyphi, KpncTnoHaca )J,oHenaňTHca. 
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BocTOl.J.HocrraBH3M, HecMoTp~ HM Ha l.J.TO, rrpo.n;orr)KaeT 6biTb "4.pe3Bbil.J.aiíHo 
aKTYaJibHbiM H «3HaKOBbiM» .n;rr~ JIHTOBCKoií KYJILTYPLI H Ha cero.n;H~IIJHHií .n;eHb. 
)],a, KaTeropH~ viežlyvumas ceiíl.J.ac 6e3B03BpaTHO yxo.n;HT H3 aKTHBHoro 
513biKOBOfO yrroTpe6rreHH~ ( COXpaHH:JiaCb JIHillb B ,I(HaJieKTax), HO ee HCTOp~ 
HaCTOJibKO rrry6oKa H 6oraTa, l.J.TO 3HaHH51 O Be)KeCTBe IIO HHepll,HH, Terrepb y)Ke 
6rraro.n;ap~ IllKOJie, rrepe.n;aiOTC51 BCe HOBbiM H HOBbiM ITOKOJieHH~M. 3aHHMa~Cb 
TBOpl.J.eCTBOM K. )J,oHerraiíTHca, yl.J.aiiJ,HeCH HeH36e)KHO 3HaKOM~TC51 H c ero 
repo~MH: Be)KJIHBbiMH (viežlybieji) H HeBe)KaMH (nenaudéliai). 
ooraTCTBO rreKCHl.J.eCKHX KOHTaKTOB C CaMOfO Hal.J.arra H ,I(O COBpeMeHHOŘ 
CTa,IJ;HH 513biKOBbiX B3aHMO,IJ;eiÍCTBHŘ CJiaBHHCKHX H 6arrTHŘCKHX ~3biKOB 
BIIel.J.aTJIHeT, HO ,I(a)Ke H Ha 3TOM <l>oHe JieKCHKO-CeMaHTHl.J.eCKa~ KaTeropH~ 
viežlyvumas ~BHO Bhi.n;err~eTCH. 3a rrpoiiJe.n;IIJee TbiCHl.J.erreTHe 6biJIO 6hi Tpy.n;Ho 
HaiÍTH .n;pyroe JieKCHl.J.eCKOe 3aHMCTBOBaHHe, KOTOpOe 6bi TaK opraHHl.J.HO 
BITHCbiBaJIOCb B .n;peBHHŘ JIHTOBCKHŘ ~3biK, rreperrrreTaJIO ITHCbMeHHOCTb, 
JIHTepaTypHOe TBOpl.J.eCTBO H, B KOHel.J.HOM HTOre, «OpraHH30BbiBaJIO» 
JIHTOBCKYIO KYJihTypy. J1cTopH~ KaTeropHH viež[yvumas- 3TO He TOJibKO I1 He 
CTOJibKO peTpocrreKIJ,HH COOTBeTCTBYIOIIJ,eiÍ .n;p.-pyc. KaTeropHH, CKOJibKO ee 
HeCOCTOHBIIJeecH 6y.n;ylll,ee, 6y.n;yiiJ,ee, KOTOpOMY IIO KaKHM-TO rrpHl.J.HHaM 6biJIO 
He Cy)K,IJ;eHO HaCTaTb <<Ha pO,Il;HHe». J1HbiMH CJIOBaMH, He 6y.n;eT 
rrpeyseJIHl.J.eHHeM CKa3aTb, l.J.TO JIHT. KaTeropH~ viežlyvumas - 3TO .n;peBHee 
BOCT.-CJI. E'É)f(éCTEO B pa3BHTHH. 
rHaBal.BpeMH3aHMCTBOBaHHH 
)J,p.-pyc. 6'ÉJICbllU6btU, 61i:Jicecmeo, 6'ÉJICbllU60 COOTBeTCTBYIOT JIHT. 
viežlybas, viežlybumas, viežlybai. rnaBHhiM <PaKTopoM rrpH orrpe.n;eneHHH 
BpeMeHH 3aHMCTBOBaHH~ ,I(JI~ HaC HBJI~eTC~ <t>oHeTHl.J.eCKa~ CTpOŘ JIHTOBCKHX 
COOTBeTCTBHH, KOTOpbliÍ HaiipHMYIO o6ycJIOBJieH <t>oHeTH:l.J.eCKHMH rrpoiJ,eCCaMH, 
IIpOHCXO,I(HBWHMH B .n;peBHepyccKOM 513biKe-HCTOl.J.HHKe. 
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Co speMeH K. Eyni npHH51TO cqHTaTh, qTo nHT. .n.ml>ToHr ze, 
IT051BTI51IOIII,HHC51 Ha MeCTe .IJ.p.-pyc. ě, xapaKTepH3yeT CaMbiH .n.peBHHH CJIOH 
crraBH3MOB [Buga 1958, c. 344], TaKHX KaK biednas, viera, svietas, griekas, 
išliečijimas, miera, susiedas u T . .IJ.. <l>oHeTHqecKuií cTpoií rreKceMbi viežlybas ( < 
viežlyvas) rryqrne scero CBH)J.eTeJibCTByeT o TOM, Kor.n.a rrpoH3ornrro 
3aHMCTBOBaHHe. 
HmKHIOIO speMeHHYIO rrrraHKY oqepTHTb .n.ocTaToqHo CJIO)I(HO. 
E.n.uHcTseHHoe Ha qTo MO)I(HO opneHTnposaTbC51 - 3To rrpou,ecc cy)l(eHH51 
.n.pesHero socT.-6arrT . .n.ml>ToHra ie (H.-e. *ei > ť- > JIHT., rraTbiill. ie, .n.p.-rrpyc. ei; 
JIHT. dievas, rraTbiill. dievs, .n.p.-rrpyc. deiws). B JIHTOBCKHX .n.narreKTax, KaK 
H3BeCTHO, OH coxpaHHJIC51 TOJibKO y ayKrnTaiÍTOB. B )l(eMaiíTHHCKHX rosopax OH 
.n.arr: l ( 11) - dunininkai; t;i - dounininkai; e - donininkai. B 3aHMCTBOBaHHbiX 
crrosax, K KOTOpbiM rrpnHa.n.rre)I(HT paccMaTpusaeMa5l HaMH rreKceMa, .n.mlnoHr ie 
He ll3MeH5leTC5l, He 3HaeT TeppHTOpllaJibHbiX sapHaHTOB z/r:i/e. 3TO, B03MO)I(HO, 
CBH)J.eTeJibCTByeT O TOM, qTo 3aHMCTBOBaHHe IIpOH30IllJIO ITOCJie 06Hapy)l(eHH5l B 
.n.pesHerrHTOBCKHX .n.uarreKTax CKJIOHHOCTH K MOHO<}lToHrH3aiJ,HH ie. B 
rrpOTllBHOM crryqae peJIHKTbl «5IT5l», COBilaBruero B JIHTOBCKOM 5l3biKe C 
.IJ.ll<}lTOHrOM ze, 6biJill 6orree MHOroqllCJieHHbl H Harrp5IMYIO 3aBHCeJIH OT 
<}loHeTHqeCKllX rrpou,eCCOB, Il0-pa3HOMY rrpoTeKaBillllX B KOHKpeTHbiX 
.IJ.HaJieKTax. K CO)I(aJieHHIO, KOHKpeTHYIO speMeHHYIO rpaHnu,y ycTaHOBHTb 
HeB03MO)I(HO, TaK KaK )].0 CllX rrop OCTaeTC5l He5ICHbiM, KOr)J.a )Ke HaqaJIOCb 
)J.aHHOe Ba)I(Heiírnee )J.JI5l 6arrTHHCKllX 5l3blKOB OTJIHqHe B CllCTeMe BOKaJill3Ma. 3. 
3HHK5lBHqiOc no 3TOMY rroso.n.y rrmneT: «Pakitiml!laikq_ nustatyti nelengva, ypač 
uu, ij atsiradim::t, kuris galéjo bliti gana ankstyvas. Akutinil! gallinil! trumpéjimo, 
kuris baigési apie XIV a., epohoje žemaičiai dar turéjo tarti uu, ij (u/ i1 ?), bet 
ne 9u, r:i (šie neblitl! sutrumpéjtt) ar ii, z (tuo atveju uo, ie ir ii, y refleksai blitl! 
sutaptt)»2o [Zinkevišius 1987, c. 257]. 
20 llepeBOJI,: «BpeMll H3MeHeHIUI ycTaHOBHTb HeJlerKO, oco6eHHO ITOllBJleHHe UUÚ, zj, KOTopoe MOI'JlO 6b!Tb 
,UOCTaTO<iHO paHHHM. 8 :moxy pe,UyKI.l_HH OKOH<IaHHH BHHHTeJlbHOrO rra,Ue)!(a, KOTOpall 3aKOH'-IHJiaCb 
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qTO KacaeTC.H BepxHeŘ BpeMeHHOŘ rpaHMIJ.hi, TO 3,Il,eCh B03MO)I(H0 
Bhi.IJ.emnh KOHKpeTHhiŘ xpoHonorMqecKMŘ py6e)l(, rwcne KOTOporo 
3aMMCTBOBaHHe 6hmo y)l(e HeBo3MO)I(HhiM. ITptmaraTenhHOe viežlyvas 
IlO.HBHnOCh B nHTOBCKOM 513hiKe eiiJ,e )],0 TOrO, KaK IIpOTMBOIIOCTaBneHMe <iJoHeM 
lěl M lel HeŘTpanM3osanoch B rronh3Y lel. Tpa,ll,MU,MOHHO, eme co speMeH AJ1. 
Co6onescKoro, Haqano rrpou.ecca HeŘTpanM3aU,MM CB.H3hiBaiOT c XII-XIII BB. 
3TO IIO,Il,TBep)l(,ll,aiOT M COBpeMeHHhie MCCJie)l,OBaHM.H. 
KaK oco6a.H <lJoHonorHqecKa.H e,ll,MHMu,a e HaM6onee ycToŘqMso 
y.n.ep)I(MBanach B IIO.IJ.Y.IJ.apHOŘ Il03Mll,MM B IlOJIO)I(eHMM rrepe,ll, TBep,ll,OŘ 
cornacHoll:. ITepe.n. M.HrKMM cornacHhiX rro.n. y.n.apeHMeM M3MeHeHMe anno<PoHa 
<ě> OKa3hiBanOCh o6ycJIOBJieHHhiM B03,ll,eŘCTBMeM rrpe,ll,IIIeCTBYIOIIJ,ero M 
rrocne,ll,yiOmero cornacHoro. HcxoM M3 :noro, BhiCTpaMBaiOT rro3MU,MOHHYIO 
MepapxMIO: Ha BhiCIIIeŘ cTyrreHM <ě> 6onee ycToŘqMsa, nyqiiie coxpaH.HeT cson 
KaqecTBa, B ,ll,pyrHX, HH3IIIMX Il03Mll,H.HX 6hiCTpee rrpeo6pa3yeTC.H, a IIpH IIMChMe 
1J qame 3aMemaeTc.H .n.pyrMM rpa<iJeMaMM. ITocne.n.osaTenhHOCTh rro3HU,MŘ ( oT 
CHJihHOŘ K cna6oi1:) TaKa.H: rrono)l(eHHe rro)l, y.n.apeHMeM rrepe.n. TBep.IJ.hiM 
COrJiaCHhiM > IIO)l, y.n.apeHMeM rrepe,Il, M.HrKHM cornaCHhiM > IIO,Il, y,ll,apeHHeM B 
a6coniOTHOM KOHU,e cnosa > B 6e3y,Il,apHOM IIOJIO)I(eHMH rrepe,Il, TBep,Il,hiM 
COrJiaCHhiM > B 6e3y,Il,apHOM IlOJIO)I(eHMM rrepe,ll, M.HrKHM COrJiaCHhiM > B 
6e3y ,Il,apHOM IIOnO)I(eHHH B a6COJIIOTHOM KOHU,e CJIOBa. 
B HaiiieM cnyqae ě 3aHHMaeT rro3HU,MIO IIO.Il. y,ll,apeHMeM rrepe,ll, M.HrKHM 
cornacHhiM. KoHeqHo, JTO He a6coJIIOTHhiŘ KOReu, cnosa, o.n.HaKo coce)],CTBO c 
M.HrKHM COrJiaCHhiM BCe )l(e CO,ll,eŘCTBOBanO 6onee 6hiCTpOMY rrpou,eccy 
HeŘTpann3aU,HH. B 6onhiiiHHCTBe ,ll,p.-pyc . .IJ.ManeKTOB XII-XIII BB. <PoHeMa <ě> 
B CHJihHOŘ Il03Hll,HH BCe eme COXpaH.HJia OTnHqHe OT ,ll,pyrMX rJiaCHhiX <iJoHeM, 
BXO)l,HJia B <lJoHeMHhiŘ COCTaB 513hiKa KaK CaMOCTO.HTenhHa.H e,Il,HHMU,a, O,Il,HaKO B 
rrpou.ecc CMellleHue ·. <<<l>oHeMa <ev> ,ll,pyrHX Il03Hll,H.HX IIOnHhiM XO)l,OM IIIen n 
OTqeTJIHBO rrpOTHBOIIOCTaBJI.HJiaCb HHbiM rnaCHhlM <iJoHeMaM B Il03Hll,HH IlOJ~ 
rrpH6mnHTeJlhHO B XIV B., )!{eMaihHHUbl AOJl)!{Hhl 6hiJlH eme rrpoHJHOCHTh uu, ij (ui, ii ?), a He 9u, t;i (onH 61>1 
He peAYUHpOBaJlHCh) HJlH ií, l (B 3TOM CJly<Iae pe!\lJleKChl UO, ie H ií, y COBITaJlH 6hl)» 
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y.uapem-IeM nepe.u TBep.UbiM cornacHbiM, Tor.ua KaK 6 no3UlJUU nepeó MflZKUM 
COZJlaCHblM y:JICe 6 3my 3noxy (XII-XIII BB. - 1-l.JI.) 6 pa3HblX ÓuaJZeKmax no-
pa3HOMY pm6u6aJZacb HeumpaJZU3alfU5l anno<}loHOB <e> li <ě>. B 6e3y.uapHOM 
)Ke IIOJIO)I(eHiili, B03MO)I(H0, TaK)I(e B pa3HbiX ,UiiaJieKTaX IIO-pa3HOMy, CY.Ub6a 
<ě> oKmanacb o6IIJ,eií c cy.ub6o:H: soo6IIJ,e 6e3y.uapHoro BOKaJIIi3Ma ... » [HsaHos 
1995,c.351]. 
HTaK, rrpou,ecc HeŘTpanli3aiJ,Iili anno<}loHoB <e> li <ě> (rro.u y.uapeHiieM 
rrepe,U M51fKiiM COfJiaCHbiM) IIpOiiCXO.[I,IiJI B 6oJiblllliHCTBe .[l,liaJieKTOB KaK cesepa, 
TaK li IOra )_:q)esHeií Pycli y)l(e B XII-XIII BB. MHoroqwcneHHbie .upesHepyccKwe 
3aliMCTBOBaHH51 C ě, CJie,UOBaTeJibHO, .[I,OJI)I(Hbl 6biJIH IIOIIaCTb B JIHTOBCKHH 513biK 
eiiJ,e .uo :noro. Oco6eHHO o6paiiJ,aeT Ha ce651 BHHMaHHe, qTo B cesepHbiX 
.[I,HaJieKTaX CMeiiieHHe 1J H € B CJia6biX II03HIJ,H51X IIpOHCXO.[I,HJIO 3HaqHTeJibHO 
paHbiiie, qeM s .uwaneKTax lO)I(HbiX. CoxpaHHBIIIHec51 CMorreHcKHe rpaMOTbi 
(1229, 1239) yKmhiBaiOT, qTo «B 6e3y.uapHbiX crrorax <ě>, rro-BH.UHMoMy, y)l(e 
COBIIaJia C <e>, a B IIOJIO)I(eHHH Me)I(,Uy M51fKHMH COfJiaCHbiMH pa3BHJiaCb 
Hei1TpanH3aiJ,H51 3TiiX .usyx <}loHeM» [TaM )Ke]. I1o cpasHeHHIO c 
.upesHecMorreHCKHM .uwaneKTOM HOBropo.ucKHe naM51THHKH yKa3biBaiOT 
KaqecTBeHHO HOBYIO cTyrreHb HeiíTpaJIH3aiJ,HH. Cy .[1,51 no Hosropo.ucKoií 
KopMqeií, 6epecT51HbiM rpaMoTaM, c cepe.UHHbi XII s. no BTopyiO rrorroBHHY XIII 
B. IIOJIHbiM XO,UOM H,UeT rrpou,ecc H3MeHeHH51 <ě> B <e>. B Jlo6KOBCKOM 
nporrore 1262 r. ynoTpe6rreHiie 1i H € so scex II03HIJ,H51X 6bmo rrpaKTiiqecKii 
paBH03lfaqHbiM, a 3HaqHT <}loHeMa (!) ě B ,UaHHOM ,UOIIIe,UIIIeM .[1,0 HaC 
HOBropo.ucKoM .uwaneKTe y)l(e K cepe.uwHe XIII B. 6birra oKoHqaTeJihHO 
yTpaqeHa. Jlo6KOBCKHH nporror, B qaCTHOCTH, <}lHKCHpyeT HOBOe, 
3THMorrorwqecKH Heo6ocHosaHHoe HarmcaHHe KOpH51 *věd-: BE)[{b, BEJKA. 
fOBOp51 O B03MO)I(HOM ,Up.-pyc. .[l,liaJieKTe-HCTOqHiiKe 6ÓJiblllee 
rrpe.urroqTeHHe, .UyMaeTC51, CTOHT OKa3aTb BOCTOqHblM (HIIbMeHCKO-CJIOBeHCKHM) 
rosopaM Hosropo.ucKoií 3eMJIH. B .upesHerrcKOBCKOM .uwaneKTe KpHswqcKoro 
IIpOHCXO)I(,UeHH51 ě peaJIH30BaJiaCb B BH,Ue lllHpOKOfO MOHOcpTOHra HJIH 
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,IJ,H<jHOHra C lliHpOKHM BTOphiM KOMIIOHeHTOM, rrpWieM coqeTaHIUI *tj, *dj, *sj, 
*zj Jm6o eme coxpaH5IJIH ,nsyx<jloHeMHhiM cTaTyc, rrH6o ,narrH 3BYKli Tliiia ť, d', 
S', Z'. l1CXO,I1,5I li3 :.noro, He06XO,[J,liMO rrpe,IJ,IIOJIO)KliTh, qTO 3aliMCTBOBaHlie He 
6hmo cesepHoKpliBliqcKliM. KopHeBa5I rrracHa5I B TaKOM crryqae 
peaJIH30BbiBaJiaCh 6bi KaK 3BYK Tliiia OTKpbiTOrO <a> ( cp. KapeJihCK. 
XJOBR:JICecmu < E1i)f(€CTEO, <jlliH. mddrd < M1ipA, rddhkd < rpti,rz li T.,n.), a Ha 
MeCTe CIIlipaHThl Ž COXpaHliJIOCh 6hi * dj liJIH d' (3arrli3H5IK 1995, C. 45]. 
JlOKaJili3aiJ,lili 3aliM CTBO BaHli5I co,neň.CTBYIOT <jlaKThl 
3KCTpanliHrBliCTliqecKlie. Hosropo,n c XI BeKa cTaHOBHTC5I KYJihTYPHhiM li 
3KOHOMHqeCKHM IJ,eHTpOM. 0TCIO,IJ,a B pa3HhiX HarrpaBJieHli5IX TOprOBOM 
,ne5ITeJihHOCTli pacrrpocTpaH5IIOTC5I <jlorrhKrropHhie CIO)I(eThi li MOTliBhi. K 
Hosropo,ny li HOBropo,ncKliM ToproBhiM JIIO,IJ,5IM B. 5lrliq B03BO,IJ,liT CIO)I(eThi 
repMaHCKHX car XIII B. (HeMeiJ,Ka5I rro3Ma JloM6ap,ncKoro IJ.liKrra «0pTHliT» li 
HOpBe)I(CKa5I Tli,npeK-Cara), B KOTOphiX OTqeTJiliBO IIpOCJie)l(liBaiOTC5I 3IIHqeCKlie 
o6pa3hi KH5I35I Brra,nliMlipa (Valldimar - Koporrh Ruzsiland) li l1rrhli MypoMu.a 
(Ilias von Riuzen) [5Iniq 1878, c. 216-221]. TeM )Ke rryTeM Toprosoro li 
KYJihTypHoro Kpyroo6MeHa li,IJ,e5I Be)l(eCTBa li 3IIliqecKHM se)I(JiliBhiM repoň. 
MOrJIH IIOIIaCTh K 6anTaM. 
l1TaK, <jloHeTI1qeCKHM CTpoň. 3aHMCTBOBaHH5I JlliT. viežfyvumas, Kaperr. 
XJ083_:JICecmu ( < K'É)fí€CTKO) IIOKa3hiBaeT, qTO B JlliTOBCKliH li KapeJihCKliH 5I3h1Kli 
rreKceMa 6hrrra 3aHeceHa eme ,no Toro, KaK rrpoTliBorrocTasrreHHe <jloHeM lěl li lel 
HeiiTpanH30BaJIOCh B rroJih3Y lel, T.e. ;::::; ,no XIII B., liHaqe rosop5I, B rrepHo,n 
pacu.seTa 6hiJIHH KaK )l(aHpa. 
r Jl a Ba 2. CJIOBOo6pa30BaTeJ1hHhie peaJIH3aiJ,HH 3aHMCTBOBaHHH B 
JIHTOBCKOM H3hiKe 
Cy,n5I rro ,nepliBaiJ,liOHHOMY rHe3,ny, o6be,IJ,liH5IIOIII.eMy rrpoH3BO,IJ,Hhie 
CJIOBa, 3aHMCTBOBaHHOe IIpliJiaraTeJihHOe 6hiJIO qpe3Bhlqaň.HO rrpo,nyKTHBHhiM. 
PaccMaTpHsaeMa5I KaTeropH5I B rraM5ITHliKax ,npesHeii IIliChMeHHOCTH 
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rrpwo6pena MHoro rro)l.o6wň. B cospeMeHHOM nHTOBCKOM 513biKe Hap»JI.Y c 
viežlybas cymecTsyeT 6onee JI.PCBH»» <}JopMa c ocHosoň Ha -v viežlyvas. 
Mop<}JeMHoe CTpoeHHe cnosa, yHacne)l.OBaHHoe H3 513biKa-HcToqHHKa 
HCHTpanli3YCTC51, li OCHOBa BapsapH3Ma (pyccKa51 OCHOBa + nliT. <}JneKCI151) )l.anee 
o6pacTaeT sceso3MO)I(HbiMH nHTOBCKHMH a<}J<}JliKCaMli. Cnosoo6pa3oBaTenbHa» 
rrapaJI.lirMa o6oramaeTC» 3a cqeT u.enoro p»JI.a <}JopMaHT, o6pa3yiOIIJ.liX 
cy6cTaHTHB: viežlyvumas, viežlyvybe, viežlyvyste, viežlyvastis. K ocH ose viežlyb-
B csoiO oqepeJI.b socxoJI.»T viežlybimas, viežlybumas, viežlybysta, viežlybyste, 
viežlybastis. 
IlpliBCJI.CHHbiMH rrpliMepaMli rrepeqeHb )l.aneKo He orpaHwqlisaeTc». CIOJI.a 
)Ke OTHOC»Tc»: Hapeqli» viežlybai, viežlyvai, viežlyva, rnaronbi viežlybautis 
(apsiviežlybauti, nusiviežlybauti), viežlybuoti (apsiviežlybuoti, nusiviežlybuoti, 
paviežlybuoti), viežetis. 
KoHIJ.OBKH -umas, -ysta, -yste, -astis, -ybe o6pa3yiOT liMeHa co 3HaqeHHeM 
OTBneqeHHoro rrpli3HaKa (nomina qualitatis); -imasl-ymas - cymecTBHTenbHbie 
o6pa3a JI.eňcTBli» (nomina actionis). KaK cpeJI.CTBO peanli3aiJ.Hli 3HaqeHH» 
o6pa3a JI.CHCTBli» a<}J<}JliKC -imasl-ymas 6bm oco6eHHO rrpOJI.YKTliBHbiM B XVI-
XVII BB. ITo MHemno C. AM6pa3aca, cy<}J<}JliKC -imas/-ymas JI.Onroe speM» He 
JI.H<}J<}JepeHIJ.Hposanc» oT cnos c <}JopMaHTOM Ha -umas [ Ambrazas 1993, c. 24-
25]. 06e <}JopMbl <}JyHKIJ.HOHHpOBMH KaK BapliaHTbl O)l.HOrO li TOrO )I(C a<}l<}JHKCa 
-mas ( <*-mo-), 11pliCOC)l.liH51BlllerOC51 K OCHOBaM Ha -i HnH -U, li nHIIIb 1103)1.Hee, 
BO BpeMeHa CaMOCT051TCnbHOro HCTOpHqeCKOrO pa3BliTli51 nliTOBCKOrO 513biKa, 
rrpoH30lllno pa3)1.eneHHe: cy<}J<}JliKC -imas eTan yrroTPe6n»TbC51 B HMeHax 
co6CTBCHHbiX CO 3HaqeHHCM o6pa3a JI.CHCTBI151, -umas - B cyiiJ.eCTBHTCnbHbiX CO 
3HaqeHHCM OTBJieqeHHOrO 11pi13HaKa. 
06pa30BaHHe 11pOli3BO)l.HbiX CnOB IIpli ITOMOIIJ.li <}JopMaHTbl -imas OT 
OCHOBbl CYIIJ.CCTBliTCnbHOro HJIH IIpHnaraTenbHOrO BCCbMa JI.pCBHee 51BJICHHC 
(tevainimas, bjaurimas, ramymas, silpnimas, sunkimas H T.JI..) ApxaH3M 
CJIOB006pa30BaTenbHOH MO)l.CnH Harn51)1.HO 110Ka3biBaeT rrpHMep, IIpHBC)l.CHHbiH 
C. AM6pa3acoM, - nliT. polymas - «HH3Ka», 6onoTHCTa» MecTHOCTb; 6onbllloe 
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rrpocTpaHcTBo neca MJIM rromm. MoTusupymmero rrpunaraTeJihHoro s 
JIMTOBCKOM y)Ke HeT, 3aTO OH COXpaHMJIC51 B JiaTbllllCKOM 513hiKe - péifs (pa/s) 
«6Jie)J,HhiH», cp. JiaThiiii. palumas (palums) - «nycToe MeCTO, r)J,e HMqTo He 
pacTeT». DpoH3BO,Zl,Hhie c COOTBeTCTBYIOIUHM cy<iJ<lJMKCOM * . -zrno-, 
o6pa30BaHHhie OT npHJiaraTeJihHOro, BCTpeqaiOTC51 B CJiaB51HCKMX 513hiKaX, 
HanpuMep: *bělbmo: *bělb. 
Cy<iJ<iJuKc -ysta, noMMMO ,Zl,p.-npyc., rronyqun IIIHpoKoe pacnpocTpaHeHue 
B CJiaB51HCKMX 513hiKaX (pettucm, flJle'-lUCm M T.,Z1,.); o6pa30BaJIC51 OT 
MH)J,oesponeH.cKoro cy<lJ<iJMKca (npHnaraTeJibHoro) *-(s)to-1-ta. CHaqana, s 
pe3yJihTaTe npHCOe)J,MHeHM51 -ysta(s) K MOTMBHpyiOIUeH OCHOBe (qarn:e BCero 
cyrn:eCTBMTeJihHOrO) npOHCXO)J,MJia a)J,'heKTMBaUM51 (kiaufystas - «HeyqTMBhiH», 
ugnystas - «rOp51qa(:í, 6biCTphiH, ITOpbiBMCThiŘ» ), ll03)J,Hee npOH3BO)J,HOe CJIOBO 
cy6cTaHTMBHpOBaJIOCh, CTaHOBMJIOCh o603HaqeHMeM OTBJieqeHHOrO npH3HaKa. 
B JIMTOBCKOM 513hiKe )J,aHHhiŘ npouecc rrpoucxo)J,MJI s )J,OnMchMeHHhiŘ nepHO)J,. B 
pyKoiTMC51X XVI-XVII BB. MMe Ha co6cTseHHhie Ha -ysta 6hiJIM y)Ke )J,OCTaToqHo 
pe,Zl,KHM 51BJieHMeM, KaK MX MHTeHCMBHO CTaJI BhiTeCH51Th 
napa,Zl,MrMaTMqecKMŘ sapuaHT -ysté (gailysta - «CO)KaJieHMe, noKa51HMe», tikysta 
- <<Bepa», našysta - «MO,Zl,a; O,Zl,e)K)J,a», priderysté - «o6513aHHOCTh, npHnMqMe» 11 
T .,Zl,.) Viežlybysta ( <*viežlyvysta), CJie)J,OBaTeJibHO, 6onee paHH5151 
cnosoo6pa3osaTeJihHa51 MO)J,eJih, KOTopa51 nocJie)J,osaTeJihHO K XVI-XVII BB. 
MeH51eT CBOIO <!JopMy Ha cy6cTaHTMBHpOBaHHOe viežfybysté. 
<l>opMaHT -astis, B 
cymecTBMTeJihHhiX co 3HaqeHMeM OTBJieqeHHoro rrpH3HaKa, K. EpyrMaHH 
CB513hiBaeT C cy<lJ<lJMKCOM -estis, KOTOphiŘ B CBOIO oqepe,Zl,h o6pa30BaJIC51 113 ,Zl,BYX 
,Zl,peBHMX cy<iJ<iJuKcos *-es- + *-ti-. B cnaB51HCKMX 513hiKax cy<lJ<lJMKC HaXO)J,MT 
COOTBeTCTBMe B <!JopMaHTe -OStb (y30Cmb, 200HOCmb M T.,lJ,.) TaK )Ke B 3HaqeHMM 
OTBJieqeHHoro npH3HaKa. PyccKoe ee:JIC!lueocmb, o6Hapy)KMBaeMoe c XVIII B., 
TaKoro )Ke rrpoHCXO)K)J,eHM51. 
OocJie)J,HMŘ <!JopMaHT -ybé CO cpaBHMTeJibHO-MCTOpHqecKOH T<)qKl!t 
3peHM51 51BJI51eTC51 napa,Zl,MrMaTMqecKMM sapHaHTOM cy<P<PMKCa -yba. B 
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COBpeMeHHOM JII1TOBCKOM 513hiKe o6a Bap11aHTa o6pa3yiOT O,ll,I1H 113 
rrpo,LJ,yKT11BHeiíumx cnosoo6pa3oBaTenhHhiX TI1IIOB. O,LJ,HaKo B TeKcTax XVI-
XVII BB. o6Hapy)I{I1BaeM 11x scero JI11lllh HeCKOJihKO. B JII1TepaTypHOM .H3hiKe 
,LJ,aHHhie <PopMaHThi pacrrpocTPaHI1JI11Ch B KOHUe XIX - Haqane XX BB. (dary ba, 
rašyba, lažyba 11 T.,LJ,.), TaK qTo viežlybysté cKopee Bcero ,ll,OCTaToqHo II03,LJ,Hee 
o6pa3oBaHI1e. 
rnaronhr viežlybautis, viežlybuoti o6pa3yiOTC51 np11 yqacTI111 <PopMaHT -
autis, -uoti. Me)I{,LJ,y 3HaqeHI1eM npo113BO,LJ,Horo rnarona 11 npo113BO,ll,51Ill,eií 
OCHOBOiÍ cylll,eCTBI1TeJibHOrO 11JII1 IIp11naraTeJibHOrO 06biqHO IIpOCMaTPI1BaeTC51 
TecHa.H CB.H3h. B HallleM cnyqae rnaronhi yrroTpe6n.HIOTC51 B 3HaqeHI111 «qi1CTI1Th, 
Haqi1CTI1Th, y6paTh». BeChMa HerrpOCTO ycTaHOB11Th OTHOllleHI151 MOT11BaU1111 
Me)I{,LJ,y rrp11naraTenhHhiM viežlyvas 11 rnaronoM viežétis (viežisi, -éjosi) B 
3HaqeHI111 «BeCTI1 ce651 Be)I{JII1BO». C <lJopManhHOiÍ 11 CeMaHTI1qecKOiÍ TOqKI1 
3peHI151 MOTI1B11pOBaHHOe CJIOBO pacrrpOCTpaH51eTC51 3a cqeT IIp11COe,ll,I1HeHI151 K 
rrp0113BO,ll,.Hlll,eH OCHOBe -étis. TeMaTI1qeCKI1H rnaCHhiŘ 11 OKOHqaHI1e IIp11MhiKaiOT 
Herrocpe,ll,CTBeHHO K KOHeqHoMy cornacHOMY 3TI1MOJIOrl1qecKoro KOpH.H. 
O,LJ,HaKo ceiíqac HaM Hl1qero He 113BecTHO o rrpo113BO,ll,51Ill,ei1 ocHoBe viež-. 5lcHo 
TOJlhKO TO, qTo IIp0113BO,ll,HhiM CTaJIO He IIp11naraTeJibHOe vžež/yvas, a 11Ha.H, 
He,LJ,ollle,LJ,llla.H ,ll,O Hac neKceMa. KaKa.H 11MeHHO, cy,LJ,I1Th Terreph TPY,LJ,HO, B n106oM 
cnyqae B CeMaHTI1qecKOM OTHOllleHI111 OHO 6biJIO TeCHO CB.H3aHO C 
IIp11naraTeJibHhiM. Ecn11 B MOTI1B11pyiOill,eH OCHOBe He 6hiJIO cy<lJ<lJI1KCa -bJlU6-, 
TO Mhl 11MeeM ,LJ,eno C rrp0113BO,ll,.Hlll,eH OCHOBOiÍ He TOJihKO JII1TOBCKOrO 
B03BpaTHOrO rnarona, HO 11 C OCHOBOH, MOTI1B11pyiOill,eH CaMO ,ll,peBHepycCKOe 
rrp11naraTenhHOe &1ilKh"H&'l:.. TaKOBOH Morna 6biTh ocHoBa ,ll,p.-pyc. &1ilKh 11n11 
&1ilKt\. 
l1TaK, rrpo113BO,ll,Hhie Ha -ybé, -ysté - II03,1l,HI1e. Cnosoo6pa3oBaTenhHbie 
sap11aHTbi viežlyvumas, viežlyvastis xpoHonorl1qecKI1 ToqHo orrpe,LJ,eni1Th 
Tpy,ll,HO. 06a cy<lJ<lJI1KCa 6biJII1 lli11pOKO pacrrpOCTpaHeHbl KaK B ,ll,peBHOCTI1, TaK 
11 cei1qac, a crrosa viežlyvumas, viežlyvastis B CBOIO oqepe,ll,h Mornl1 rro.HBI1TC.H 
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KaK Cpa3y IIOCITe npOI130IIIe)l.IIIero 3ai1MCTBOBaHIDI, TaK I1 ll03)l.Hee no 
I13BeCTHOMY o6pa1u,y. rnaronhi viežlybautis, viežlybuoti cy.IJ.SI no fiX ceMaHTHKe, 
CKOpee, ll03)l.Hee SIBJleHHe, HI1KaK He COOTHOCfiMOe CO BpeMeHeM 3ai1MCTBOBaHI1SI 
.IJ.p.-pyc. neKceMhi. I1 Hao6opoT, rnaron viežetis noSIBHITCSI TOr)l.a, KOr)l.a .II.p-pyc. 
KaTeropHSI TOIThKO npoHHKana B ITI1TOBCKI1ÍÍ SI3hiK. KpoMe npHnaraTenhHoro 
6anTaM 6hi11H I13BeCTHhl .IJ.pyrHe KOMnOHeHThl paCCMaTpi1BaeMOÍÍ rreKCHKO-
CeMaHTflqeCKOÍÍ KaTeropHH. f103BOJ1I1M npe)l.nOJ10)l(l1Th, qTO 3TO 6hl110 )l.p.-
pyc. &'ElKA «Be)l(ITfiBhiÍÍ qerroBeK». Ilocrre)l.Hfle )l.Be I13 paccMorpeHHhiX HaMH 
<t>opMaHT, -ysta, -imas, nOXO)l(e, OTHOCSITCSI K )l.OllfiChMeHHOMY nepi10.1l.Y . 
ITI1TOBCKOfO SI3hiKa. TaK )l(e KaK rnaron viežetis OHM MOryT 6hiTh COOTHOCHMhl C 
nopOÍÍ 3aHMCTBOBaHHSI. 
CrroBoo6pa3oBaTerrhHOe rHe3.IJ.O c HcTopHqecKoií nepcneKTHBhi MO)l(HO 
npe,ll.CTaBHTh B CJle)l.yiOIII.eM HeCKOIThKO ynpow;eHHOM BH)l.e: 
viežlybimas 
(nomina actionis) 
viežlyv(/b )as > 
viežlyv(/b )umas 
(nomina qualitatis) 
viežlybas > viežlybysta > viežlybysté (c XVI s.) 
( cy6CTaHT. rrpHrrar) (nomina qualitatis) 
viežlyv(/b )as > viežlyv(/b )astis 
(nomina qualitatis) 
viežlyvas > viežlyvybé (no3,UHee, K. XIX- Haq. XX s.) 
(nomina qualitatis) 
*viež- > viežétis 
viežlybas > viežlybuoti; viežlybautis 
viežlyv(/b )as > viežlyv(/b )ai 
viežlyva 
I1cxo)l.SI I13 BhiiiieCKa3aHHoro, MO)l(HO cocTaBHTh cne,ll.yiOIII.YIO Kapn1Hy. B 
nepi10)l. 3al1MCTBOBaHHSI rreKCeMhl II'ÉJfíh/IHIIZ, nOMI1MO CITaBI13Ma vžežfyvas B J1l1T. 
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513biKe 6biJIH, TIO-BH,l],HMOMy, H .npyrHe He ,l],OIIle,l],IIlHe ,l],O HaC cnoBa, 
BKniO"liaBIIlHe 4HCTYIO HerrpOH3BO.il.HYIO OCHOBY rrniOC nHTOBCKHH <PopMaHT. 
l1MeHHO OT TaKOH MOTHBHpyiOlll,eH OCHOBbl o6pa30BMC51 rnaron vžežétžs 
«rrocTyrraTb Be)l(nHBO, rrpasHnbHO». ITonHOCThiO He cy6cTaHTHBHposaHHoe 
viežlybysta (<*viežlyvystas) OT4aCTH .uy6nHposano cTaBIIlYIO qpe3Bbi4aň:Ho 
rrpo.nyKTHBHOH ocHosy rrpHnaraTenhHoro viežlyvas. QqesH,l],HO, cpa3y )Ke 
cnosoo6pa30BaTenbHoe rHe3.no rrorronHHnocb Hape4HeM viežlyvai, H 
.uea.noeKTHBHposaHHbiMH cylll,eCTBHTenbHbiMH viežlyvumas, viežlybimas 
( <*viežlyvimas). 
ITepsoe, viežlyvumas (nomina qualitatis), o6o3Ha4ano OTBneqeHHbiH 
npH3HaK, csoň:cTBO, ceMaHTH4eCKH 
orrpe.nen5leMblH HMH4HeM TOfO, 4TO 
MOTHBHpOBMOCb KaK «IIpH3HaK, 
Ha3BaHO MOTHBHpyiOlll,eH OCHOBOH 
rrpHnaraTenbHoro». Cylll,eCTBHTenhHoe co 3HaqeHHeM OTBneqeHHoro .neňcTBH5l 
- *viežlyvimas (nomina actionis) - .non)I(HO 6bmo o6o3Ha4aTb «rrose.neHHe, 
COOTBeTCTBYIOlll,ee rrpe,l1,CTaBneHH5lM O rrpaBHnbHbiX, TIO,l],06aiOlll,HX, Be)l(nHBblX 
IIOCTYTIKaX». 
rnasa3.CeMaHTHKa3aHMCTBOBaHHH 
B nHTOBCKOH neKCHKorpaqmH 3Ha4eHHe npHnaraTenbHoro viežlybas 
rrpHH5lTO o603Ha4aTb OIIHCaTenbHbiM CIIOC060M, a HMeHHO - rrepe4HCn51Tb p51.Ll, 
.UH<P<PepeHI.J,HanbHbiX npH3HaKos: «garbingas, doras, padorus» [Kabelka 1964, c. 
132], «skaistus, nekaltas, doras, kuklus; garbingas; mandagus, kulturingas; 
švarus, tvarkingas; gražus» [LKŽ 1999, c. 320-321]. 
TaKoň: «rrepe4HCnHTenhHbiH» crroco6 o6o3Ha4eHH5l o6Hapy)I(HBaeM B 
rrepsorre4aTHOM cnosape K. CHpsH.naca (1620), r.ne p51.UOM c nHTOBCKOH 
neKCeMOH rrpHBO,l],YITC5l )l,nHHHbiH rrepe4eHb naTHHCKHX COOTBeTCTBHH: 
«vrbanus, ciuilis, item curicsus; mundus, cultus, comptus, dekorus, ornatus,· 
bonestus, bonorabilis, bonorandus, venerandus» [Pirmas lietuvi4. kalbos 
žodynas 1979, c. 337, 551 ]. ITo.no6HbiM o6pa30M rrocTyrranH rrepBbie 
rrepeBO.l1.4YIKH K. ,[(oHenai1THca Ha HeMeiJ,KHH 513biK [Schleicher 1865, c. 323; 
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Nesselmann 1869, c. 361], TeprrenHBO YKa3biBaH s corrposo,n:HTeiTbHOM cnosape 
MHO)I(eCTBO )l,HQJcpepeHU,HaiTbHbiX KaqecTBeHHbiX xapaKTepHCTHK ( cp. 
cnosapHyiO CTaTbiO y E. <I>peHKemr: viežlybaslviežlyvas - «ehrbar, ehrlich, 
herrlich, tapfer, vomehm, tugendsam, fromm, keusch, zuchtig, rechtschaffen, 
anstandig», viežlyvyste «Ehrbarkeit, Tugend, Keuschheit, Anstand, 
Zuchtigkeit»- Fraenkel 1965, c. 1247). 
TeM )Ke CaMhiM CIIOC060M IIOITb3YIOTC51 H COBpeMeHHbie HOCHTeiTH 513biKa. 
Bo speM51 ,n:HaneKTonorHqecKHX 3Kcrre,n:Hu,Hň: rrpHxo,n:HTC51 cTanKHBaThC51 c 
ormcaTenhHhiM crroco6oM rrepe,n:aqH neKcHqecKoro 3HaqeHH51. I1HcpopMaHT Ha 
IIpOCb6y orrpe,n:eiTHTb, KaKHM 51BIT51eTC51 Be)I(ITHBbiŘ qenoBeK, rrepeqHCIT51eT 
MHO)I(eCTBO xapaKTepHCTHK, KOTOpbiM, IIO ero MHeHHIO, )l,OIT)I(eH OTBeqaTb Be)l(a: 
«teisingas, tvarkingas, geras, doras, negirtuoklis ir t.t.» KpoMe rrepeqHcneHHhiX 
xapaKTepHCTHK orrparrmsaeMhiŘ rrorrhiTaeTC51 ,n:aTb o6lll,ee orrpe,n:eneHHe. 
Be)I(ITHBhiH 3TO TOT, KTO «npaBUJlbHO, KaK Hado, :JtCueem u nocmynaem, 
noóo6a10UfUM o6pa30M eeóem ce65l>> (kuris tinkamai, deramai elgesi, gyvena 
kaip reikiant, kaip dera). ITpHMeqaTeiTbHO, qTo ,n:n51 orrpe,n:eneHH51 ,n:aHHoro cnosa 
qaCTO IIpH6eraiOT K IIOMOlll,H HHOrO CITaBH3Ma, yrroTpe6IT51lOT Tpa,ll,Hll,HOHHYIO 
rreceHHYIO Q->opMyny «kuris turi rozume! i» HITH «turi rozumq>> ( «y Koro eCTb 
pa3yM»). 
BHyTpH 513biKa-HCTOqHHKa HITH pO)l;CTBeHHOH 513biKOBOH CHCTeMbl 
neKCHKO-CeMaHTHqeCKHe HHHOBaU,HH 06hiKHOBeHHO rrpo6eraiOT 6hiCTpee H 
Heo6paTHMee, qeM s HH0513brqHoň: o6cTaHOBKe. B pyccKoM 513hiKe 3HaqeHHe 
rrpHIT. K'ÉJI(b/IHKZ HeO)l;HOKpaTHO MeH51ITOCb, B ITHTOBCKOM )Ke 513biKe CITaBH3M 
viežfyvas, H3HaqanbHO ITHIIIHBlllHCb BCeX B03MO)I(HbiX IIOTeHU,HaiTbHbiX CeM, 
COXpaHHIT O)l,HO H3 rrepBOHaqanbHbiX 3HaqeHHŘ. I1H0513biqHoe OKpy)l(eHHe, 
TaKHM o6pa30M, BblCTYIIHITO KaK 6narorrpH51THa51 cpe.n;a )l,IT51 3aMe.n;neHH51 
neKCHKO-CeMaHTHqecKHX rrpeo6pa30BaHHH, COXpaHeHH51 ,n:peBHeH CeMaHTHKH 
( cp. xapaKTep ,n:p. 6anTH3MOB B QJHHCKOM 513hiKe- K. Liukkonen). 
fOBOp51 O 513biKe-HCTOqHHKe, MO)I(HO BblCTpOHTb cne.n;yiOlll,YIO u,erroqKy 
neKCHKO-CeMaHTHqeCKHX HHHOBaiJ,HH: BH)l;51lll,HŘ, 3Hal0lll,HŘ; Be)I(ITHBeU,-KOJIJ~YH 
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-7 rrocTyrraiOlll,HH rro,IJ,o6amlll,e, KaK Ha,IJ,o (kaip reikiant, tinkamai) -7 
ranaHTHbiH, co6JIIO,IJ,al0lll,HH rrpaBHJia IIpHJIHqiUI, 3THKeTa. 
KaK y)l{e 6bmo OTMeqeHo, B caMbiH ,IJ,peBHliH nepliO,IJ, ,IJ,p.-pyc. 
rrplinaraTeJibHOe o6o3Haqano KOJI,IJ,yHa, BOCT.-cnas. se,IJ,bMaKa. ApxHceMoň 
rrpHnaraTeJibHoro BbiCTyrrana «<PopMa qy,IJ,ecHoro BH,IJ,eHli5I, 3HaHH5I, II03HaHH5I, 
ocse,IJ,oMneHHOCTli». B neKCHKo-ceMaHTliqecKym rpyrrrry po,IJ,CTBeHHbiX crros c 
TO)l{)J,eCTBeHHOŘ apXliCeMOŘ BXO)J,liJili: E'EAh «KOJIJJ.OBCTBO, qapOJJ.eŘCTBO, 
3HaxapCTBO, qapbi», E'EAhCTEO «KOJIJJ.OBCTBO, qapOJJ.eHCTBO, 3HaxapCTBO», 
E'EAOVNZ «3Haxapb, KOJIJJ.YH», E'EAhMA «3HaxapKa, KOJIJJ.YHb5I», E1l3íéCTEO -
«3HaHlie», E1l3íA - «3HaiOlll,liŘ qerroBeK», E1l3íhiiHEZ - «pa3yMHbiH, MYJJ.PbiH», 
E'ElfiHH- «3Hal0lll,HH, My,IJ,pbiH» H ,I1,p. 
,ZJ,p.-pyc. E'EAh «3HaHlie, KOJI)J,OBCTBO» 5IBJI5IJIOCb QeHTpaJibHbiM 
KOMITOHeHTOM, rro KOTOPOMY B .n.pesHeiírrmň rrepliO,IJ, rrpoBOJJ.liJIOCb 
pa3rpaHliqeHlie BHYTPli paccMaTpHsaeMoň rpynrrhr crroB. O TOM, qTo rroH5ITli5I 
KO!l006Cm60 li 6eOyH B pyccKOM 5I3biKe CB5I3biBaJiliCb li OTO)l{)J,eCTBJI5IJiliCb C 
ee:JICecmeoM li ee:JICeu, CBliJJ.eTeJibCTBYIOT ceBepHbre pyccKlie rosopbi. B 
rrepMCKliX, Cli6lipCKliX, apxaHreJibCKliX JJ.liaJieKTaX 6e:JICJlU6blU o603Haqano TO 
)Ke caMoe, qTO H 6é:JICJlU6el{ - «rroqeTHOe Ha3BaHlie KOJI,IJ,yHa» (CPI-Ir 1969, C. 
95-96], B 065I3aHHOCTH KOToporo BXOJJ.liJIO OXpaH5ITb CBa,IJ,h6y OT rropqH. TaKoe 
rroHliMaHlie Be)l{JiliBOro repo5I 6bmo xapaKTepHo ,IJ,orocy,IJ,apcTBeHHOMY :mocy. B 
3IlliqecKliX TeKCTaX, paCCMOTpeHHbiX HaMli B rJI. 4-5 rrepBOH qaCTli 
rrpe,IJ,rraraeMoro liccrre.n.oBaHli5I, Haxo,IJ,5ITC5I 
csepxnecTeCTBeHHoií rrplipO,IJ,bi Be)l{JiliBOro repo5I. 
Ha crre,IJ,yiOlll,eM 3Tarre pa3BliTli5I, KOTOpOMY 
perrHKTbl 
COOTBeTCTByeT 
rocy.n.apCTBeHHbiŘ 3ITOC, CJIOBO E1l3íh/IHEZ Tep5IeT apXHCeMy ((qyJJ.eCHOe 3HaHHe», 
KOTOpa5I TIOCJie)J,OBaTeJibHO 3aMeH5IeTC5I CeMOH «yrrop5IJJ.OqeHHOCTH». 
Y IIOp5IJJ.OqeHHOCTb ITOHHMaeTC5I KaK ITO,IJ,JJ.ep)l{aHHe cylll,eCTBYIOlll,HX MOJJ.eJTeŘ 
rrpaBHJibHoro, rro,IJ,o6amlll,ero rroBe.n.eHli5I. CorrracHo csoeMy HOBOMY HMeHli 
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repoŘ-Be)l(a )1o6pbiHH IIOCTyrraeT II0006aiOill.e. 060CHOBaHHbie IIOCTYIIKH, 
yrropH.ll.OqeHHbie .n.eŘCTBHH Be)I(JIHBOrO rep051 BbiCTynaiOT Ha rrepBbiH IIJiaH B 
3rroxy KpHcTaJIJIH3aiJ,HH 6biJIHHHoro )l(aHpa, B XI-XII BB. Be)I(JIHBhiŘ y)l(e He 
TOT, KTO o6na.n.aeT OCTpbiM, BCeBH.ll.Hill.HM 3peHHeM, He TOT, KTO THIIOJIOrHqecKH 
COOTBeTCTByeT poJIH KOJI.LI.yHa-Be)I(JIHBIJ,a, HO TaKOH repoií, KOmOpblU 6CezOa U 
ecJOOy, 6 CaMblX J-tenpocmblX cumyal{UflX nocmynaem npaeUJlbHO, KaK J-taOo, KaK 
nooo6aem. 
3HaqeHH51, CBOŘCTBeHHoro KaTeropHH E':/;JKECTEO Ha 
.n.orocy.n.apCTBeHHOrO 3IIOCa, B JIHTOBCKOM 513biKe Mbl He o6Hapy)I(HBaeM. 
J1HTOBCKa51 KaTerop1151 Viež/yvumas THIIOJIOrHqeCKI1 CB513aHa C Be)l(eCTBOM 
,ll.o6pbiHH. EpocaeTC51 B rnaJa o.n.Ha OTJIHqi1TeJibHa51 oco6eHHOCTb. CMbiCJIOBOH 
06neM JII1TOBCKOrO CJiaB113Ma C qeJIOBeKa pacrrpocTpaH51eTC51 Ha rrpe.n.MeTHbiH 
MHp. Elll.e OTHOCI1TeJibHO He.n.asHo, B XVII-XVIII BB., 6hml1 B xo.n.y TaKI1e 
cnosocoqeTaHI151, KaK viežlybas kiinas (T.e. Be)I(JII1BOe Ten o), viežlybas stuomenis 
( Be)I(JII1BOe TYJIOB11Ill.e ), viežlybas vardas ( Be)I(JIHBOe 11M51 ), viežlybos daineles 
(Be)I(JII1Bble rreceHK11), viežlybiausi kapai (Be)I(JII1Bhie MOri1Jibi), viežlyva vieta 
(Be)I(JIHBOe MecTo ), viežlyvas riibas (Be)I(JII1Ba51 o.n.e)l(.n.a) 11 T . .n.. Kor.n.a )Ke 
3aHMCTBOBaHHe IIp11MeH51JIOCb .ll.J151 0603HaqeHI151 qeJIOBeKa, TO H 3.LI.eCb OHO 
BbiCTYIIaJIO B Heiip11BblqHOM .ll.J151 pyCCKOrO 513biKa CMbiCJIOBOM OKpy)l(eHHH. 
'' 
Harrp11Mep, TaKI1e Bbipa)l(eHI151, KaK kiidikis nevižlybai gim~s ( «pe6eHOK 
HeBe)I(JIHBO po)l(.n.eHHbiŘ» - Kuršaitis, 187 4 ), gyveno s u vyru savuoju viežlyvai 
per septynelis metus ( «)I(HJia co CBOI1M My)l(eM Be)I(JII1BO ceMh neT» - Daukša, 
1599) COBCeM He rrpe.LI.CTaBHMbi B KOHTeKCTe JieKCHKO-CeMaHTHqecKOH CHCTeMbl 
COBpeMeHHOrO pyCCKOrO 11 .n.p.-pyc. H3biKOB. 
,lJ.JI51 60JibiiieŘ HarJI51.ll.HOCTH IIp11Be.LI.eM .ll.OIIOJIHHTeJibHbie rrpHMepbi: 
a. Duok biiti viežlybu kunu. - Mažvydas, 1547. (,ll.alí 6biTb TenoM 
Be)I(JIHBbiM) 
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Kunq savo viežlyvai vesk. - Mažvydas, 1547. (Teno csoe co~ep)l(M B 
Be)l(JIMBOCTM) 
b. Jis tur viežlybq vardq tarp žmonlf:_. - Kuršaitis, 1874. (Cpe.l--(M JIIO.l--(eli y 
Hero Be)l(JillBOe llM51) 
Kam viežlybq vardq pažeisti. - F. Kuršaitis, 1843. (3aqeM ocKsepH51eiiih 
Be)l(JillBOe llM51) 
c. Viežlybq stuomenj turis. - Ruigis, 1800. (l1MeiOJ.l'(llll Be)l(Jillsoe 
TYJIOBllJ.l'(e) 
d. Tegul skamba ir laukeliai viežlyboms dainelěms.- A. Vienažindys (1841-
1892). (flycKall 3ByqaT ll IIOmi Be)l(JillBbiMM rreCH51MM) 
e. Pakask savo numireli muslf:_ geriausiuosu (viežlybiausiuosu) kapuosu. -
Bretkunas, 1590. (3aKorraň csoero yMepiiiero Ha HaiiieM Be)l(JillBOM 
KJia~6llme) 
Viežlyvas palaidojimas zr saugojimas, ir grabo didis apveizdejimas. -
Daukantas, 15 99. (Be)l(JillBoe rrorpe6eHlle ll oxpaHa, ll seJillKllň .1--(0CMOTp 
Ha rpo6) 
f. Tu jen seskis čia and viežlyvos vietos. - Chylinskio Biblija, 1660. (Tbi 
TOJibKO Ca,[(llCb CIO.l--(a Ha Be)l(JillBOe MeCTO) 
g. Tatai idant su didesniu noru dirbtumbim, dabotis turime, jog malda yra 
daiktas Ia ba i viežlyvas. - Daukša, 1599. (l13-3a Toro Mbi .1--(0JI)l(Hbi c 
BeJillKOŘ OXOTOŘ pa6oTaTb ll oxpaH51Tb, qTQ MOJillTBa - 3TO oqeHb 
Be)l(JillBa51 BeJ.l'(b) 
h. Teipag ir moterys kad redytl{si viežlyvu rubu.- Chylinskio Biblija, 1660. 
(TaK ll )l(eHIIJ,llHbl qTO 6bi Hap51)l(aJillCb B Be)l(JIHBbie O~e)l(~bl) 
Kas neapskrend?_s, neapsileid?_s, tas viežlybas. - JIHTOBCKHň cnosapb A. 
lOIIIKeBHqa, 1897. (K TO He rp513eH, He 3aiiyiiJ,eH, TOT Be)l(JIHB) 
Jije viežlybai devi kas dienq. - IIHTOBCKHň cnosapb A. lOIIIKesaqa, 1897. 
(0Ha Be)l(JIHBO O.l--(eBaeTC51 Ka)l(,[(blŘ ~eHb) 
1. Jei akis tvardome, idant neveizdetl{ ant niekniekil{ to pasaulio, ausis idant 
neklausytl{ žodžitt: neviežlybtf: ... , tad neižagta yra širdis musl{. - Daukša, 
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1599. (Eem-I rrra:Ja ITOTyrrmieM, qTo6hi He B03MYTMTC51 cyeTOH ::noro MHpa, 
rrra:Ja qTO 6hi He CJibiiiiaTb HeBe)I(JIMBhiX CJIOB ... , TO He 6y)J.eT paHeHO 
cep.n.u,e Harne) 
J. Turim Pono Dievo bijotiesi ir Ji myleti, idant viežlybq_ ir čystq zyvatq_ 
vestumbim - Vilentas, 1882. (,ll.oJI)I(Hhi focrro.n.a Eora 6o51TC51 H mo6H:Th 
ero, qTo 6bi yHacrre.n.osaTb Be)I(JIHB)'IO H qMcTyiO )I(M3Hh) 
k. Tu viežlyba moteriške ant veido. - Clavis Germanico-Lithvana, 1673-
1701. (Cy)J.51 ITO JIMU.Y Tbl Be)I(JIHBa51 )l(eHIIJ,HHa) 
Tam žaliajam dvaraityje trys viežlybos mergaites.- L. Rézos dainos. (Ha 
TOM 3erreHOM .n.sope TPH Be)I(JIHBhie .n.esyiiiKH) 
Didi buvo viskupai, karaliai, ricieriai iš viežlyvl{ motinl{. - Poška. (nbiJIH 
BeJIMKMe errHCKOIThl, KOpO JIH, pbiU,apH OT Be)I(JIIfBbiX )l(eH) 
1. Kunigai šituo budu viežlyhi, ne dviliežuviai ir ne girtukles tur huti -
Mažvydas, 154 7. ( Cs51IIJ,eHHHKH TaKHM o6pa30M Be)I(JIHBhie, He )J.OJI)I(Hhi 
6hiTb CITJieTHH:KaMH H ITb51HHIJ,aMH) 
m. Kudikis nevižlyhai gimťs. - Kuršaitis, 1874. (Pe6eHOK po)I()J.eHHhiŘ 
HeBe)I(JIHBO) 
n. [Prancuzpalaikiai} viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigedi. - Donelaitis. 
( <l>paHIJ,Y3HIIIKH Be)I(JIIfBbiX KpeCTb51H He CTbl)J,51TC51 BbipyraTb) 
o. Buk teip linksmas kaip žuvis, čists, paklusnus, viežlybs vis. - Kalvaitis, 
1905. (Ey.n.h secerr KaK phi6a, qacThiŘ, rrocrryiiiHhiŘ, sce Be)I(JIHBhiŘ) 
p. Rupinkites apie taž, kas yra viežlyva po visomis žmonemis.- Chylinskio 
Biblija, 1660. (3a60ThC51 o TOM, qTo se)I(JIHBO cpe.n.M rriO.n.efi) 
q. Kaip dienq, teip viežlyvai vaikščiokime.- Daukša, 1599. (KaK .n.eHh, TaK 
Be)I(JIIfBO 6y )J,eM ryrr51Tb) 
r. Gyveno su vyru savuoju viežlyvai per septynelis metus. - Daukša, 1599. 
()Kana CO CBOMM My)l(eM Be)I(JIHBO CeMb JieT) 
s. Nei vženo viežlyho plauko netur.- J. Brodowskij, 1713-1744. (Y uero HH 
O)J,HOrO Be)I(JIHBOrO BOJIOCa) 
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Ilo.n.o6HbiX cnyqaeB neKCHqecKOM coqeTaeMOCTH Mbl He HaXO)].HM B 
IIaM5ITHHKaX .n.peBHepyCCKOM IIHCbMeHHOCTH, KOTOpbie B 60ITbiiiHHCTBe CBOeM 
orpaHHqHBaiOTC5I CeMaHTHKO-CHHTaKcHqeCKOM IIpO.ll.YKTHBHOCTblO 
po.ll,CTBeHHhiX .ll,pesHe6onrapcKHX cooTBeTCTBHM. He 6epeMC5I cy)l,HTh, 6hma nH 
TaKa5I coqeTaeMOCTb H3BeCTHa .ll,p.-pyc. 5I3biKy. ,[l,n5I Hac ce:H.qac 3TO H He cyTh 
Ba:>KHO. BmKHO To, qTo B .ll,p.-nHT. 5I3biKe paccMaTpHBaeMa5I KaTeropH5I 
Hcrronh30Banacb eLQe 6onee rrocne)l,oBaTenbHee, pacrrpocTPaH5I5ICb c qenoseKa 
Ha rrpe)l,MeTHbiM MHp. Be:JICJZUBOe KJZa06UUJe 5IBIT5IeTC5I TaKOBbiM COBCeM He 
IIOTOMy, qTo Ha HeM Be)l,yT ce65I ranaHTHO, HO IIOTOMy, qTo OHO opraHH30BaHO, 
KaK IIOITaraeTC5I, T.e., cornaCHO rrpe,l1.CTaBITeHH5IM ITHTOBU:eB, HaXO)l,HTC5I Ha 
ropKe, 3a KaMeHHOM H3rOpO.ll,blO H T.)l,. )l(eHa )I(HJJa C My)l(eM Be)I(JIHBO, T.e. 
IIO)l,06aiO[Qe, KaK Ha)].O, HO IIOTOM qTO-TO cnyqHJIOCb: CTaiT ee 6HTb, 3aiiHJI, 
Haqan H3MeH5ITb... JliO)l,H p0)1()l,aiOTC5I B 6paKe, T.e. Be)I(ITHBO, I1 
«COKOJibHHKaMH»; O)l,eBaiOTC5I B Be)I(JIHBbie, T.e. IIO)l,06aiOLQHe O)l,e)l()l,bi; K MeCTY 
l1 KO BpeMeHH IlO lOT orrpe)l,eJieHHbie IIeCHH ... 
r JiaBa 4. KaTeropuH viežlyvumas B JIHTOBCKOM <(>oJihKJIOpe " )l.peBHHX 
naMHTHHKaX UHChMeHHOCTH 
BocToqHocnaB5IHCKoe 3aHMCTBOBaHHe rronyqHno IIIHpoKoe 
pacrrpocTpaHeHHe B JIHTOBCKOM cponhKnope. B rrpoH3Be)l.eHH5IX HappaTHBHO-
rrpo3aHqecKoro xapaKTepa KaTeropHIO viežlyvumas HaMTH rroKa He y)l,anocb. 3To 
He 3HaqHT, qTo rrpHMepoB ee HCIIOJib30BaHH5I HeT. Ey.ll,yqH HeoTDeMneMoň 
peanHeM HCTOpHH 5I3biKa, JIHTOBCKHX )l,HaiTeKTOB, 3aHMCTBOBaHHa5I JieKCeMa 
HaBepH5IKa 6hma B XO)].y. Ilo JIOrHKe BeLQeM OHa )l,OJI)I(Ha qmrypHpOBaTb B 
3aiiHC5IX XIX-XX BB. (.ll,aneKo He sce se.n.h H3)l,aHbi). ITonaraeM, qTo 
3aHMCTBOBaHHa5I JieKCeMa paHO HJIH II03)1.HO 6y)l,eT 3)l,eCb 06Hapy)l(eHa. 
Heo6XO)l,HMO BCe )Ke KOHCTaTHpOBaTh, qTo KO BpeMeHH 3aiiHCI1 CKa30K, 
CKa3aHHH, nereH)l, l1 rrp. HCIIOJib30BaHHe KaTeropHH viež/yvumas HOCHJIO y)Ke 
crropa.ll,HqecKHM xapaKTep, H II03TOMY rrpo3aHqecKoMy <PonhKnopy OI-Ia 
I13BeCTHa ManO I1JII1 BOBCe Hel13BeCTHa. 
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CosceM HHoe .n.eno - rreceHHhiŘ QJOJihKnop. PHTMWieCKa~ CTPYKTypa 
rro.n..n.ep)I(HBana HCIIOJib30BaHHe Tpa.n.H~HOHHhiX 3JieMeHTOB, yxo.n.5n~Hx H3 
aKTHBHoro ~3hiKosoro yrroTpe6rreHuH. KoHKpeTHhiŘ rrpHMep - umpoKoe 
HCIIOJih30BaHHe dativus absolutus: vienas eme už rankeles, antras už antrosios, 
o trečiam gailinčiam net širdele plyšo (Mžš), ko man reikia mergužei esančiai 
(JV 936) HJIH naTB. lai meitai, lielai pieaugušai, llp puiši (BW I 178) H T.JI.. ,Il,p.-
pyc. TeKCThi, oTpa)l(aiO~He )I(HBYIO pa3rosopHYIO pel.lb, ero He 3HaiOT. Harrp., B 
KOprryce 1043 6epeCT51HbiX rpaMOT He 3aCBH)].eTeJibCTBOBaHO HH O)].HOfO 
II0)].06HOfO crryqa~. ,lJ,aTeJibHOfO CaMOCTO~TeJibHOfO Mbl He HaXO)].HM H B 
pyccKHX rrecH~x. CooTBeTcTBeHHo, .n.aHHhie JIHHrso<}lorrhKrropHCTKH rosop~T B 
IIOJih3Y TOfO, l.lTO Ha pyCCKOŘ IIOl.lBe )].aHHbiŘ o6opoT KHH)I(HbiŘ, IIO~BHBillHŘC~ 
rro.n. BJIHSIHHeM rrepeso.n.Horo TeKcTa. B .n.p.-nHT. ~3hiKe, cy.n.51 rro rraM51THHKaM 
IIHCbMeHHOCTH, )].aTeJibHbiŘ CaMOCTO~TeJihHbiŘ 6biJI IllHpOKO pacrrpocTpaHeH. 
TorrhKO «TiocTHrrrre» ti. EpeTKyHaca 1591 r. HX HaCl.li1TbiBaeTC51 6orree 60 
e.n.HHI1~21 • B rrocrre.n.yiO~eM cso6o)].HhiŘ rra.n.e)l( BhiXOJI.HT H3 yrroTpe6rreHHSI, HO, 
HeCMOTp~ HI1 Ha l.lTO, COXpaH51eTCSI B QlOJibKIIOpe, rrraBHbiM o6pa30M, B rreCH~X, 
r.n.e ero HCI10Jib30BaHHe o6ycrraBJIHBaeTC51 pi1TMHl.leCKOŘ opraHH3a~HeH. 
Bbipa)l(eHHe «113 rrecHH crroso He Bhi6poCHillh» rrpHo6peTaeT B HarneM crryqae 
oco6oe 3Hal.leHHe - .n.eňcTBHTeJihHO TPYJI.HO Bbi6pocHTh To, l.lTO cocTaBrrSieT 
caMy CTPYKTYPY· I1HhiMH crroBaMH, ~3hiK rreceHHoro TeKcTa 6orree cTaTHl.leH. 
B TOM )Ke KJIIOl.le crre.n.yeT no.n.xo.n.HTh H K KaTeropHH viežlyvumas. Ee 
I1CIIOJib30BaHHe, BepOSITHO, TaK)I(e I1pO)].I1KTOBaHO oco6eHHOCTSIMH rreceHHOfO 
SI3hiKa. B rrepeqHcrreHHhiX Bhirne rrpHMepax .n.sa B3SIThi H3 rreceH: Buk teip 
linksmas kaip žuvis, čist s, paklusnus, viežlybs vis. - Kalvaitis, 1905 ( «Ey.n.h 
secerr KaK pbi6a, l.lHCThiŘ, rrocrryrnHhiŘ, sce Be)I(JIHBhiŘ» ); Tam žaliajam 
dvaraityje trys viežlybos mergaites. - L. Réza («Ha TOM 3eJieHOM .n.sope TPH 
Be)I(JII1Bhle )].eByWKH» ). QqeHh qacTO B JII1TOBCKHX IIeCHSIX MO)I(HO BcrpeTHTbCSI 
C ycToŘqi1BOŘ QJOpMyJIOH XBaJibl li IIOXBaJibHOŘ CaMOO~eHKI1 III1pi1l.leCKOfO 
21 flp11 nepeso.ue c HeMeUKoro JI.C 3aMeman npH.uaT04Hhie KOHCTPYKUIIII Ha da, als, wenn, weil 11 T . .u.; np11 
nepeso.ue c nonbcKoro - gdy. ITepeso.uqecKa~ .ueHTeJlbHOCTb, TaKIIM o6pa3oM, HIIKaK He cnoco6CTBOBana, a, 
Hao6opoT, CTecH~na HcnOJ1b30BaHHe cso6o.uHoro na.ue)f(a. 
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repo~. Eonbllle scex cynepnaTHBOB u:eHHJIC~ naKoHuqecKHií OT3biB: [ji] viežlybai 
auginta, B 3Haqemn1 «OHa 6hma B3palll,eHa Be)I(JIHBO, T.e. TaK, KaK no.n.o6aen>. 
Kai aš buvau maž' vaikelis, 
Vygužes vygiavau. 
Aš turejau ber'l žirg'l, 
Aukso patkaveles. 
Kai aš jojau per giruž~, 
Giruže garsejo. 
Ir paspyriau akmeneli, 
Ugnuže žerejo. 
Ir pamačiau mergužel~, 
Balt'l bei raudon'l. 
Aš jai sakiau: labél rytCl! 
Ji man nei žodeli. 
Aš jai daviau balt'l_ rank'l, 
Ji man nei piršteli. 
Aš jei keliau kepurel~, 
Ji man nei vainik'l. 
,Ei tu mergyť, mergyť mano, 
Kuom' tu taip didžiuojies? 
Ar su savo didžium turtu, 
Ar su gražumeliu?' 
"Nei su savo didžiu turtu, 
Tikt su savo jaunoms dienoms; 
Aš nuo savo mamuželes 
Viežlybai aug[ta. 
,Imčiau šimt'l_ ir pusantr'l, 
Pirkčiau balto muilo, 
Prausčiau savo mergužel~, 
Baltq_ bei raudonq_š~ 
"Imčiau šimtq_ bei pusantr~ 
Pirkčiau žalio muilo, 
Prausčiau savo bemuželL 
Juodq_ kaip Cigonq_". 
(Kalvaitis N2 277) 
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ITpHcyTCTBHe KaTeropHH viežlyvumas B rro,II,o6HbiX <}JorrhKHOpHbiX 
11pOH3Be,II,eHH51X CBH,II,eTeJibCTByeT, KpOMe BCero rrpoqero, O ,II,peBHOCTH II 
orpoMHOÍÍ rrorryrr51pHOCTH 3aHMCTBOBaHH51. ITecHH ,II,OHOC51T ,II,O Hac ,II,peBHIOIO 
KaTeropHIO, HO HX 3ai1HCH ,II,eJiaJIHCb OTHOCHTeJibHO He,II,aBHO. I1MeHHO 1103TOMY 
B p51,II,e crryqaes ,II,pesHee viežlybas 3aMeHeHo Ha mandagus B 3HaqeHHH 
rarraHTHhiÍÍ, o6xo,II,HTeJibHhiÍÍ». Harrp.: 
Vaikščioja bemytis po čiepl! sodelL 
Ji s nešioj a rankužéj' p lieno pentinél': 
, Čiepus išlauščiau, o vyšnes išlankstyčiau, 
Bíle savo mergužtť gaučiau pamatyť! 
Néra nei gražesne, o nei mandresne, 
Kai mano merguže, vis baltai raudona. 
Kuri yr' gražiausia, ta ir mandagiausia, 
Tai tikrai aš sakau, bus mano mieliausia. 
(Kalvaitis N2 161) 
06paniMC51 HhiHe K TiaM51THHKaM ,II,peBHeJIHTOBCKOH TIHCbMeHHOCTH. 
KHH)I(Ha51 pearrH3aiJ,H51 viež/yvumas 110 BpeMeHH COOTHOCHMa C rropoií 
3apO)I(,II,eHH51 mnepaTyphi Ha JIHTOBCKOM 513hiKe. PaccMaTpHBaeMa51 KaTeropH51 B 
rrorrHhiH ronoc 3a51BJI51eT o ce6e y)l(e B nepsorreqaTHOH JIHTOBCKOH KHHre, a 
HMeHHO - B «KaTeXH311Ce» MapTHHaca Ma)I(BH,II,aca (Martynas Mažvydas, 
OKono 151 0-1563). Bcne,II,CTBHe rrpHTeCHeHHH rrocne,II,oBaTenelí pecpopMau,1111 B 
BerrHKOM KH51)1(eCTBe J1HTOBCKOM asTop 6bm BhiHY)I(,II,eH ocTaBHTh po,II,HYIO 
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)l{eMaiínno H nepe6paTbC~ B KeHHrc6epr. 3)l,ecb B 154 7 r. H ysH)l,en cseT 
«Catechismvsa prafty J3adei». 
IlpHBe)l,eM O)J.HY Bbl,I1,ep)KKY, CO,I1,ep)KaiiJYIO 3aMMCTBOBaHHYJO neKCeMy: 
Wienas materis wzras, ne tingus, trezwas, ramas, pretiliskas, gadnas 
makiti, ne girtuokle, ne zbradnius, ne norijs biauraus ziska, bet teisus, 
talims nuo lakamstwas, kurssai sawa huki gierai rheda, kursai sunus 
turetu savo maczeie paslusnus suw sakiu wiezlibumu 
IlepeBO)l,: «0)J,HH OnbiTHblll My)K, He neHT~H, Tpe3Bblll, cnOKOHHblll, 
,I1,py)KeCKHiÍ, MOrylll.HiÍ yqHTb, He nb~HHU,a, He 6anaMyT, He )KeiTaiOW.HiÍ 
OTBpaTHTeiTbHOll Ha)KHBbl, HO npaB)l,HBblll, )l,aJieKHll OT HCKyllleHHH, KOTOpblll 
X03~HCTBO CBOe XOpOlliO ynpaBn~eT, KOTOpblll CbiHOB CBOHX )J,ep)KHT B CBOell 
BJiaCTH, CO BC5IKOH Be)KJIHBOCTbiO». 06paTHM BHHMaHHe Ha nepeqHCITHTeJibHblll 
cnoco6 H3o6pa)KeHH~ (cM. o6 3TOM: rn. 3, q_ II) H KYJibMHHaU,HIO CHHTarMbi 
KaTeropHeií viežlyvumas. 
K MapTHHacy Ma)KBH)l,acy 6nH30K no speMeHH H no ,I.I,yxy ,I1,pyroií 
Bbi)l,aiOW.Hiíc~ npe,I.I,cTaBHTenb Manou JlHTBbi - HoHac EpeTKyHac (Jonas 
Bretkunas, 1536-1602). HaH6orree 3HaqHTeJibHbie ero TPY.I1.bi - «Giesmes 
Duchaunas» ( 15 89), «Postili a» ( 1591) H rrorrHbiiÍ rrepeBO)J, EH6nHH. Ilocne)J,HHH 
6bm 3aBepllleH K 1590 r., HO )],O cero)l,H~lliHero )J,H~ TaK H He )J,O)K)J,aJIC~ csoero 
rrorrHoro H3)l,aHH~. Mccne)J,oBaTenH, pa6oTaBJliHe c TeKcTaMH :tí. EpeTKyHaca, 
o6parn.aiOT BHHMaHHe Ha <<Hapo,I1,HOCTb» ~3biKa. ,[(a)Ke rrepeBO)J,~ EH6ITHIO, asTop 
He CTeCH~ITC~ IIMCaTb )KHBO H ysneKaTeJibHO. «,[(ITHTeJibHOe BpeM~ o6rn.a~Ch C 
HapO)J,OM, OH IIpHBhiK fOBOpHTh H IIHCaTh TaK, qTo6hi 6hiiT IIOH~T ITIO)l,hMH» 
[Zinkevičius 1988, III, c. 73]. K CO)KaJieHHIO, HaM He rrpHlliJIOCh nHqHo 
pa6oTaTb c pyKoiiHCHhiM rrepeso)l,OM. OpHrHHaJI ceiíqac Haxo)J,HTC~ B 
MIOHCTepe (H)J.eT ero H3)J,aHne ). 
Oco6hiií HHTepec )l,IT~ Hac npe)J.cTasn~eT To, qTo rrpHn. viežlybas :tí. 
EpeTKyHac HCIIOJih3yeT )],JI~ o6o3HaqeHH~ H)J,eH CB~TOCTHl BeJICJZU6bZU B 
lOl 
rrepeBO,ll;e CTaHOBHTC» 3KBHBaJieHTOM CB»TOfO-IIpaBe,ll;HHKa ( cp. IIpHBe,ll;eHHbie 
Bbiiiie rrpHMepbi: g, j). B H3)1,aHHbiX rrpoH3Be)1,eHH»X tí. EpeTKyHaca o6paiJJ,aiOT 
Ha ce6» BHHMaHHe cne)l.yiOIJJ,He rrpHMepbi: Bet buwa Wiras, Gentis Wiro 
Naemos, isch Gimines Eli-Melech, wardu Boas, tas buwa Wieschlibs Wiras 
(Rutos kn. II, 1 ). B 3Toií CB»3H rrone3HO BHOBb o6paTHTC» K »3biKY pyccKoro 
QlOITbKITOpa. Bbiiiie Mbl OTMeTHITH, qTo CKOMOpOXH Tpa)l.Hll,HOHHO CITbiBYT 
ee:JICJZU6blMU. Co6HpaTeniO pyccKoro 3IIOCa A.)l,. rpHrOpbeBy, aBTopy 
«ApxaHreiTbCKHX 6biiTHH 11 HCTOpHqeCKHX rreceH», a B IIOCITe)l,yiOIJJ,eM 
rrpmKcKoMy 3MHrpaHTY, Ha ITHHere nocqacTITHBHnoch 3armcaTb pe)l.qaň.IIIHií 
TeKCT O CBJlmbZX CKOMOpoxax. nbiiTHHa «f1yTeiiieCTBHe BaBHITbi» «BeCeiTbiX 
ITIO)l,eiÍ» 11306pa)l(aeT HOCHTemiMH qy)l.eCHbiX 3HaHHH. «BeceiThie ITIO)l,H He 
npOCTbie, He IIpOCTbie ITIO)l,H - CKOMOpOXH>> »BIT»IOTC» B BaBHITe 11 npe)l,naraiOT 
H)l.TH «CKOMOpOIIIHTb». KoHeqHoií u,enbiO nyTH »Bn»eTc» «co6aKa IJ,apb», 
KOToporo Heo6xo)1.HMO «nepeHrpaTb». B pyKax BaBHITbi HeO)I(H)l,aHHO 
OKa3biBaiOTC» qy)l.eCHbie npe)l,MeTbl, IIO HHM repoň. Y3HaeT, C KeM HMeeT qecTb: 
I1IIIIIIa 6hmH B pyKax y ero )].a TYT se)l.b BO)I()I(H,-
I1IIIIIIa eTanu IIIOITKOBhie CTPYHKH! 
I1IIIIIIe TO U,»)l.O )].a TYT Bas11no 
BH)l.HT: ITIO)l.H TYT )].a He rrpocTbie, 
He npocmbze modu- ceembze». 
(Tpuz. N~ 121) 
f1o BeneHHIO CKOMOpOXOB xne6bi p)l(aHbie CTaHOB»TC» IIIIIeHHbiMH, BapeHa» 
«Kypa» B3ITeTaeT, «CTa)l,a» IITHU, HaKa3biBaiOT TeX, KTO He BepHT B ycrrex 
«CB»TbiX niO)l.eií». CKoMopoxu Harpa)l()l.aiOT )l,eBHu,y, se)I(ITHBo-rro)l.o6aiOIJJ,e 
BCTpeTHBIIIYIO (paCII03HaBIIIYIO HX) I1 IIO)I(enaBIIIYIO HM y)l.aqH. 0T Hrpbl Ha 
ry)l.Ke rrpe)l.OTBpaiJJ,aeTC» noTon, cropaeT u;apcTBO Co6aKH. 
TaKHM o6pa3oM, c6nH)I(eHHe ee:JICJZueocmu 11 ceRmocmu, no scelí 
BH)l,HMOCTH, He Bbi»CHHTb MeXaHH3Mbl 
B3aHM0)1,eiÍCTBH» Mbl He 6epeMC». B03MO)I(HO, qTo B ITHTOBCKOM »3biKe I1 Ha 
PyccKoM Cesepe npou;ecc rrpoucxo)l,HIT He3aBHCHMO. I1)1.e» CB»TOCTH MOrJJa 
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6biTb BTOpHqHO IIpHBHTa K H.IJ.eaJIH3HpOBaHHbiM rrpe.IJ.CTaBJieHH51M O qeJIOBeKe-
Be)l(e. 0TO)I(.IJ.eCTBJieHHe Be:JICJlUBOCmU H C85lmocmu MO)I(eT 6biTb 3a.IJ.aHO 
HCTOpHqeCKH, T.e. KO BpeMeHH 3aHMCTBOBaHH51 B .IJ.p.-pyc. 513biKe y)l(e MOrJia 
cylll,eCTBOBaTb HMeHHO TaKa51 KOHOTaiJ.H51. B KOHIJ.e KOHIJ.OB, HeJib351 HCKJIIOqHTb 
H B03MO)I(HOCTb Toro, qTo 6biJIHHa «flyTeiiiecTBHe BaBHJibi» 6hiJia cno)l(eHa r.II.e-
TO B6JIH3H JIHTOBCKHX py6e)l(eH, H HMeHHO 3THM o6yCJIOBJieHO TaKOe 
cnosoyrroTpe6neHHe. KaKosa 6hi HH 6biJia rrpwpo.II.a B3aHMOCB513H, rrpwBe.II.eHHbie 
513biKOBbie <PaKTbl rOBOp51T O TOM, qTO OHH BOCXO.IJ.51T K O.IJ.HOMY H TOMY )Ke 
KOpHIO- KaTeropHH E'/;JKECTKo/viežfyvumas. 
)J.JI51 rreCTPOTbl KapTHHbl rrpHBe.IJ.eM rrpHMep H3 .IJ.pyroro CTHJIHCTHqecKoro 
perwcTpa. PaccMoTpHM, KaK KaTeropH51 viežlyvumas peanw3yeTC51 B 
3ITHCTOJI51pHoM )l(aHpe. ,ll.n51 aHanH3a Bbi6epeM yKa3 Kopon51 Peqw ITocrronwToH: 
oT 22 MapTa 1639 ro.IJ.a. ITpe.IJ.biCTopH51 YKa3a TaKosa. ITonbCKHe KpecTb51He 
BTOpraiOTC51 Ha TeppHTOpHIO COCe.IJ.HeH flpyccHH H Bbipy6aiOT neca. fnaBa 
ITpyccKoro KH51)1(eCTBa o6palll,aeT He 3TO BHHMaHHe, a Bna.IJ.HCnas IV pearHpyeT 
.II.aHHhiM YKa30M. 
Mes Wladislaus I KetwirtaJJis I Jeh Diewo Malones I Karalius < ... > 
malone pranefchiam ir J3adam: < ... > Ponas Jurgis Wilhelmas < ... > muJip 
diddei paJJijkundes esti < ... > Jchitam wie/jlibam pra/čhimui pritarrem 
[Prusijos valdžios gromatos ... 1960, c. ll, 58-59] 
ITepeBo.II.: «Mbi Bna.II.Hcnas IV c 6o)l(beH: MHJIOCTH Koponb ... MHJIOCTHBO 
coo6lll,aeM H Tpe6yeM: < ... > rociTO.IJ.HH IOpwH: BHJibreJibM HaM BeJIHKO 
IIO)I(aJIOBaJIC51 < ... > C 3TOH Be)I(JIHBOH rrpocb60H Mbl cornaCHbl. .. » 
Tpe6oBaHHe o6y3.IJ.aTb BOpOB, B KaKOH 6bi <PopMe OHO He 6biJIO 6bi 
rrpeiiO.IJ.HeCeHO, KOHeqHQ )Ke, He HMeeT HHqero 06lll,ero C ranaHTHOCTblO H 
o6XO.IJ.HTenbHOCTbiO B cospeMeHHOM CMbicne cnosa. TaM, r.II.e HaqHHaeTC51 
KaHLJ,eJI51pH51 11 Ma51qHT pfurafis maiestatis, O Ha, ranaHTHOCTb, COBCeM He K 
MecTy. ,ll.eno cosceM B .II.pyroM. Co CTopoHhi ITpyccHH B3HOCHTC51 srronHe 
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orrpe,II,eneHHa~ )I(M06a, H TaK KaK OHa BIIOJlHe o60CHOBaHHa, T.e. ~Bn~eTC~ 
orrpaB,IJ,aHHOH, crrpaBe,IJ,JlHBOH 11Jll1 )Ke IIO,IJ,06aiOIIJ:eň, TO 3aKOHOMepHO 
Ha3biBaeTC~ «Be)I(JlHBOH». 
r JiaBa 5. KaTeropHH viežlyvumas u H3hiKOBOĎ nypH3M 
ITp11Mepbi, rroqeprrHyTbie B MHoroql1cneHHbiX rraM~THI1Kax XVI-XVII BB. 
11 JII1TOBCKOM cpOJibKJIOpe, CBI1,II,eTeJibCTB)'IOT O 6biJ10H rrorryn~pHOCTI1 11 
pacrrpOCTpaHeHHOCTI1 paCCMarp11BaeMOH KaTeropH11. 3ai1MCTBOBaHHa~ neKCeMa 
KaK B cpOnbKJIOpe, TaK H B ,II,peBHeň JlHTOBCKOH IIHCbMeHHOCTH CTana 
o6o3HaqaTb nyqrrme qenoseqecKI1e KaqecTBa. Be)I(JIHBhiň qenoBeK - qenoseK, 
IIOCTyrraiOIIJ:I1H KaK Ha,IJ,O, rrpaBHJibHO, rrpaBe,IJ,HO 11 ,[(a)l(e CB~TO. 
,I.I,n~ HaC, KOHeqHo )Ke, Ba)I(HO 3HaTb 11 TO, qTo TaK 6biJIO He BCer,II,a. 
HacTyrranl1 rrep110JI.bi, KOr,II,a Ha ,II,peBHHň 11 qpe3BbiqaňHo ycrreiiiHbiH 
BOCTOqHOCJiaB51HI13M IlbiTMI1Cb HMO)I(HTb 113BeCTHbie orpaHI1qeH~. TaK 11JII1 
11Haqe ,IJ,aHHbie rrpou,eccbi CB513aHbi c ~3biKOBbiM rryp113MOM. Ha ocHoBe 
KOHKpeTHbiX TeKCTOB paccMoTp11M ,IJ,Be ero BOJIHbi. ITepsa~ rrp11IIIna Ha py6e)l(e 
XVII-XVIII BB., sTopa~- K Haqany XX B. 
fli1TOBCKI1H rryp113M B03HI1KaeT KaK IIOJle3HOe 11 BIIOJlHe 3,II,OpOBOe IIO 
csoeMy cyiiJ:eCTBY ~BJieHI1e. K KOHu,y XVII B. B Manoií fli1TBe BCTaeT 
aKTYMbHbiH BOIIpoc: «KaK rrepeBO,II,11Tb IIO-Jli1TOBCKI1». lJ,epKOBHbie TeKCTbl 
6biJII1 rrepeiiOJlHeHbl qy)l(epO,II,HbiMH 3JieMeHTaM11. qy,IJ,OBI1IIJ:HOe KOJ111qecTBO 
Bapsap113MOB B coqeTaHI111 C KMbK11pyeMbiM HeMeiJ,K11M CI1HTaKCI1COM 
qpe3BbiqaiÍHO 3aTpy,II,H51Jll1 IIOHI1MaHI1e. flpo6neMy qi1CTOTbl III1CbMeHHOfO 
513biKa rrepBbiM Bbmec Ha o6cy)I(,IJ,eHI1e M11Konac Mepn11H (Morlin, 1641-1708). 
B 1 706 r. B KeH11rc6epre BbiiiiJia He6onhiiia~ 6poiiiiOpa «Principium primarium 
in linqua Lithvanica». ABTop rrpe,II,naran o6HOBI1Tb ocp11u,11anbHhiň, u,epKOBHbiň 
513biK neKCI1KOň 11 cppa3eonor11ei1 113 Hapo,II,Horo 513biKa, 3aiii1CbiBaTb H 
IIOJlb30BaTbC51 cpOJlbKJIOpOM, 1136eraTb 3aHMCTBOBaHHH, CJIO)I(HblX HeOJ10fi13MOB. 
Ha coqi1HeHHe M. MepnHHa TYT )Ke OTKnHKaeTc~ HoHac Illynu,ac ( 1684-
171 0). B TOM )Ke 1706 r. B KeHHrc6epre rro~sn~eTcH ero rrepeBOJI. 330IIOBbiX 
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6aceH- <<Die Fabuln Aesopi» [Maciiinas 1935, c. 134-148]. B npe~11cnoBIHf 
aBTop 3a51Bn51eT o rrp11sep)l(eHHOCTI1 11~e51M tí. MepnMHa. ITpe~rrplfH51TbiÍÍ lfM 
rrepeBO~ ~OIT)I(eHCTBOBa.JI yKperrlfTb TeopeTWieCKlfe IIOITO)I(eHlf51 «Principium 
przmarzum in linqua Lithvanica», ~OKa3aTb, qTo MO)I(HO rr11caTb «qlfCTbiMlf, 
TOqHbiMI1 11 XOpOliii1MI1 ITI1TOBCKI1MI1 CITOBaMI1, KOTOpbie IIOHMeT 11 
o6biKHOBeHHbiH nlfTOBeu:». TaK B03HlfKaiOT 6acHlf tí. lllynau:aca - nepsoe 
xy ~O)I(eCTBeHHOe rrpOII3Be~eHlfe ITlfTOBCKOH ITlfTepaTypbi u:enlfKOM CBeTCKOI'O 
xapaKTepa. 
KaK KpaTqaarna51 .popMa CIO)I(eTHoro nosecTBOBaHlf51 ::nonosa 6acH51 
cTpolfTC51 no orrpe~eneHHbiM 3aKoHaM )l(aHpa. )J,ei1cTBlfe ycTpeMn51eTc51 K 
4>lfHa.Jiy, BeHqaeTC51 HpasoyqeHlfeM lfiTlf )Ke ~lf~aKTifqecKOH qaCTbiO. 
«)J,Blf)l(eHlfe ~eÍÍCTBlf51 noqTif BCer~a O~HOaKTHO lf, KaK rrpaBlfiTO, rrpe~CTaBneHO 
O~HlfM-e~lfHCTBeHHbiM 3Illf30~0M, ~OCTaToqHbiM ~IT51 pea.Jilf3aiJ,lflf 
HpaBCTBeHHoro ypoKa. ,ll,o MlfHlfMyMa cBe~eHI>I .pa6yni>Hbie MOTlfB11pOBKlf ... Ho 
CaMOe cylll,eCTBeHHOe OTITifqlfe 6aceHHOI'O paCCKa3a - IIpliCYTCTBlfe CIO)I(eTHOÍÍ 
aHTlfTe3bi KaK OCHOBbi TIO~aBIT51IOlll,eÍÍ MaCCbi 6aceHHbiX KOH4>ITlfKTOB: 
lf3Haqa.JII>Ha51 Hecoo6pa3HOCTb spo~e 6I>r ecTeCTBeHHOÍÍ aKIJ,lflf rrepcoHa)l(a ( ero 
ysepeHlfÍÍ, )l(enaHlfH, IIOCTYIIKOB) 3aKOHaM ~eHCTBlfTenbHOCTlf (rrp1IpO~e CaMOI'O 
rrepCOHa)l(a lfiTlf 06CT051TeiTbCTB) lf Helf36e)I(HbiH OTCIO~a KOHrpaCT 3aB513Klf 
~eÍÍCTBlf51 lf ero 4>lfHa.Jia» [TapKOBCKlfH 2005, C. 45-46]. JllfqHbiÍÍ ronoc 
paCCKaJqlfKa lf HpaBCTBeHHbie Oll,eHKlf BbiHOC51TC51 B CeHTeHll,lfiO, 3a paMKlf 
4>a6yni>I, lf 3~eCb TO BCTaeT OCTpa51 He06XO~lfMOCTb Ha3BaTb IIOplfll,aeMbie lfiTlf 
BOCXBa.JI51eMbie KaqeCTBa qenoseqecKOH HaTypbi. 
YqlfTbiBa51 rnlfpoKyiO pacrrpocTpaHeHHOCTb KaTeroplflf viežlybumas, Mhi 
MOI'ITlf 6bi O)l(lf~aTb, qTo lfMeHHO OHa lf 6y~eT BOCTpe6oBaHa. PaccMaTplfBaeMa5I 
KaTeroplf5I qpe3Bhrqai1Ho y~o6Ha ~n51 o6o3HaqeHlf51 rronO)I(lfTeni>Horo repo51, 
~o6po~eTeneií, lf lfX a.JineroplfqecKlfX rrpoTlfBorrono)I(HOCTeH. MI>I 3HaeM, qTo B 
6acH51X KnacclfKa ITlfTOBCKoií ITI1TepaTyphr, K. ,ll,oHenaiíTlfca lfMeHHO aHTlfTe3a 
viežlybieji- nenaudeliai cTaHOBlfTC51 6aJOBbiM KOMTIOHeHTOM CTPYKTYPI>L 
--~-
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H. lllynu:ac, o.n;HaKo, He 6I>m 6bi rrocne.n;osaTeneM M. MepnHHa, ecnH 6bi 
socrroJib30BaJIC51 3aHMCTBOBaHHoií neKceMoií. DHcaTeJib OK33biBaeTc51 B 
CJIO)l{HOH CHTyau,HH: ynoTpe6HTb CJiaBH3M He MO)l{eT, a o60HTHCb 6e3 Hero 
TPY.ll.HO. H. lllynu,ac BbiXO)J;HT H3 cinyau,HH cne.n.yiOIII,HM o6pa3oM: caM cnaBH3M 
He npHBJieKaeT, Ho JaTo rosopHT o HeM orrHcaTeJibHO, «3aoqHo». TaK, 
6naro.n.ap51 513biKOBOMy rrypH3My, Ha CBeT II051BJI51eTC51 rrepBa51 .n;eqmHHU,H51 
viežlyvumas. 
O Be)l{eCTBe peqb 3aXO.ll,HT B nepsoií )Ke 6acHe, o3arnasneHHoií « Gaidys 
randa baltú branga Akmenelú wienq» HJIH )Ke «DeTyx HaXO)l,HT 6eJibiH 
.n.parou,eHHbiiÍ KaMeHb». 
Gaidys kdsdam's Meszlůse I brangú IleTyX, KOIIMCh B HaB03e, HailleJI B LJ:epbMe 
OLJ:IIH LJ:parou;eHHhiH KaMeHh. Y BII.IJ:eB ero 
Akmenelú wienét Mězinij' rado. Tét pamattťs 
CK33aJI: «qTO MHe C TOfO, qTo HailleJI TaKOH 
sake: Kasgi man is to I toki brang4. Daiktét 
.11:0poroll: KaMeHh? Ecnii 6hi 6biJIO rrrneHII~oe 
radus? Jeib butu Kwieczú Grudas I man 3epHo, MHe 6hi 6onhrne rroHpaBIIJIOCh. BeLJ:h 
gerriaus patiktu. Jug man is to ne bus Nauda: MHe c Toro He 6yLJ:eT rroJih3hi: II6o He Mory ee 
Nés' negallu atimť neig zinnau kaip tawtť I LJ:OCTII% - He 3HaiO, Hll KaK Te65I B qecTII 
Garbej' laikyť I ar I kaip tawtť grazesni daryt? LJ:ep)KaTh, Hll KaK Te65I cLJ:enaTh 6onee 
Ir taipo n'asz is tawtťs I nei tu is mantťs abudu KpaciiBhiM. 11 rro3TOMY o6oiiM, HII MHe oT 
ne jokios Naudos ne turriwa. Te65I, Hll Te6e OT MeH5I, HIIKaKOH IIOJih3hl 
Szis Prilyginnimo Zodis taw sakom's yra I HeT». 
jey Pon' s Diew' s nieku newertam Garbés ir 3To cnoso-cpasHeHIIe K Te6e o6pameHo, 
Gerybj u Daugel dawe I 6 ne zinnai kaip s u eCJIII r OCIIOLJ:h Eor [ Te6e]' He CT05IIQeMy [ ero] 
CJiaBhl II 6nar MHOfO .IJ:aJI, a Thl He 3Haernh, 
tom' s gywent' I ar tas Garbej' laikyt'; bet 
tom's paczioms Giedét darai. 
Galii ir taip sakyt: Szůsa maziosa 1r caMhiM rrocpaMJI5IernhC5I. 
prastosa Knygelesa diddi ir brang4. Iszminties 
II IIpOCTOH KHIIfe HaXOLJ:IIIllh BeJmqaBOe II 
ir Proto Skardét randi I kai' Gaigys Mészlůse 
Akmeneli. Bet Glupi ir n'iszmanqjie Daiktai u:eHHOe 3xo MYLJ:POCTII II yMa, KaK rreTyx 
KaMeHh B HaB03e. Ho myrrhie II Hep33yMHhie 
tům' ne wierija I ne pazysta I n'atboja I bet 
TOMY He sep5IT, He 6eperyT, HO BhiCMeiiBaiOT 
apjůka ir nieku laiko: 6 tikt grazú I brangu 
II rroqiiTaiOT 3a rryCT5IK, a (OHII, KHIII'II] IIOJIHhi 
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MokslU 1 wiernú ir SzirdiskU Graudinnima 1 TOJihKO KpaciiBhiM, .n:parou:eHHhiM )"'eHIIeM, 
BepHOH lf cep.n:eqHOH )l(aJIOCTJilfBOCThiO, 
podraug' ir patogu Draudimma pilnos yra. 
BMecTe c y.n:o6HhiMII 3arrpeTaMII. Xoporno 
Geray taw I jey ismokes wertay I tikray I 
Te6e, eCJilf BepHO, rrpaBIIJihHO Ha)"--eHHhiH 
mandagey I tikru Czésu I ir tikroj' Wietoj' ir 
6y.n:eiiih Be)I(JIJIBO: B IIOJIO:>KeHHOe BpeM51 ll Ha 
tiems Zmoniems I kuriems kokio reikia Zodiio 
rro.n:o6aiOmeM MecTe, rosopiiTh o6 3TOM 
I ape tai kalbesi I tai tawo Zodis kai Auksas ar 
orrpe.n:eneHHhiM JIIO,l1,51M COOTBeTCTBeHHhiMlf 
brangus Akmenélis Garbej' bus laikom 's 
CJIOBaMH; TOr)],a TBOe CJIOBO KaK 30JIOTO llJill 
.n:parou:eHHhiH KaMeHh B qecTII 6y,n,eT 
co.n:ep:>KaThC51 
Y CTaHOBKa Ha t.UICTOTY 513hiKa, COOTBeTCTBeHHO, o6opaqiiBaeTC51 
MHorocrrOBIIeM. BMecTo sceM xoporno II3BeCTHoro crraBII3Ma asTop )J.aeT 
JIIITOBCKYIO 3aMeHy, I1p1IJI. mandagus «06XO)J.IITeJihHhiŘ, C06JIIO)J.aiOIIJ:IIŘ 
rrpaBIIJia rrpiiJIIIqmm. IliiT. rrpiirraraTeJihHOe OKa3hiBaeTC51 He)J.OCTaToqHhiM )J.IDI 
rroKphiTII51 ceMaHTIIqecKoro rrorr51 viežlyvumas, rro3TOMY Heo6xo)J.IIMhi 
)J.OI10JIHeHII51. B pe3yJihTaTe TO, qTO 6biJIO MO)I(HO II3JIO)I(IITh rrpii ITOMOIIJ:II 
O)J.HOrO CJIOBa, 3aMeH51eTC51 )J.JIIITeJihHhiM rrepeCKa30M, KOTOphiŘ 51BHO He 
coqeTaeTc51 c JiaKOHIIqHoCThiO 6aceHHOŘ cpopMhr22. K. )J,oHerraiíTIIC, KaK 
II3BeCTHO, He CTaBIIJI rrepe)J. co6oií QeJieŘ 513hiKOBOrO OqiiiiJ:eHII51, II I103TOMy, 
HIIqeM He cTeCH5151Ch, aKTIIBHO rrorrh30BaJIC51 KaTeropiieií viežlyvumas. AsTop 
«BpeMeH ro)J.a» IICITOJih3yeT TO, qTo y scex Ha ycTax, HeB31Ipa51 Ha 
«pO)J.OCJIOBIIe» TOŘ IIJIII IIHOŘ JieKCeMhi. )J,JI51 Hero viež/yvumas OCHOBHOÍÍ 
rrpiieM, crroco6 o6o3HaqeHII51 qerroseqecKoií )J.o6po)J.eTerrii II rropoKoB. 
Orrpe)J.erreHIIe tl. lllyrru:aca - rrepsa51 II3BeCTHa51 HaM )J.ecp1IHIIU:II51 KaTeropiiii 
viežlyvumas. B 3TOM ee YHIIKaJihHOCTh. JliiTOBCKa51 .L(ecp1IHIIU:II51 (Be)I(JIIIBhiň- B 
ITOJIO)I(eHHOe BpeM51 II Ha I10)J.06aiOIIJ:eM MeCTe rOBOp51IIJ:IIÍÍ orrpe)J.eJieHHhiM 
JIIO)J.51M COOTBeTCTBYIOIIJ:IIMII CJIOBaMII) opraHIIqHO coqeTaeTC51 C 6hiJIIIHHhiM 
22 Cp. TY )f(e 6acmo s o6pa6oTKe I1. Kpb!JIOBa. I1HTepecHo, '-!TO 11 J,nech HCfJOJihJyeTCll paccMarpHsaeMal! 
JieKCHKO-ceMaHTH .. IeCKal! KaTeropHll E'/iXecrKo: IleTyx u )f(CM'IYJKHOe Jepuo - HasoJHY KY'-IY pa3pb!Ball, I lleryx 
HaweJI I )f(eM'-!Y)f(HOe JepHo I I1 rosop11T; «Ky,na oHo? I KaKal! semh rrycTal!! I He myrro Jih, '-!TO ero Bh!COKO TaK 
ueHl!T? I A ll 6br, rrpaso, 6b!JI ropaJ,no 6oJie pa.n I 3epey li'-IMeHHOMY: oHo He CTOJih xoTb BHAHO, I JJ:a CbiTO». ll 
He6e:Jicu cy,nHT TO•IHO TaK: I B '-leM TOJIKY He rroJ:íMyT, TO sce y HHX rrycTHK. 
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Be)l(eCTBOM ( cp., Harrp., CIO)I(eT «11.rrh51 MypoMeu; B ccope c KH513eM 
Bna)JJIMIIpOM» II ).I,p. ). 
Qqepe).I,Ha51 BOJIHa 513biKoBoro rrypii3Ma rro).I,ocrrena K KOHU:Y XIX B. 0).I,Ha 
If3 KOHKpeTHbiX <!JopM ero rrp051BJieHII51 3aKJIJOqaJiaCb B TOM, qTo aBTOpbi py6e)l(a 
BeKOB «KOHCYJibTiipOBaJIIICb» C JIIITyaHIICTaMII Ha rrpe).I,MeT 513biKOBOH qifCTOTbl 
CBOIIX JIIITepaTypHbiX HaqifHaHIIH. TeCHbie KOHTaKTbl C 513biKOBe).I,aMII, 
yqifTeJI51Mif, rrpo<!JecCIIOHaJibHbiMii pe).I,aKTOpaMII OTqaCTii 06b51CH5IeTC51 TeM, qTo 
HeKOTOpbie aBTOpbi O).I,HOBpeMeHHO IliiCaJIII, TBOpiiJIII JIIITOBCKYIO JIIITepaTypy, 
HO O).I,HOBpeMeHHO II y"LIIIJII1Cb rriicaTb rro-JII1TOBCKII. B o6cTaHOBKe KYJibTYPHO-
KOMMYHI1KaTIIBHoro rrpesocxo).I,CTBa rroJibCKoro 513biKa (y JIIITOBCKOH IIIJI51XTbi) 
).I,OCKOHaJibHOe BJia).I,eHIIe JI11TOBCKIIM He 6biJIO CaMO co6ofi pa3yMeiOIQIIMC51. 
HeKOTOpbie ITIICaTeJII1 Haqi1HaJIII OCBai1BaTb 11JIII )l(e BCITOMIIHaTb pO).I,HOH 513biK B 
3peJIOCTII, BCTaB Ha JI11TepaTypHOe IlOilpiiiQe. ,[I,OITO).I,JIIIHHO II3BeCTHO, qTO 
JIIITOBCKoMy aHanory Eo)l(eHhi HeMQOBhi, IO. )J{aMaiiTe, c 513biKOBbiM 
o6ycTpoňcTBOM rrpoii3Be).I,eHIIH rroMoran H. EacaHaBIIqJOc, H. 5I6noHCKIIC II ).I,p. 
Csoii JIIIHrB11CTifqecKIIe coseTHIIKII 6biJIII 11 y IllaTpiiec ParaHa, K TBopqecTBY 
KOTopoň cefiqac o6paTI1MC51. 
Peqh rroň).I,eT o paccKa3e Ul. ParaHhi «lrkos tragedija» («11pKIIHa 
Tpare).I,II51», 1924). f1oBeCTBOBaHI1e Be).I,eTC51 C ).I,eTCKOH rrepcrreKTI1Bbi. 11pKa 
O).I,IIHOKO )I(IIBeT B ITOMeCTbe, rrpOBO).I,IIT BpeM51 B KOMITaHIIII CBOeH co6aKII 11 
O)I(II).I,aHIII1 rrpiie3).I,a po).I,IITeneH:. MaTb rrpiie3)1(aeT BMecTe c He3HaKOMbiM 
My)l(qi1HOH (rrpeTeH).I,eHTOM Ha MecTo oTqifMa). Y3HaB o rrp11e3).I,e MaTepii, 11pKa 
cTpeMrJiaB 6e)I(IIT eň Hascrpeqy. B rropbme socTopra 11pKa paccrrpaiiii1BaeT o 
Be:JICJlUBblX ).I,eJiaX MaTepii II XBaCTaeT CBOI1M Be:JICJlUBblM IlOBe).I,eHIIeM: 
- Kc:t gi beveikia mano dukra? Ar - Hy, 11 qTo )l(e rro).I,eJibiBaeT M051 
sveika, ar linksma? ).I,Oqb? 3).I,oposa JIII secena? 
- Labai labai linksma, nes mamyte - QqeHb-oqeHb secena, rroToMy liTO 
parvažiavo. Aš, mamyte, ir šiandien MaMa rrpiiexana. .51, MaMa, cero).I,H51 
parlekiau namo katru su saulute - ji i orr51Tb rrpii6e)l(aJia ).I,OMOH BMecTe c 
--
-- - - -
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savo, aš i savo. Juk Irka mandagi, conHbiiiiKOM - OHO K ce6e, a 5I K ce6e. 
mamyté? O ar tavo reikalai buvo Be,ll,b 11pKa sena ce651 ee:JICJZueo, 
siandien mandagus? rrpas,ll,a, MaMa? A TBOH ,ll,ena cero)J,H51 
- Ak, Irka, jie niekuomet néra 6hrnH ee:JICJZU6bze? 
mandagus. 
nepaklusniis. 
Vis tik ižuliis lr - Ax, 11pKa, OHII HHKOr,ll,a He 
6biBaiOT Be)I(JIHBbiMH. Bce TOJibKO 3Jihie 
Tad Irka émé guosti motinq, kad, 11 HerrocnyrnHI>Ie. 
kai ji užaugsianti, padésianti suvaldyti Tor)J,a 11pKa rrpHH51Jiacb yTernaTb 
visus tuos nemandagiuosius reikalus. MaMy, qTo KOr)J,a oHa BhlpacTeT, TO 
Paskui pasakojo, kc:t dar~s šiandien rroMO)I(eT elí yrrpaBHTbC51 co sceMH 
Džimi, koks JlS esc:ts protingas ir 3THMH Heee:JICJZU6bZMU ,ll,eJiaMH. DoToM 
mandagus. paccKa3ana, qTo cero)J,H51 ,ll,enan ,Il.)I(HM, 
[Šatrijos Ragana 1969, c. 257] KaKolí OH yMHbiH 11 ee:J/CllU6blU. 
Peqb, KOHeqHO )l(e, H)J,eT O Be)I(JIHBOCTH B TOM )J,aBHeM, HeCOBpeMeHHOM 
CMbiCJie 3TOrO CJIOBa. Celíqac IIO)J, Be)I(JIHBOCTbiO Mbl IIOHHMaeM )J,eHCTBI151 11 
cnosa, Hepa3pbiBHo corrp51)1(eHHbie c aKTOM KOMMYHHKaiJ.HH. HeB03MO)I(HO 
rrpe,ll,CTaBHTb Be)I(JIHBOCTb 6e3 HHTepaKIJ.HH. 11pKa )l(e HH C KeM He 061ll,aeTC51, 
IIpOBO)J,HT BpeM51 B O)J,IfHOqecTBe. Ee Be)I(JIHBOe IIOBe)J,eHHe 3aKJIIOqaeTC51 B TOM, 
qTo OHa C06JIIO)J,aeT rrpaBHJIO: B03Bpalll,aeTC51 )J,OMOH )J,a 3aXO)J,a COJIHIJ.a. 11MeHHO 
Ha 3TOM rrpaBiiJie KOHIJ.eHTpHpyeTC51 BHHMaHHe B Haqane paCCKa3a: «{begus i 
kalneli sodno gale ir pamačius, kad saulé jau tik puse savo veido težiuri pro savo 
auksinio rumo angq, Irka skubiai surinko savo léles ir nuéjo namo. Ji niekados 
neužmiršta teleidžiama bu ti sodne lig saulutei nusileidus» ( «B6e)l(aB Ha 
IIpHropoK B )J,aJibHeM yrny Ca)J,a l1 YBH)J,aB, qTo COJIHIJ.e BCero B IIOJIOBHHY JIHIJ.a 
BblfJ15I)J,biBaeT l13 OKOIIIKa CBOero 30JIOT0f0 TepeMa, 11pKa 6biCTpO co6pana 
KYKOJI l1 IlOIIIJia )J,OMOH. 0Ha HHKOr)J,a He 3a6bmaeT, qTo elí pa3pernaeTC51 6biTb B 
Ca)J,y TOJibKO II OKa COJIHIJ.e He ceno» - TaM )l(e ). 11pKa, COOTBeTCTBeHIIO, 
IIOCTynaeT rrpaBHJibHO, IIO)J,06aiOill,e, I103TOMy-TO OHa l1 Be)I(JIHBa51. 
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JlJITOBCKIIH 3KBIIBaJieHT mandagus «Be)I(JIJIBbiH» Mbl paCCMOTpHM B 
CJie,IJ,yiOlll,eŘ rnaBe. TioKa orpaHW:IIIMC5I JIIIlllb TeM, qTo B IIaM5ITHIIKaX ,Il,peBHeŘ 
IIIICbMeHHOCTII ,IJ,aHHOe rrpHnaraTeJibHOe IIHOr,IJ,a BbiCTyrraeT B 3HaqeHJI5IX 
<mpaBCTBeHHbiŘ», «xopoiiiHŘ», «IIO,IJ,o6aiOlll,HŘ» JI T .,ll,. CooTBeTCTBeHHo, 
mandagus reikalai B rrpH3Me ,IJ,peBHeJIJITOBCKoro 5I3biKa (!) MO)I(HO 
BocrrpHHJIMaTb KaK «xopoiiiHe ,IJ,ena». Xopoiiio, ,IJ,orrycTJIM, qTo rro KaKJIM-To 
HaM He JI3BeCTHbiM IIpJiqJIHaM lipKa OpHeHTHpyeTC5I Ha ,Il,peBHe-IIJICbMeHHYIO 
HOpMy. Ho KaK 6hiTb c rrocne,IJ,HHM cnyqaeM - mandagus [šuo] Džimi? 
CnoBocoqeTaHHe mandagus suo «Be)I(JIJIBa5I co6aKa» c rrepcrreKTHBbi 
JIIITOBCKOrO 5I3biKa, KaK ,Il,peBHero, TaK II COBpeMeHHOrO, pOBHO HJiqero He 
rOBOpHT, BhirJI5I,Il,IIT 6eCMbiCJIJIU:eŘ. qJITaTeJib BII,Il,IIT B 3TOM IIYCTOH ,IJ,eTCKIIH 
nerreT. Bce CTaHOBIITC5I Ha CBOII MeCTa, KOr,IJ,a o6palll,aeMC5I K peqeBOH rrpaKTIIKe 
XIX B. B oxoTHJiqbeM 5I3hiKe cylll,eCTBOBano ycToliqJIBoe Bbipa)l(eHJie 6e:JICJZU6a5l 
co6aKa23 • Harrp.: «rnaBHoe y,IJ,oBoJihCTBJie B oxoTe ,IJ,OcTaBn5IeT pe3BOCTh, 
JIOBqJIBOCTb 5ICTpe6a II ,IJ,06poe qyThe II Be)I(JIJIBOCTb JieraBOH co6aKJI» (C. 
AKcaKoB «PaccaK3bi JI BocrroMJIHaHJI5I oxoTHHKa» V, 222). Tiocpe,IJ,CTBOM 
,IJ,JIHaMJiqHoro OXOTHJiqbero CJieHra ,IJ,aHHOe Bbipa)l(eHJie CTaJIO 06JIXO,IJ,HbiM B 
5I3hiKe rronhCKO-JIHTOBCKOŘ IIIJI5IXTbi. Be)I(JIJIBOCTh B ,IJ,aHHOM cnyqae o6o3HaqaeT 
Bbi,IJ,peccHpoBaHHOCTh rrca, T.e. co6aKa Be,IJ,eT ce65I TaK, KaK Ha,IJ,o, rronaraeTC5I. 
TipJiqJIHa 3aMeHbl viežlybas Ha mandagus rrpe,IJ,enhHO 5ICHa - 5I3biKOBOŘ 
rrypH3M. 0Ka3hiBaeTC5I, ,IJ,eBoqKa nerreqeT He rrpocTo TaK, a rro rrporpaMMe 
rrypHCTOB. He COBCeM IIOH5ITHO, Ha KaKOM 3Tarre IIpOI130IIIeJI rrpou:ecc 
«OqJilll,eHJI5I». YIJ-3a IOHOrO B03pacTa Mbl Bp5I,I1, JIH MO)I(eM 3aiiO,I1,03pHTb lipKy B 
JIHHU:HHpoBaHJIJI neKCJIKaJihHOŘ rrepecTaHOBKJI ( coMHJITeJihHO, qTo III. ParaHa 
CIIeQJiaJibHO JI3o6pa3HJia lipKy 5I3biKOBbiM rrypHCTOM, XOT5I, C ,Il,pyroŘ CTOpOHbl, 
CTpaHHO, qTo aBTOp «3aCTaBJI5IeT» ,IJ,eBOqKy rOBOpHTb senobiškai «IIO-
CTapoMy» ). Mandagus Ha MeCTe vžežfybas MOrJIO II05IBIITbC5I Ha CTa,IJ,HII 
23 B cospeMeHHOM pyccKoM H3biKe - :no, no)J(arryw, eL(11HCTBeHHbiH np11Mep, rL(e O'fllenurno npocMaTPI1BaeTCH 
L\pesHee 3Ha'leHI1e npHJJaraTeJJbHOro. KaK JTO Hl1 napaL(OKCa.JibHO Me)J(L(y eeJICJIUBblM ncoM 11 eeJ/CJJUBblM 
f{o6pb!HeU 60JlbWe o6mero, 'leM Me)J(L(y ,[l,o6pbiHeH 11 COBpeMeHHbiM Be)J(Jli1BbiM cppaHTOM. H ,[l,o6pb1HH H 




pe.n.aKTHposaHH51 TeKcTa. HaKoHen., HeJib351 HCKJIIOLIHTb, LITO rmcaTeJibHHIJ.a mm 
pe.n.aKTop JIHIIIb <PHKCHPYIOT .n.o HHX rrpoH30IIIe.n.IIIee <<ncrrpasrreHne». Mbi 
CKJIOH51eMc51, cKopee, K rrepBbiM .n.syM B03MO)KHOCT51M. KaK 6bi TO HH 6biJIO, 11 
3)1,eCb HaJIHIJ.O C03HaTeJibHOe OTTOp)KeHHe CJiaB51HCKOfO 3JieMeHTa Ha 
JieKCHqecKOM ypOBHe. 
r JiaBa 6. Viežlyvumas- mandagumas 
Jh Bbiiiie IIpHBe)],eHHbiX rrpnMepoB y)Ke CTaJIO 51CHO, qTO .I1,peBH5151 
JieKCHKO-CeMaHTHqecKa51 KaTeropH51 viež/ybumas HMeeT CBOero )],BOHHHKa B 
JIHU.e JieKCeMbl mandagumas. fl o IIOBO.I1.Y ee 3THMOJI0fl111 MO)KHO CKa3aTb JIHlllb 
TO, qTo JIHT. mandagus CB513biBaiOT c sepx. HeM. mandag «.n.py)KeCKHiÍ, 
6o.n.pbiiÍ». TaK)Ke cyiiJ,eCTBYIOT rrorrbiTKH CB513aTb mandagus c JIHT. mandras, 
JIOTbilll. muodrs «6hiCTpbiH, 6o.n.pbiiÍ», pyc. MyOpbzu 11 T.)],. [Fraenkel 1965, c. 
405; Buga 1958, I, c. 587-588]. A. Ca6arr51ycKac rrpnn. mandagus rroMeiiJ,aeT B 
OC06biH pa3p51.I1, JieKCHKH, xapaKTepHOH TOJibKO )1,1151 JIHTOBCKOfO 513biKa 
[Sabaliauskas 1990, C. 212]. CIO)],a OH OTHOCHT CJIOBa He51CHOfO HJIH )Ke 
CIIOpHoro IIpOI1CX0)1{)1,eHH51 l1 HeOJIOfl13Mbi, B03Hl1Kli1He Ha 6me 6arrTHHCKOrO 
«CTpoHTenhHoro» MaTepHarra. ITpHqHcneHHIO K o6IIJ,e6arrTHHCKOMY 
JieKcHqecKOMy IIJiaCTY rrpeii51TCTByeT OTCyTCTBHe COOTBeTCTBHiÍ B .I1,pyrHX 
po.n.cTBeHHbiX 513biKax. KoHeqHo )Ke, 3TO eiiJ,e HHqero He 3HaqHT. 
Cnosoo6pmosaTeJibHbie rraparrnenH H B naTbilllCKOM H B rrpyccKOM 513biKax 
MOfJIH IIpOCTO BbiHTH H3 o6HX0)1,a, O)],HaKO yrroM51HyTa51 HeMeiJ.Ka51 JieKCeMa 
mandag 3aCTaBJI51eT CHJibHO B 3TOM COMHeBaTbC51. 
I1TaK, mandagus, IIO BCeiÍ BH)],HMOCTH, TO)Ke 3aHMCTBOBaHHe, XOT51 l1 He 
HaCTOJibKO oqeBH)],Hoe, KaK cnaBH3M viežlyvas. B cnyqae mandagus Mbi He 
MO)KeM C ysepeHHOCTbiO CKa3aTb, 6hiJia JIH )1,aHHa51 JieKCeMa l13BeCTHa 
JIHTOBCKOMY 513biKY .n.o XIII B. 51cHo o.n.Ho - B rraM51THHKax .n.pesHeJIHTOBCKoií 
rrHCbMeHHOCTH XVI-XVII BB. mandagus ceMaHTHqecKH c6JIH)KaeTC51 c 
viež/yvas, Il03)1,Hee BbiTeCH51eT .I1,peBHHH CJiaBH3M H, HaKOHeiJ., MeH51eT CBOe 
3HaqeHHe (Ha «KpacHBbie MaHepbi, rarraHTHoe rrose.n.eHHe» ). KoHeqHo, Hac 
-
- -- --~ ~--
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rrpHBJieKaiOT cnyqaw, rLJ.e mandagus BbiCTyrraeT B 3HaqeHHH «IIOLJ.o6aiOlli,HiÍ». 
TaK KaK mandagus HHOrLJ.a BIIOJIHe QeJieHarrpaBJieHHO 3aMelll,aJIO OTKpOBeHHblH 
cnaBH3M (W. ParaHa 11 LJ.p.), TO B cnyqa.Six ero (mandagus) yrroTpe6neHH51 Mbi 
BIIpaBe HCKaTb rrepBOHaqaJibHble KOHTeKCTbl, T.e. TaKHe KOHTeKCTbi, rLJ.e paHee 
( HJIH OLJ.HOBpeMeHHO) qmrypwpoBano rrpwn. viežlyvas. B JII06oM cnyqae TaKue 
IIpHMepbl TOJibKO LJ.OIIOJIH51T HalliH rrpeLJ.CTaBJieHH51 O paCCMaTpHBaeMOH 
KaTeropHH E'bJKecr&olviežlyvumas. 
a. Mandagus gyvenimas (bu tas) - Kl513 (Be)KJIHBoe )KHJihe) 
b. Ot tai mandagus maišelis prie bulviz1_!- Alk. 
c. Brunku kiekvienam mandagiqplienim~ svertuveh~- S. Daukantas. 
d. Sunums Arono turi padaryti sermegas, juostas ir kepures bičnas ir 
mandagias -RB2Moz28,40. 
e. Taji žeme, i kuriq lytus tankus ised ir mandagias žoles neša- CI281. 
f. Pabudavok ... altoril{_ ... mandagioj vietoj- ChTeis7,26. 
g. Ir šiupinys gardus, taipjau ir mandagi gruče su kisielium- K. Donel. 
h. Jus begote mandagiai- NTPvG5,7 
1. Bet naujame testamente šviesiai ir mandagiai tas dieviškos trys personos ... 
ižreikštas turime- DP258. 
J. Senoji Greta buvo ne taip mandagio gymio- SD192. 
k. Jis taip mandagiai patalqpasiklojo, kad miela žiuret- Grš. 
1. Sprogst atžaleliai iš šaknl{_ ir pražyd mandagiai- Ns1832,3. 
m. Jis girdej~s vienq moterišk~, mandagiai dainuojančiq- MšK. 
n. Paveikslas stovylos visai savotiškai buv~s padarytas ir mandagiai, ypačiai 
jas apdaras- A1884,27. 
o. Deivyste auksui, ar ba sidabrui, ar ba akmenui, mandagiai drožtamui, ... 
prilyginta- BrApD17,29. 
p. Tur mislyti, jeib mandagiai išdirbtl{_- CI 180. 
q. Mandagiai meluot mok- DP27. 
r. Mandagus, kurs yra vinklus ant visa- J. 
--~ -----~--- ~-~~ ---- -
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s. Taž mandagi kiaulike- Skr. 
(no MaTepllanaM KaTanora I1HCTHTyTa nHTOBCKoro 5I3hiKa ll LKŽ; CM. 
TaK)I(e: DP27, ChB264, SD 1 ,28 ll T.)J,.) 
ITonaraeM, qTo rrplln. mandagus ( < Bepx. HeM. mandag) B nllTOBCKOM 
5I3hiKe J105IBllJTOCb TI03)J,Hee BOCTOqHocnaB5IHH3Ma ll CO BpeMeHeM Haqano 
yrroTpe6n5ITbC5I B ero 3HaqeHllll H B rrpHBhiqHhiX )J,JT5I vžežfybas KOHTeKCTaX (CM. 
MaTepllan <}lonhKnopa- rn. 4). 
r JI a Ba 7. Viežlyvumas y KpncTHOHaca ,z::t:oueJiaĎTHCa 
ITepBhiM nllTepaTypHhiM orrhiTOM nllTOBCKoro no:na 6hmH 6acHH. Bo 
BpeMeHa, KOr)J,a )I(Hn ll TBOplln K. ,ll,oHenaiíTHC (1714-1780), 5I3hiKOBoií rrypll3M 
He 6bm Ha ITOBeCTKe )J,H5I, TI03TOMY I103T He orpaHHqHBaeTC5I B yrroTpe6neHHH 
cnaBll3Ma ( cp. H. lllynu.ac ). CooTHOIIIeHlle Me)I()J,y viežlybas ll mandagus 
O)J,H03HaqHo B nonh3Y rrepsoro (16:4). K. ,ll,oHenaÍÍTllC rrniiieT reK3aMeTpoM, 
rrpH.qeM OpHeHTHpyeTC5I He TOJTbKO Ha y,ll,apHbie TI03HIJ.HH, HO H Ha KaqeCTBO 
rnacHhiX (,ll,onroTy, )J,HQJTOHrOH)J,HOCTh) [ Girdenis 1993]. Y qH.ThiBa5I, qTo 
,ll,M4JToHr ze )J,JI5I K. ,ll,oHenaiíTHCa paBH5IJTC5I cHnhHOÍÍ rro3HIJ.HH, HY)I{HO 
rrpe)J,ITOJTO)I{H.Th, HCI10Jlb30BaHH.e mandagus (rrapannenhHO c 
)J,OMHHllPYIOIIJ.HM viežlybas) o6ycnosneHo Tpe6oBaHH5IMll MeTpllKll. 
ITpe,ll,rroqTeHlle OT)J,aeTC5I viežlyvas. TaM, r)J,e HeB03MO)I{HO rrocTpOllTh 4Jpa1y, 
yrroTpe6llB cnaBll3M, llcrronh3yeTc5I rrplln. mandagus. 
Be)l{eCTBO (viežlybumas) ll Be)l{nllBhiÍÍ repoií (viežlybasis) y K. 
,ll,oHenaiíTllca 3aHHMaiOT rnaBeHCTBYIOI.IJ.ee MecTo. CnoBoo6pa3oBaTenhHOe 
rHe3)J,O, 06be)J,llHeHHOe I1p0ll3BO)J,5II.IJ.ell OCHOBOH vžežfyb-, B6llpaeT 24 
cnoBo4JopMhi, qTo )J,JT5I cnosap5I no:na 6onhiiiOÍÍ noKa3aTenh [Kabelka 1964, c. 
257-258]. CllMrraTHH aBTopa O)J,H03HaqHo Ha cTopoHe ,ll,peBHero 
BOCTOqHOCJTaB5IHll3Ma. TaK )Ke KaK ll B pyCCKllX 3TillqeCKllX rreCH5IX, KaTeropH5I 
viežlyvumas 5IBn5IeTc5I 6a3oBoií )J,JT5I JTllTepaTypHoro 3rroca. Enaro)J,ap5I 
viežlybumas, B03HHKaeT YHHKaJihHa5I xy)J,o)l{eCTBeHHa5I KOHIJ.eiTIJ.ll5I. Cornaci-Io 
" -
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HeH, viežfybieji burai ( «Be)l(nJfBbie KpeCTb51He») O)J,HOBpeMeHHO 51BJ151IOTC51 vyžati 
burai, T.e. «JiaiiOToqHbiMH KpeCTb51HaMH». repoií K. )l,oHeJiaHTHCa, o6yTblll B 
narrTH, )I(HBeT Ha oco6oií TeppwTopww no ,ll, Ha:maHHeM Vyžlaukis ( vyža «narroTb» 
+ laukas <<rrone» ). )l,n51 ocyi.IJ;eCTBneHH51 JIHTepaTypHoro 3aMbicna rrwcaTenb 
yMeno wcrronb3yeT aJIJIHTepau;wiO: viežlybas- vyžotas- Vyžlaukis. Ha ,IJ,aHHbiX 
JieKCeMaX, CBH,IJ,eTeJI51X ,IJ,aBHO MHHYBIIIeH rO,IJ,HHbl ( barjfaota gadyne), CTaBHTC51 
OC06biH aKU.eHT. I1HTepeCHO, qTO BO BpeMeHa, KOr,IJ,a C03,IJ,aBaJIHCb «BpeMeHa 
ro,IJ,a», B Manoií JlwTBe cyi.IJ;eCTBOBaJI 3arrpeT Ha rrpoH3BO,ll,CTBO JibiKa. 
KpeCTb51He IIO,ll, CTpaXOM IIITpa<}Ja 6biJIH BbiHY)I(,IJ,eHbl 3a6biTb JiaiiTH H rrepeŘTH 
Ha rrpo,IJ,yKTbi npyccKoií MaHy<}laKTYPbi. TaKHM o6pa30M, rrwcaTeJib 
IIpOTHBOpeqHT CBOeH 3IIOXe, H,IJ,eaJIH3HpyeT KaqeCTBO, H,ll,yi.IJ;ee B pa3pe3 C 
rocy,IJ,apCTBeHHOH 3KOHOMHqecKOH IIOJIHTHKOH. B KOHeqHOM HTOre, TaK )Ke KaK 
l1 B TBopqecTBe H.A. JlbBOBa, Be)I(JII1BbiH xapaKTep H,IJ,eaJIH3HpyeTc51 
O,ll,HOBpeMeHHO C ero HOCHTeJieM IIpOCTbiM KpeCTb51HHHOM -6ypoM 
(rrpe,IJ,cTaBHTenH ,ll,pyrHx cocnoBHH w HHopO.ll.IJ.bi, rro K. )l,oHenaiíTHcy, He MoryT 
6biTb Be)I(JIHBbiMH B IIpi1HIJ.HIIe ). 
Bcex 6ypos aBTop co3HaTeJibHO ,IJ,eJIHT Ha ,IJ,Be rpynrrhi: viežlybieji -
nenaudeliai (ee:J/Cu - HUKlleMHbze). TaKoe pacrrpe,IJ,eneHwe JIHTepaTypHbiX 
rrepCOHa)l(eH B ,ll,OHeJiaHTHaHe BOCIIpHHI1MaeTC51 KaK HeiiHCaHbiH 3aKOH, 
aKcHoMa, He Tpe6yiOI.IJ;a51 ,IJ,OKa3aTeJibCTB (S. Žukas, A. Jovaišas w T.,IJ,.). Ecnw 
rrpHcMoTpeTbC51 K xapaKTeponorHH JIHTepaTypHoro repo51, To HeJib351 He 
3aMeTI1Tb, qTo B ,IJ,eHCTBHTeJibHOCTH II03Ma pa3BHBaeT He 6HHapHyiO, a 
TpHHapHyiO MO,IJ,eJib. Bce repOI1, KaK I1 CJie,IJ,OBaJIO O)I(H,IJ,aTb, OCMbiCJ151IOTC51 Ha 
aKCI10JIOrl1qecKOH IIIKaJie nO!lO:JICUme!lbH020 - ompUZfame!lbH020. 0,IJ,HaKO He 
TOJibKO Be)l(eCTBO COCTaBJI51eT IIOJIO)I(HTeJibHblll xapaKTep. B II03Me ,IJ,eHCTByeT 
MHoro ,ll,pyrwx rrepcoHa)l(eH, o KOTOpbiX HHqero rrnoxoro He rosopHTC51. 0Hl1 
COCTaBJI51IOT 06I.IJ;l1H <}JoH, TOT IIOJIO)I(HTeJibHblll KOHTeKCT, KOTOpOMY 
1Ip0Tl1BOCT051T OTpHIJ.aTeJibHbie repOI1 H Ha KOTOpOM OTqeTJIHBO Bbi,IJ,eJI51IOTC51 
Be)I(H. Viežlybas is «Be)I(JIHBbiH repoií» - O,IJ,Ha l13 peanH3au;wií IIOJIO)I(I1TeJibHOH 
xapaKTepon o rH H. 
- - --~ - ~- -
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ilpocsennenhCKa5~ 3CTeniKa XVIII B., KaK 113BecTHO, Tpe6osana oT 
IUICaTeJI51 6I-mapHOM 51CHOCT11. floBeCTBOBaHI1e IIO 06biKHOBeHI1IO CTp011JIOCb Ha 
rpaHI1 Me)K,LJ,y Pa3yMOBblM 11 ero aHTI1IIO,ll,OM - CKGJW3y6oM. K. )J,oHenaň:TIIC 
YTBep)K,LJ,aeT TpiiHapHyiO JIIITepaTypHyiO MO,LJ,eJih: OTpiilJ,aTeJibHbiM, 
IIOJI0)1{11TeJibHbiM repoň: 11 OC06biH 11,lJ,eaJII1311pyeMblll xapaKTep Be)I{JII1BOrO 
rrepcoHa)l{a. )J,JI51 III1CaTeAA 3IIOXI1 1IpOCBeiiJ,eHII51 TaKOM IIO,ll,XO,ll, He 6biJI 
TIIrriiqHbiM. HcKJIIOqiiTeJibHOCTb JIIITepaTypHoro MeTo,LJ,a, sepo5~THO, rrpiiBena K 
TOMy, qTo «BpeMeHa ro.n:a» OKa3aJIIICb qy)I{,LJ,biMII xy,LJ,o)J(eCTBeHHOMY BKycy 
3rrox11, He 6hiJII1 rroH5~Tbi cospeMeHHI1KaMI1. BoT rroqeMy JI11TOBCKI1M 3rroc 
II051BIIJIIICb B rreqaTII C 60JibliiiiM OII03,lJ,aHIIeM, TOJibKO K 1818 r. 
B II03Me K. )J,oHenaň:TIIca (TaK )l{e KaK B pyccKIIX 6biJIIIHax) Be)l{eCTBo 
cocTaBJI51eT oco6yiO, BbiCIIIYIO cTyrreHb B ou:eHKe qenoseqecKoro xapaKTepa, 
6JII13KYIO IIO CIIJie o6o6IIJ,eHI151 II,LJ,eaJIII311pOBaHHOMY IIOHI1MaHI1IO. KaK II B 
pycCKOM 3IIOCe y JIIITOBCKOrO KJiaCCIIKa ,LJ,eHCTByeT TOT )l{e 3aKOH: KaJICOblU 
Bema - noRomume.nbHbtií zepoií, no ne KaJICObtií noRomume.nbllbtií zepoií 
Momem/OoRmen 6btmb Be:HCJlUBbtM. TaKIIM o6pa30M, HeBe)l{a (netikélis, 
niekam tik<ťs žmogus) y K. ,ll,oHenaň:TIIca rrpoTIIBorrocTasrreH 1) 
o6biKHOBeHHOMY IIOJI0)1{11TeJibHOMY 6rraroHpaBHOMY 6ypy 11 2) II,lJ,eaJibHOMY 
Be)I{JIIIBOMY repoiO, KOTopbiiT Bcer.n:a rrocTyrraeT, KaK Ha,LJ,o (kaip reikiant), KaK 
rro.n:o6aeT (tinkamai, deramai). Ta )l{e caMa5~ KapTIIHa B pyccKIIX 6biJIIIHax. 
Be)I{JIIIBOMY ,ll,o6pbiHe BMecTe c ocTanhHbiMII 6oraTbip51MII rrpoT11BOCT051T 
31IIJlieCKIIe Bparl1, CaM )l{e ,1J,o6pb1H51 CBOeif Be)I{JII1BOH CTaTbiO OTqeTJII1BO 
Bbi,LJ,eJI51eTC51 Ha cpoHe «CBOIIX». 
Be)I{JIIIBbiH repoH:, II36paHHbiH K. ,ll,oHenaHTI1COM B KaqecTBe )l{eJiaHHoro 
II,LJ,eana, 51BJI51eTC51 TaKOBbiM COBCeM He IIOTOMy, qTO )l{aJIOCTeH K JIIOMM, 
06XO,ll,I1TeJieH, ranaHTeH, yBa)I{IITeJieH B o6paiiJ,eHIIII C HIIMII 11 T.,ll,., HO II3-3a 
TOro, qTo yMeeT, KaK CJie,LJ,yeT ce651 BeCTII, KaK Ha,LJ,O pa3rOBapiiBaeT C 
KpeCTb51HaMII, C rOCIIO,LJ,aMII, o6paiiJ,aeTC51 K JIIO,ll,51M B 3aBIICIIMOCTII OT CIITyaU,I111, 
BpeMeHII, HaCTpOeHII51 co6ece,LJ,HIIKOB II T.II. lb CaMbiX CJIO)I{HbiX CIITyaU,HH, 
rrpe,ll,IIp11H51B 06'beKTIIBHO ,ll,OJI)I{HbiH IIOCTYIIOK, Be)l{a BCer,LJ,a BbiXO,ll,I1T 
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,lJ.OCTOHHO. Be)l(a K. )J,oHenaŘTHca IIOCTaBneH 
rrpOTHBOIIOnO)I(HOCT51MH. C O,lJ.HOH CTOpOHbl, 3TO CBOH O,lJ.HOCenbqaHe, C .n.pyroÍ:Í, 
fOCIIO,lJ.a. Be)l(a HaXO,lJ.HT 06IIJ,HH 513biK KaK C rrepBbiMH, TaK H CO BTOpbiMH. 
B IIO.lJ.TBep)l(.n.eHHe CKaJaHHoro rrpwse.n.eM HecKonbKO KOHKpeTHbiX 
rrpHMepos. B rrepsoií qacTH II03Mbi, HaJBaHHOŘ «Pavasario linsmybes» 
( «BeceHHHe pa.n.ocTH» ), o ce6e 3a51Bn51eT 6yp CnyHKIOc. 11M51 Slunkius 
3HaqwMoe, o6pa3oBaHo OT rnarona slunkti «Me.n.neHHO H.lJ.TH, 6pecTH». CornacHo 
csoeMy HMeHH, CnyHKIOC qmnoco<PcTsyeT Ha rrpe.n.MeT pa3MepeHHOCTH, 
HepaCTOpOIIHOCTH )J(JITH51: 
Tevs mano Mubas taip gh1pai kol gyvs nepadare, 
O ir jo tevs Stepas taip gyvent nemokino. 
«Vaikai! šiukštu jums naujus niekus pramanyti, 
Taip gyvenkit, kaip mes, tevai jusq gyvenom. 
Vis protingai, vis pamaži nusitverkite darbus. 
Čedykites kytriai jauni, dar budami klapais, 
Kad dar ir senysta kq_ ras atšokdama kartq_." 
Tuos žodelius savo tevo aš tikrai nusitveriau 
Ir, kol gyvs krutesiu, jq kasdien paminesiu». 
(PL, 444-454) 
qenoBeKy HeKy.n.a H HeJaqeM crreiiiHTb. CsoiO )I(HJHeHHYIO <Pwnoco<PwiO 
CnyHKIOC no.n.Kperrn51eT KpacHopeqJIBbiMH cpaBHeHH5lMH: «Žinom juk, kad 
ratas sens, pamaži besisukdams, I Tq_ daugsyk apgauna, kur vis ritasi 
šokdams; I O kieksyk sutruksta ji s permier besisukdams! I Kuinas 
taipo jau ramboks, vis žingine žerdams, I Kartais dar toliau uždetq_ 
nuneša naštq_, I Kaip tiils žirgs durnuodams ir piestu šokinedams; I O 
kiek sykiq dar iškadq_ sau pasidaro», T.e. cTapoe Koneco, He cnerna 
BpaiiJ,a51Cb, Bbi,lJ.ep)I(HT .n.onhrne, qeM Hosoe, yrroTpe6n51eMoe B crrernKe; 
T51)1(enosec, Me.n.neHHO rrepecTaBn5151 HOrH, .n.ose3eT rpy3 .n.anee rnyrro cKalfyiu:ero 
)l(epe6u:a. KaJanocb 6hi, Bce B rrop51,lJ.Ke. CnyHKIOC - Tpa.IJ:HU:HOHanwcT, 
)I(I1BYIIJ,HH IIO CTapHHKe H peTHBO co6niO.IJ:aiOIIJ,HH OTI·IHH H .IJ:e.IJ:OB HaKa3. Haum 
CHMIIaTHI1 MOfnH 6bi 6biTb Ha ero CTOpOHe. 
------- - - -- - . 
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Ha MoHonor CnyHKIOca He3aMe,n:neHHO pearHpyeT Be)I(JIMBhiH repo.H, 
,n:epeBeHCKMH CTapocTa J1pHqKyc. Ero «Be)I(JIMBa5I» THpa,n:a M3-3a CBOeH 
KpyTocTM c Tpy,n:oM rro.n:.n:aeTC51 rrepeso,n:y. 11pHse,n:eM pyraTeJihHbie cnosa, 
rrpoH3HeceHHhie TOJihKO B a.n:pec CnyHKIOca (Ha rrpm.1,en 11pHqKyca TYT )Ke 
rrorra,n:aiOT M .n:pyrMe HeBe)l(H): 
"Eik, - tare, - šiidvabali! kur šiidvabaliai pasilinksmin. 
Juk tu jau s u savo namais, kasmets šudinedams, 
Sau ir mums, lietuvninkams, padarei daug gedos. 
Aš, kad man skvieruot pons amtsrots urdeli siunte, 
Tau, žinai, daugsyk taipo per nugar'l drožiau, 
Kad iš skrandos tavo senos sklypai pasidare. 
O kieksyk ta ve vakmistras kone vis<:t nulu po 
Ir tu raišedams vos vos i baudžiav'l traukeis. 
Neprieteliau! tu, lebaudams ir vis smaguriaudams, 
Lauk<:t su tvoroms ir nam<:t vis<:t suedei; 
O dar ir savo vaikesčius pagadint nesigedi? 
Bet, jiis viežlybi kaimynai, jus gaspadoriai 
Su grečnoms gaspadinems, mums nereik nusigedet, 
Kad mes, biiriškus jau vel nusitverdami darbus, 
Mešlus rausim ir laukus idirbdami vargsim; 
Juk ir pirmas sviets, šventybtt savo prapuldtts, 
Su darbais ir riipesčiais savo pleškino puod<:t: 
Nes be triiso dievs mus išmaitint nežadejo, 
O tingedami vis ir snausdami sviete netinkam. 
Kad skilvys išalktts nor gardžiai pasilinksmint, 
Tai pirma tur visas kiins viernai pasipurtint. 
Taigi nutverkim jau kiekviens savo jauti 
Ir išredtt ji kaip reik klausyt pamokinkim: 
Nes, k<:t žiem<:tjis yra stalde sudiimoj(ťs, 
Tur visiems pasakyt, kad vel jau vasara grižta. 
(PL, 457-481) 
EypHa51 peaKI.I,M51 11pHqKyca B a.n:pec HeBe)l( o6ycnosneHa TeM, qTo 
IIOCJie,n:HMe 6e3_n:eJibHHqaJOT, B IIO.IJ:XO.IJ:5111.1,ee BpeM51 He pa6oTaiOT Ha ITOJie, a 
.IJ:JIMHHhiMM 3MMHHMM seqepaMM rono,n:aiOT M Mep3HyT. Mo)l(eT, 3TO M He 6hmo 
6hi TaK CTpaUIHO, eCJIM 6bi M3-3a HMX He CTpa,n:aJIM BCe OCTaJibHbie. foHMMbie 
rOJIO.IJ:OM HeBe)l(M KmJHqaT e_n:y M TaKMM o6pa30M pa30p5110T BCe CeJieHMe. 
foHHMbie HY)l(.IJ:OH TaKMe 6yphi BhiHY)l(.IJ:eHbi 3aHMMaTbC51 orracnbiMM 
- -- -------- - ---- -
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6e.n:oii. B K O HIJe KOHIJOB, 
«pa3MepeHHOe», HeCIIelllHOe, Tpa.IJ:HIJHOHHOe IIOBe.IJ:eHHe HeBe)K IIOpTHT 
perryTaiJHIO .n:epeBHH B rna:Jax rocrro.n:. 
,[(n51 cpaBHeHH51 IIpHBe.n:eM 6nH3KOpO.IJ:CTBeHHhiH TeKCT - opurHHanhHYIO 
6acmo K. ,[(oHenaiiTuca «Pasaka apie šiidvabali» ( «CKa3Ka o HaB03HOM )KyKe» ). 
Co3.n:aHHa51 .n:o «BpeMeH ro.n:a», «CKa3Ka» rrocny)Kuna oTrrpasHoii ToqKoii .n.n51 
H3o6pa)KeHH51 CnyHKIOca u ITpuqKyca (Me)K.IJ:Y «CKa3KOii» u «BeceHHHMH 
pa.n:ocT51MH» npocne)KHBaiOTC51 np51Mhie HHTepTeKcTyanhHhie CB513H). KaTeropu51 
Be)KeCTBa B 6aceHHOM IIpOTOTeKCTe npe.IJ:CTaBneHa ern;e 6onee nHIJe3pHMO: 
Kirmin<tjuodaji, kurs linksmas šude gyvena 
Ir besivoliodams tas smarves giria per mierq, 
T<t kirminai kiti, darže darkydami žiedus, 
lJ:epHoro JKyKa, KOT. B HaB03e Becerro lKI1BeT 
H, nomM, TY Mep30CTb xBamn Ype3MepHo, 
TaK Toro .upyme lKYK11, lKpymee r~BeTbl, 
(I1 oco6eHHO Bpar Ca.[IOB- MalfcKI1H lKYK) Ypačiai grikvabalis, ansai neprietelius sodtt. 
Šudvabali, sakau, kaip girdit, kvieté i svodb<t. 
Nés darželiai visi ir visos pustos vietelés 
Judinos iš kapini4_, saulelei budinant sviet<t. 
HaB03Horo JKyKa, roBopiO BaM, no3BaJJI1 Ha cBa,nL6y. 
Varnos ir varnai ir daug pažistamtt paukščitt 
Išléké ir dainas, kaip buvo mokinti, dainavo. 
Štai ir šudvabalis pradéjo šude dainuoti 
Ir atsitiiptts po tam papratusi édesi kramté. 
Bet visiems kirminams kaip smirdas géd<t padaré. 
Tuo visi vabalai ji skaudžiai barti pradéjo: 
«Smirde, netikéli, tu sterva, tu gi biaurésti, 
Kas tai? Ar dar vis, kaip prattts, smarvéj lindai? 
Štai jau kaip ilgai, daugiaus kaip tukstantis mettt, 
Kaip, begédi, tu jau tokioj biaurybéje kyšai! 
Eikš ben kart<t pas mus, žiurék, kaip mes čia gyvenam 
Ir atsitiiptt gardžiai šakeli4 pumpurus valgom. 
Ak, kad ben ir tu geresni gautumbei prot<t 
Ir kaip miistt kaimyns darže išmoktumbei žaisti! 
Eikš, neprieteliau, šen, pamesk t<t savo biaurybtt! 
Gédos juk gana padarei jau giminei miistt. 
Taigi ben kart<t pas mus ant miistt rodykis medžitt». 
Betjis su visais vabalais dar bartis pradéjo: 
<dus iškadininkai, jus vagys, jus piktadéjai! 
Ar nesibijotés žmonéms iškad<t daryti? 
O dar ir mane taip jau mokinate griek<t? 
Aš visados kol gyvs tokios neteisybés baiséjaus, 
Iš maž4 dien4 dabojaus viežlybai elgtis. 
Argi dabar turéčiau dar šelmyst<ť varyti?» 
T.K. BCe Ca.[lbl 11 BCe nycTblC MeCTa 
00.[1 JJyYaMI1 COJJHl~a BCTaBaJJI1 113 MepTBb!X. 
BopoHbl 11 BopoHLI 11 .upyme 113BecTHLie m11~bl 
BblJJeTeJJI1 11 no o6blKHOBeHI110 neCHI1 3aneJJI1. 
BoT 11 HaB03HblH lKYK Ha 'laJI B .uepLMe nerh, 
CHLIH 11 rpbl3H o6LIYHYJO CBOIO e.uy. 
Ho BCeX LIPY111X, KaK XOJJOn, B HeJJOBKOCTb BBeJJ. 
Oo3TOMY Bce lKYKI1 ero Ha'!arrl1 3JJO pyraTb 
«Xorron, HeBelKa, CTepBa, TLI, Mep3aBeu, 
TLI YTo? no o6bi'IaJO Bce nomaell!L B moe? 
BoT KaK yJKe .uorrro, 6orree TLICH'IeJieT11H, 
KaK, 6eccTLilKI1i1, B TaKofi Mep30CTH nomaelllb! 
l1.u11 pa30K K HaM, nOCMOTpH, KaK Mbl 3.[1eCL lKHHCM 
H, npHCCB, c anneTHTOM CJIHM .upeBecHLie no'IKI1. 
Ax, eCJJH 6LI Tbl noyMHCJI 
l1 KaK COCCLI Hall! HayYHJICll B ca,ny Hall!eM 11rpaTb! 
l1.u11, HeBelKa, CJO.[Ia, OT6pOCL CBOIO MCp30CTb! 
CTbiJ(a BCLib C.[leJJarr LIOCTaTO'IHO Hall!eMy po.uy. 
TaK XOTH 6LI pa30K l!OHBHCb Ha Haumx .nepeBLHX». 
Ho OH eme Ha'!arr pyraTbCll CO BCCMHlKyKaMI1: 
«BLl, pa3pyll!HTCJJI1, BLl, BOpbl, Bbl, 3JJO.Uel1 
HeyJKeiiH He 6oHTCCb spe.u .uerraTb JliOJIHM? 
A eme 11 MCHH YYI1Te rpexy? 
Bc10 CBOJO lKH3Hb ll 1136erarr TaK11X naKOCTefi, 
C MaJJbiX JJCT CTpeMI1JJCll BCCTH ce6H 6e.JICJlU60. 
HeyJKeJJH TenepL 6y.ny 3rro .uerra:rL ?» 
- -- -- . -------- . ---- --
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Taip atsiliepys umai i smarvy velei ilindo 
Ir dar vis kasmets, kaip žinome, šude gyvena. 
Tu netikys žmogau, kaip tau ta pasaka rodos? 
Kad kaip šudvabalis ir tu tikt smarveje lindai 
Ir neviežlybai vis ant šelnystes dumoji, 
Ar nesigedi, kad sviets tave vis šude užspeja? 
Šudvabaliai visi jau tam bjaurybeje gime 
Ir visos gimines bei tévl! paproti laiko; 
Nes jau taip jiems tevsč moma ir močeka liepe. 
Bet kas tau, žmogau, taipo pavelijo elgtis? 
Vogdams, atimdams, klastuodams šelmis vis busi. 
Tau niekados visi negelbes poteriai tavo, 
Kad ir kliipodams, rankas susiemys, skaitysi. 
Juk žinai, kad dviem negali pasliižyti ponam. 
Dviem keliu vienqkart nei raits, nei pesčias keliauji, 
Taip negali dvigubai ir keikt, ir giesmes giedoti. 
Taigi ben kartq_ pamesk toki netikusi budq_. 
Juk girdi, kaip kirmeles vabalq_juodqji peikia 
Ir padyvydamos toki nešvankeli bara. 
Rods negražu, kad šudvabalis biaurybeje žaidžia, 
Ir labai negražu, kirminai kad pustyja žiedus. 
Bet ir tau, žmogau, negražu, tu gedq_ turesi, 
Kad kaip šudvabalis ir tu vis smarvy mylesi. 
TaK OTBenm, 6biCTIJO B rHOH CBOH BJie3 
H sce, KaK HaM H3BecTHO, B nepbMe lKHBeT. 
Tbi, HeBelKa, '!TO n)'Maeiiib o CKa3Ke JToi1? 
KaK lKYK HaB03HbiH, ll Tbl B rHOHII~e rra3aemb 
H Heee:JICJlueo n)'Maeiiib sce Ha 3rro, 
He CTbl)lHO JIH, '!TO BCe B nepbMe HaXOJIIilllbCll? 
HaB03HbiH lKYK XOTll 6bl B TOM Mep30CTH polKL{eH 
H npl!LleplKliBaeTCll o6bi'!aes OT!IOB ll pona; 
H6o TaK ponHTeJill noserrerrll. 
Ho KTO Te6e, qerroseK, TaK noserrerr seCTI1 ce6ll? 
fpa6l!, o6MaHb!Bal!, 6y L{elllb JII11Ilb rneJibMOH. 
MOJII1TBbl TBOll Te6e HliKOrL{a He IIOMOryT, 
XOTb 11 Ha KOJieHl!X CTOll, MOJII1TbCll 6yneiiib. 
Benb 3Haemb, HeJib3ll LlBYM crrylKliTb rocnonaM. 
H sepxoM 11 neiiiKOM B TO lKe speMll exaTb, 
TaKlKe ue MOlKelllb 11 pyraTb 11 ncarrMbl neTh. 
0T6pocb pa30K JTOT uenono6moml1ií: xapaKTep. 
Crrbiiiii1111b, KaK lKYKll lKyKa uaB03HOro pyraiOT 
H, LlliBl!Cb, HliK'!eMy :noro cynliT. 
Kall<eTcll, nrroxo, '!TO ou B HaBo3e 3a6asrrlleTcll, 
H o'!eHb nrroxo, '!TO lKYKll YHli'ITOlKaiOT useT. 
Ho 11 Te6e, qerroBeK, ue xopoiiio 11 CTbl)lHO, 
4TO, KaK 3TOT lKYK, Tbl CBOH rHOH BCe JII0611IIIb. 
HaB03HbiH )l(yK, KOHeqHo, HI1KTO 11Holl., KaK CnyHKIOc ( cp. o6paiiJ,eHI1e 
ITp11qKyca K HeMy: «Eik, - taré, - šudvabali! kur šudvabaliai pasilinksmin ... »). 
Cneno co6niOJJ:a51 ycTaHosneHI151 npe):(KOB, CnyHKIOC y6e)l():(eH, qTo nocTyrraeT 
npaBI1JlbHO, KaK Ha):(o. Be)I(Jli1BbiH ITp11qKyc nhiTaeTc51 BbiBeCTI1 ero 11 eMy 
II0):(06HbiX 113 3a6ny)l():(eHI151, np11qeM B CBOeM HaCTaBneHI111 He qypaeTC51 
KpenKI1X Bbipa)l(eHI1H, no6oes 11 np. 
Be)I(Jli1BbiH repoll. K. ,Il,oHenall.TI1ca JJ:ll51 JJ:OCTI1)1(eHI151 HpascTBeHHO-
JJ:OJl)I(HOro pe3yJlbTaTa np116eraeT K y6e)l():(eHI1IO, COBeTy, qacTO K 
MOpan113aTOpCKOMY yseiiJ,esaHI1IO. CpeJJ:CTBa B03):(eHCTBI151 3THM He 
J1CqepnbiBaiOTC51. «,Il,e):(yKU,I151 MOpanbHOfO 3aKOHa» np11BO):(I1T 11 K «KpyTOCTH», 
HaCI1JlHIO. B xy ):(O)I(eCTBeHHOM soo6pa)l(eHHI1 IIHCaTen51 11p011CXO):(HT 
Jli060IIhlTHa51 MeTaMop<Po3a. C TOqKH 3peHH51 o6IIJ,eiip11H51TOH MOpan11, 
HpaBCTBeHHO-IIOJlO)I(HTeJlbHbiH IIOCTYIIOK B ):(eHCTBHTeJlbHOCTI1, B IlllOCKOCTH 
sceo6IIJ,ero HpaBCTBeHHoro 3aKoHa, qacTo- scero ni1IIIb rrpHTBopcTBO 11 crroco6 
):(OCTH)I(eHH51 cy6neKTI1BHOH MaKCI1Mbl. flHCaTeJlb, TaK )Ke, KaK, Hanp., 1103):(Hee 
l1. KaHT, He CTpeMHTC51 IIp11BeCTI1 B rrp11Mep KaKHe-HH6y J~b 
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BhiCOKoHpascTBeHHhie, repm1qecKHe, caMOOTBep)l(eHHbie rrocTyrrKH. Bo scex 
TaKHX cnyqa51X MO)I(HO 6biJIO 6bi YCOMHHTbC51 B HCTHHHbiX MOTHBaX H 
rro6y)l()l,eHH51X. 51BJI51eTC51 JIH IIOCTYIIOK, KOTOpbiH H306pa)l(aeTC51 H cqHTaeTC51 
)l,o6po,Il,eTeJibHhiM, )l.eňcTBHTeJihHO MopanbHhiM? Be)I(JIHBhiH repoň no 3aMhicny 
K. ):(oHenaňTHca, qacTo rrocTyrraeT, Ka3aJIOCh 6bi, HerrpHrJI51,Il,HO, )l.HKO. By.n.yqH, 
HaiipHMep, )l,epeBeHCKHM CTapOCTOH, T.e. o6Jia)l,a51 H3BeCTHbiMH rrpaBaMH, 
repoň-Be)l(a MO)I(eT IIpH6erHyTh K HaCHJIHIO, KOrO-JIH60 BbiiiOpOTb, 
<<HeKpaCHBbiM CIIOC060M» 3aCy)l,HTb H T.II. rpaHHQbl HpaBCTBeHHOrO KpaHHe 
3bi6KH. H.n.eanbHhiH repoň K. ):(oHenaňTHca B rrpHHU:Hrre MO)I(eT Koro-nH6o 
yHHqTo)I(HTh, MO)I(eT H3-3a csoero Be)I(JIHBoro rroBe)l,eHH51 caM rrorrnaTHThC51 
)I(H3Hbl0, HO B KOHeqHOM HTOre rrpe,Il,IIpHH51TbiH HM CB060)l,Hb1H Bhi6op, 
IIO)l,BJiaCTHbiH MOpaJibHOMy 3aKOHy, OKa3biBaeTC51 e)l,HHCTBeHHO BepHbiM H 
)l,OJI)I(HbiM. He Ba)I(HO, qTo o Be)I(JIHBOM repoe rosopHJIH rrpH )I(H3HH. Ero MornH 
pyraTb H HeHaBH)l,eTb. IlOCJie CMepTH O)l,HaKO BCe 3a)l,HHM qHCJIOM IIOHHMaiOT 
)l,OCTOHHCTBO H sepHOCTh ero yMhiCJIOB H rrose.n.eHH51. 
Mo)l(eT rroKa3aTbC51 secbMa rrpHMeqaTeJihHhiM, qTo arronorH51 Be)l(eCTBa y 
K. ):(oHenalíTHca H B pyccKHX 6biJIHHax rrpHo6peTaeT rroXO)I(yiO cpopMy. Tiepe,Il, 
qHTaTeJieM JIHTOBCKOH II03Mbl H cnyruaTeJieM pyccKHX 6hiJIHH IIpOCTHpaeTC51 
ropH30HT JIO)I(HOrO 0)1(H)l,aHH51. IlepBOHaqaJibHO, HHOr)l,a )l,a)l(e He OC03HaBa51 
3TOro, Mbl BCTaeM Ha II03HU,HIO HeBe)I(H (CnyHKIOca; )_:(yHa51- CM. 6hiJIHHY «bOH 
):(o6pbiHH H ):(yHa51» ). Ilo3)l.Hee, rrocne HHTeprreJIJI51U:HH Be)I(JIHBoro repo51 Mhi 
BhiHY)I()l.eHbi rrpH3HaTb HalllH O)I(H)l,aHH51 owH6oqHbiMH, Y3HaTh rrpasoTy H 
BCTaTb Ha CTOpOHY IlpHqKyca H )_:(o6pbiHH. 
l1 B pyccKHX 6biJIHHax H y K. ):(oHenalíTHca se)I(JIHBhiH repolí He 6neiQeT 
KHH)I(HhiM yMoM, ranaHTHOCThiO, xopowHMH MaHepaMH, Hao6opoT, .n.aHHhie 
KaqecTBa eMy rrpeT51T (TaK Be)l.yT ce651 HHopo,Il,U,hi H rocrro)l,a, KOTOpbie He MoryT 
6hiTh Be)I(JIHBhiMH no orrpe,Il,eJieHHIO ). Be)l(a scer)l.a, )l,a)l(e B caMhiX CJIO)I(HbiX 
cHTyaQH51X 3THqecKoro Bbi6opa, rrocTyrraeT rro.n.o6aiOIQe, KaK Ha)l.o6no. 
TipHMephi 6JIH30CTH Me)l(.n.y ):(o6pbmelí H se)I(JIHBhiM repoeM K. ):(oHenalínJca 
--------- ·~ - - ---- --
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Ha 3TOM )l,aJieKO He IICqepiibiBaiOTC51. 3a He)l,OCTaTKOM MeCTa OrOBOpliM O)l,HO 
HeO)I(ll)l,aHHOe 513biKOBOe IIp051BJieHIIe Be)l(eCTBa. 
Be)I(JIIIBbiň repoň K. ,ll,oHenaňTwca, KaK y)l(e 6bmo OTMeqeHo, 3a ocTpbiM 
CJIOBU:OM B KapMaH He ne3eT. EpaHb, corrp51)1(eHHa51 c II3BeCTHoň .n.oneň 
Mopanw3aTopcTBa, He rrpoTIIBopeqwT Be)I(JIIIBoň xapaKTepononm. PyraHb 
IIpiio6peTaeT Be)I(JiliBbiÍÍ xapaKTep, eCJili IIpOII3HOCliTC51 «B IIOJIO)I(eHHOe BpeM51 
II Ha rro.n.o6aiOIIJ,eM MecTe», a.n.pecosaHa «orrpe.n.eneHHbiM JIIO)l,51M» II, qTo ceňqac 
)],1151 HaC OC06eHHO Ba)I(HO, ocyiiJ,eCTBJI51eTC51 «COOTBeTCTBYIOIIJ,liMli CJIOBaMII». 
,ll,a, pyraHb, TaK )Ke KaK II xsana, B ycTax Be)I(II rrpwo6peTaeT oTnwqwTeJibHbie 
3HaKw. Bo BTopoň qacTII rro3Mbi, IIMeHyeMoň «Vasaros darbai» («IleTHIIe 
pa6oTbi» ), Y3HaeM o HeKoeM 6e3biM51HHOM aMcTpoTe, rraM51Tb o KOTopoM 
IIpO)l,OJI)I(aeT )l(liTb H IIOCJie ero CMepTH. B OTJillqHe OT CBOHX KOJIJier )l,aHHbliÍ 
rrpaBHTeJib OTJIHqaJIC51 Be)I(JIHBbiM CIIOC060M XBaJib6bi H pyraHII: 
Amtsrots valsčiaus to, kursai tq_ baudžiavq_ valdé, 
Toks širdings buvo pons, kad kožnas, jo paminédams, 
Dar vis verkia: nés jisai jau numiré pernai. 
Ak! išties ir verts, kad jo kasdien paminétq 
Ir kad jo vaikq vaikai paminédami verktq. 
Tai buvo pons! ak toki vos vél rasime sviete! 
Mislyk tikt, gaidau! kaip jis mylédavo žmones; 
Ir délko ji vél visi mylédavo biirai. 
Daug yr ponpalaikiq, kurie, pamatydami biirq, 
Spiaudo nei ant šuns ir ji per drimeli laiko; 
Lygiai kad žmogutis toks neverts pažiiiréti. 
Ale nabašninks amstrots taip nedarydavo biirui; 
Bet visur aštriai kaip tévs užstodavo biedžiq. 
Keikesčiq niekados iš jo burnos nesulaukém; 
Ir kad kuočés ji s biirus išgirsdavo keikiant, 
Tai tuo téviškai jis juos mokédavo koliot. 
Jis nesakydavo "tu", bet vis pasakydavo "jiisq"; 
Ir iškoliodams jis vis ištardavo "jiisq": 
Nés tikt vokiškai jisai mokédavo koliot. 
O kad kartais ši ar tq_ reikédavo garbint, 




11TaK, pyraHb «Ha Bhl» II rro-HeMeiJ,KII cqH:TaeTC51 rrpo51BJieHH:eM 
Be)I(JIIfBOrO IIOBe)J,eHII51, XBaJia )Ke If3 Be)I(JIIfBbiX ycT )J,OJI)I(Ha liCXO)J,liTb TOJibKO 
IIO-JIIITOBCKH. 
viežlyvumas, K. )l,oHeJiaHTHC IIOHHMaeT, 
xy)J,O)I(eCTBeHHbiMif cpe)J,CTBaMH H:)J,eaJIH3IIpyeT 6e3B03BpaTHO YXO)J,51lll:YFO 
3IIOXy. iliiCaTeJih C HOCTaJihrH:eH BCIIOMI·IHaeT O «6opo)J,aTbiX speMeHaX» 
( barzdota gadyne). C TeX II Op MHOroe H3MeHHJIOCb, MOJIO)J,e)l(b HCIIOpTHJiaCb H 
y)l(e «He Ha TO HeCeTC51». 0co6eHHO IIOKa3aTeJieH B 3TOM OTHOIIIeHHH MOHOJIOr 
Be)I(JIIIBoro Kpii3aca: 
«Aš, girdek, brolau! šiq_ kiauštť žilq_ sulauktťs 
Irgi nemaž ant svieto šiaip ir taip prisibandtťs, 
Daug dyvl! ir daug naujentt tau pasakysiu. 
Tevs mano Krizas numirdams mane mažq_ paliko; 
O našle moma maitintis ubagais ejo; 
Todel iš bedos man, vargstančiam nabageliui, 
Služyt ir kiaules varinet pas Bleberi teko. 
Ta i p aš, valandq_ viernai jo kaimentť gantťs 
Ir del smarvil! bei bjaurybil! daug prisivargtťs, 
J au po tam aket ir žagrtť sekt panorej au. 
Nes aš jau kaip glupas vaiks daug razumo rodžiau, 
O kaip pusbernis ne vienq_ žili pranokau; 
Todel padarynes visokias vos pažiurejau, 
Štai jau, mislyk tikt, jas taip išdrožti mokejau, 
Kad tuls bernas sens del to didei nusigando 
Ir besigededams saugojos man pasirodyt. 
Rods nagražu žiliems bernams ir didele geda, 
Kad juos koks bernuks glůpoks apgedina dirbdams; 
O štai dar algos tokie daug doleritt tyko 
Ir vis paselio daugiaus išveržt nesigedi. 
Ak! kur dingo Prfisuose barzdota gadyne, 
Kaip služauninks dar už menkq_ pinigq_ klause. 
Aš, dar vaikpalaikiu plupu pas Bleberi budams, 
Daugsyk dyvijaus, kad koks turtings gaspadorius, 
Su bernais kasmets suderedams, doleri siule; 
O herna i dar gyres, kad koksai geradej a s 
Kartais iš tikros širdies šeštokq_ pridejo; 
O k ad kelnes j iems ir dvi vyži pažadej o, 
Štai jie dar už garbtť tq_ didei dekavojo. 
Bet kaip sviets po tam didžiuotis jau prasimane 
-- ---- --~~~~-,...,.,- --- --
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Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaiše, 
Štai ir viežlybums tuojaus i niek~ pavirto; 
Taip kad klapai vyžq, viežlybai padarytq, 
O mergaités krosyttt marginitt nekenčia. 
Klapai kaip ponačiai su puikiais sopagačiais, 
O nenaudélés mergaités su kedelačiais, 
Lyg kaip jumprovos jau nesigédi. 
Taip lietuvninkai savo viežlybumq pražaidě. 
Bet ir mus valgius, lietuviškai padarytus, 
Tuls išdykélis nenauds išpeikt nesibijo». 
(VD, 318-356) 
- -- -_ 
Ha .n,aHHOM oTpbiBKe xoporno Bl1.n,Ho, KaK K. ,lJ.oHerraňTI1C o6birpbiBaeT 
C03BYLII1e vyži- vyžil{- viežlybai- viežlybumq. 
Kp1nac - TI1III1LIHbiň. rrpe.n,cTaBI1Terrb Be:>KJII1Boň xapaKTeporrorl111. CaM o 
ce6e repoň. rOBOp11T, LITO IIOJI CTOJieTI151 Be:>KJII1BO crrpaBJI51JIC51 C BBepeHHbiM eMy 
X0351HCTBOM, T.e. BCer.n,a HaXO)l,I1JI KOMIIpOMI1CC, 06IIJ;I1H 513biK KaK C 6ypaMI1, TaK 
11 c rocrro.n,aMI1 («Aš, kone penkiasdešimts mettt ši savo nam(\_ I Viežlybai 
valdydams ir niekados nepateikdams, I Ponams taip, kaip burams, vis itikti 
mokéjau» - VD, 367-369). Y:>Ke B .n,eBCTBe Kp113ac OTJII1LiaJIC51 «MHOri1M 
pa3yMoM» ( «Nés aš jau kaip glupas vaiks daug razumo rodžiam> ). 3a cBoiO 
.n,orrryiO :>KI13Hb Be:>KJII1Bblll repoň. MHOroe Ha ce6e 11CIIbiTaJI, MHOrOe IIOB11)l,aJI. 
ITpoň..n,51 .n,rri1HHbiň. rryTb, Be:>KJII1Bbiň. reoň. cpaBHI1BaeT HOBbie BpeMeHa (11rr11 
coBpeMeHHOe 6e3BpeMeHbe) 11 cTapYJO ro.n,11Hy. CpaBHeHI1e 51BHO B rrorrb3Y 
rrpornrroro, KOr.n,a JiaiiOTOLIHbiM JII1TOBQaM eiiJ;e 6biJIO 113BeCTHO 
ee:J/Cecmeolviežlybumas. Kp113ac KOHCTaT11pyeT: «lietuvninkai savo viežlybum(\_ 
pražaidé», T.e. «JII1TOBCKI1e KpecTb51He Marroň. J111TBbi JII1llli1JII1Cb (.n,ocrroBHO: 
rrp011rparr11) CBOe Be:>KeCTBO». 
frraBHYIO rrp11qimy yrra.n,Ka viežlybumas Kp113ac, a BMecTe c HI1M H caM 
III1CaTeJib, Bl1)l,HT B CMellleHI111 Jli1TOBQeB C HeMQaMI1: «0 kad kelnes jiems ir dvi 
vyži pažadéjo, I Štai jie dar už garb!ť t(\_ didei dékavojo. I Bet kaip sviets po tam 
didžiuotis jau prasimané I Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaišé, I Štai ir 
viežlybums tuojaus i niek<t pavirto», T.e. «Kor.n,a 6piOKI1 HM [eTap biM 
pa60THHKaM] 11 )],Ba JiaiiT51 6biJIH o6eiiJ;aHbl, TO OHI1 [pa60THHKH] 3a TaKyiO lfeCTb 
~ -------~-
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rrpeBeJillKO 6naro)J,apllJill. Ho IIOCJie TOrO, KaK JIIO)J,CKOM CBeT B3)1,YMaJI rop)J,llTC}I 
C060M, ll JlllTOBU:bl C HeMQaMll CMeiiiaJillCb, TO Be)l{eCTBO Cpa3y )Ke B HllqTO 
rrpespaTllJIOCb». TaKllM o6pa30M viežlybumas rrllcaTeJieM ocMbiCJI}IeTc}l KaK 
.I1,peBHee ll qllcTo HaU:llOHaJibHOe KaqecTBO JillTOBcKoro xapaKTepa. ITo Mepe 
TOro, KaK JillTOBU:bl 3a6biBaiOT CBOM }13biK, Tep}IIOT HaQllOHaJibHbiM o6JillK ll 
MeiiiaiOTC}I C rrpe)J,CTaBllTeJI}{Mll .I1,pyrllX HapO)J,OB (KOJIOHllCTaMll), OHll 
6e3B03BpaTHO Tep}IIOT CBOe JillU:O, rrepecTaiOT 6biTb JillTOBQaMll. 
r JiaBa 8. KaTeropuH viežlybumas u HpBaCTBeHHbiH HMnepaTUB II. KanTa. 
K nocTaHOBKe npo6JieMbl 
J1)1,ell, BbiCKa3aHHbie KJiaCCllKOM JlllTOBCKOM JlllTepaTypbl IIO IIOBO)J,y 
JillTOBCKoro viežlybumas, HaiiiJill csoe rrpo)J,OJI)I{eHlle ll pa3BllTlle. B 3TOM CB}I3ll 
u:enecoo6pa3HO scrroMHllTb O)J,HO 3HaMeHaTeJibHOe co6biTlle py6e)l{a XVIII-XIX 
B., a HMeHHO- ll3)1,aHHe JlllTOBCKO-HeMeQKOrO H HeMeQKO-JIHTOBCKOrO CJIOBap}l. 
Cnosapb IIO}IBHJIC}I B 1800 r. B KeHllrc6epre, asTop ll3)1,aHll}l - KpllCTllaH 
MllJIKe (Christian Gottlieb Mielcke, 1732-1807). I13)1,aTeJihCKllH 3aMbicen He 
orpaHllqllBaJIC}I cyry6o neKcllKorpaqmqecKllMll u:en}{Mll ll 3a)J,aqaMII. KHIIra 
)J,OJI)I{eHCTBOBaJia IIpiiBJieqb BHIIMaHIIe 06lll,eCTBeHHOCTll K JIHTOBCKOMY 
sorrpocy. OcTpocoQHaJihHYIO rro)J,orrneKy «JIIITOBCKOH )J,eKnapaU:IIII» 
y6e)J,HTeJibHO BCKpbiJI ToMaiii rocKoBeu: [Hoskovec 2002, c. 125-146]. 
Herrocpe)J,CTBeHHO JIIIHrBHCTllqecKyiO qacTb rrpe)J,yBe)J,OMJI}IIOT TPII 
rrpe)J,IICJIOBII}I II «rrpHrriicKa rocrro)J,IIHa rrpo<}leccopa KaHTa». ITepsoe 
rrpe)J,HCJIOBHe HarriicaHo caMIIM aBTopoM. B HeM K. Mllnxe KOHCTaTllpyeT, qTo 
JIIITOBCKIIH }13blK B rrpycCKOM 06lll,eCTBe BCe elll,e B XO)J,y, a IIOCJie aHHeKCIIII 
qacTH ITonbiiiii rosop}llll,HX rro-JIIITOBCKll rrpii6aBIIJIOCb. ,ll;anee asTop II3JiaraeT 
JIIIHrBHCTllqecKyiO KOHQeiiQHIO CBOero Tpy)J,a. 
A sTop BToporo rrpe)J,IICJIOBII}I, Daniel J enische ( 17 62-1804 ), rosopwr o 
JIHTOBCKOM }13biKe KaK o }13biKe peJillKTOBOM H Hcqe3aiOIIl,eM. Ka)I{)J,biH }13biK no-
csoeMy YHIIKaJieH, Bbi}IBJI}IeT HeiiOBTOpiiMbie MeXaHII3Mbl BOCIIpH}{Tlf}l MHpa. 
Oco6oe BHHMaHIIe EHIIIII y)J,eJI}IeT apxaiiKe JIHTOBcKoro }13biKa, ero 6nH30CTll K 
-- -- ---= 
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}13biKaM aHTH:qHocTH. O.II,HOBpeMeHHO asTop BOCXMIIJ,aeTC}I oco6biM, 
CaM06biTHbiM JIMTOBCKMM xapaKTepOM M JIHTOBCKOŘ II033Mei1:. 
TpeTbe rrpe.II,HCJIOBMe Harrwcan Christoph Friedrich Heilsberg ( 1726-
1807). Ey.II,yqw soeHHhiM M 3KOHOMlfqecKMM coBeTHMKOM B KeHwrc6epre, 
XaH:nc6epr H3b}ICH}IeTc}l B rocy.II,apcTBeHHO-IIOJIMTlfqecKoM .II,yxe. BocxBaJI}I}I 
cTpeMneHMe KYJihTypHo B03BbiCMTh JIHTOBIJ,eB, )KlfBYIIJ,MX B 11pyccHM, aBTop 
rrpeB03HOClfT IIeCTpOTY }13biKOBOŘ IIOJilfTlfKlf, cpaBHMBaeT aBCTpliŘCKOrO 
l1ocmpa II M rrpyccKoro Ee.II,p)KHXa II. 0HeMeqwsaHwe HaceneHlf}l He 
rrpe.II,cTaBJI}IeTc}l eMy rrpHeMJieMhiM perneHMeM 3THMqecKoro sorrpoca. JlH:TOBIJ,hi 
- Hapo.II, qecTM, sepHbiŘ II rrpe.II,aHHhiŘ snacTM, Hapo.II, seceJibiŘ M seceJI}IIII,lfŘC}I, 
c 6oJibliiMM 3arracoM Hapo.II,HbiX rreceH, M sce 3TO - TOJihKO 6naro.II,ap}l csoeMy 
pO.II,HOMY }13biKy. 11oTep}IB CBOIO peqb, JllfTOBll,bl aBTOMaTMqeCKH JllfliiaTbC}I 
CBOlfX rrpeBOCXO.I(HbiX lf IIOJie3HbiX )J,Jl}l rocy.II,apCTBa KaqeCTB. 
«Nachschrift emes Freundes» pa3MblliiJI e Hli}{ 
rrpe.II,rnecTBYIOIIJ,MX aBTopos. Cnosa l1. KaHTa BbiiiOJIH}IIOT ponh 3aMeTKM «OT 
rnaBHoro pe.II,aKTopa» (KaHTY M3BeCTHhi sce rrpe.II,rnecTBYIOIIJ,Me 3a}IBJieHH}I ). He 
rroBTOp}l}l Hlfqero M3 Bhirne CKa3aHHoro, 11. KaHT o6oraiiJ,aeT .II,MCKypc 
KYJihMH:HaiJ,MOHHhiMM 3aMeqaHH}IMH, 6narocnoBJI}I}I CBOMM aBTopHTeToM BCIO 
KHMry. 
«)J,py)KeCKa}l IIpliiiHCKa» }IBJI}IeTC}I IIOCJie.II,HlfM TeKCTOM, lf3.II,aHHbiM IIpli 
)Klf3HM <}lwnoco<}la. B rrpyccKMX aKa.II,eMwqecKHX «Kant' s gesammelt Schriften» 
(KGS VIII, 1923, c. 445) }13biK opwrMHaJia MCKa)KeH B .II,yxe M3.II,aTeJihCKoi1: 
ycTaHOBKH Ha MO.II,epHH3aiJ,MIO. 11pHBe.II,eM TeKCT «IIpliiilfCKlf» IlO KpliTlfqeCKOMY 
lf3.II,aHMIO T. rocKOBIJ,a (3K3eMIIJI}IP CJIOBap}l Mwnxe HaXO.I(lfTC}I B HI> qP): 
Nachschrift eines Freundes. 
Da~ der preu~ische Littauer es 
Ei genthuml i chkei t sei nes characters, 
vorzugliches Leitmittel zur Bildung 
sehr verdiene, 1n der 
und, da di e Sprache e1 n 
und Erhaltung desselben 
ist, auch in der Reinigkeit der letzteren, sewohl im schul-
i st als canzelunterricht, erhalten zu werden, 
Besch rei bung des se 1 ben z u e rsehen. Ich fuge z u 
aus obiger 
di esem noch 
--~-
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hinzu: daB er, von Kriecherey weiter, als die ihm benachbarte 
Vólker, entfernt, gewohnt ist mit seinen obern im Tone der 
Gleichheit und vertraulichen offenherzigkeit zu sprechen; 
we 1 che s di ese auch ni cht ube 1 nehmen oder das Handed rucken 
spróde verweigern, weil sie ihn dadey zu allem Billig finden. 
Ein von allem Hochmuth, oder e1ner gew1ssen benachbarten 
Nation, wenn jemand unter ihnen vornehmer ist, ganz 
unterschiedener Stolz, oder vielmehr Gefuhl seines werths, 
welches Muth andeutet und zugleich fur seine Treue die Gewahr 
leistet. 
Ader auch abgesehen von dem Nutzen, den der Staat aus dem 
Beystande ei nes V o 1 ks von s o 1 chem characte r z i ehen kann: s o 
ist auch der vortheil, den die wissenschaften, vornehmlich die 
alte Geschichte der Vólkerwanderungen, aus der noch 
unvermengten Sprache eines uralten, jetzt 1n einem engen 
Bezirk eingeschrankten und gleichsam isolirten volkerstammes, 
ziehen kónnen, nicht fur gering zu halten und darum ihre 
Eigenthumlichkeit aufzubewahren, an sich schon von groBem 
werth. Busching beklagte daher sehr den fruhen Tod des 
gelehrten Professors Thunmann in Halle, der auf diese 
Nachforschungen mi t etwas zu groBer Anstrengung sei ne Krafte 
verwandt hatte. ~ Uberhaupt, wenn auch nicht an jeder Sprache 
eine eben so groBe Ausbeute zu erwarten ware, so ist es doch 
zur Bildung eines jeden Vólkleins in einem Lande, z.B. 1m 
preuBi schen Po 1 en, von wi chti gkei t, es i m schul- und 
canze l unte rri cht nach dem Muste r der rei neste r (pol ni schen) 
Sprache, sollte diese auch nur ausserhalb Landes geredet 
werden, zu unterwei sen und di ese nach und nach gangbar zu 
machen; weil dadurch die Sprache der Eigenthumlichkeit des 
volks angemessener und hiemit der Begriff desselben 
aufgeklarter wird. 
I. Kant. 
Hawe BHHMaHHe rrpHBJieKaeT, KaK 11. KaHT H3o6pa)l(aeT MopanhHhiH 
o6JIHK JIHToBu:a: «pruský Litevec, jsa více než národy, s nimiž sousedí, vzdálen 
podlézavosti, je zvyklý se svou vrchností mluvit jako s rovným a v důvěrné 
otevřenosti a že vrchnost to od něho nebere ve zlém a nebrání se štítivě stisku 
jeho ruky, protože ví, že je přitom ochoten ke všemu, co je správně. Jeho hrdost 
- --
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Je něco jiného než povýšenost, je zcela jiná než hrdost jistého sousedního 
národa, když je někdo mezi nimi urozenějšího původu; je to mnohem spíše pocit 
vlastní hodnoty, jaký svědčí o zmužilosti a zároveň je zárukou věrnosti» 
(rrepeBO)l, T. focKOBIJ,a). «ITpyccKHií JIHTOBeiJ,» HaM CHJibHO HarroMHHaeT Be)l{y 
K. )J,oHenaiíTHca. Be)I{JIHBbiH xapaKTep «oKpbiT KO sceMy, qTo 51BJI51eTc51 
rrpaBHJibHbiM». ITonaraeM, qTo H. KaHT, rosop51 o JIHTosu;ax, HMeeT s BH.I1.Y 
HMeHHO JIHT. KaTeropmo viežfybumas, y)l{e CTaHOBIIBlliYIOC51 )],0 Hero 
rrpe)l,MeToM JIIITepaTypHoro H3o6pa)l{eHII51. 
fosop51 o repo51x K. )J,oHenaiíTHca, Mbi y)l{e rrposen11 rrapannenb c 
HpaBCTBeHHbiM HMrrepaTIIBOM H. KaHTa. )J,m1 asTopa «KpHTHKII qifcToro 
pa3yMa» OCHOBa OCHOB - CB060)l,a, rrpiiqeM B351Ta51 B KaqeCTBe «COBepllieHHO 
He3aBIICIIMOH OT ecTeCTBeHHOrO 3aKOHa 51BJieHIIH 11 HX B3aHMOOTHOllieHHH, a 
IIMeHHO OT 3aKOHa rrpiiqJIHHOCTII. TaKa51 3aBHCIIMOCTb Ha3biBaeTC51 CB060)l,OÍÍ B 
caMOM cTporoM, T.e. TpaHCIJ,eH)l,eHTaJihHOM CMbiCJie». CooTBeTCTBeHHO 
CB060)l,HOH KaHT Ha3biBaeT TaKyiO BOJIIO, KOTopa51 OpiieHTHpOBaHa He Ha 
cy6beKTIIBHOCTh MaKCHMhl, Bcer)l,a KOHKpeTHYIO 11 BCer)l,a II3MeHqJIByiO, a Ha ee 
qifCTYIO «3aKOHO)l,aTeJibHYIO cpopMy». Kor)l,a Mbl BH)l,IIM II ITOHHMaeM, qTo rrp11 
BCeH cy6beKTI1BHOCTI1 MaKCHM OHll 3aKJIIOqaiOT B ce6e 06IIJ:yiO cpopMy 
MOpaJibHOrO opiieHTHpOBaHJ151, Mhl y)l{e HaqJIHaeM )l,eHCTBOBaTb KaK 
ITOJIHOMOqHhie rrpe)l,CTaBMTeJIH CB060)l,HOH BOJIM: «f1ocTyrraií TaK, qTo6bi 
MaKCIIMa TBoeií BOJIH scer)l,a Morna MMeTb TaK)I{e 11 c11ny rrpHHIJ,Hrra sceo6mero 
3aKOHO)l,aTeJihCTBa». To )Ke caMoe rrpoHCXO)l,IIT c Be)I{JIIIBbiM repoeM K. 
)J,oHenaiíTHca. fepoií-Be)l{a cornacyeT cy6beKTHBHhie MaKCHMhi rrose)l,eHHH II 
a6COJIIOTHhiH, CTporo He06XO)l,IIMhiH, BCe06IIJ:IIH HpaBCTBeHHhiH 3aKoH; 
)l,o6poBOJihHO, oco3HaHHO, pa3yMHO rro)l,qJIH51eTc51 rrpiiHY)I{)l,eHHIO MopanhHOro 
3aKOHa 11, 3HaqJIT, IJ,eJIIIKOM caMOCT051TeJihHO CJie)l,yeT HpaBCTBeHHO-)l,OJI)I{HOMY. 
fep011, II306pa)l{eHHhie )J,oHeJiaŘTIICOM, )I{JIBYT 11 )l,eHCTBYIOT Ha 
orpam1qeHHOH TeppHTOpHH, B rrpe)l,enax JIIITOBCKOH )l,epeBHH. ITo coce)l,CTBY c 
HIIMH )I{IfBYT IIHhie HapO)l,hl, HO TOJihKO l13 p51)l,a JiaiTOTOqHhiX JIHTOBIJ.eB 
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crroco6eH B30ŘTI1 se)I(JIHBbiŘ reporr. <l>11nocoqm~ K. KaHTa He cTecmreTc.s~ 
MeCTHbiMH rpaHIIU.aMII, 113 qacTHoro .n.enaeT o6I.U:ee, yHIIBepcanbHOe. 
KaTeropiiqecKHŘ HMrrepaTHB, rro 3aMbicny KaHTa, - <l_lopMynHpoBaHIIe 
TOfO, KaK )l.ÓmKHO IIOCTyrraTb qenoBeKy, CTpeM.SII.U:eMyC.SI IIpi106I.U:I1TbC.SI K 
rro.n.niiHHO HpascTBeHHOMy. Bce ::no, pmyMeeTc.SI, pmrosop o HpascTBeHHOM 
II.n.eane. B peanbHorr rrpaKTIIKe sp.s~.n. 1111 B03MO)I(HO HaŘTH TaKIIX mo.n.err, 
KOTOpbie 6bl BO BCeX cnyqa.SIX CJie)l.OBaJIH KaHTOBCKHM peKOMeH)l.aU.H.SIM. )l,a Be)l.b 
11 H. KaHT sosce He yTsep)l(.n.aeT, qTo KaTeropiiqecKIIŘ IIMrrepaTHB c cero.n.H.SI Ha 
3aBTpa c.n.enaeTc.SI .n.errcTBeHHbiM. Ho OH HacTaiisaeT Ha TOM, qTo HifqTo .n.pyroe 
He MO)I(eT 6biTb Ha3BaHO HpaBCTBeHHbiM B BbiCIIleM CMbiCJie CJIOBa. Ecn11 Tbl He 
xoqelllb C03HaTeJibHO CJie)l.OBaTb BbiCIIleMy 3aKOHY HpaBCTBeHHOCTH, 3HaŘ, qTo 
Tbl He TOJibKO Y.LI.aJI.SielllbC.SI OT HCTHHHO qeJIOBeqecKOH HpaBCTBeHHOCTH, HO I1 
HaHOCHIIlb ei1: yi.U:ep6. IIIITepaTypHbiŘ «rrpe.n.IIleCTBeHHHK» H. KaHTa - K. 
)l,oHeJiaŘTHC - HaXO)l.HT 6narorrpi1.SITHYID rroqsy )l.JI.SI IIOHCKa I1 I1306pa)l(eHI1.SI 
«rrpaBIIJibHoro rryTH cne.n.osaHII.SI». HMeHHO B niiTepaType OTKpbiBaeTC.SI 
rrpocTop .n.n.s~ 3M6piiOHaJibHoro, HaqanbHoro II3o6pa)l(eHII.SI HpaBCTBeHHoro 
HMIIepaTHBa. 
06paTHM BHHMaHHe, ~no K. ,Zl,oHenai1THC, TaK )Ke KaK 11 H. KaHT 
(BCIIOMHHM H3BeCTHYID lJ.HTaTy: «,Zl,Be Bei.U:H HaiTOJIH.SIIDT .ll.YIIlY BCer.n.a HOBbiM I1 
sce 6onee CHJibHbiM Y.LI.IIBJieHHeM H 6naroroBeHHeM, qeM qai.U:e 11 
IIpO)l.OJI)I(HTeJibHee Mbl pa3MbllllJI.SieM O HHX, - 3TO 3Be3)l.HOe He6o Ha)l.O MHOH 11 
MOpaJibHbiH 3aKOH BO MHe»), viež/ybumas, T.e. CBOeo6pa3HbiH JIHTepaTypHbiH 
rrpOTOT11II KaTeropi1aJibHOfO HpaBCTBeHHOfO HMIIepaTHBa, IIpHMeH.SieT Ha CaMOM 
ce6e. B 3TOM Hac y6e)l(.n.aeT JIHTepaTypHa.SI .n.eKnapau.II.s~ rriicaTen.s~: 
Unschuld sey mein ganzes Leben 
Und mein Wandel Redlichkeit, 
Wohl zu thun und gem zu geben 
Sey mein ganzes Herz bereit. 
Klugheit, - Ernst- und viel Geduld 
Gott und Menschen ohn Schein zu lieben; 
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Niemand auch im gringsten zu betriiben, 
Dieses sey nur meine Schuld. 
(Donelaitis 1977, c. 268) 
IlonaraeM, IIO.LJ: TaKOH <jlopMyJIJipOBKOH «3aKOHO.LJ:aTeJibHOH» MaKCJIMbl 
Mor rro,nrrJicaTbC5I JI KeHJirc6eprcKJIH MbiCJIJITeJib. TaKHM o6pa3oM, K. 
,ll,oHenalíTnc B qeM-TO rrpe.nrnecTByeT, rrpe,nBew.aeT 11. KaHTa. 11. KaHT BCIO 
~JI3Hb rrpoBeJI B rrpe.nenax 6anTJIHCKoro apeana, OTBepra5I pa6oTo,naTenei1 H3 
.npyrnx yHnBepcnTeTOB EBpOIIbi, ocTaJIC5I BepeH po,nHolí cpe.ne. KoHeqHo, Mbi 
.naneKJI OT MbiCJIH, qTo 11. KaHT u.ennKoM ll rroJIHOCTbiO - «MeCTHbiÍÍ rrpo.nyKT». 
YTBep~.naTb rro.no6Hoe 6bmo 6bi BepxoM 6e3paccy,ncTBa. 11. KaHT, ,nBn~yiiJ,a5I 
CJIJia <jlHJIOCO<jlJiqecKOH peBOJIIOIJ.JIJI, KOTOpa5I He MO~eT 6biTb CTeCH5IeMa 
HJIKaKHMJI rpaHJIIJ.aMJI JI 3THJIKaMJI. 
Harnelí u.enbiO 6bmo YKa3aTb B03MO~Horo JIJITepaTypHoro 
rrpe,nBeCTHJIKa. 3a.nonro .no 11. KaHTa K. ,ll,oHenalíTJIC JI3o6pa~an HeqTo 
rro.no6Hoe - oco6y10 rropo.ny qenoBeKa, repo5I-Be~y. Be~JIJIBbiH 6yp B caMbiX 
HerrpocTbiX cnTyau.mix HpaBcTBeHH0-3TJiqecKoro Bbi6opa pyKoBO.LJ:CTByeTC5I 
oco6biMJI coo6pa~eHJI51MJI. B repoe-Be~e K. ,ll,oHenalíTJica MO~Ho ycMoTpeTb 
JIJITepaTypHbiH 3apo,nbiiii JI xy.no~ecTBeHHYIO peanJI3aiJ.JIIO 6y.nyw.ero 
KaTeropJiaJibHOrO HpaBCTBeHHOrO JIMIIepaTJIBa. 
KaTeropJiaJibHbiÍÍ HpaBCTBeHHbiH HMrrepaTJIB B <jlopMe <jlJinoco<jleMbi Mor 
II05IBJITbC5I B JII060M JIHOM yrOJIKe MJipa, HO BCe ~e HaM rrpe,nCTaBJI51eTC5I BeCbMa 
rrpJIMeqaTeJibHbiM, qTo reHJIH KaHTa 3aCJI51JI JIMeHHO Ha TeppJITOPJIJI 
BocToqHolí IlpyccJIJI. KaTeropJiaJibHYIO 3THKY Morna CTJIMyJmpoBaTb 
6anTJIHCKa5I cpe.na (MeCTHa5I JIJITepaTypa o Be~ax) JI .na~e orrpe.neneHHoro po.na 
513biKOBa5I rrpe,npaCITOJIO~eHHOCTb. 0 JIJITOBCKOH JieKCHKO-CeMaHTJiqecKOH 
KaTeropJIJI viežlybumas Mbi y~e roBopJIJIJI MHoro JI rro.npo6Ho, BCKOJib3b 
yKa~eM Ha B qeM-TO 6JIJI3KOe 5IBJieHJie JiaTbiiiiCKOrO 513biKa, a JIMeHHO -
KaTeropJIIO .ne6JITJIBa. A. 03onc ,naHHYIO KaTeropniO .nenJIT Ha: 1) .ne6JITJIB 
CJIHTeTJiqecKJIH JIJIJI ~e <jlyHKIJ.JIOHaJibHO «BHyTpeHHJIÍÍ» (man jčisaka «.LJ:OJI~eH, 
qyBcTBYIO .nonr, rronaraiO 3a Heo6xo,nJIMo-rro.no6aiOw.ee CKa3aTb qTo-n.») JI 2) 
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)l,e6HTHB aHaJIHTifqeCKHH HJIH )Ke <PYHKIJ.HOHaJlbHO BHeiiiHHH (man ir saát 
«)l,OJI)KeH, o6cT051TeJibCTBaMH rrpHHy)K)l,eH CKa3aTb» ). B naTbiiiiCKOM 513biKe 
KaTeropH51 )l,e6HTHBa, KaK IIOJiaraiOT, II051BHJiaCb OTHOCHTeJibHO He)l,aBHO, 
rrpH6JIH3HTeJibHO B XII B., no)], BJIH51HHeM <PHHHo-yropcKHX 513biKOB. BepoHTHO, 
IIO :nOH rrpHqHHe KaTeropH51 )l,e6HTHBa C Tpy.Il,OM BIIHCbiBaeTC51 B 
rpaMMaTHqecKyiO CHCTeMy JiaTbllliCKOrO 513biKa. He COBCeM llOH51THO, Ky)l,a OHa 
rrpHHa)l,Jie)KHT: K KaTeropHH HaKJIOHeHH51 HJIH HeT (Marvan 1962, C. 253-256; 
Marvan 1967, c. 127-133]. ,ll;e6HTHB, oco6eHHO «BHyTpeHHHH», HaM cHJibHO 
HarroMHHaeT KaTeropHIO viežlybumas: man jasaka - viežlybai pasakyti. I1HbiMH 
CJIOBaMH: «MeH51 HHKTO He 3aCTaBJI51eT rOBOpHTb, 5I MOr 6bi H llOMOJiqaTb, HO 
CKa3aTb HeqTo B onpe.Il,eJieHHOH CHTyaU.HH 3HaqlfJIO 6bl IIOBeCTH ce651 
rro)l,o6aiOIIJ.e, rrpHeMJieMo, <mone3HO», KaK Ha)l,o (deramai, tinkamai)». 
B KaHTonorHqecKHx Hccne)l,oBaHHHX )l,OCTaToqHo xopoiiio H3yqeH 11. 
KaRT H cospeMeHHhiň eMy 3arra)l,Hoesporrei1cKHH ( rrpe)K)l,e scero 
HeMeU.K0513blqHbiH) HayqHo-<PHJIOCo<PcKHH H JIHTepaTypHbiH KOHTeKCT. To )Ke 
caMoe, K CO)KaJieHHIO, HeJib351 CKa3aTb O rrapanJieJibHOH KYJibTYPHOH 
cocTaBJI51IOIIJ.ei1 BocToqHoi1 f1pyccHH, a HMeHHO - JIHTOBCKoň JIHTepaType H 
IIHCbMeHHOCTH. f1oJiaraeM, qTO HMeHHO 3)l,eCb B 6y)l,ylll,eM MO)KHO O)KH)l,aTb 
HHTepeCHbiX OTKpbiTHH. 
BbiBO,LJ,bl 
11TaK, JIHTOBCKHH )l,H<PTOHr [ie] Ha MeCTe .Il,p.-pyc. <ě> xapaKTepH3yeT 
.Il,peBHHH CJIOH 6aJITHHCKHX CJiaBH3MOB. <l>opMa 3aHMCTBOBaHH51 - JIHT. 
viežfybumas, KapeJI. XJOBfl:JICeCmU ( <E'bJKECTEO) - CBH)l,eTeJibCTByeT O TOM, qTo B 
JIHTOBCKHH H KapeJibCKHH 513biKH JieKCeMa IIOIIaJia elll,e )],0 TOrO, KaK 
rrpOTHBOCT051HHe .Il,p.-pyc. <PoHeM lěl H lel 6biJIO HeňTpaJIH30BaHO B IIOJib3Y lel, 
T.e. rrpH6JIH3HTeJibHO )],O XIII B., B rrepHO)l, pacu.seTa 6biJIHH KaK )KaHpa. EoraToe 
)l,epHBaiJ.HOHHOe rHe3)l,O, 3HaqHTeJibHO rrpeBOCXO)l,51Ill,ee IIO CBOeMy 
CJIOBOo6pa30BaTeJibHOMY ITOTeHU.HaJIY 513biK-HCTOqHHK, no6y)K)l,aeT rosopHTb O 
He6biBaJIOH BOCTpe6oBaHHOCTH JieKCeMbi. 3a BeKa CBOero cyiiJ.eCTBOBaHH51 
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JieKCIIqeCKOe 3aiiMCTBOBaHIIe ycneno IIYCTIITh rny6oKIIe KOpHII. 0 .n;peBHOCTII II 
nonyn51pHOCTII viežlybumas, rosopiiT y)l{e o.n;Ho TO, qTo oTpa)l{eHIIe ero Mhi 
Haxo.n;IIM Ha yposHe neceHHoii <jlpa3eonoriiii, HaiiMeHee np1Iro.n;Hoii .n;n51 
cnyqaifHhiX qy)l{epo.n;HhiX BKparrneHIIŘ. KaTerop1I51 viežlybymas Ha caMhiX 
pa3niiqHhiX 3TaiiaX Hepa3nyqHO COIIYTCTByeT .n;peBHeif lliiTOBCKOŘ 
IIIIChMeHHOCTII II niiTepaType, a B XVIII B. .n;n51 KnacCIIKa niiTOBCKoii 
lliiTepaTypól K. ,l],oHenaŘTIICa CTaHOBIITC51 OCHOBOIIOnaraiOIIJ,eif 
II03TonoriiqecKoii KaTeropiieii. PeiJ,eiiiJ:IIIO viežlybumas MO)I{HO ycMoTpeTh B 
KaTeropiianhHOM HpaBCTBeHHOM IIMnepaTIIBe 11. KaRTa. 11TaK, KaTerop1I51 
vžež/ybumas - 3TO HeOTbeMneMa51 COCTaBHa51 qaCTh IIIIChMeHHOŘ II YCTHOŘ 
niiTOBCKoii cnosecHOCTII, .n;pesHeii II cospeMeHHOH KynhTYPhi, MeCTHO-
noKanhHoro II MIIposoro Hacne.n;II51. 
B neKCIIKonoriiqecKIIX IIccne.n;osaHII51X Haqana nponmoro cToneTII51 
BCTpeqaeMC51 CO MHeHIIeM, 6y.n;TO 6anTIIŘCKIIe 513hiKII OT cnaB51H nepeHIIMMII 
neKCIIKY MaTep1IanhH0-6hiTOBoro xapaKTepa. BocnonH5151 saKyyM, 6anThi 51K06hi 
3aiiMCTBOBMII CllOBa )J;ll51 o603HaqeHII51 aKTYMhHhiX HOBIIHOK II3 o6naCTII 
ToproBnii II npoMhicnos. B csoň qepe.n; K cnaB51HaM 3Ta neKCIIKa npiiXO.IJ:IIna II3 
«MIIpOBhiX» 513hiKOB, Hanp., HeMeiJ,KOrO, rpeqecKOrO, naThiHII II T . .IJ:. 
Dposo.n;11nach MhiCnh, qTo o6nacTh .n;yxosHoň KynhTYPhi B o6IIJ,eHIIII .n;peBHIIX 
6anTOB 11 cnaBHH He 6óma Ha nosecTKe .IJ:H51. C nepe)I{IITKaMII no.n;o6Horo 
B033peHI151, K CO)I{MeHIIIO, CTMKI1BaeMC51 11HOr)J;a II ceifqac ( «CnaB51HCKI1e 513hiKII 
513hiKII nocpe.n;HI1K11» 11 np.). Oco6eHHO HacTopa)I{IIBaeT .n;eneHIIe 
3ai1MCTBOBaHI1Ř Ha )J;Be rpyiiiihi: a6cTpaKTHhie II Hea6cTpaKTHhie. flo.n;o6H010 
po.n;a COpT11pOBKa HeCeT MH010 cy6neKTI1BH010, a 3HaqiiT 11 COMHIITellhHO-
OIIaCH010. Mói cni1IIIKOM qacTo 3arn51.IJ:hiBaeM B rrpoiiinoe 11 paccy)l{.n;aeM o 
Hei13BeCTHOM c rrepcneKTIIBhi cospeMeHHoro HOCIITen51 513hiKa. CaMhiŘ 
pa311TellhHhiH npiiMep- .n;peBHI1Ř lli1T. cnaBI13M bažnyčia «KOCTen, IJ,epKOBh». C 
rro311IJ.IUI cospeMeHHoro qenoseKa, Mhi cKnOHHhi rronaraTh, qTo bažnyčia - 3TO 
KynhTOBa51 IIOCTpOŘKa, Ky.n;a lliO)J;II XO)J;51T MOlli1ThC51, Ha 6orocny)l{eHI1e, O)J;HaKO 
KaKoe 3HaqeHI1e BKna.n;hmanoch B 3TO cnoso B .n;peBHOCTI1? Bažnyčia Morno 11, 
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110 Bceň BepmiTHOCTI1, o6o3HaqaJio MecTo, r)J,e rrpe6bmaeT, o611TaeT 6or. bbiJIO 
6bi TPY.II:HO 11p11.II:yMaTb 6onee a6cTpaKTHoe 110H51TI1e, HO ceňqac bažnyčia- 110 
BOJiel13b51BJieHI110 COBpeMeHHbiX JieKCI1KOrpa<lJOB - Mbl BOC11p11HI1MaeM Ha 
11paBaX KOHKpeTHO-MaTep11aJibHOll JieKCeMbl. IJO)J.06Hblll 11p11Mep, K 
Co:>KaJieHI110, )J,aJieKO He e)J,I1HI1qeH. 
f10Jib30BaTbC51 Bbipa)l(eHI151MI1 «JieKCeMa, 0603HaqaJOIIJ:a51 
a6cTpaKTHOe/KOHKpeTHOe 110H51TI1e», KOHeqHo )l(e, BI10JIHe HOpMaJibHO 11 
u,enecoo6pa3HO, HY)I(HO O)J,HaKo OT)J.aBaTb oTqeT 11x ycnoBHOCTI1. KaK 6hl To Hl1 
6hiJIO, Ha CTOJib 3bi6KOM OCHOBaHI111 HeJib351 )J,eJiaTb )J,aJieKO 11.Il.YIIJ:I1e BbiBO)J,bl, 
KaqecTBeHHO KO.II:11<lJI1u,11poBaTb neKc11KY 11ponmoro. TbiC5J:qy neT Ha3a.II: 
KOHTaKTbl Me)I()J,y CJiaB51HaMI1 11 6aJITaMI1 6biJII1 qpe3BbJqaŘHO TeCHbiMI1, 11 6biJIO 
6hi Hai1BHO 11onaraTh, qTo o6orarn:eHI1e neKcl1qecKoro <PoH.II:a 11po11CXO.II:I1JIO 
11CKJIJOqi1TeJibHO 6naro)J,ap51 3ai1MCTBOBaHI151M 113 «3BJIIOIJ,I10HH0-6biTOBOf'O» 
11nacTa neKCI1KI1. 
KaTerop1151 viežlybumas, B p51.II:Y 11poq11x 11p11MepoB, 110MoraeT 6opoTbC51 c 
11p051BJieHI151MI1 JII1HrBI1CTI1qecKoro 110I1YJII13Ma. Ha rrp11Mepe 
paCCMaTp11BaeMOf'O 3ai1MCTBOBaHI151 y6e)I()J,aeMC51, qTo JII1TOBCKI1ll 513biK 6biJI 
OTKpbiT 11 )].1151 q11cTo a6cTpaKTHoň HOMI1HaiJ,I111. CpaBHI1Ba51 KaTerop11IO 
E'ŘJKECTEo/viežfyvumas (Ha MaTep11aJie )J.p.-pyc. 11 )J.p.-1111T.), Mbl C03HaTeJibHO 
OTCTpaHI1JII1Cb OT perneHI151 B011poca, KaKI1MI1 11YT51MI1, IIOCpe)J.CTBOM qero )J.p.-
pyc. rreKceMa OKa3aJiacb B JI11TOBCKOM 513b1Ke. Ha O.II:HY rl1rroTeTI1qecKyiO 
B03MO)I(HOCTh Mhi Bce )l(e YKa3aJII1. Be)l(eCTBO 1103TI1311pOBaJIOCh B 
)J,Of'OCy)J.apCTBeHHOM 3IIOCe, 1103)J,Hee y)l(e Ha f'OCy)J.apCTBeHHOll CTa)J,I111 
pa3BI1TH51, B KHeBcKoň Pyc11, 6biJII1 110.II:HOBJieHbi cTapbie 11 crro)l(eHbi HOBble 
11ecHH o repoe-Be)l(e. l13rri06rreHHa51 KaTerop1151 ee:J/Cecmea, cTaBrna51 11pe)J.MeTOM 
MHOf'OBeKOBOf'O BOCI1eBaHI151, TaKI1M o6pa30M, MOf'Jia 6biTb 3aHeCeHa K 6aJITaM 
BMecTe c <iJorrhKnopHbiMI1 TeKcTaMI1. B w11poKoň pac11pocTpaHeHHOCTH 
311J1qecKHX rreceH COMHeBaTbC51 He rrp11XO)J,I1TC51. bbiJII1HHbie aJIJII0311H 
BCTpeqaJOTC51 B repMaHCKHX 11 CKaH)J,I1HaBCKI1X carax, XpOHHKe ~rryrowa, 
3al1a)J,HocrraB51HCKOM <PorrhKrrope 11 T.)J.. Heo6xo)J.I1Mbi )J.OI10JIHHTeJibHhie 
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HCCJie)l.OBaHIUI, qTo6bi BbUICHHTb, MOrJia JIH CTOJib He1pHBI1aJibHa~ JieKCHKa 
pacrrpOCTpaHHTbC~ IIOCpe)l.CTBOM 06biKHOBeHHOrO YCTH0-6biTOBOrO y3yca. 
Cne.n.osano 6bi rrpo.n.omKHTb HayqHbiiÍ rroHcK B .n.aHHOM HarrpasneHHH. KaK 
3HaTb, MO)I(eT, HaM y.n.aCTbC~ HaiÍTH )l.OKa3aTeJibCTBa TOrO, qTO JIHTOBQbl 6biJIH 
)l.eiÍCTBHTeJibHO 3HaKOMbl C 6biJIHHaMH. IloKa qTo yqeHbie rOBOp~T O IIO)l.06HOM 
3HaKOMCTBe JIHIIIb rHrroTeTHqHo: «Nuo XIII-XIV amžiaus, kai susikuré Lietuvos 
valstybé, šiokios tokios žinios apie Europos šalyse kuriamus literaturinius 
kurinius pasiekdavo ir lietuvius. Jiems negaléjo likti nežinomos, pavyzdžiui, 
Vokiečil! ordino autorit! rašomos eiliuotos kronikos arba rytl! slavl! bylinos -
liaudies epinés dainos apie karžygius» [Jovaišas 2001, c. 13]. 
IJ,enecoo6pa3HO HaMeTHTb eJQe O.ll.HY rrpo6neMy, KOTopa~ Tpe6yeT 
peiiieHH~ B 6y.n.yJQeM. 06o3pesa~ a6c1paKTH)'IO JieKCHKy, 3aMeqaeM O.ll.HY 
mo6orrhiTHYIO oco6eHHOCTb. A6cTpaKTHbie rroH~TH~ oco6eHHO qacTo 
o6o3HaqaiOTC~ cnosaMH c .n.p.-pyc. ě: svietas, biednas, viera, miera ... l.JTo :no: 
cnyqaiíHoe cosrra.n.eHHe HJIH HeKa~ 3aKOHOMepHOCTb? I1 .n.aHHoií rrpo6neMe 
CJie)l.OBaJIO 6bi y)l.eJIHTb OC06oe BHHMaHHe. 
............................ --------~~~~ 
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qACTh III. PYCCKHE IihiJIHHhl H JIHTEPATYPHhlŘ 3DOC K. 
)l,OHEJIKHTHCA 
Bhiiiie Mhi paccMoTpenrr rroBe.n.eHrre reHeTrrqecKrr po.n.cTBeHHoň. 
KaTeroprrrr E'BJKECTEolviežlyvumas B .n.p.-pyc. rr .n.p.-nrrT. cnoBecHOCT51X. B pa3Hhie 
HCTOprrqeCKHe 3IIOXH B03Hl1KaJIH l1 cyiiJ;eCTBOBaJIH CBOH IIaM51THHKH O Be)l(aX l1 
Be)l(JIHBbiX )].e51Hl151X. C rrepcrreKTHBbl COBpeMeHHOCTH B3Hpa51 Ha IIpOIIIJIOe, Mbl 
BH)].HM )].Ba arro<Peo3a, )].Ba )].peBHHe XY)].O)l(eCTBeHHbie o6pa30BaHH51, B03HHKIIIHe 
Ha 6a3e paccMaTprrBaeMoň. HaMrr KaTeroprrrr: 6biJIHHhi rr 3rroc K. ,ll,oHenaň.Trrca. 
JlrrTOBCKa51 rro3Ma «BpeMeHa ro.n.a» y)l(e 6bma rrprrBneqeHa HaMrr )].JI51 Toro, 
qTo6bi paccMoTpeTh peanrr3au:mo KaTeroprrrr E'blKECTEolviežlyvumas Ha 
JIHTOBCKOll rroqBe. Ha orrpe)].eJieHHOM 3Tarre Ba)l(HO He TOJihKO )].aTh OTBeTbi, HO 
l1 rpaMOTHO IIOCTaBHTh, c<PopMynrrpoBaTb BOIIpOCbl )].JI51 )].aJibHeň.IIIero HayqHoro 
IIOHCKa. Hrr)l(e IIOCTapaeMC51 «B rrepBOM qTeHHH» OCBeTHTh rrpo6JieMy reHeTHKO-
THIIOJIOrrrqecKOll o6IIJ;HOCTH 6biJIHH rr coqrrHeHH51 K. ,ll,oHenaň.Trrca. 
r JlaBa 1. 061IJ,HOCTh D03THKH: Be~JlHBhiU repoň, MeTpHKa, runep60J1H3M 
l1)].e51 Be:JICecmea KpaCHOll HHTbiO IIpOXO)].HT CKB03b 6hiJIHHhl l1 coqrrHeHH51 
K. ,ll,oHenaň.Trrca, TO)l()].eCTBeHHO peanrr3y51ch B rrnaHe Bhipa)l(eHH51 rr 
co.n.ep)l(aHH51. 
)l,o CHX IIOp HHKTO He o6paTHJI Ha 3TO )].OJI)l(HOrO BHHMaHH51. 
l1ccne.n.oBaTenrr .n.peBHeň. JIHTOBCKoň. mnepaTyphi orpaHrrqimaiOTC51 HJIH 
aHaJIH30M HappaTHBHoň. cTpyKTYPhi II03Mhi (A. Jovaišas), HJIH 
rrapa.n.HrMaTrrqecKHM paccMoTpeHHeM coqrrHeHHiÍ K. ,ll,oHenaiÍTrrca B KOHTeKcTe 
rrpocBeTHTeJibCKOiÍ 3CTeTHKH XVIII B. (L. Gineitis ). Oco6hiiÍ aKu:eHT rrprr 3TOM 
CTaBHTC5I Ha HOBaTOpCTBe II03Ta, Ha IIpHpO)].HO-HaTypanHCTHqecKOiÍ 3IIHCTeMe 
rny6oKo 3THHqecKoro rr .n.a)l(e «XTOHHqecKoro» aBTopa (V. Kavolis, R. 
Tamošaitis ). B CBOIO oqepe.n.h 6hmrrHonorH, Bepo5ITHO, H3-3a He3HaHH51 5I3hiKa-
opHrHHana TaK)l(e o6X0)].5IT .n.peBHeJIHTOBCKHe TeKCTbl MOJiqaHHeM. 
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THrronon-IqecKa.SI o6I.IJ:HOCTh pyccKHX 6hiJIHH H rroJMhi K. ,ll,oHeJiaŘTHca 
Ha 3TOM He 3aKaHqHBaeTc.SI. KpoMe Be)l(mmoH: xapaKTeponorHH, Ha6mo)l,aiOTC.SI 
TOqKH CXO)I()l,eHH.SI Ha ypOBHe 3IIHqecKOH o6p.SI,I1,HOCTH. 
bblJIHHhl, TaK )Ke KaK KOprryc HCTOpHqeCKHX rreceH, .Il.YXOBHbiX CTHXOB, 
IIpHqHTaHHH, HCIIOJIH.SIIOTC.SI peqHTaTHBHbiM HJIH )Ke 6hiJIHHHbiM CTHXOM. 
bbiJIHHHhlll CTHX He pmpMOBaHHblll, C OKOHqaHH.SIMH )l(eHCKHMH HJIH qacTO 
)l,aKTHJIHqecKHMH. Ha116onee qacThiŘ pmMep - 3-HKTHhiŘ, pa3BHBIIIHŘC.SI H3 
06I.IJ:eCJiaB.SIHCKOrO 1 0-CJIO)I(HOrO CTHXa. IJpoMe)l(yTKH Me)l()l,y CHJibHbiMH 
MeCTaMH ( HKTaMH) 3)l,eCb KOJie6JIIOTC.SI OT 1 )],0 3 CJIOrOB, TaK qTo CTpOKH 3TOrO 
pa3Mepa MO ryT 3ByqaTb H KaK XOpeH ( «KaK BO CJiáBHOM 6biJIO rÓpO,I1,e BO 
KúeBe» ), H KaK aHarrecThi ( «KaK BO cnáBHOM Bo rópo,I1,e KúeBe» ), H KaK )l,OJihHHK 
( «KaK BO CJiáBHOM rópo)l,e KúeBe» ), I1 KaK TaKTOBHK ( «KaK BO CJiáBHOM BO 
rópo,I1,e Bo KúeBe» ). Y pa3HhiX CKa3HTeneH: 3TOT pmMep o6na)l,an pmnHqHoli 
CTerreHbiO CTpOrOCTH H pa3H006pa3H.S1. 
illHpOKOe 3HaKOMCTBO C 6biJIHHHbiM CTHXOM IIpOI130IIIJIO B CaMOM HaqaJie 
XIX B., coBrrano c H3)l,aHHeM KHpiiiH ,ll,aHHJIOBa. I1HTepecyiOI.IJ:Hec.SI 6biJIHHHhiM 
CTHXOM O)l,HaKo 6hiJIH H )],O 3Toro, T.e. )],O 1804 r. TaK, HarrpHMep, H.A. JlbBOB 
HaCTaHBaJI Ha HCIIOJib30BaHHH 6hiJIHHHOrO CTHXa B JIHTepaTypHbiX IJ,eJI.SIX eme B 
1794 r.: 
3HaTh, HH3Ka )l,JI.SI Bac 6oraTbipcKa peqh 
I1 HeBMeCTHO BaM CJIOBO pyccKoe? 
Ha xope.Six Bhi rro)l,MOCTHJIHC.SI, 
Ee3 eK3aMeTpa, KaK 6ocoH: HoroH:, 
BaM cBoeH: cTorroH: 6oJihHO BhiCTYIIHTh. 
HeT, rrpH.SITeJIH! B .SI3hiKe HaiiieM 
MHoro HY)I(HhiX cnoB rroMeCTHTh HeJih3.SI 
B HH03eMHhie paMKH TeCHhie. 
AHarrecTw,crroH)l,eH,.Il.aKTHJIH 
He apiiiHHOM HaiiiHM Mep.SIHhi, 
He rro CBOHCTBY cnoBa pyccKoro 
EhmH 3a MopeM 3aKmaHhi; 
I1 rnaron cnaB.SIH o6HJihHeŘIIIHŘ, 
3ByqHhlll, CHJibHhlll,IIJiaBHhiH,3HaqyiiJ;HH, 
qT06 B 3aMOpCKYIO paMKY BTHCKaThC.SI, 
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ITpHHY)J{)].eH e)J{OM )J{aThC51, KopqHTC51 
B XX B. Hapo)].Hhrň CTHX nponaraH)].HpoBan K. EanhMOHT. B 6hiJIHHHOM 
CTHXe I103T ycMaTpHBaJI npe.n.pacnonO)J{eHHOCTh pyccKOH peqH K HaneBHOCTll: 
«B03hMěM nH Mhl LI.YXOBHhlH CTHX, HnH 6hiJIHHY npo 6oraThipeH, HnH HapO)].H)'IO 
necmo He)].aBHero BpeMeHH, HnH «CnoBo o nonKy HropeBe», HnH nocnomuJ,hi, 
IIOfOBOpKH, 3ara)].Kll, HnH OT)].enhHhie MeCTa neTOIIHCH, Te, r.n.e CKB03h )].hiMH)'IO 
IJ,epKOBHOCnaB51HCKYIO CniO)].y npocBeqHBaeT HaneBHOe ecTeCTBO qifCTOfO 
pyccKoro 513hiKa, Hnil Tex C03)].aTenei1 ll yKpermTeneň pyccKoH npo3hi, 513hiK 
KOTOphiX HaH6onee HCKOHHhiH H rrepBOpO)].HhiH, B BOnhHOCTH ycTaBHhiH, 
BenHKopyccKHň, ocHOBHoň, - KapaM3HH, ITyiiiKHH, AKcaKOB, IJeqepcKHH, - HnH 
TeX II03TOB, qefi II03TlfqecKHH 513hiK HaH6onee nepe)]. .n.pyrHMH 6nH3HTC51 K 
HapO)].HOMY roBopy, K HapO)].HOMY cnoBeCHOMY IIYTH ll HaneBHOH IIOBa)].Ke, - Mhl 
Be3.n.e YBH)].HM TO, qTo 5I Ha3hiBaiO npHcTpacTHeM pyccKoro 513biKa K 
.n.aKTHnll3My, rrepeMe)J{aeMoMy xopeH3MOM, HnH, 6onee rro-pyccKH, 
TpexcnoroBoiO 3aMe.n.neHHOCThiO, rrepeMe:a<aeMoň 3aMe.n.neHHOCThiO 
)].ByxcnorOBOH. 5I fOBOpiO, qTo HaiieBHOCTb BenHKopyccKOH peqlf, OCHOBaHHOH 
Ha MY3biKaJibHoň ni06BH pyccKoro Hapo.n.a K TpěxcnoroBoň 3aMe.n.neHHOCTH, 
rropa)J{aeT MeH51 H B npoCTOH e)J{e)],HeBHOH HapO)].HOH peqlf, H B HaHnyqiiiifX 
o6pa3IJ,ax Haweň mnepaTypHoň npo3hi, - nHTepaTypHbiH )J{e CTHX, HaHnyqiiiHH 
Halli CTHX, KaK Mhl, niO)].H o6pa30BaHHbie, IIOHHMaeM 3TO CnOBO, IIO 6onbllieH 
qacTH H36eraeT eě. J1HTepaTypHhiH CTHX, IIYlliKllHCKHH, 51M6JfqeH, OH KOpOTKO 
y.n.apeH, a He HaiieBeH, OH OCHOBaH Ha )].ByxcnorOBOH y.n.apHOCTll. DhinHHHbiH )J{e 
CTHX 11 CTHX HapO)].HOH rreCHll, )].n51 nHTepaTypHOfO cnyxa, 3BYqllT TaK, qTO 
qacTO rrpe)].CTaBn51eTC51 nHIIIb IIeByqeJO I1p030H» [oaJihMOHT 1991, C. 243]. 
ITepe.n. rna3aMH nHTepaTypHhiX KpHTHKOB 6bm HerrpeB30H)].eHHblH 
KnaccHqecKHň c6opHHK KHpiiiH )l,aHHnoBa, no3TOMY n106a51 CTHnH3aiJ,H5I rro;.1, 
6biJIHHHhiH CTHX B XX B. rro.n.Bepranacb )J{eCTKOH KpHTHKe (Harrp., peaKIJ,H5I 8. 
opiOCOBa Ha «HapO)].HOe» TBopqecTBO K. DaJlhMOHTa). 11TaK, 6bin11HHblH CTHX 
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TPYLJ.HO c qeM-JUI6o rreperryTaTb - OH BbiCTyrraeT HeoneMneMbiM aTpH6yToM 
HapOLJ.HOII03TifqecKOiÍ 3IIHKH [MaTxay3epoBa 1976, C. 65-75]. 
B cBoií qepeLJ. npmnBe)],eHHe K. ,l.l,oHenaiíTHca C03LJ.aHo reK3aMeTpoM -
O)],HHaKOBO COOTHOCHMbiM C 3IIIfqecKHM llOBeCTBOBaHHeM. reK3aMeTpy K. 
,l.l,oHenaiíTHca MHoro BHHMaHH51 yLJ.enHn npo<}l. A. fHpLJ.eHHC. ,r:t:ocKoHanbHO 
H3yqHB II03My, yqeHbliÍ npHIIIeJI K BbiBOLJ.y, qTo IIpOH3Be)],eHHe HaiiHCaHO He 
TOHIIqecKHM, a CHHTeTHqeCKHM reK3aMeTpOM, OC06biM «MeTOTOHifqeCKHM 
CTHXOM» (nOMHMO yLJ.apHOiÍ ll03HI.J.HH ll03TOM yqHTbiBaeTC51 KaqecTBO CJIOra). 
Pe3ynbTaTbi csoero Hccne)],OBaHH51 yqeHbiiÍ o6o6Ill,aeT cneLJ.yiOII.J.HM o6pa3oM: 
«Toninio ir metrinio principo sintezé - didžiausias Donelaičio atradimas, 
ikvéptťs hekzametrui nauj'l_ gyvybtť. Kiek leido lietuvil! kalbos galimybés, poetui 
pavyko atgaivinti nepaprast'l_ šio epinio metro ivairovtť bei intonacini lankstum'l_. 
Poemoje, rodos, žaiste žaidžiama ivairil! pédq kaitomis, skiemenq bei žodžiq 
skaičiaus eilutése variacijomis, žodžio ir pédq ribomis, ceziirq ir šiaip 
intonaciniq pauziq ivairove ... Atsisakius arba kirčio, arba kiekybés, visas šis 
nepakartojamas statinys subyrétl! kaip smélio pilis. "Grynas" metrinis 
hekzametras, paisantis tiktai skiemenq kiekybés ir visai užmirštantis kirtL kaip 
parodé Gesnerio, Smotrickio ir kitq XI-XVII a. filologq eiliavimai, biitq tik 
popieriné senovés imitacija, o toniné jo atmaina ir dabar atrodo menkas 
gyvybingiausio Antikos metro šešélis - blankus ir griozdiškas net geriausiq 
vertimo meistfl! tekstuose» [Girdenis 1993, c. 95]. B cnyqae c JIHTOBCKHM 
KnaCCHKOM, TaKIIM o6pa30M, CHOBa CTMKHBaeMC51 C YHHKaflbHbiM np051BneHHeM 
:::>ImqecKoií <}lopMbi. 
CneLJ.yiOII.J.a51 :::>nHqecKa51 qepTa, poLJ.H51II.J.a51 6hiJIIIHbi II K. ,l.l,oHenaiíTIIca, -
riinep6onii3M. O 6biJIHHHOM riinep6onii3Me rrHcanocb MHoro. Haii6onee 
y6eLJ.IITeJibHbiM HaM rrpeLJ.CTaBn51eTC51 MOTHBai.J.II51 A.IT. CKa<jlTbiMOBa. AsTop 
«flo:::>TIIKH II reHe3IIca 6biJIHH» ( 1924) nonaran, qTo CTep)I{HeM 3ImqecKoro 
llOBeCTBOBaHH51 51Bfl51eTC51 <o<}J<}JeKT HeO)I{H)],aHHOCTH»: «6biJIHHa OT Haqana )],0 
KOHI.J.a coxpaH51eT OLJ.HO II TO )Ke CTPeMneHIIe YLJ.IIBIITb, nopa3IITb cnymaTen51 
HeCnbiXaHHbiM llO)],BIIf'OM CBOero rep051» (CKa<}JTbiMOB 1924, C. 63]. l1cX0)],51 II3 
............................ ----------~~~ 
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:noro, OC06oe BHMMaHMe ITOCJie.lJ:OBaTeJib <}lopMaJibHOH IIIKOJibl y.ll:eJI5IeT 
3KCIT03MU,MM, M306pa)l(eHMIO .ll:paMaTWieCKOŘ CMTyaU,MM, OITMCaHMIO CaMOI'O 
IIO,ll.BMra, 3aKJIIOqMTeJibHOŘ qacTM neCHM. rMrrep6oJia COIIpOBO)I(,ll.aeT BCIO 
6biJII-IHY (6oraTblpb - He 06biKHOBeHHbliÍ qeJIOBeK, IT03TOMY M ero )].eiÍCTBM51 
qpe3MepHbi: ITbeT, HM MHOI'O, HM MaJIO, HO ITOJITOpa Be.ll:pa; CKaqeT qepe3 CTeHy 
ropO.ll:OByiO; B .1J:eTCTBe, Mrpa51, BbipbiBaeT y csepcTHMKOB pyKM-HOrM M T.rr.), 
O)].HaKO COBCeM OC06oe 3ByqaHMe OHa rrorryqaeT, KOI')].a eiO BeHqaeTC51 «MOTMB 
rrpe,ll.BapMTeJibHOŘ He,ll.OOU,eHKM rep051». 
y K. ,lJ,oHerraňTMca MexaHM3Mbi MCITOJib30BaHM51 rMrrep6orrhi 
rrpMHU,MITMaJibHO MHbie. I1McaTeJib HerroMepHo «3rroyrroTpe6rr5IeT>> (A. J ovaišas) 
1MIIep60JIOŘ B U,eJI5IX )].OCTM)I(eHM51 KOMMqeCKOI'O 3<}l<}leKTa. ,1J,m1 HaC 
rrpe.lJ:CTaBJI5IeT oco6yiO Ba>KHOCTb (B ITJiaHe TMITOJIOI'MM), qTO pa3BepHyTa51 
rMrrep6oJia y K. ,lJ,oHeJiaŘTMca, TaK )Ke KaK H B pyccKMX 6biJIMHax, Hepe.1J:KO 
o6opaqHsaeTC51 )].MHaMM3MOM ITOBeCTBOBaHM51: «Donelaičio hiperboles lydi 
dinamiški sumišimai, kuriuos patiria arba gyvunai, arba žmones» [Jovaišas 
1992, c. 14 7]. ITo5IBJieHMe pyraiOill,eroc51 saxMHCTpa ( VD), HarrpHMep, Bbi3biBaeT 
BCe06Ill,ee CM51TeHMe: IITHU,bl B HCIIyre pa3JieTaiOTC51, JIMCa, IIO,ll.)l(aB XBOCT, 
IIp5IqeTC51, JI5IryiiiKM H )l(a6bi CKaqyT B BO.lJ:y, COBa IIa)].aeT B 06MopoK, a BOp06bH 
rroJiy)J(HBbie BaJI51TC51 c KpbiiiiH. ITeperroJiox, corrpoBO)I()].aeMbiŘ nmep6orrH3MOM 
H306pa)l(eHH51, B .lJ:aHHOM crryqae O.lJ:HOŘ 
rrosecTBOBaTeJibHOŘ cu,eHbi H rrepexo.11: K ,ll.pyroň. ToT )Ke caMbiŘ rrpHeM 
BCTpeqaeM B ,ll.pynrx qacT5IX 1103Mbl. B qacTH, HMeHyeMOŘ «Žiemos rupesčiai», 
rHrrep6orrH3M rrpHo6peTaeT .lJ:a)l(e repmrKO-KOMYJqecKyiO oKpacKy: 
Pričkui taip šaltyšiškai burus bemokinant, 
Štai ant Ulyčios toksai pasidare šuvis, 
Kad ir žeme su visais daiktais padrebejo, 
O stuboj langai, naujai taisyti, sudrisko. 
Kožnas šuvi tq_ girdedams taip nusigando, 
Kad apgaištt tuo keli po suolu nupuole; 
Bet kiti tarp jl!, daugiaus turedami proto, 
Iš stubos Plaučifmo tuo kUliais išsirito 
Irgi bekapanojant ant kiemo Durakq_rado. 
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Nes Dočys vamienos est permier llžsigeidt(s, 
Biedžilli tam gliipam lodllotq_ plllokq_ dave, 
Liepdams, kad jam tllo nllŠalltl! dvylika vaml!. 
Dllraks, paikas vaiks, gaspadorialls savo paklllst(s, 
Vaml! mllšt tllojalls kiek;.re1~ sll plllokll bego. 
Štai, ant kraiko jis išvydt(s didelt( vamq_, 
Šove taip dllmai, kad šalldams llždege skiint( 
Ir kaimynl! tllo visas supleškino trobas; 
Bet ir Dllrakq_ pul o ks perplyšdams pagadino. 
Tokiai negandai, želek dieve, nllsitikus, 
Tllo pons amtsrots Sll tamais visais pasirode 
Ir tyrinedams klause, kaip llgnis pasikelus. 
Štai kiekviens, širdingai verkdams irgi diisaudams, 
Dočio neprietelialls ir vaml!jo paminejo. 
Amtsrots Sll tamais, kalbas girdedami tokias, 
Dyvijos didei ir Doči bardami spiallde. 
Bet dar to negana. Raspustq_ reik koravodint. 
Todel Sll lenciugais ji driitai sllrakino 
Ir surakintq_ taip ant rogil! nllveže siidyt. 
(ŽR, 300-327) 
l1TaK, 6biJHIHbi H rro3Ma K. ,Il,oHenai1THca qpe3Bbiqai1:Ho 6nH3KH ,n:pyr 
,n:pyry CBOeH 1103THKOH. rHrrep60JIH3M CTHJI5l H 311HqecKa5l MeTpHKa Jie)l(aT Ha 
rroBepxHOCTH, He HY)I(LJ:aiOTCH B crreiJ,HaJibHOM pacTOJIKOBaHHH. HeMHoro 
CJIO)I(Hee ,n:ena o6CT05IT C Be)I(JIHBOiÍ xapaKTeponorHeiÍ. reHeTWieCKH 
po,n:cTBeHHa5l KaTeropH5l E1IJKECTEo!viežlyvumas, orosopeHHaH HaMH Bbiiiie, 
HY)I(LJ:aeTCH B HCTopHKo-qmnonorHqecKOM 3KCKypce. IlepeqHcneHHbie 3BeHbH 
1103THqecKOrO CTp05l, opraHHqeCKH BllHCbiBaiOIIJ,HeC5l B 311WieCKHe rreCHH H 
«BpeMeHa ro,n:a», rrpHBOLJ:5lT K TOMy, qTO pyccKHH 3110COBe,n:, 3HaKOM5lCb C 
TeKCTOM JIHTOBCKOH 1103Mbl, B MbiCJ15lX HeH36e)I(H0 o6paiiJ,aeTC5l K CTapHHaM H 
Hao6opoT. 
CyiiJ,ecTByeT, o,n:HaKo, eiiJ,e o,n:Ha HeMaJIOBa)I(Ha5l «ocHoBa cpaBHeHH5l» -
o6IIJ,a5l CTPYKTypa HappaTHBa, KOTopa5l rro3BOJI5leT rrepei1:TH c rrnocKOCTH 
a6cTpaKTHO-yHimepCaJibHOH TlillOJIOrYIH, B reHeTHKO-HHTepTeKCTYaJTbHOe 
H3MepeHHe. 
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r JiaBa 2. «BpeMeHa ro_ua» - npo6JieMa JKaupa. JIHTeparypHbiH 3DOC H 
cTapnua «llTHIJ.hl» 
J13yqeHHe IJ,HKJIHqHOCTH «BpeMeH ro,n:a» .ll:O CHX nop TaHT MHOf'O 
He.SICHOCTeH. HeCMOTp.SI Ha ,n:nHTenbH)'IO Tpa,n:HIJ,HIO H3yqeHH51, OKOHqaTenbHO He 
ycTaHOBneHO, Ha KaKHe HCTOqHHKH OTIHpanC.SI K. ,[l,oHenaHTHC, qTo CTanO 
onpe,n:en.SIIOIIJ.HM npH Bbi6ope f'O.ll:OBOH KOMTI03HIJ,HH H, COOTBeTCTBeHHO, 
HenpHBbiqHoro qeTbipexTaKTHoro CIO)J(eTa. 
CospeMeHHa.SI ,n:oHenaHTHaHa, KaK rrpaBHno, Hcxo,n:HT H3 HenoKone6HMOH 
ysepeHHOCTH B aHTHqHbiX HnH )J(e nHTepaTypHhiX KOpH.SIX npOH3Be,n:eHH51. 
Hccne,n:oBaTenH, cornacHhie c TaKoi1 TPaKTOBKOH, aKIJ,eHTHPYIOT KnaccHqecKoe 
o6pa3oBaHHe, rronyqeHHoe B cTeHax KeHHrc6eprcKoro yHHBepcHTeTa. 
BocrrpHHTHe «BpeMeH ro.n:a» CKB03b rrpH3MY aHTHKH B HeKoTophiX cnyqa.Six, 
HanpHMep, Ha ypoBHe MeTpHqeCKOH opraHH3aiJ,HH CTHXa, ce651 BITOnHe 
orrpaB,n:hmaeT [Girdenis 1989, c. 1993; Trost 1995, c. 210-213]. B HHbiX 
o6naCT.SIX - pHTOpHKa, )J(aHp npOH3Be,n:eHH51 - BhiBO.ll:bl qacTO y)J(e He Ka)J(yTC.SI 
a6coniOTHO 6eccrropHbiMH. 
B KaqecTBe 6nH)J(ai1rnei1 aHTHqHoi1 rrapannenH K «BpeMeHaM ro.n:a» rro 
Tpa,n:HIJ,HH rrpHBO.ll:.SIT coqHHeHHe recHo,n:a «Tpy,n:bi H .D:HH». ITpH 6nH)J(aHrneM 
paccMoTpeHHH o,n:HaKo OKa3biBaeTc.SI, qTo «CTO.SIIIJ.He B o,n:HoM p51,n:y» 
rrpoH3Be,n:eHH51 Ha caMOM ,n:ene HMeiOT oqeHb Mano o6IIJ.ero. To )J(e caMoe, 
TOnbKO B eiiJ.e 6onee KaTeropHqHOH <iJopMe, MO)J(HO CKa3aTb O BeprHnHH, 
6yKonHqecKHe H,n:HnnHH KOToporo rrpeT.SIT ,n:yxy K. ,[l,oHenai1THCa. JleoHac 
fHHeHTHC, ,n:OCKOHanbHO l13YqHBllll1H B3aHMOCB513b C aHTHqHOH nHTepaTypoH, 
npHrnen B CBOe BpeM.SI K HeyTelllHTenbHOMY 3aKniOqeHHIO, C KOTOpbiM l1 cei1qac 
ocTaeTC.SI TOnbKO u.enHKOM cornacHTbC.SI: «visas detalesnes "Mett( analogijas ar 
paraleles su antikos autoriais reikia vertinti labai reliatyviai» [Gineitis 1990, c. 
366]. 
ITo ycTO.SIBWeMycH MHeHHIO, coqHHeHHe K. ,[l,oHenai1THCa CTOHT 6nH)J(e K 
T.H. rrpHpo,n:o-orrHcaTenhHOH rro3Me. OcHoBorronO)J(HHKOM )J(aHpa cqHTaeTc.SI 
,ZJ,)J(eHMC ToMCOH (Jemes Thomson, 1700-1748), ,n:H,n:aKTHqecKa.SI rro3Ma 
............................ ------------~~ 
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KOToporo «The Seasons» (1730) HOCllT onpe.IJ:eneHHbie qepTbi CTPYKTypHoro 
nOLJ:06ll.51. 0LJ:HaKO ll 3LJ:eCb npncyTCTByeT OLJ:HO OCno:>KHeHne: Hell3BeCTHO, 6b1Jl 
nli C Heií B006IIJ,e 3HaKOM K. )J,oHeJiaiÍTllC, He51CHO H TO, 3HaJI JIH nHCaTeJib O 
npo,l1,oJI:a<aTeJI51X )J,. ToMCOHa. CoBpeMeHHa51 HayKa ocTopmKHO YTBep)I()J,aeT: 
«beveik neabejotina, kad šiuos kurinius Donelaitis galejo žinoti», Ho 3HaJI JIH B 
LJ:eiÍCTBHTeJibHOCTll - 6onbiiiOH BOnpoc, TaK KaK B nopy HX n051BneHH51 B neqaTH 
H HX BeCbMa ycJIOBHOH «)J,OCTYIIHOCTH», nHCaTeJib 6b1Jl OTpe3aH OT KYJihTypHO-
aKa.IJ:eMHlfeCKHX U:eHTpOB, BeJI 3aTBOpHHl.JeCKHH o6pa3 )l(ll3HH H n03TOMY C 
TPYLJ:OM Mor npHo6IIJ,llThC51 K 3K30TlllfHhiM HOBHHKaM MnpoBolí nnTepaTyphi. 
Hannu:o orrpe.IJ:eneHHhiH napa,Il;OKC. To, l.JTO nncaTenb HaBepH51Ka xopoiiio 
3HaJI no YHHBepCHTeTCKOMY Kypcy, KaK no <l>opMe, TaK ll no COLJ:ep)l(aHHIO 
npaKTHl.JeCKH BO BCeM ( 3a HCKJIIOl.JeHHeM MeTplllfeCKHX OCH OB) npOTHBOpelfllT 
ero TBOplfeCTBy. f1oBepXHOCTHOe, KOMII03HU:HOHHOe nOLJ:06He npocMaTpHBaeTC51 
B COBpeMeHHbiX eMy JIHTepaTypHbiX naM51THHKaX, O)J,HaKO 3HaKOMCTBO 
TOJibMHHKeMCKOrO OTIIIenbHHKa c HllMH npe.IJ:CTaBJI51eTC51 BeCbMa 
HenpaBLJ:OIIOLJ:06HbiM . 
. KaK 6bi TO HH 6hmo, aHrnnlícKHe, <l>paHU:Y3CKlle, HeMeu:Kne, noJibCKlle 
«IIOXO)I(He» napanJieJIH cepe)J,HHbi XVIII B., o6paiiJ,aiOIIJ,ee Ha ce651 BHHMaHHe B 
CB513ll c rrpoH3Be)J,eHHeM K. )J,oHeJiaiíTHca, rrpe,l1,CTaBJI51IOT co6oiO aHTHlfHoe 
KpbiJIO B pa3BllTHll 3aiia.IJ:HOeBporreiÍCKOM nHTepaTypbi, a, 3Hal.JHT, ll 3)J,eCh 
Hayl.JHblll IIOHCK ycTpeMJI51eTC51 no IIYTH rrpllBbll.JHOH «aHTHKll3aU:llH>> * 
LJ:peBHenHTOBCKOrO MaTepHana. 
I1TaK, o6o3peBa51 TPY )],hi, rrocB51IIJ,eHHbie H3ylfeHHIO TBopqecKoro 
HacJie)J,H51 K. )J,oHeJiaiÍTHca, Mbi Hen36e)I(HO CTaJIKHBaeMC51 c 
OLJ:HOCTOpOHHOCTblO HayqHoro IIOHCKa. Pe)J,KO KaKa51 MOHorpa<l>H51 06XOLJ:HTC51 
6e3 rJiaBbi 06 aHTHl.JHbiX ll 3aiia)J,HOeBporreMCKHX nllTepaTypHbiX KOpH51X, C 
,l1,pyroiÍ CTOpOHbi, 06H)J,HO MaJIO BHHMaHll51 y.IJ:en51eTC51 <t>oJibKJIOpH3MY «BpeMeH 
ro)J,a». HH)I(e npe)J,JIO)I(HM rrpHHU:HIIHaJibHO HHOH IIOLJ:XO)J, K o6o51CHeHHIO 
LJ:aHHOH npo6neMbl. 0TBeT Ha Borrpoc O )l(aHpOBOH, CTpyKTypHOH npHpO,L\e 
' )l.aHHbiH TepMHH ynoTPe6mJeM scJie)l Ja lJeWCKHM 6aJITHCTOM IlasJIOM TpocTOM [Trost 1995, c. 210-213 ]. 
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«BpeMeH ro)l,a» IIOIIbiTaeMC51 OTbiCKaTb IIOCpe)l,CTBOM YCTHOH CJIOBeCHOCTII II 
MaTepHaJIOB )l.peBHeCJiaB51HCKOH IIIICbMeHHOCTII. 
Mana51 JlHTBa c )l,aBHHX speMeH 6bma TeppHTOpHeil rroJIH3THifqecKoil. 
3KcKypc B IIpOIIIJIOe, oco6eHHO IIOCJie MOHyMeHTaJibHOrO IICCJie)l,OBaHII51 Jl. 
fiiHeHTIIca «Kristijono Donelaičio ap linka» ( 1998), H3JIHIIIeH, orpaHifqHMC51 
06llJ,elf3BeCTHbiM: TparifqeCKa51 KOJIOHifaJibHa51 IICTOpi151 )l.peBHerrpyccKOrO 
apeana Heii36e)I(HO rrpespaTHJia Kpall. B xaoTHqecKHH rrepeKpecToK KYJibTypHoro 
B3aiiMO)l.eilcTBII51. CyllJ,eCTBOBaHHe 6oK no 6oK c rrpe)l.cTaBIITeJI51_MII OT)l,aJieHHbiX 
KYJibTYPHbiX Tpa)l.HU:HH 3arreqaTJieHo, HHOr)l,a HpasoyqHTeJibHOe (VD: Moters! 
jus lietuvninkes, ar jau nesigedit, I Ar nesigedit, kad jums vokiškos moteriškes I 
Su dailiais darbais ant lauko gedq padaro?), a rro)l,qac II HacTopa:tKIIBaiOllJ,ee 
(VD: vokiečiai glupoki; RG: Nei koks žakas lenkiškas po suolu nupuole; ŽR: 
Kad koks lenkiškas ar žydiškas balamutas I Taip nesvietiškai klastuot ir vogt 
užsimano I Ar kad vokietis koks, vokiškai pameluodams; ŽR: prancuzpalaikis, 
riebill varl i ll prisied€2s ), B Tex )l(e «BpeMeHax ro)l,a». CaMo 3a ce651 rosopiiT II 
IIM51 JIIITOBCKOrO KJiaCCHKa: Done/aitžs - rraTpOHIIMIIqecKa51 <PopMa II3 BOCT.-CJI. 
Done/a [Jablonskis 1912, c. 92]. K CO)I(aJieHHIO, MHoroJIHKIIH <PonbKJiop Manoň: 
JliiTBbl, TaK HIIKOr)l,a He IIOJiyqiiB COOTBeTCTBYIOllJ,eH IIIICbMeHHOH <l:>IIKCaQIIII, 
cjJaKmutteCKU OCTaeTC51 )l,JI51 HaC rrpaKTIIqeCKII Heii3BeCTHbiM. 3a HeHMeHIIeM 
Ha)l,e)I(HbiX CBII)l,eTeJibCTB MO)I(eM JIIIIIIb )l,Ora)l,biBaTbC51, KaK BbirJI51)l,eJia 
Hapo)l.Ha51 pyKOIIIICHa51 Tpa)l.HU:II51, qTo II3 ce651 rrpe)l.cTaBJI51Jia ycTHa51 
cnosecHoCTb «JIIITBHHOB», «IIOJI51KOB», HeMu:es II )l.pyrHx Hapo)l.HOcTeil Manou 
JliiTBbl. 
)J,peBHepyccKoe «CKa3aHUe O UTHIJ.3X» (IIJIII «fiTifqifH COBeT», 
«fiTHU:bi»; )l,aJiee IIpOCTO CKa3aHue) II CTapiiHa «fiTHU:bi», C KOTOpbiMII Hlf)l(e 
6y)l.eM COIIOCTaBJI51Tb «BpeMeHa ro)l,a», IIpHHa)l,Jle)l(aT K IIHTepecHeHIIIIIM, HO )1,0 
CIIX IIOp He)l,OCTaToqHo H3yqeHHbiM, a IIOTOMY II BO MHOrOM 3ara)l,OqHbiM 
)l.peBHIIM rraM51THIIKaM CJIOBeCHOCTII. 06a IIpOI13Be)l,eHII51 IIO IIO)l,06IIIO 
«BeceHHIIX pa)l,OCTeH» I13 «BpeMeH ro)l,a» IIOCTpOeHbl B <l:>opMe Ouarzoza Me:JICOy 
nmu14aMU. 
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B «CKa:Jamum 3aTpanmaeTC51 u.err~>rií ciieKTp BonpocoB: o rpexax, o 
ITOKa51HHH, O 6y,ll,yiiJ,eM cy)J,e, O COQHaJibHOM ITOJIO)I(eHHH, O BOpOBCTBe, 
IIb51HCTBe, 3JibiX )l(eHKax H T.,ll,. KaK npaBHJIO, OT Ka)l(,li,Oro nepHaToro HCXO,li,HT 
OT)J,eJibHa51 CeHTeHI.:(H51, a, TaK KaK ITTHQ 6hiBaeT OlJeHb MHOrO (ITTHlJHff rrepeqeHb 
HHOr)J,a )J,OCTHraeT 77 Ha3BaHHií), CKa3aHHe ITOJiyqaeTC51 )J,JIHHHbiM H 
qpe3BbilJaiÍHO Ha3H)J,aTeJibHbiM. 
B 6biJIHHe «flTHQbl Ha MOpe» ITTHlJHff )J,HaJIOr npHo6peTaeT KalleCTBeHHO 
HHOe ITO)J,06He. CJIOBO npe,li,OCTaBJI51eTC51 )J,aJieKO He BCeM ITTHQaM. l13)J,aJieKa H3-
3a ,ll,yHaiÍCKOrO MOp51, H3 THXOrO 3eJieHOrO JIYKOM0pb51 06biKHOBeHHO npHJieTaeT 
HeKM ITTaxa, BOKpyr Hee C06HpaiOTC51 pycCKHe co6paTb51, H )J,HaJIOr Be)J,eTC51 
Me)l(,ll,y 3aMopcKoií rocTI>eií H cTapmKHJiaMH. Borree roBopnHBOií oKa3biBaeTC51 
3aMopcKa51 IITHQa. OcHOBHoe BHHMaHHe B pa3rosope y,ll,eJI51eTC51 He 
HpasoyqeHHIO, a onHcaHHIO cocrroBHoro ycTpoiícTBa PycH: KmK,ll,oií IITHQe 
rrpHCBaHBaeTC51 onpe,ll,eJieHHa51 COQHaJibHa51 pOJib, CBOiÍ pO,ll, 3aH51THH, CB051 
xapaKTepHCTHKa. 
OcHOBHYIO Tpy,li,HOCTb Bbi3biBaeT aBTOpH3aQH51 CKa3aHH51 H 6hiJIHHbi. Ha 
1989 r. 6biJIO H3BeCTHO 14 CIIHCKOB «CKa3aHH51», KOTOpbie OTJIHlJaJIHCb ,ll,pyr OT 
,ll,pyra H CO,ll,ep)l(aHHeM, H paCITOJIO)I(eHHeM CeHTeHQHiÍ, H 06beMOM [MHXaJIHHa 
1989, c. 387-389]. Pa3Hoo6pa3He cnHcKoB, KaK yTsep)l(,ll,aiOT HeKoTopbre 
HCCJie)J,OBaTeJIH, )J,OJI)I(HO 6biJIO 61>1 CBH)J,eTeJibCTBOBaTb O npO,li,OJI)I(HTeJibHOiÍ 
JIHTepaTypHOiÍ HCTOpHH IIaM51THHKa, O)J,HaKO BCe )J,O CHX nop 06Hapy)l(eHHbie 
TeKCTbi He rrpeo)J,orresaiOT rpaHHQ XVII-XVIII BB. 3ToT <PaKT Ka)l(eTC51 
CTpaHHbiM H TY,li,H0061>51CHHMbiM IIO OTHOIIIeHHIO K ,ll,peBHeMy I1pOH3Be)J,eHHIO, 
KaKOBbiM Tpa,li,HQHOHHO ClJHTaeTC51 «CKa3aHHe». bbiJIO 61>1 MO)I(HO HaiÍTH 
cepbe3Hbie apryMeHTbi B I10Jlb3Y <t>oJibKJIOpHbiX HCTOKOB pyKOIIHCHOrO 
«ITTHllhero coseTa». ITo3BOJIHM He corrracHTbC51 c TeM, liTO pa3Hoo6pa3He 
CIIHCKOB 06513aTeJihHO CBH)J,eTeJihCTByeT O )J,OJirOM JIHTepaTypHOM IIYTH. 3TO 
coBceM He o6513aTeJihHO. TeKcTorrorHllecKa51 rrecTpocTh snorrHe o61>51CHHMa 
YCTHOiÍ npHpO,li,OiÍ I1pOH3Be)J,eHH51: B pa3HbiX MeCTaX H, MO)I(eT 6biTh, B pa3HOe 
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BpeM}l IlO}IBJI}IJIHCb OTJJHqHbie JIHTepaTypHbie o6pa60TKH-pe.n:aKQHH, 
6a3HpyiOlli,HeC}l Ha OTJIIfqHbiX perHOHaJibHbiX rreceHHbiX H3B0)1:aX. 
06palll,aeT Ha ce6}1 BHHMaHHe pycCKHH, yKpaHHCKHH H3biKH CKa3aHHH. 
513biKOBYIO .Z1:H<fl<flepeHIJ,HaUHIO OTMeTHJI rrepBbiH HCCJie)1:0BaTeJib 3TOfO 
rraMHTHHKa X. JlorrapeBa: «A [CrrHCOK CKa3aHH}l, rrpHHa.n:ne)l(alll,ero 
ApxeonorwieCKOH KOMHCCHH] HaiTHCaHO Ha lO)I(HO-BeJIHKOpOCCHHCKOM 
HapeqHH, 6nH3KOM K MarropyccKoMy H 3arra.n:Ho-pycKoMy» [ JlorrapeB 1896, c. 
XXI]. MbiCJib X. JlorrapeBa rro3.n:Hee pa3BHJI A.B. EarpHň:: «IlpaBHJibHee 6bmo 
6hi yTBep)I(.Z1:aTb, qTo A HarrHcaHo Ha MarropyccKoM }13biKe c rrpHMeCbiO 
ITOJibCKHX Bbipa)l(eHHH H <flopM (lli,O, )I(YHKa, 6yna, 6yBaJIH, 6yTbl, B)l(e, rrpHIIIOJI, 
rrorr' eMocH, 3a6y .n:eMo, 3 HHIIIbiMH, c rreKna; qbiHbma, t-t\.Kn; arr6o, MaiO, 
)l(a)1:HOfO, MOBHT, MeiiiKaJIH, BeJibMH, ecTeM, f)1:bl, UHOTJIHBHH)» [EarpHH 1912, 
c. 290]. P}l.n: rro.n:o6HhiX rrpHMepoB MO)I(HO 6bmo 6bi rrpo.n:on)I(HTb. Ha 
OCHOBaHHH MarropyccKHX H 3arra.n:HopyccKHX oco6eHHOCTeň: H3biKa 
60JibiiiHHCTBa CIIHCKOB yqeHbie BbiCKa3aJIH MHeHHe, qTo MeCTOM COCTaBJieHH}l 
CKa3aHH}l }IBJI}leTcH 3arra.n:Ha}l Pycb [EarpHň: 1912, c. 308; <!>paHKO 1896, c. 24]. 
513biKOBbie oco6eHHOCTH C rrocne.n:yiOlll,eH «JIOKaJIH3aUHeH» 
rrpOH3Be)1:eHH}l QeHHbl )1:JIH HaC B )1:Byx OTHOIIIeHH}IX. Bo-rrepBbiX, OHM 
<flaKTWieCKH OTCbiJiaiOT K TeppHTopHH corrpe.n:enhHOH c Marroň: JlHTBoň:. 
CKa3aHHe 6biTOBarro He HCKJIIOqHTeJibHO Ha PyccKOM CeBepe (rraparrnenhHO c 
6hiJIHHoň:), a B Herrocpe.n:cTBeHHOM reorpa<flHqecKOM coce.n:cTBe c K. 
,noHenaň:THCOM (3arra.n:Ha}l Pych, ITonbiiia). 
Bo-BTOpbiX, }13biK rrpoH3Be.n:eHH}l, orrHTb-TaKH KocBeHHo, yKa3bmaeT Ha 
<floJibKJIOpHyiO rrpHpo.n:y CKa3aHH}l. QqeHb nerKO rrpe.n:rroJIO)I(HTb, qTo HeKor.n:a 
cylll,eCTBOBarra neCH}!, H3BecTHaH B pa3HbiX qacTHX PycH. OcHOBbiBaHCb Ha 
perHOHaJibHbiX neceHHbiX pe.n:aKQH}IX, «f1TifqifŘ COBeT>> Ha TeX )Ke CaMbiX 
«<flOJibKJIOpHO-MeCTHbiX» }13biKaX 6biJI 3aHeCeH B aHHaJibl perHOHaJibHOH 
nHCbMeHHOCTH. 3THM o6n}ICH}leTc}l CTPYKTypHoe H }13biKOBoe pa3Hoo6pa3He 
CnHCKOB. bbiJIO 6bi 60JiblliOH HaTH)I(KOH npe.n:nonaraTb, 6y.n:To .n:peBHee 
JIHTepaTypHoe npoH3Be.n:eHHe (no MHeHmo HeKoTopbiX wccne.n:oBaTeneH., 
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yxoA~IlJ,ee CBOllMll KopH~Mll K XIV B.) coxpaHllJIOCb TOJibKO B cnllcKax XVII-
XVIII BB., npllqeM (s 3TOM secb ll napa,ll;OKC) ll3 cToneTll~ B cToneTlle Ha 
orpoMHbiX rrpocTopax yAep)l(aJIO cnasy ll IIllCbMeHHO rrepe,ll;asanocb He B ~3biKe 
pyKorrllcHoro opllrllHaJia, a Ha )l(llBOM MeCTHOM Hapeqllll. 
Ilo MHeHlliO A.B. I>arpll~, CKa3aHlle, 6biJillHa, ll3BeCTHa~ necH~ «3a 
MOpeM CllHllqKa HellbllliHO )l(llJia» - TaKOBbl 3BOJilOIJ;llOHHbie BeXll O,ll;HOrO 
rrpoll3Be,ll;eHll~, HaqanbHbiŘ BllA KOToporo yTep~H. BnonHe sepo~THO, qTo 
npOll3Be,ll;eHlle pa3BllBaJIOCb B o6paTHOM HanpaBJieHllll, OT Q:>oJibKJIOpa K 
JillTepaTypHo-pyKonllcHoií TpaAllU:llll. Bonpoc reHeTllqecKoií B3allMOCB~3ll 
CKa3aHll~ ll 6biJillHbl B HayqHoiÍ JillTepaType OKOHqaTeJibHO He peiiieH. B HaiiieM 
cnyqae 3TO He HaCTOJibKO ll Ba)I(HO. )J,M u;eneií Haiiiero llCCJie,ll;OBaHll~ IIOKa He 
CYTb Ba)I(HO, KaK, qTo ll3 qero Mbl 6y.ll;eM B03BO,ll;llTb: CKa3aHlle ll3 6biJillHbl llJill 
6biJillHY ll3 CKa3aHll~. B XVII-XVIII BB. «IlTlliJ;bi» 6biJill O.lJ:llHaKoBo ll3BecTHbi 
KaK B JillTepaTypHOŘ o6pa60TKe, TaK ll B cpOJibKJIOpe, npllo6penll XO)I(,ll;eHlle KaK 
B HmuoameflbHOM pyKonllCHOM oQ:>opMneHllll, TaK ll B 6aJlazypHo-
camuputtecKou Q:>opMe cTapllHKll. Bo-BTOpbiX, rrpoll3Be,ll;eHll~ 6biJill 
pacnpocTpaHeHbi oT cesepo-socToqHbiX oKpallH Peqll IlocnonllToií ll caMbiX 
3arra,ll;HbiX py6e)l(eií Poccllll AO IlplloHe)l(b~ ll KeHo3epa. B-TpeTbllX, 
B3allMOCB~3b CKa3aHll~ ll 6biJIHHbi, HecMoTp~ Ha To, qTo noKa He YAaJIOCb 
ycTaHOBllTb ee npllpO.ll;y, oqeBll,ll;Ha, O,ll;HaKO He MeHee 3aMeTHbl CyllJ,eCTBeHHbie 
OTJillqll~ Me)l(,ll;y HllMll. IlpOCTOp, OT,ll;eJI~lOilJ,lliÍ CKa3aHlle OT CTapllHbl, ll 
pa3H006pa3lle CIIllCKOB CKa3aHll~, 6ecCIIOpHO, rOBOp~T O TOM, qTO cyllJ,eCTBOBaJI 
u;enbiŘ p~A rrepexo,ll;HbiX 3BeHbeB, AO Hac He,ll;oiiie,ll;IIIllX. 
Y K. )J,oHenaiíTllca, KaK 6yAeT rroKa3aHo Hll)l(e, Mbi o6Hapy)l(llBaeM qepTbi 
CXO,ll;CTBa ll C JillTepaTypHOŘ, ll C Q:>OJibKJIOpHOŘ peanll3aiJ;lleiÍ rrpOll3Be,ll;eHll~, 
XOT~ 60Jibiiiee T~rOTeHlle aBTOp llCITbiTbiBaeT BCe )Ke K Q:>oJibKJIOpHbiM 
o6pa6oTKaM. 
bJill30CTb CKa3aHll~ ll «BpeMeH rO,ll;a», KaK y)l(e 6biJIO OTMeqeuo, 
rrpo~sn~eTc~ Ha ypoBHe cTpyKTypbr. Me)I(AY co6oií 6ece,ll;yiOT ITTlliJ;bi, B llX ycTa 
BKJia)l.biBalOTC51 MOpaJill3llpyiOill,He BbiCKa3biBaHH~. IlepBa~ rpyrrna 
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BbiCKa:JbiBaHHH 3aTparwBaeT OTHOIIIeHH51 rrTHU: (T.e. mo.n:eif) c EoroM: ceHTeHU:HH 
O 110Ka51HHH, O 6oroyrO.[(HbiX Tpy.n:ax, O BOne bO)I(beH, O HeBOnbHOM rpexe, 06 
H36e)l(aHHH Jna, o 3a6BeHHH Eora, o cMepTHOM qace H T . .IJ:. BTopa51 rpyrrrra 
oroBapwBaeT cnyqaw o6bi)l,eHHOH, 6biTOBOH )I(Jf3HH. 3.n:ecb Mbi BCTpeqaeM 
paccy)l(.[(eHH51 O BOpOBCTBe, O HerrnaTe)l(e )l,OnrOB, O He.[(OBepHH, neHOCTH, 
11b51HCTBe, O rnyrrOCTH H pa3yMe, O )l(eHaX .[(06pbiX H 3nbiX, O 
rrpOTHBOITOnO)I(HOCTH .[(06poro CTaporo BpeMeHH HbiHeiiiHeMy, O 3arracnHBOCTH 
H .[(Ba CeHTeHIJ.HH C KapTHHKaMH H3 6o51pCKOH )I(Jf3HH. )J,ocTaToqHo KpaTKOrO 
rrepeqH5J:, qTo6bi OTMeTHTb TeMaTJfqeCK)'IO rrepeKnJfqKy C «BpeMeHaMH ro)l,a». 
f10)l,06Hble CeHTeHU:HH y )J,oHenaHTHCa pa3)l,aiOTC51 H3 YCT 11THU: (u:arrnH B 
«BeceHHHX pa.[(OCT51X») H 6ypoB, C KOTOpbiMH 11THIJ.bl Ha11p51M)'IO 
OTO)I(.[(ecTBn51IOTC51 ( KOHKpeTHbiH rrpwMep OTO)I(.[(eCTBneHH51 CM.: PL Diksas H 
Krizas-lakštingala). 
Pa:JMbiiiineHH51, H.IJ:YIIJ.He OT rrwcaHH51, B coqwHeHHH K. ,Il,oHenaifTwca He 
06513aTenbHO BOCX0.[(51T K .n:peBHepyKOI1HCHOMY CKa:JaHHIO. )J,orMaTJfqecKa51 
qaCTb, BITOnHe B03MO)I(HO, orrpe)l,en51eTC51 u.epKOBHOH nHTepaTypoif TeX neT 
[Gineitis 1990, c. 350-375], rro3TOMY Mbi wx 3)l,ecb orrycTHM. Cpe.n:w CBeTCKHX 
Ha3H.[(aHHH HaXO.[(HM COOTBeTCTBHe B TO)I()l,eCTBeHHO-H)l,HnnHqecKOM 
H3o6pa)l(eHHH rrpoiiinoro (VD: «Ak! kur dingot jus, barzdotos miistt gadynés, I 
Kaip lietuvninkés dar vokiškai nesirédé I Ir dar vokiškus žodžius ištart 
negaléjo» ). B CKa:JaHHH: «,Il,p03.IJ: peqe: ,Il,peBHH51 niO.IJ:H 6bmH pa3yMHbie: H Bory 
yro.[(HnH H HaM o6pa3 OCTaBHnH, KaK )I(JfTb, a Mbl )l,06pa He rrepeHHMaeM, a 
.n:ypHo 6e3 yqeHH51 3HaeM». B .n:pyroM MecTe: «B HbiHeiiiHHX B rrocne)l,HHX 
BpeMeHax y n10.n:eif rrpaB)l,a BbiBenacb». ITpoTHBorrocTaBneHwe Pa:JYMHbiX H 
Hepa:JyMHbiX COOTBeTCTByeT y )J,oHenaHTHCa cnwqeHHIO Be)l(nHBbiX repoeB H 
HeBe)l( (viežlybieji- nenaudéliai, žioplis). 
C oco6oif OCTpOTOH H B CKa:JaHHH H B nHTOBCKOH 1103Me rropHU.aeTC51 
neHOCTb. IlpwMeqaTenbHO, qTo y K. ,Il,oHenaifTwca KpHTHKa «IIITaTHoro» neHT5151 
CnyHKHca cne.n:yeT Herrocpe.n:cTBeHHO rrocne rrTHqbero coBeTa. B rrTHqbeM )Ke 
CKa:JaHHH qHTaeM: «Jle6e.n:b ( cBoero po.n:a - aHanor Mopanw3aTopa ITpHqKyca) 
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pe~e: Jle)l(a HaM, 6paTmi, .n.o6pa He Ha)l(lfTh, a rop51 He 1136biTI1, cnaceHI151 He 
nony~lfTlf, 11 B ,ll.OMY rocno,ll.lfHOM He CJibiTlf: Ha.n.o6Ho pa6oTaTI1 Bory 11 )].o6pbiM 
JIIO)],eM, TaK 11 CbiTbi 6y,Il,eM». ,ll,anee: «Kpe~eT pe~e: KpenKo Mbi, 6pan1e, cmm, 
.Il.O no3,Il,a, paHo cnHM, )],a eiii,e 6bi HaM Bor .n.an )].06pa! A se)],aeM TO, qTo6 rro,Il, 
Jie)l(a~HH KaMeHb H BO,ll.a He IIO,ll.Te~eT». 0,ll.I1HaKOBOe He,Il,OBOJihCTBO aBTOpOB 
CKa3aHH51 H «BpeMeH ro.n.a» Bhl3hiBaeT HeiTO)],rOTOBJieHHOCTh HeKOTOphiX 
KpecTb51H K 3HMe: «CHHrHpb peqe: CHer11 HananH, a y neHHBaro neHHBU.a HeT 
HH rny6bi HH cepM51rlf; KaK eMy 6y,Il,eT 3HMa 311MOBaTI17» C ,Il,pyroH CTOpOHhl CM. 
)l(aJio6y BneKIOca Ha HexsaTKY npo.n.yKTOB (PL, 553-566) 11 peaKU.HIO Ha Hee 
ITpH~Kyca (PL, 567-589), noy~eHHe JlaypHHaca (RG, 393-437). ITapanneJihHhiX 
MeCT MO)I(HO 6biJIO 6bi npH )l(eJiaHHH IIpHBeCTH 60Jibille, O,ll.HaKO CaMH IIO ce6e 
OHli, KOHe~HO, ,ll.aJieKO He 060CHOBhiBaiOT reHeTlf~eCKYIO B3aHMOCB513b 
npo113Be)],eHHH. Mhl o6513aHbi c~HTaTbC51 c B03MO)I(HOCTbiO, ~To TeMaTlf~ecKlfH 
rrapanneJIH3M OT,Il,eJihHbiX ceHTeHIJ,HH pa3BHJIC51 He3aBHCHMO. E,Il,HHCTBeHHoe, 
qTo yKpeiiJI51eT rrpe,ll.IIOJIO)I(eHHe O HHTepTeKCTYaJihHhiX B3alfMOCB51351X 
cpaBHHBaeMbiX TeKCTOB 3TO XY,Il,O)I(eCTBeHHa51 <PopMa ITTH~hero )],HaJIOra H TO, 
~TO BeCbMa 3Ha~HTeJihHhiH MaCCHB CXO,ll.HhiX TeMaTJ1qecKJ1X 6JIOKOB 
rrpHXO)],HTC51 Ha nepsy10 ~aCTb IT03Mhl, a lfMeHHO- Ha «BeceHHHe pa,Il,OCTH». 
ITepelí)].eM K 6nH3KOpO,Il,CTBeHHOMY npoH3Be)],eHHIO cnosecHOCTH 
6biJIHHe «flTH~HH COBeT». KaK 6biJIO CKa3aHO Bbiille, CTap11Ha HOClfT IllYTJilfBbiH, 
6anarypHO-CKOMOpOillHH BH)], 11 B 51pKHX KpacKaX IIOBeCTByeT O COIJ,HaJihHOM, 
cocnosHOM cKna.n.e Ha PyciL MopanH3aTopcKHH, Ha3H,ll.aTeJibHhiH TOH, ecm1 
CTaTh Ha II03lfll,I110 JilfTepaTypHoro IIp011CXO)I(,ll.eHH51 npOH3Be)],eHJ151, ll,eJilfKOM 
ITecH51, KaK H «BeceHHHe pa,Il,OCTH», Ha~HHaeTC51 c H3o6pa)l(eHH51 
IITlfqhero cneTa. Y ,ll,oHenalíTHca: 
Taip sumišai besijuokiant, štai iižims pasikélé 
Ir tuojaus erelis rékaudams pasirodé. 
"Tič, - taré jis,- pulkai susirinkťť, liaukités ošti 
Ir tikrai klausykit, k'\_ mes jums pasakysim." 
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Štai tuojaus visi pulkai, girdédami šauksmq, 
Iš visl! pašalil! susilék€ť jam pasirodé: 
"Štai mes, jus tamai! Kct velys jlisl! maloné?" -
"Mes, - atsiliepdams jiems erelis,- norime tardyt ... 
(PL, 155-162) 
Cu,eHa 113o6pa)l(eHIUI ITT11qhero co6paH1151 Heo6xo,n:11Ma K. ,ll,oHenaiíT11CY 
KOMI10311l.l,110HHO: 110 aHaJIOr1111 C Heií OH l103)l.Hee 11306pa)l(aeT KpeCTb51HCKYIO 
CXO)l.Ky. B CTap11He 11306pa)l(eH11e CJieTa l1T11IJ, rrepe.n:aeTC51 CJie)J,yiOIIJ.11M 
o6pa3oM: 
lh,n:aneKa 113-3a ,n:yHaiícKaro MOp51, 
KaK 113 T11xa 113 3eneHa nyKoMopb51, 
Han51Tana TYT Mana51 3aMopcKa51 ITT11IJ,a, 
3aMopcKa51 ITT11IJ,a rreB11IJ,a, 
Ha.n: pyccK11M11 rrT11IJ,aM11 u,ap11u,a, 
Ca,n:11nac11 o Ha He Ha rrnoxoe ,n:epeBo Ha KaJI11HY, 
0Ha CTaJia )I(Yl111Tb rOBOp11T11, 
Y )I( KaK MaJI COJIOBeiÍ qo6oTaT11, 
PyccK11X ITT11IJ, co611paT11, 
Cn51TaJI11C51 pyccK11e ITT11IJ,hi, 
PycCK11e l1T11IJ,bl C11H11IJ,bl, 
0He CTaJI11 )I(Yl111Tb rOBOp11T11, 
Y 3aMOpCK11e l1T11IJ,bl BOI1pOWaT11: 
«AX Thl, MaTyiiiKa 3aMopcKa51 l1T11IJ,a, 
3aMopcKa51 ITT11IJ,a rreB11u,a, 
B Bac Ha Mope B nyKoMop11e, 
B T11xoeM B 3eJieHoeM 3aBo,n:he, 
KTo y Bac Ha Mope 6onhiiieií, 
K TO y Bac Ha Mope MeHhrneií?» 
0TBeT ,n:ep)I(11T 3aMOpCKa51 l1T11IJ,a ... 
3arr11Ch XVIII B. CMo!lUlfKUU, Typzelte6a 
11JI11 
Ha cnaBHOM Ha ,ll,yHai1cKoeM Mop11 
Con11TaJI11Ch Manhm ITT11IJ,11-IT11B11IJ,hi, 
Ca.n:11n11cb ITT11IJ,hiHhK11 p51,I1,aM11, 
BMeCT11 HocaMbi-ronoBaMhi, 
CTan11 OHhi ITHT11-)I(YIIHTI1, 
BelO CBOIO KOMnaHHIO BecenHTH, 
Bcwx K ce6e nTIIIJ, npiiKnHKaTII, 
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K To y Hac Ha Mopii, y Hac 6onhlnoif? 
K TO Ha ,IJ,yHaifcKoeM MeHhiiioif? 
OE .N2 180 
~anee BCe BHHMaHHe neBIJ,OB KOHU,eHTPHPOBanOCb Ha H306pa~eHHH 
COIJ,HanbHbiX poneif: 
Bce nTHqKH no cny)K6aM, 
Bce nTHqKH no pa6oTaM ... 
CH30H open Ha Mope Bna,n:HMHp, 
Jle6e.n:w Ha Mope u,apw ... 
rycH Ha MOpe KH5l3H ... 
rony6II Ha MOpe .[(BOp5IHa ... 
~anee - C O.[(HOH CTOpOHbl, Ha3BaHHe IITHU,bl, a C ,n:pyroif po,n: ee 3aH5ITHH: 
non, noHoMaph, npocswpH5I, nepeso3qHK, u,enoBanbHHK, Ka6au,Ka5l ~eRKa, 
pbi6onoBHHK, nosap II T.,n:. ITepeqHII npo<PecciiH B pyccKHX necH5IX 
qpe3BhiqaifHo HecTa6IInhHhi, II 3TO snonHe noH5ITHO. B 3aBHCHMOCTH oT 
BpeMeHH H ,[(a)Ke OT HCnOnHHTen5l MeH5lnHCb, COKpaiU,anC5l, ,[(OnOnH5lnC5l, 
npo<PeccwoHanhHhiH cnosapHK. HanpwMep, B c6opHHKe IT.B. Ilieň:Ha Haxo,n:HTC51 
T.H. «qHHbl Ha MOpe pa3HbiM BeniiKIIM H ManbiM nTIIU,aM», 51BHO OTHOC5llli,IIeC51 K 
penepTyapy soeHHoro MopcKoro qenoseKa: B nepeqHe npo<Peccwif <PwrypiipyiOT 
KanHTaH, nopyqwK, npanoplli,HK, cep~aHT, Kanpan, py,n:oMeT, <Pynhep, 
6apa6aHili,HK, rpaHaTqHK, Tpy6aq, HaBHraTOp, IIITypMaH, liiKHnep, 6ou,MaH, 
MIIqMaH, KOHOnaTqiiK, KOMaH,n:Op II T . .[(. B ,n:pyrHX, HanpHMep, Ka3aQKHX 
sapwaHTax cllwrypiipyiOT ecaynhHhiH, no,n:becaynhHhiH, .n:ec51TCKHH, Ka3aKII II T.,n:. 
TaKHM o6pa3oM, BBH,n:y HecTa6HnhHOCTH npoclleccwoHanbHOro no,n:6opa, 
Mbl He MO~eM O~H.[(aTb ITOnHoro COOTBeTCTBH5l Me~,n:y po,n:OM 3aH51TIIH nTHU: y 
~OHenaHTHCa H B CTapHHe. ~n5l HaC Ba~HO TO, qTo BO «BpeMeHaX ro,n:a» nTIIqb51 
IIepapxii51 no,n:qwHeHo TaKHM ~e cocnoBHhiM, npo<PecciioHanbHhiM H3MepeHII51M. 
Open - MOHapx, conoseif - no ronocy KoponesHa, a no o6niiqiiiO - 6ypac, 
BOp06bii - KpeCTb51He, aiiCT - X0351HCTBeHHbie IITIIU,bl (gospodorÍUS ), K 
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KaTeropiiii pa360HHIIKOB (razbainiks) OTHeceH 5ICTPe6, COBa ero COBeTHlfK 
(dumčius), neTyqa.H Mhiiiih cooTHeceHa c TeM, KTO qTo-nii6o paccne)l,yeT 
( tirinedams ), a cosa c TeM, qTo pa3HOCIIT B pe3yJihTaTe o6biCKa rronyqeHHbie 
HOBOCTII II T.)l,. Cou,IIaJibHa.H rrpiipo)l.a IITlfqhero co6paTCTBa rrp.HMIIKOM 
3aKperrneHa B MOHonore aiicTa. AIIcT Ha rrpii3hiB opna oTseqaeT: 
"Dievs, - tare, - svietq_ ši sutverdams ir budavodams, 
Daugel tlikstanči4 gyv4 sutverim4leido 
Ir kožnam savo valgi bei gyvatq_ paskyre; 
Juk visur, kur žiurim tikt, dyvai pasirodo. 
Pulkq_ ši sutvertojis i vandeni siunte, 
O anam ant or4 plaukt spamus dovanojo. 
Daug gyv4 daikt4 po medžiais girese slapos; 
O kiek ant lauk4 linksmai plezdendami laksto 
Ar pas žmones ant kiem4 čypsedami burzda! 
O ve i kožnq_ dievs vis su pasimegimu sotin. 
(PL, 173-181) 
Bhiiiie CKa3aHHOe rrpe)l.cTaBJI.HeT IIHTepec c ToqKlf 3peHII5I TIIrronoriiii, 
CTpyKTypHoro IIO)l,06II5I, O)l,HaKO HaBp5I)l, Jllf 6bi Mbl CBeJilf CBOlf paccy)l()l,eHII5I B 
lfHTeTeKCTYaJibHYIO TIJIOCKOCTb, eCJilf 6hi He ei.IJ,e O)l,HO BeCbMa 3aMeqaTeJihHOe 
cTpyKTypHoe cooTBeTCTBIIe. 
CooTseTCTBIIe KacaeTc.H ro)l,osoií IJ,IIKJilfqHocTII. IlpiiMep ToMcoHa (The 
Seasons) Ka)l(eTc.H CJIIIIIIKOM )l,aJieKIIM, QJII3lfqecKII He)l,OC.HraeMbiM )l,JI.H K. 
,ll,oHenaiíTIIca. B CMhiCJIOBOM nnaHe aHrJIIIHCKIIe II JIIITOBCKIIe «BpeMeHa ro)l,a» 
- He6o II 3eMJI.H. TeMaTlfqecKa.H, CMhiCJIOBa.H )Ke 6mnocTb Me)l()l.y )l.peBHIIM 
CKa3aHIIeM/6biJilfHOH lf TI03MOH )l,oHeJiaHTIICa He Bbl3biBaeT HlfKaKoro 
COMHeHlf5I. J1 TaM lf 3)l,eCb HeT lf CJie)l,a OT 6yKOJilfqeCKOH nacTOpaJIII, 
rracTyiiiheií II)l,IIJIJIIIII H T.)l,. ITosecTBOBaHIIe npH3eMJieHHo-peanHCTHqHo, 
Ha3H)l,aTeJibHO, npHTOM O)l,HOBpeMeHHO He JIHllleHO CaTIIplfqecKOfO 3cpcpeKTa. 
Bech )Ke u,eKCT KYJihMIIHHpyeT II3o6pa)l(eHIIe ro)l,osoro IJ,IIKJia. 
B cTapHHe «ro)l,oBa.H KOMTI03HIJ,lf.H» npHcyTcTsyeT Ha npasax 3aqHHa. 
OpraHHqecKyiO CB5I3h neceHHoro rrponora c rrocJie)l.yiOI.IJ,HM H3JIO)l(eHHeM 
Bhi.HBHJIH B.r. CMOJIHIJ,KHH H T.A. TypreHesa: «BcTyrrneHHe .HBJI.HeTc.H 
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opraHIIYeCKOH YaCTbiO BCero rrp01I3Be.IJ:eHl1JI, 6e3 Hero HeiTb35l .IJ:OCTaTOYHO 
IIOITHO IIOH5ITh II.IJ:eHHhiH CMbiCIT :noň rrapO.IJ:IIII Ha 06IIJ,eCTBeHHhiH CTpOH. 
«CKa3aHIIe» HaYIIHaeTC5l C II306pa)l(eHII5l HeiiOKone61IMOH IIOCITe.IJ:OBaTeiThHOCTII 
CMeHhl O.IJ:HOI'O BpeMeHII ro.n:a .IJ:PYI'IIM. 3TOMY rrpOYHOMY IIOp5I.IJ:KY B rrp1Ipo.n:e 
«COOTBeTCTByeT>> IIOp5I.IJ:OK B )I(II3HII ITIO.IJ:eH, o6IIJ,eCTBeHHhiH IIOp5I.IJ:OK» 
[CMoniiiJ,KIIH, TypreHeBa 1961, c. 500-511]. 
OT qeso .IJ:II 31IMa cTaHOBIInacL, -
CTaHOBIInacii 31IMa OT Mopo3oB, 
floToMy)l(e HacTasana secHa KpacHa, 
flo secHhi rrornno neTo Terrno, 
flo neTe oceHL 6ozama, 
KpecTh5IHe cTorii cKnanii, 
HM )I(IITh xoporno rrpoKna.n:Ho ... 
CMofl., Typz. 
0TYero, 6paTIJ,hl, 31IMa CTaHOBIIITaCb? 
CTaHOBIInach 31IMa OT Mopo3oB. 
0TYero, 6paTIJ,hl, CTaHOBIIITaCb BeCHa KpacHa? 
BecHa KpacHa CTaHOBIIITaCh OT 31IMhl XOITO.IJ:HOH. 
0TYero 6paTIJ,hl CTaHOBIIITOCb neTO TeTino? 
CTaHOBIInocL neTo Terrno OT secHLI oT KpacHoň. 
0TYero, 6paTIJ,hl, cTaHOBIInach oceHL 6ozama? 
OceHL 6oraTa cTaHOBIInach OT neTa OT Terrna. 
flOKITa.IJ:yT KpeCTb5IHe CTOI'II, 
HM )I(IITh xoporno, 
Xoporno, II rrpoxna.n:Ho, II seceno. 
Pbz6H. N2 77 
A rroYeMy-To 31IMa .n:a cTaHOBIInacL? 
CTaHOBIInach-TO 31IMa .n:a oT Mopo3y. 
A OT TOH ITII OT 31IMhl .n:a OT XOITO.IJ:HOH 
HacTana y Hac .n:a secHa KpacHa. 
A rro Toň nii secHhl y Hac rro KpacHoň 
A HacTano y Hac neTo Terrno. 
flo TOMY ITII IIO neTy IIO TeiiiTOMY 
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HacTana y Hac )l.a oceHb 6ozamaR. 
A no Toň JIH 6oraToň no oceHH 
Co6HpanHCH BCH pycbCKHH nTH~H ... 
OE N~ 220 
EcJIH Harne COnOCTaBJieHHe «BpeMeH ro.n.a» C 3nHqecKOH CTapHHOH 
cnpase)l,JIHBO, He 51BJI.HIOTC51 JIH Ha3BaHH51 qacTeň no3Mbi (Pavasario linkmybes -
Vasaros darbai - Rudenio gerybes - Žiemos rupesčiai), TOqHee onpe.n.eJieHH51 B 
HHX CO,l1.ep)Kai.QHeC51, OTpa)KeHHeM HJIH pa3BHTHeM )l,aHHOH neceHHOH rO)l,OBOH 
B513H ( neceHHbiX 3nHTeTOB )? 
lhaK, Mbl ·-MM nOKa3aJIH, qTo cpaBHHBaeMbie npOH3Be)l,eHH51 B nopy 
co3)l.aHH51 «BpeMeH ro.n.a» 6biTOBaJIH B pyKonHcHoň JIHTepaType H ycTHoň 
Tpa,l1.H~HH Ha OrpOMHOH TeppHTOpHH. 3arra)l,Hble rpaHH~bl pacnpOCTPaHeHH51 
«CKa3aHH51 o IITH~ax» .n.ocTHrana TeppHTopHIO conpe.n.eJibHyiO c ITpyccHeň. 
O.n.HospeMeHHO Mbi BbUIBHJIH H.n..n.eňHyiO, TeMaTHqecKyiO H CTPYKTYPHYIO 
B3aHMOCB513b conocTaBJI51eMhiX naM.HTHHKOB. B 3aKJIIOqeHHH yKa)KeM Ha 
qpe3BbiqaňHO BbiCOKHH JIHTepaTypHbiH nOTeH~HaJI BOCTOqHOCJiaB51HCKHX 
aHanoros. By.n.yqH y.n.o6Hoň, nJiaCTHqHoň H BbiCOKoxy.n.o)KeCTBeHHoň <}>opMoň, 
CKa3aHHe H 6hiJIHHbi y)Ke c XVII B. HcnoJih3YIOTC51 B cyry6o JIHTepaTypHbiX 
~eJI51X. K XVII B. socxo)l,HT T.H. «CJioBo o nTH~ax». ,Il,aHHOe JIHTepaTypHoe 
IIpOH3Be)l,eHHe JII060nbiTHO TeM, qTo ,l1.peBH5151 OCHOBa CHH30liiJia 3)l,eCb )1,0 
rrpocToro sse.n.eHH51: 
«BbiJI 360p IITHqeň, O TenJIOTe Bory MOJIHJIHC51 IITH~bl, a 
rrpasocJiaBHbie KpecTb51He o ~ape. 
Co6parnac51 nTH~bi sce 6oJibrnHe H MaJibie. 
Jle6eThKa nTH~a peKym;e TaKo: 
I1TH~bi! Co6epeMc51 BCH H rroMOJIHMC51 Cnacy BhlrnHeMy, Tsop~y, 
COTBOpHBliieMy BCIO TBapb, rocno.n.y Casao<}>y, qTo6bi HaM ycTpOHJI 
rociiO)l,b Bor JieTO 6e3 3HMbl, qTo6bi Mbl 3a MOpe He JieTaJIH H )l,eTKH 6bi 
HaliiH 3a MOpeM He IIOrH6aJIH. 
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TaKO)I(.lJ.e H co6parnac~ BCH KH~3H H 6o~p~ H BCH rrpaBOCJiaBHOe 
KpeCTh~HCTBO H peKyiiJ,e TaKo: ... » [MHXaJIHHa 1989, C. 387-389]. 
flwTepaTypHoe rrpenoMJieHwe, rrpo.non)l(eHwe «I1Twqhero coseTa» 
Haxo.nwM y CyMapoKoBa B «Xope K rrpespaTHOMY cseTy», y ITyrnKHHa B 
«CKmKe o Me.nse.nwxe», y OcTposcKoro B rrponore K rrhece «CHerypoqKa» ... Ha 
orpOMHYIO BOCTpe6oBaHHOCTh rreCHH B lliHpOKOM esporreň:CKOM KOHTeKCTe 
yKaJhiBaeT .n.HeBHHK-cnosaph Pwqap.na )J,)I(eň:Mca [flapwH 1959, c. 265]. 
C.nenaHHM HM B 1619 r. 3arrwch cTapHHKH cqwTaeTc~ caMoň: paHHeň: ( xpaHHTC~ 
B OKc<}lop.ncKoň: 6w6nwoTeKe ). Enaro.nap~ JII06orrhiTCTBY aHrnwň:cKoro 
MHCCHOHepa, CTapHHKa .lJ.OCTHrJia 6eperOB TyMaHHOrO Arrb6HOHa H CBOHM 
HeO)I(H.lJ.aHHhiM rrpoHHKHOBeHwe B .naneKwe KYJihTYPHhie Tpa.nm.J.HH pmpyrnaeT 
CTepeOTHIT O HerrpOHHI].aeMOCTH rpaHHI].. 
TeMaTwqecKa~ 6JIH30CTh, <}lopManhHoe cxo.ncTBO ( <}lopMa rrTwqhero 
COBeTa, rO.lJ.OBa~ KOMI103HI].H~) - Ha OCHOBaHHH BCero :noro K. )J,oHeJiaň:THCa 
rro3BOJIHTeJihHO OTHeCTH K rrpo.non)l(aTeJI~M Toň: )Ke caMoň: TPa.LI.HIJ.HH. 
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3AKJIIOqEHHE 
B rrpe)l.rnecTBYIOlll,I1X )l.Byx qacnix )l.l1ccepTaU,I10HHoro 11ccrre)l.oBaHI151 Mhi 
yrrry611rr11ch B 11CTOp11IO KaTerop1111 E1iJKECTEolviežlyvumas B )l.Byx KYJibTYPHbiX 
Tpa)l.I1U,I151X: JII1TOBCKoií 11 pyccKoil. CyMMI1PY51 BbiBO)l.bi, MO)I(HO cocTaBI1Th 
crre)l.yiOlll,yiO KapT11Hy. BocT.-crr. 3IIOC rrpe)l.cTaBrr51eT co6oil cJIO)I(HOe 
o6pa30BaHI1e, MeH51IOlll,eeC51, )l,I1HaMI1qHO 3BOJIIOU,I10H11pyiOlll,ee BMeCTe CO 
BpeMeHeM. Erraro)l.ap51 rpa)l.l1ll,I10Harri13MY, TeKCTOBoií ycToiíqi1BOCTI1, ycTaHOBKe 
rreTh «11CTOBO» [MaTxay3epoBa 1976, c. 69], 6biJII1Hbi BIIJIOTb )l.O XX B. 
COXpaHI1JII1 KaK perri1KTOBhie qepThl, yHaCJie)l,OBaHHbie 113 rrry6oKOll )l.peBHOCTI1, 
TaK 11 qepTbi-OC06eHHOCTI1 HOBbiX 11CTOp11qeCKI1X 3IIOX. )],1151 apXal1qecKoro, 
)l,orocy)l.apcTBeHHoro 3rroca eeJICecmeo 6bmo aHarroroM qy)l.eCHhiX 3HaHI1H. 
Be)I(JII1BbiiÍ rrepcoHa)l( Be)l,bMaK, KOJI)l.YH-Be)I(JII1Beu,. l1MeHHO TaKI1e 
oco6eHHOCTI1 6hml1 KOr)l.a-To 3aKperrrreHhi 11 3a rrpoToo6pa3oM )J,o6pbiHI1. 
B HOBoií 11cTop11qecKoií o6cTaHOBKe cTapbre aTp116yThi no 11Hepu,1111 
coxpaH51IOTC51, HO caM o6pa3 Be)I(JII1Boro 6oraThip51 rrepeocMbiCJI51eTC51. B rrep11o)l. 
IX-XII BB. 3rr11qecK11ií repoil, Harrp11Mep, coxpaH51eT CBOIO rrocT051HHYIO 
KaqeCTBeHHYIO xapaKTep11CTI1KY - 3III1TeT 6eJICJlU6blU ( = BeUfUU), HO IlO 
Tpe6oBaHI110 HOBOrO «IIOJib30BaTeJI51» IIOJiyqaeT y)l(e HOBOe 11M51, 
xapaKTep113YIOlll,ee rep051 HOBOH 3IIOXI1. l1M51 C06CTBeHHOe J(o6pbZH5l OTCbiJiaeT 
Hac K rrooo6aiOlll,I1M (*oo6HblM, yoo6HblM), rrpaBI1JlhHhiM IIOCTYIIKaM. CTapbie 
CIO)I(eTbl rrpeo6pa3yiOTC51, C03)l,aiOTC51 HOBhie. B HI1X IIOBeCTByeTC51 O Be)I(JII1BO-
IIO)l,06aiOlll,eM IIOBe)l,eHI111. B03HI1KaiOT «3epKaJibHbie IIOBeCTBOBaTeJibHhie 
KOHCTPYKU1111», 113o6pa)l(aiOlll,l1e Be)I(JII1Bbie 11 HeBe)I(JII1Bbie MO)l.errl1 rroBe)l.eHI151 
( «l1rrh51 MypoMeu, B ccope c KH513eM Brra)l,I1M11pOM» - «Bac11rr11il EycrraeB 11 
HoBropo)l.» ) ... 
l1MeHHO B 3TO BpeM51, B rrep110)l, CJIO)I(eHI151 6hiJII1H KaK )l(aHpa, Ha6JIIO)l,aeM 
3KcrraHCI1IO BOCT.-crr. 3III1qecKI1x rreceH B crroBeCHOCTh )l.pyr11x Hapo)l.OB. Y)l(e B. 
JJ:r11q o6paTI1JI BHI1MaHI1e Ha peJI11KThi 6hiJII1H 11 «CJie)l,» )J,o6phiHI1 B 
CKaH)l,I1HaBCKI1X carax 11 )l.p.-HeM. JIIITepaType: 1103Ma J1oM6ap)l.CKOrO ll,IIKJia 
«0pTHIIT», HOpBe)I(CKa51 TII)l.peK-cara. CIO)I(eThi 11 o6pa3 )J,o6pbiHII 3)l,eCh 
........................................... _ 
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coBMelll,aiOTC51 c $Hrypoií ee:JICJZueozo (kurteisligr, kurtoeislaigr) Ilias von 
Riuzen, KOTopbiŘ, KaK 11. 6binll.HHbiŘ ~o6pbiH51, ,n:o6bmaeT ,n:n51 Bna,n:HMHpa, 
Valldimar- Koponb Ruzsiland, HesecTy [5lrH~ 1878, c. 140-270]. 0Tpa)KeHHe 
6binll.HHOŘ CJO)KeTll.Kll. HaXO,[(ll.M y ~nyrorna ( «l.iJBaH r OCTll.HbiŘ CbiH» ). flyT51Mlf 
Toprosoro, KynhTypHoro Kpyroo6MeHa (B. 5lrH~) H,[(e51 ee:J/Cecmea 11. 311H~ecKHŘ 
ee:JICJZU6btu repoií, no scelí BH,[(ll.MOCTH, rrorranH 11. K 6anTaM. 
B Hosoií KynhTYPHOŘ cpe)l.e KaTeropH51 viežlyvumas rrycTHna rny6oKHe 
KOpHH. He 6y,n:eM rroBTOp51Tb rrpoMe)KyTo~Hbie BbiBO,[(bi o ee rnHpoKoií 
pacrrpocTpaHeHHOCTlf lf )Kll.By~eCTll. B $onbKnope, ,n:peBHenHTOBCKOŘ 
nHTepaType 11. rrHCbMeHHOCTH, 513biKe (CM.: ~- II). BMecTo 3Toro o6paTHM 
BHHMaHHe Ha HH)'IO Ba)KHYIO nHHrBHCTH~eCKYJO oco6eHHOCTb. KaTeropll.51 
viežlyvumas, TaK 11.n11. ll.Ha~e, HeceT B ce6e 3Ha~eHHe )l.e6HTHBa, T.e. 
,n:on)KeHCTBOBaHH51. B oTnH~He OT rpaMaTHKanll.30BaHHoro naTbiliiCKoro 
,n:e6ll.Tll.Ba KaTeropH51 viežlyvumas peanH30BbiBanacb 6naro.11.ap51 Hcrronb30BaHHIO 
ycTOŘ~ll.BOŘ neKCll.KO-Cll.HTaKCll.~eCKOŘ MO,[(enll.: viež/yvai + inf., partie. ( cp., 
Harrp.: viežlybai pasakyti - man jiisaka). 06palll,aeT Ha ce651 BHll.MaHHe, ~To 
RlfTOBCKa51 KaTeropH51 viežfyvumas ll. naTblliiCKll.Ř ,n:e6HTll.B 11051BR5110TC51 
rrpH6nH3HTenbHO o,n:HospeMeHHO. Mo)KHO rrpH,n:TH K 3aKniO~eHHIO, ~To 
3Ha~eHHe ,n:e6HTHBa, oTnll.~Ho peanll.30BaHHOe B 6anTHŘCKHX 513biKax, B XI-XII 
BB. rronb30Banocb crrpocoM, Tpe6osano csoero $opManbH0-513biKosoro 
Bbipa)KeHH51. Crreu:HanbHOe corrocTaBneHHe KaTeropHH viežlyvumas 11. ,n:e6HTHBa 
- ,n:eno 6y)l.ylll,ero. 
C rrepcrreKTll.Bbi cospeMeHHOCTH B3Hpa51 Ha XIX BeK, 6e3 rrpeysenH~eHH51 
MO)KHO CKa3aTb, ~TO ,[(aHHOe CTOJieTll.e Ha~anOCb B 3HaMeHll.ll. «~aHll.JlOBbiX»: 
KHprnH ~aHHnosa H KpHCTHOHaca ~oHenaiíTHca. Me)K,n:y Bbl,[(aiOill,ll.Mll.C51 
rraM51THHKaMH cnosecHOCTH, B03Hll.Kl1Ill.Mll. B cepe,n:HHe XVIII B., 
rrpocne)KHBaeTc51 TecHa51 B3all.MOCB513b. CH6HpcKoe 3ITH~ecKoe co6paHHe c 
JIHTOBCKHMH «BpeMeHaMH ro.n:a» po,n:HHT o6IIJ;HOCTb rro3THKH. IToMHMo o6meií 
Be)KJill.BOŘ xapaKTeponorHH, o6Hapy)KHBaeM CTPYKTypHoe, )KaHposoe 




I103BOJI~IOT TIOCTaBHTb nonpoc o 
HHTepTeKCTYaJibHOH B3aHMOCB~3H Me)I():J:y BOCT.-CJI. 3TIHKOH, C O,[J:HOH CTOpOHbl, 
H K. )l,oHenaiíTHCOM, c ;::J:pyroií. HeJib3~ HCKJIIOLJHTb B03MO)I(HOCTh, LITO BTIJIOTb 
;::J:O XVIII B. npowcxo;::J:HJia «TIO.lJ:TIHTa» KaTeropww E'bJKECTEolviežlyvumas co 
CTOpOHbl pyccKOrO 3TIOCa. K TaKOMY BbiBO;::J:y, KpOMe BCero npoLiero, HaC 

















liP liJI O)I(EHII.H 
IIPlfJIOJKEHlfE N2 1 
Co'-lUHeHUJl J(ep:JJCa6UHa c o6bJlCHUme!lbHblMU npUMe'-laHUJlMU Jl. rpoma. 
T. I. q_ I. C. 515. Bsepxy rpasiOpbi: Kb HA.JI., T.e. «K H.A. Jlbsosy». 
06o5ICHeHHe K pHCYHKy: «KpeCTb5IHYIH pyCCKYIH CIIOKOHHO rrarneT, HMe5l 3a 
rrneqaMH ryJJ:oK H rroroH5l5l nornaJJ:b CMbiqKoM; B HeJJ:pax 3eMHbiX orroqHsaeT 
CqacTbe». AsTopoM rpaBIOTbi Mor 6hiTb caM H.A. JlhBOB. l13o6pa)KeH 
nHTepaTypHbiH o6pa3 se)KnHsoro )J,o6pbiHH, c KOTopbiM H.A. JlhBOB ce65l 
caMOHJJ:eHTHqmu:HpyeT. Cp.: «Bn.neHbe pa6oTáTb rroiiino, I IToKaqasiiiH ronosoií 
csoeií. I TyT Ha MecTe, r.ne repoií CT05IIT [,[(o6pbiH5l - l1.JI.], I 5I Haiiien c CMbl'-lKOM 
HeKpaiiieHHhiií, I Ha pa3na.n zyooK HeCTPOeHHbiií. I 5I ry.noK B35IIT He 3HaiO KaK; I 
3a.nep5I6Hn Ha qy.nHoií na.n»; «fioKITOHHITC5l 5l rrpnsopOTHHKaM, I ITocenmiC5l )!(11Th B 
4HCTOM sm.uyxe I ITocpe.nn rron5l c rrpasocrraBHbiMH. I 5I rrpH)KaJI K cep.nu,y 3eMJIIO 
pyccKyiO I l1 rraiiiy ee rrpnrresai04H: I ITmosyT MeH5l - 5l OTKITHKHYC5l, I Orrr5IHYC5l, HO 
He 3HaKOM HHKTO I Hu o.ue)KL(OIO, HH rrocTyrrKaMH». 
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JleoHTbeB). 1979. ApxaHrerrbCK. 
EerroMopcKMe 6biJIHHhi, 3anMcaHHbie A.B. MapKOBhiM. 1901. 
MocKsa. 
PyccKMe 6hiJIMHhi HOBOM M He,n:aBHeii 3aTIMCH H3 pa3HhiX 
MecTHOCTeif PoccMM. 1908. MocKBa. 
0HqyKoB, H.E. 1904. Jle!.[epcKue 6bl!lUHbl. CIT6. 
0He)I(CKMe 6biJIMHhi. 1948. MocKBa. 
IlecHM, co6paHHhie Il.H. Phi6HHKOBhiM. 1909-191 O. T.1-3. 
MocKsa. 
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CnoBapb pyccKHX Hapo,n;HhiX roBopoB. JleHHHrpa.n;. 
CBo,n; pyccKoro <iJoJibKJiopa. lihiJIHHbi B 25 T. T. 1-4. 2001-
2004. CIT6., MocKBa 









0He)I(CKHe 6oiJIHHbi. 1948. MocKBa. 
CnoBapo coBpeMeHHoro pyccKoro JIHTepaTypHoro jl3biKa. 
PyccKHe 6oiJIHHbi cTapoií H HOBOŘ 3arrHcH. 1894. MocKBa. 
Kalvaitis, V. 1~~· Prusijos lietuvilf_ dainos. Vilnius. 
Lietuvitt kal bos žo~as. Vilnius. ''? 
Pavasario linksmybés ( «Pa.n;ocTH BeCHbi») H3 «BpeMeH ro.n;a» 
K. ,[(oHenaŘTHCa. 
Rudenio gérybés ( «Enara oceHH») H3 «BpeMeH ro.n;a». 
Vasaros darbai («JleTHHe Tpy.n;om) H3 «BpeMeH ro.n;a». 
Žiemos rupesčiai («3HMHHe 3a6oTom) H3 «BpeMeH ro.n;a». 
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HCTOqHHKH H JIHTEPATYPA 
PYKOIIJ!CHblE J!CTOlJHJ!Kl! 
Lietuvil! kalbos instituto Tarmil!, Leksikologijos skyriai; 
Lietuvos Mokslo akademijos bibliotekos Rankraščil! skyrius; 
Pocc.HiicK.HŘ rocy)l.apcTBeHHhiŘ apxHB )l.peBHHX aKTOB B MocKse (Pr AM); 
HHCTHTYT pyccKoro 513biKa HM. B.B. BHHorpa)l.OBa (MocKsa) - KaTa.rmr 
pyccKoro 513hiKa; 
PyKonHCHbiŘ OT)l,err HHCTHTyTa pyccKoií JI.HTepaTyphi (TiyrnKHHCK.HŘ )l.OM) 
Pocc.HiícKoii AH. 
3Kcne)l..HU:HOHHbie Ma Tep .Hanbi 2001-2004 rr. 
(ApxaHrerrhcKa51 o6rr., Kaperr.H51, Kražiai ... ) 
IIElJATHblE l!CTO lJHJ!KH 
ApxaHrerrhCK.He 6biJIHHhi H HCTOp.HqecK.He necH.H, co6paHHhie A.,Zl,. 
rp.HropbeBbiM B 1899-1901 rr. MocKBa, 1904. T.1; Tipara, 1939. T.2; 
CTI6. 1910. T.3. 
rv1 I 
EerroMopcK.He 6biJIHHhi, 3an.HcaHHbie A.B. MapKoB~. MocKBa, 1901. 
EhiJIHHhi B 3an.Hc51x .H nepecKa3ax XVII-XVIII BB. I l13)l.. no)l.roT. A.M. 
AcTaxosa, B.B. MHTpoqmHoBa, M.O. CKp.HnHrrb. MocKsa; 
JleHHHrpa)l., 1960. 
EbiJI.HHhi B )l.Byx TOMax I Tio)l.rOT. TeKCTOB, BcTynHT. cTaTb51 H KOMMeHT. B.51. 
Tiponna .H E.H. TiyTHrrosa. MocKBa, 1958. T. 1-2. 
bbiJI.HHbl .H .HCTOp.HqecK.He neCH.H .H3 IO)I(HOŘ C.H6.Hp.H I 3an.HC.H C.H. ryrr51eBa. 
Hosoc.H6HpcK, 1939. 
EbiJIHHhi M.C. KpiOKosoM. I 3an.Hcarr.H H KOMMeHT.Hposarr.H 3. Eopo)l.HHa H P. 
JIHne u:; BBO)l.Ha51 CTaTb51 P. JIHne u:; Pe)l.aKU:H51 .H npe)l..HCJIOB.He IO. 
CoKorrosa. MocKBa, 1939. T. 1-2. 
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EhimfHbi Tieqopbi H 3HMHero 6epera: Hosble 3arrHcH I l13,n. rro,nroT. A.M. 
AcTaxosa, 3.r. Eopo,nHHa-Mopo3osa, H.TI. KonrraKosa, H.K. 
MHTporronbcKa51, <l>.B. CoKonos. MocKsa; JleHHHrpa.n, 1961. 
bbinHHbl Tiy,nmKCKoro Kpa51 I Tio.nroT. TeKCTOB, CTaTb51 H KOMMeHT. r.H. 
TiapHnosoií H A.)],. CoiíMoHosa. TieTpo3aso,ncK, 1941. 
EbmHHbi Cesepa I 3arrHcH, scTyrr. cTaTb51 H KOMMeHT. A.M. AcTaxosoií. 
MocKsa; JleHHHrpa,n, 1938-1951. T. 1-2. 
)l,o6pbiH5I HHKHTHq H Anerna TiorrosHq I l13,n. rro.nroT. IO.ll. CMHpHoB H B.r. 
CMonH.QKHií. MocKsa, 1974 (cepH51 «JlHTepaTypHbie rraM51THHKH»). 
)l,peBHHe poccHŘCKHe CTHXOTBopeHH51, co6paHHbie KHprneiO )l,aHHnOBbiM I 
Tio,nroT. A.TI. EsreHbesa H E.H. TiyTHnos. MocKsa, 1977. 
KaneKH rrepexmKHe: C6opHHK CTHXOB H Hccne,nosaHHe TI. EeccoHosa. MocKsa, 
1861-1864. Bbm. 1-6. 
Korrep)I(HHCKHŘ, K.A. EblllUHbl Bocmotmou Cu6upu: Hoebze 3anucu. In: 
PyccKHií <PonhKnop: MaTepHanhi H Hccne,nosaHH51. MocKsa; 
JleHHHrpa.n, 1957. T. 2. 
lli.QKHŘ, E.A. - ApeHCKHií, A.C. CKmumenb lf. T P.R6UHUH u ezo 6bZllUHbl. In: 
3THorpa<PHqecKoe o6o3peHHe. 1894. KH. 23M N~ 4. 
Ma Tep Hanbi, co6paHHbie s ApxaHrenbcKoií ry6epHHH neTOM 190 1 ro.n.a A.B. 
MapKOBbiM, A.JI. MacnoBbiM H E.A. EorocnoscKHM. MocKsa, 1905. 
Bbm. 1-2. 
Hosropo.n.cKHe 6hmHHbi I l13,n. rro,nroT. IO.ll. CMHpHoB H B.r. CMoJIH.QKHií. 
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